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Förord
Oppilaitokset 1991 -julkaisu sisältää tiedot koululaitoksen 
oppilaitoksista. Julkaisu sisältää mm. luettelon oppilaitok­
sista kunnittain ja oppilaitostyypeittäin, luettelon oppilai­
toksista oppilaitostyypeittäin (ei peruskouluja) sekä aak­
koshakemiston (ei peruskouluja). Julkaisu ei sisällä tietoja 
oppilaitosten osoitteista.
Oppilaitosta koskevat tiedot mm. oppilaitostyyppiluokitus 
sisältyvät Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterisysteemiin, 
jonka tietojen pohjalta tämä julkaisu on laadittu.
Tilastokeskus laati oppilaitostyyppiluokituksen ensimmäi­
sen kerran vuotta 1971 koskevana. Oppilaitosluettelo ja op­
pilaitostyyppiluokitus on julkaistu vuosittain. Vuonna 1987 
oppilaitostyyppiluokitus uudistettiin ja  se julkaistiin ensim­
mäisen kerran uudistettuna Tilastokeskuksen Koulutus ja 
tutkimus -sarjassa (1988:13).
Kansainvälisessä tietojen vaihdannassa suositellaan käytet­
täväksi oheisia englanninkielisiä oppilaitostyyppinimikkei- 
tä.
Oppilaitokset on tämän julkaisun taulukossa 3 esitetty 
myös tilastollisen kuntaryhmittelyluokituksen ja oppilai­
toksen keskimääräisen oppilasmäärän mukaan. Kuntaryh- 
mittelyluokituksessa kunnat jaetaan kolmeen ryhmään nii­
den taajama-asteen ja keskustaajaman väkiluvun perus­
teella: 1 Kaupunkimaiset kunnat, 2 Taajaan asutut 
kunnat ja 3 Maaseutumaiset kunnat.
Julkaisutyötä on johtanut yliaktuaari Aila Repo ja tilaston- 
laatija Ritva Kaukonen on laatinut tämän julkaisun tekstin.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa kesäkuussa 1992
Läroanstalterna 1991-Publikationen innehäller uppgifter om 
läroanstaltema inom skolväsendet. Publikationen innehäller 
bl.a. en förteckning över läroanstaltema kommunvis och 
efter läroanstaltstyp, en förteckning över läroanstalter efter 
läroanstaltstyp (ej grundskolor) samt ett alfabetiskt register 
(ej grundskolor). Publikationen innehäller inte uppgifter 
om läroanstaltemas adresser.
Uppgiftema om läroanstalter, bl.a. nomenklaturen över lä- 
roanstaltstyper, ingär i Statistikcentralens läroanstaltsregis- 
tersystem, pä basis av vilket denna Publikation utarbetats.
Statistikcentralen gjorde upp nomenklaturen över läroan- 
staltstyper för första gängen för är 1971. Förteckningen 
över läroanstalter och nomenklaturen över läroanstaltstyper 
publiceras ärligen. Nomenklaturen reviderades 1987 och 
publicerades för första gängen i reviderad form i Statistik­
centralens serie Utbildning och forskning (1988:13).
Den bifogade engelskspräkiga nomenklaturen över läroan­
staltstyper föresläs att användas i utbyte av uppgifter pä 
intemationell nivä.
Tabell 3 i denna Publikation anger läroanstaltema efter sta- 
tistisk kommungruppering och efter läroanstaltens ge- 
nomsnittliga antal studerande. Enligt kommungruppe- 
ringen indelas kommunema i tre grupper efter tätortsgrad 
och folkmängden i tätortscentrum : 1 Urbana kom­
muner, 2 Tättbebyggda kommuner och 3 Landsbygdskom- 
muner.
Överaktuarie Aila Repo har lett publikationsarbetet och 
statistikförare Ritva Kaukonen har skrivit texten tili denna 
Publikation.
Helsingfors, Statistikcentralen, juni 1992
Aarno Laihonen
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Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterissä oli koululaitoksen 
oppilaitoksia vuoden 1991 lopussa 6 493. Oppilaitoksia oli 
kaksikymmentäkaksi vähemmän kuin vuonna 1990. Oppi­
laitoksissa opiskeli yli miljoona oppilasta. Yli puolet oppi­
laitoksista oli peruskouluja ja samoin yli puolet oppilaista 
peruskoululaisia.
Oppilaitosrekisteriin lisättiin vuonna 1991 kaksikymmentä­
viisi oppilaitostasoista 15 oli peruskouluja. Neljäkymmen­
täkaksi oppilaitosta lakkautettiin, joista 39 oli peruskouluja. 
34 lakkautetussa peruskoulussa oli edellisvuonna alle kak­
sikymmentä oppilasta. Neljä oppilaitosta yhdistyi toiseen 
oppilaitokseen, 108 oppilaitoksen nimi muuttui, kahden op­
pilaitoksen omistaja vaihtui ja yhden oppilaitoksen sijainti­
kunta muuttui.
Taulukossa 1 on esitetty oppilaitosrekisterissä olevien oppi­
laitosten ja oppilaiden lukumäärä oppilaitostyypeittäin. Op- 
pilasmäärätiedot puuttuvat sotilasalan oppilaitoksilta sekä 
oppilaitoksilta, jotka järjestävät yksinomaan aikuiskoulu­
tusta.
Oppilaitos- ja oppilasmäärätiedot perustuvat Tilastokeskuk­
sen oppilaitoksilta keräämiin tietoihin.
Peruskoulujen oppilasmäärässä ovat mukana esiopetuksen, 
luokkien 1-9 ja lisäopetuksen oppilaat syyslukukaudella 
1991.
Lukioiden oppilasmäärässä ovat mukana päivä- ja iltaluki­
oiden sekä lukioiden iltalinjojen lukio- ja perusasteen oppi­
laat syyslukukaudella 1991.
Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä käsittää
20.9.1991 (maatalousoppilaitokset 10.10.1991) oppilaitok­
sissa olleet oppilaat. Mukana ovat sekä pitkäkestoisessa vä­
hintään 400 tuntia kestäneessä ammatillisessa koulutukses­
sa olleet että lyhyissä koulutuksissa tai kursseilla olleet op­
pilaat.
Korkeakoulujen oppilasmäärä käsittää 30.9.1991 perus- ja 
jatkotutkintoja sekä perustutkintoa alempia tutkintoja suo­
rittavat varsinaiset opiskelijat. Oppilasmäärä ei sisällä tieto­
ja ylimääräisistä opiskelijoista.
Tarkempia tietoja peruskouluista, lukioista, ammatillisista 
oppilaitoksista ja korkeakouluista on julkaistu Tilastokes­
kuksen Koulutus ja tutkimus -sarjassa.
Oppilaitostyypissä 181 Musiikkioppilaitokset ovat mukana 
kaikki lakisääteistä valtionapua saaneet musiikkioppilaitok­
set sekä Musiikkioppilaitosten liiton jäsenoppilaitokset.
Enligt Statistikcentralens register över läroanstalter fanns 
det 6 493 läroanstalter inom skolväsendet i slutet av 1991. 
Antalet var tjugotvä mindre än 1990. Antalet studerande 
var över en miljon. Över hälften av läroanstalterna var 
grundskolor, och över hälften av de studerande var grund- 
skolelever.
Är 1991 upptogs tjugofem nya läroanstalter i läroanstaltsre- 
gistret; av dessa var 15 grundskolor. Fyrtiotvä läroanstalter 
indrogs; av dem var 39 grundskolor. I 34 av de indragna 
grundskoloma fanns det mindre än tjugo elever äret förut. 
Fyra läroanstalter sammanslogs med nägon annan läroan- 
stalt, 108 läroanstalter ändrade namn, tvä läroanstalter bytte 
ägare och belägenhetskommunen för en läroanstalt ändra- 
des.
Av tabell 1 framgär antalet läroanstalter och studerande en­
ligt läroanstaltstyp. Uppgiftema om antal studerande sak- 
nas för militära läroanstalter och för de läroanstalter som 
enbart anordnar vuxenutbildning.
Uppgiftema om läroanstalter och antal studerande bygger 
pä data som Statistikcentralen samlat in av läroanstalterna.
Elevantalet i grundskoloma omfattar elever i förskoleun- 
dervisning, elever i klass 1 - 9  och elever i päbyggnadsun- 
dervisning höstterminen 1991.
Antalet studerande i gymnasiema omfattar studerande i 
dag- och kvällsgymnasier samt studerande pä gymnasie- 
och gmndnivä pä gymnasiemas kvällslinjer höstterminen 
1991.
Antalet studerande vid yrkesläroanstalter omfattar stude­
rande som varit inskrivna vid läroanstalterna 20.9.1991 
(vid lantbruksläroanstaltema 10.10.1991). Bäde studerande 
i längvarig yrkesutbildning som varar minst 400 timmar, 
studerande i yrkesutbildning som varar mindre än 400 tim­
mar och studerande pä kurser har tagits med.
Antalet studerande vid högskolor omfattar studerande som
30.9.1991 avlägger grundexamina och postgraduala exami­
na eller lägre examina än grundexamina. Extra studerande 
ingär däremot inte i antalet studerande.
Ytterligare information om grundskolor, gymnasier, yrkes­
läroanstalter och högskolor har publicerats i Statistikcentra­
lens serie Utbildning och forskning.
I läroanstaltstyp 181 Musikläroanstalter ingär alia de musi- 
kläroanstalter som har fätt det lagstadgade statsunderstödet 
samt de läroanstalter som är medlemmar i Finlands musi- 
kläroinrättningars förbund.
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6Taulukko 1. Koululaitoksen oppilaitokset ja oppilasmäärät oppilaitostyypin mukaan syyslukukaudella 1991
Tabell 1. Läroanstalter inom skolväsendet och antalet elever efterlaroanstaltstyp höstterminen 1991
Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia -  Läroanstalter Oppilaita
EleverLäroanstaltstyp Yhteensä Muutos edelli-
Totalt sestä vuodesta
Förändring frän 
föregäende är
Yleissivistävät oppilaitokset -  Allm änbildande läroanstalter .................... 5 806 -24 713 400
123 Peruskoulun ala-asteen koulut -  Skolorpä grundskolans 
lägstad ium .................................................................................................... 3 816 -28 380 900
124 Peruskoulun yläasteen koulut -  Skolorpä grundskolans 
högstadium .................................................................................................... 624 2 188 800
125 Peruskoulua korvaavat koulut -  Skolorsom ersätter grundskolan.......... 24 6 6 000
138 Peruskouluasteen erityiskoulut -  Spedalskolor pä grundskolenivä ........ 359 -4 10 900
162 Lukiot -  G ym nasier..................................................................................... 447 99 400
164 Iltalukiot -  Kvällsgym nasier........................................................................ 18 1 11 800
171 Harjoittelukoulut -  Övningsskolor................................................................ 13 7 400
179 Muut peruskoulut ja lukiot -  Övriga grundskolor och gymnasier ............ 11 4 800
181 Musiikkioppilaitokset -  M usikläroanstalter................................................. 110 -1 1 6001)
183 Urheiluopistot -  Idrottsinstitut...................................................................... 12 4001)
191 Kansanopistot -  Folkhögskolor.................................................................. 93 1 4001)
192 Kansalais- ja työväenopistot -  Medborgar- och arbetarinstitut................ 279
Ammatilliset oppilaitokset -  Y rkeslä roansta lte r........................................... 622 2 200 500
211 Maatalousalan oppilaitokset -  Läroanstalter inom lantbruks- 
branschen...................................................................................................... 61 7 200
213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset -  Läroanstalter för skogsbruk och 
trähushällning............................................................................................... 25 4 100
221 Teknilliset oppilaitokset -  Tekniska läroanstalter....................................... 32 23 000
223 Ammattioppilaitokset -  Yrkesundervisningsanstalter................................. 106 1 50 900
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset -  Särskilda yrkesläroanstalter.............. 53 -2 14 700
228 Ammatilliset erityisoppilaitokset -  Specialyrkesläroanstalter.................... 15 -1 2 000
229 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset -  Yrkesutbildningscentrer för vuxna 42
231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset -  Läroanstalter för hemslöjd och 
konstindustri................................................................................................. 46 1 6 300
232 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset -  Läroanstalter förkonst- och 
m ediekultur................................................................................................... 12 2 600
235 Kauppaoppilaitokset -  Handelsläroanstalter............................................. 69 36 700
238 Merenkulkuoppilaitokset -  Sjöfartsläroanstalter......................................... 5 900
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset -  Hälsovärdsläroanstalter........................ 48 29 100
243 Sosiaalialan oppilaitokset -  Socialläroanstalter......................................... 27 10 300
245 Lastentarhanopettajaopistot -  Bamträdgärdslärarinstitut ......................... 5 1 700
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset -  Läroanstalter för huslig ekonom i........ 50 -1 7 700
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset -  Läroanstalter i hotell- och restaurang- 
branschen...................................................................................................... 14 3 600
261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -  Läroanstalter inom brand-, 
polis- och bevakningsväsendet.................................................................. 3 1 000
299 Muut ammatilliset oppilaitokset -  Övriga yrkesläroanstalter.................... 9 2 700
Korkeakoulut -  H ö g sko lo r................................................................................ 22 113 000
311 Korkeakoulut -  H ögskolor.......................................................................... 20 113 000
315 Sotilaskorkeakoulut -  Militara högskolor ................................................. 2
Muut koululaitoksen oppilaitokset -  Övriga läroanstalter inom  
sko lvä se n d e t........................................................................................................ 43 100
911 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset -  Militära yrkesläroanstalter.......... 21
921 Kesäyliopistot -  Sommaruniversitet........................................................... 21
999 Muut koululaitoksen oppilaitokset -  Övriga läroanstalter inom 1 100
skolväsendet
YHTEENSÄ -  TOTALT.........................................................................................  6 493 -22 1 027 000
1) Vain ammatillisessa koulutuksessa olleet oppilaat -  Bara elever i yrkesutbildning
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7Oppilaita oli vuonna 1991 koulua kohden enemmän kuin 
vuonna 1990. Oppilasmäärällä mitattuna on oppilaitoksen 
koko kasvanut edellisestä vuodesta kaikissa oppilaitostyy- 
peissä, eniten lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
korkeakouluissa.
Peruskoulun ala-asteen kouluista yli puolet oli pieniä alle 
viidenkymmenen oppilaan kouluja. Peruskoulun yläasteen 
koulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset olivat suurem­
pia, niissä oli oppilaita yleisimmin sadasta kolmeensataan. 
Korkeakoulut olivat pääosin usean tuhannen opiskelijan 
oppilaitoksia.
Kuviossa 1. on esitetty oppilaitosten jakautuminen oppilas­
määrän mukaan eri oppilaitostyypeissä.
Är 1991 fanns det fler studerande per skola än 1990. Mätt 
med antalet studerande har läroanstaltemas storlek ökat 
frän föregäende är inom samtliga läroanstaltstyper, mest i 
gymnasier, yrkesläroanstalter ooh högskolor.
Mer än hälften av skoloma pä grundskolans lägstadium var 
smä skolor med mindre än femtio elever. I skolor pä 
grundskolans högstadium, i gymnasier och yrkesläroanstal­
ter var antalet studerande i medeltal mellan hundra och tre- 
hundra. Vid högskoloma fanns det i de flesta fall flera tu- 
sen studerande.
I figur 1 anges fördelningen av läroanstaltema efter antal 
studerande och läroanstaltstyp.
Peruskoulun
ala-asteen
koulut
Peruskoulun
yläasteen
koulut
Lukiot
Ammatilliset
oppilaitokset
■■■■■i
mH
0% 25% 50% 75% 100%
Oppilasmäärä 
□  300- 
1 5 0-299  
1 -4 9
Kuvio 1. -  Figur 1.
Oppilaitosten jakautuminen oppilasmäärän mukaan eri oppilaitostyypeissä 
Fordelning av läroanstalter efter antal studerande och läroanstaltstyp
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8Uudenmaan läänissä oli eniten oppilaitoksia, 1 032. Niissä 
opiskeli neljännes kaikista oppilaista, 266 500 oppilasta.
Kaupunkimaisissa kunnissa sijaitsi noin kolmannes oppilai­
toksista eli 2 202 oppilaitosta. Opiskelijoita niissä oli yli 
puoli miljoonaa eli 662 300 oppilasta. Taajaan asuttujen 
kuntien 891 oppilaitoksessa opiskeli noin joka kymmenes 
oppilas, 119 300 oppilasta. Joka neljäs oppilas kävi koulua 
maaseutumaisessa kunnassa, oppilaitoksia niissä oli 3 400 
ja oppilaita 245 400.
Suomessa on vähän yksityisten omistamia oppilaitoksia. 
370 oppilaitosta eli kuusi sadasta oli yksityisiä, ja niissä 
opiskeli 5 % oppilaista. Valtion omistamia oppilaitoksia oli 
264 ja niissä opiskeli oli 19 % oppilaista. Tähän ryhmään 
kuuluvat korkeakoulut, jotka ovat valtion oppilaitoksia. 
Suurin osa oppilaitoksista oli kunnan omistamia, 5 692, 
kuntainliittojen omistamia oli 127 ja Ahvenanmaan maa­
kunnan oppilaitoksia oli 40. Kuntien oppilaitoksissa opis­
keli suurin osa kaikista oppilaista, 72 %, kuntainliittojen 
oppilaitoksissa opiskeli 4 % ja Ahvenanmaan maakunnan 
oppilaitoksissa 0,4 % oppilaista.
Det fanns mest läroanstalter i Nylands län, nämligen 1 032. 
Vid dessa studerade en fjärdedel av alia studerande, dvs. 
266 500.
Omkring en tredjedel av läroanstaltema, dvs. 2 202, fanns i 
urbana kommuner. Vid dessa studerade över en halv miljon 
studerande, dvs. 662 300. I de 891 läroanstaltema i tätort- 
skommuner studerade ungefär var tionde studerande, dvs. 
119 300. Var fjärde studerade i landsbygdskommuner, an- 
talet läroanstalter i dessa var 3 400 och antalet studerande 
245 400.
Det finns rätt fä privatägda läroanstalter i Finland. Endast 
sex av hundra var privata, sammanlagt 370, och 5 procent 
av de studerande idkade studier vid nägon av dessa. Staten 
ägde 264 läroanstalter med 19 procent av studerandena. 
Till denna grupp hör högskoloma, som är statsägda läroan­
stalter. Största delen av läroanstaltema ägs av kommuner, 
dvs. 5 692; 127 ägdes av kommunalförbund och 40 av 
Landskapet Aland. Största delen av de studerande, 72 pro- 
cent, studerade vid komm únala läroanstalter, 4 procent vid 
kommunalförbundens läroanstalter och 0,4 procent vid de 
äländska läroanstaltema.
Taulukko 2. Koululaitoksen toiminnassa olleet oppilaitokset oppilasmäärillä mitatun oppilaitoksen koon mukaan 
syyslukukaudella 1991
Tabell 2. Verksamma läroanstalter inom skolväsendet efter storlek, mäti enligt antal elever höstterminen 1991
Oppilaitostyyppi -  Läroanstaltstyp
Peruskoulun Peruskoulun Lukiot Ammatilliset Korkeakoulut
ala-aste yläaste Gymnasier oppilaitokset Högskolor
Grundskolans Grundskolans Yrkesläro-
lägstadium högstadium anstalter
Oppi- Muutos Oppi- Muutos Oppi- Muutos Oppi- Muutos Oppi- Muutos
laitoksia edelli- laitoksia edelli- laitoksia edelli- laitoksia edelli- laitoksia edelli-
Läro- sestä Läro- sestä Läro- sestä Läro- sestä Läro- sestä
anstalter vuodesta anstalter vuodesta anstalter vuodesta anstalter vuodesta anstalter vuodesta
För- För- För- För- För-
ändrinq ändring ändring ändring ändring
irán före- frän före- frän före- frän före- frän före-
gäende gäende gäende gäende gäende
är är är är är
Oppilaita oppilaitoksessa +
Antal elever vid läroanstalten
-  49 2 084 -32 9 0 7 0 82 0 “ -
50 -  99 602 -1 35 0 80 0 75 0 - -
100 -  299 791 +4 284 +2 275 0 192 +1 1 0
300 -  499 288 +1 232 0 58 0 106 +1 1 0
500 -  999 51 0 64 0 24 0 94 0 - -
1000 - - - - - 3 0 31 0 18 0
Oppilaitoksia -  Läroanstalter 3 816 -28 624 +2 447 0 580 +2 20 0
Oppilaita pienimmässä -
Antalet studerande
i  den minsta ................. 4 + 1 12 +2 20 -1 12 +2 259 +4
Oppilaita suurimmassa -
Antalet studerande
i  den största ................. 848 -22 984 -20 1 953 +655 11 721 -3  136 25 907 -1 344
Oppilaitoksen keskikoko
(oppilasmäärän keskiarvot -  
Läroanstaltens medelstorlek
(elevantal i genomsnitt) . . . . 99 + 1 302 -1 222 + 15 363 +27 5 650 +118
Taulukon oppilaitokset: peruskoulun ala-aste tyyppiluokka 123, peruskoulun yläaste 124, lukiot 162, ammatilliset oppilaitokset 211-228
ia 231 -299, korkeakoulut 311
Läroanstalter i tabellen efter typ: grundskolans lägstadier 123, grundskolans högstadier 124, gymnasier 162, yrkesläroanstalter 211-228 och
231-299, högskolor 311.
Tilastokeskus
9Opetuskielenä oli suomi valtaosassa oppilaitoksia. Suomen­
kielisiä oppilaitoksia oli 5 961, kaikista oppilaitoksista 
92 %. Niissä opiskeli kaikista oppilaista 90 %. Ruotsi oli 
opetuskielenä 481 oppilaitoksessa, oppilaita niissä oli 5 %. 
Kaksikielisiä (suomi/ruotsi) oppilaitoksia oli 48, joissa op­
pilaita 5 % ja muun kielisiä oppilaitoksia 3 ja oppilaita 
niissä 0,1 %.
Vid största delen av läroanstaltema var undervisningssprä- 
ket finska. Antalet finskspräkiga läroanstalter var 5 961, 
dvs. 92 procent av alla läroanstalter. Vid dessa studerade 
90 procent av alla studerande. Det fanns 481 svenskspräki- 
ga läroanstalter och vid dessa studerade 5 procent av alla 
studerande. Antalet tvásprákiga (finska/svenska) läroanstal­
ter var 48 med 5 procent av studerandena. Det fanns 3 lä­
roanstalter där undervisningsspräket var nägot annat och 
0,1 procent studerade vid nágon av dessa.
Taulukko 3. Koululaitoksen toiminnassa olleiden oppilaitosten keskikoko kuntaryhmän mukaan syyslukukaudella 1991 
Tabell 3. Medelstorleken för de verksamma läroanstaltema inom skolväsendet efter kommungrupp höstterminen 1991
Kuntaryhmä
Kommungrupp
Oppilaitostyyppi -  Läroanstaltstyp
Peruskoulun
ala-aste
Grundskolans
lägstadium
Peruskoulun yläaste
Grundskolans
högstadium
Lukiot
Gymnasier
Ammatilliset 
oppilaitokset 
Yrkesläroans taker
Korkeakoulut
Högskolor
Oppilas­
määrän 
keskiarvo 
koulua 
kohden 
Medel- 
antalet 
elever 
per skola
Muutos 
edelli­
sestä 
vuodesta 
För- 
ändring 
frän före- 
gäende 
är
Oppilas­
määrän 
keskiarvo 
koulua 
kohden 
Medel- 
antalet 
elever 
per skola
Muutos 
edelli­
sestä 
vuodesta 
För- 
ändring 
frän före- 
gäende 
ar
Oppilas­
määrän 
keskiarvo 
koulua 
kohden 
Medel- 
antalet 
elever 
per skola
Muutos 
edelli­
sestä 
vuodesta 
För- 
ändring 
frän före- 
gäende 
ar
Oppilas­
määrän 
keskiarvo 
koulua 
kohden 
Medel- 
antalet 
elever 
per skola
Muutos 
edelli­
sestä 
vuodesta 
För- 
ändring 
frän före- 
gäende 
är
Oppilas­
määrän 
keskiarvo 
koulua 
kohden 
Medel- 
antalet 
elever 
per skola
Muutos 
edelli­
sestä 
vuodesta 
För- 
ändring 
frän före- 
gäende 
är
Kaupunkimaiset kunnat -  
Urbana kommuner.......... 217 -1 344 -5 303 +23 462 +25 5 650 +118
Taajaan asutut kunnat -  
Tätortskommuner............ 113 0 404 +1 206 +11 211 +35 —
Maaseutumaiset kunnat -  
Landsortskommuner . . . . 56 +2 231 +2 130 +7 156 +25 -
YHTEENSÄ -  TOTALT.. 99 + 1 302 -1 222 +15 363 +27 5 650 +118
Taulukon oppilaitokset: peruskoulun ala-aste tyyppiluokka 123, peruskoulun yläaste 124, lukiot 162, ammatilliset oppilaitokset 211-228 
ja 231 -299, korkeakoulut 311.
Läroanstalter i tabellen efter typ: grundskolans lägstadier 123, grundskolans högstadier 124, gymnasier 162, yrkesläroanstalter 211 -228 
och 231-299, högskolor 311.
Tilastokeskus i 0 i
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Taulukko 4. Koululaitoksen yleissivistävät oppilaitokset oppilasmäärillä mitatun oppilaitoksen koon mukaan syysluku­
kaudella 1991
Tabell 4. Allmänbildande läroanstalter inom skolväsendet efter storlek, mäti enligt antalet elever höstterminen 1991
Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Lääni -  Län
Läroanstaltstyp Läroanstalter
Uudenmaan Turun ja Porin
Nylands Abo och
Björne-
borgs
123 Peruskoulun ala-asteen koulut -  Skolor pä grundskolans lägstadium
Oppilaitoksia -  Läroanstalter 3 816 485 536
Oppilaita oppilaitoksessa -  Antal elever vid läroanstalten
-  4 9 ....................................................................................... 2 084 117 275
5 0 -  99 ..................................................................................... 602 107 100
1 0 0 - 299 ..................................................................................... 791 155 120
3 0 0 -4 9 9  ..................................................................................... 288 79 40
5 0 0 -9 9 9  ..................................................................................... 51 27 1
Oppilasmäärän keskiarvo -  Medelantalet elever
1991................................................................................................ 100 179 99
1990 ................................................................................................ 99 178 99
1989 ................................................................................................ 98 182 100
124 Peruskoulun yläasteen koulut -  Skolor pä grundskolans högstadium
Oppilaitoksia -  Läroanstalter
Oppilaita oppilaitoksessa -  Antal elever vid läroanslalten
-  4 9 .......................................................................
5 0 -  99 .....................................................................
1 0 0 -2 9 9  .....................................................................
3 0 0 -4 9 9  .....................................................................
5 0 0 -9 9 9  .....................................................................
Oppilasmäärän keskiarvo -  Medelantalet elever
1991...............................................................................
1990 ...............................................................................
1989 ...............................................................................
162 Lukiot -  Gymnasier
Oppilaitoksia -  Läroanstalter
Oppilaita oppilaitoksessa -  Antal elever vid läroanstalten
-  4 9 .......................................................................
5 0 -  99 .....................................................................
1 0 0 -  299 .....................................................................
3 0 0 -4 9 9  .....................................................................
5 0 0 -9 9 9  .....................................................................
1000 - .......................................................................................................................................................
Oppilasmäärän keskiarvo -  Medelantalet elever
1991...............................................................................
1990 ...............................................................................
1989 ...............................................................................
447 95 62
7 1 _
80 11 12
275 56 37
58 19 12
24 8 1
3 - -
222 251 218
207 237 203
206 232 205
624 117 87
9 _ 1
35 2 7
284 45 34
232 59 31
64 11 14
303 338 315
304 342 314
300 340 304
Tilastokeskus
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Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S:t Michels
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Lapin
Lapplands
Ahvenan­
maan
maakunta
Landskapet
Aland
375 234 228 214 263 218 483 484 272 24
152 126 161 152 180 138 263 303 207 10
69 27 24 25 27 26 102 64 22 9
104 63 37 28 39 34 101 77 28 5
45 17 6 9 12 16 16 36 12 -
5 1 - - 5 4 1 4 3
130 101 67 66 79 91 79 85 64 74
129 101 65 64 77 90 78 84 63 74
126 102 64 62 76 89 78 82 62 69
73 41 30 25 37 36 64 68 42 4
1 _ _ _ 1 1 5 _
3 1 2 1 2 4 4 4 5 -
26 20 15 15 21 15 31 33 25 4
36 17 10 9 11 11 21 21 6 -
8 3 2 - 3 6 7 9 1 —
334 308 264 275 287 287 299 299 210 196
337 311 269 277 286 281 299 299 207 199
334 307 267 270 275 285 296 301 208 213
50 29 23 17 25 27 45 47 26 1
1 _ _ 2 3 _
5 6 10 2 5 5 7 11 6 -
33 19 10 13 14 21 32 26 14 -
6 3 2 1 3 - 2 6 3 1
4 1 1 1 2 - 4 2 - -
2 - - — 1 "
290 209 176 191 228 186 211 197 167 335
260 205 167 174 213 171 193 186 162 329
257 193 172 174 207 173 190 185 162 326
Tilastokeskus ijfy
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Taulukko 5. Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja läänin mukaan syyslukukaudella 1991
Tabell 5. Läroanstalter inom skolväsendet efter laroanstaltstyp och Iän höstterminen 1991
Oppilaitostyyppi
Laroanstaltstyp
Oppilaitoksia
Läroanstalter
Lääni -  Län
Uudenmaan Turun ja Porin
Ny lands Ábo och
Björne-
borgs
1 Yleissivistävät oppilaitokset -  Allm änbildande lä ro a n s ta lte r........
123 Peruskoulun ala-asteen koulut -  Skolorpä grundskolans
lägstadium .......................................................................................
124 Peruskoulun yläasteen koulut -  Skolor pä grundskolans
högstadium .....................................................................................
125 Peruskoulua korvaavat koulut -  Skolor som ersätter grundskolan 
138 Peruskouluasteen erityiskoulut -  Specialskolor pä grund-
sko len ivä ..........................................................................................
162 Lukiot -  G ym nasier.........................................................................
164 Iltalukiot -  Kvällsgym nasier............................................................
171 Harjoittelukoulut -  Ö vningsskolor.................................................
179 Muut peruskoulut ja lukiot -  Övriga grundskolor och gymnasier .
181 Musiikkioppilaitokset -  Musikläroanstalter.....................................
183 Urheiluopistot- Idrottsinstitut ........................................................
191 Kansanopistot -  Folkhögskolor......................................................
192 Kansalais- ja työväenopistot -  Medborgar- och arbetarinstitut. . .
2 Ammatilliset oppilaitokset -  Y rkesläroansta lte r.......................................................
211 Maatalousalan oppilaitokset -  Läroanstalter inom lantbruks-
branschen ................................................................................................................
213 Metsä- ia puutalousoppilaitokset -  Läroanstalter för skogsbruk
och tränushällning ...................................................................................................
221 Teknilliset oppilaitokset -  Tekniska läroanstalter .................................................
223 Ammattioppilaitokset -  Yrkesundervisningsanstalter ...........................................
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset -  Särskildayrkesläroanstalter..........................
228 Ammatilliset erityisoppilaitokset -  Specialyrkesläroanstalter.................................
229 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset- Yrkesutbildningscentrer för vuxna..........
231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset -  Läroanstalter för hemslöjd
och konstindustri.....................................................................................................
232 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset -  Läroanstalter för konst- och mediekultur
235 Kauppaoppilaitokset -  Handelsläroanstalter..........................................................
238 Merenkulkuoppilaitokset -  Sjöfartsläroanstalter...................................................
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset -  Hälsovärdsläroanstalter.....................................
243 Sosiaalialan oppilaitokset -  Socialläroanstalter.....................................................
245 Lastentarhanopettajaopistot -  Barnträdgärdslärarinstitut.....................................
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset -  Läroanstalter för huslig ekonomi ..................
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset -  Läroanstalter i hotell- och
restaurangbranschen...............................................................................................
261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -  Läroanstanstalter
inom brand-, polis- och bevakningsväsendet.......................................................
299 Muut ammatilliset oppilaitokset -  Övriga yrkesläroanstalter.................................
3  K o rk e a k o u lu t -  Högskolor.................................
311 Korkeakoulut-Högskolor.....................
315 Sotilaskorkeakoulut -  Militara högskolor
9 M uut k o u lu la ito k se n  o p p ila ito k se t -  Övriga läroanstalter
inom skolväsendet................................................................................................
911 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset -  Miiitära yrkesläroanstalter
921 Kesäyliopistot -  Sommaruniversitet .............................................
999 Muut koululaitoksen oppilaitokset -  Övriga läroanstalter inom 
skolväsendet...................................................................................
YHTEENSÄ -  TOTAL T ........................................................................
Muutos edellisestä vuodesta -  Förändring frän föregäende är
5 806 886 818
3 816 485 536
624 117 87
24 13 2
359 66 57
447 95 62
18 9 2
13 2 2
11 7 1
110 32 16
12 3 -
93 20 13
279 37 40
622 128 86
61 5 10
25 2 2
32 4 3
106 24 15
53 24 6
15 4 1
42 6 7
46 4 8
12 3 4
69 14 105 - 2  
48 16 6
27 7 3
5 1
50 7 6
14 4 2
3 2 -
9 1 1
22 10 3
20 8 3
2 2 -
43  8  4
21 5 2
21 2 2
1 1
6 493 1 032 911
-22  +2 -1
Tilastokeskus i^ i
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Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S:t Michels
Pohjois-
Karjalan
Nona
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
suomen
Mellersta
Fintands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleâborgs
Lapin
Lapplands
Ahvenan­
maan
maakunta
Landskapet
Aland
609 358 329 294 368 338 695 690 390 31
375 234 228 214 263 218 483 484 272 24
73 41 30 25 37 36 64 68 42 4
2 2 - - - 1 2 2 - -
46 21 17 15 19 25 37 41 15
50 29 23 17 25 27 45 47 26 1
2 2 - - - - 1 1 1 -
2
n -
1 1 - 1 1 2 1 -
O
13 6 3 3 4 6 14 8 5 _
4 - 2 - - - 1 1 1 -
7 6 8 4 2 5 13 8 6 1
32 17 17 15 18 19 34 28 21 1
88 45 29 23 31 27 65 60 32 a
10 4 2 4 4 3 7 8 3 1
3 2 3 3 1 2 2 3 2 _
6 3 1 1 2 1 4 4 2 1
13 7 4 4 6 4 13 9 6 1
8 6 1 - - 2 3 3 - -
4 - 1 1 - 1 1 2 - -
5 3 2 1 4 1 6 5 2 -
7 3 3 1 4 1 6 6 3 -
2 1 - - - - 2 - - -
8 5
1
3
4 3 3 3 7 6 5 1
o
6 3 1 1 2 4 4 2
3 1 2 1 2 2 3 2 1 -
1 — - - - 1 1 1 - -
5 5 3 2 3 2 5 7 4 1
2 1 - - 1 1 1 - 1 1
1
4
-
1 _ 1 _ _ 1 _
2 1 - 1 1 1 1 1 1 -
2 1 — 1 1 1 1 1 1 -
_ _ _ — — — — — —
11 5 2 1 1 2 5 2 1 1
8 3 _ _ 1 2 _ _
3 2 2 1 1 1 3 2 1 1
- - - - - - - - - -
710
-1
409 360
-4
319
-5
401
-4
368
+ 1
766
-1
753
-6
424
-3
40
Tilastokeskus i ^ i
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Taulukko 6. Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja oppilaitoksen omistajan mukaan syyslukukaudella 1991
Tabell 6. Läroanstalter inom skolväsendet efter laroanstaltstyp och läroanstaltens ägare höstterminen 1991
Oppilaitostyyppi Oppi-
laitoksia
Läro­
anstalter
Omistaja -  Ägare
Läroanstaltstyp Yksi­
tyinen
Privat
Valtio
Staten
Kunta
Kommun
Kuntain­
liitto
Kom-
munal-
förbund
Ahvenan­
maan
maakunta
Land-
skapet
Aland
1 Yleissivistävät oppilaitokset -  Allm änbildande läro­
ansta lter .................................................................................................. 5 806 229 33 5 504 9 31
123 Peruskoulun ala-asteen koulut -  Skolor pä grund-
skolans lägstadium  ....................................................................... 3 816 3 792 24
124 Peruskoulun yläasteen koulut -  Skolor pä grund-
skolans högstadium ....................................................................... 624 _ _ 620 _ 4
125 Peruskoulua korvaavat koulut -  Skolor som ersätter
grundskolan ................................................................................... 24 24 _ _ _ _
138 Peruskouluasteen erityiskoulut -  Specialskolor pä
grundskolenivä............................................................................... 359 4 18 337 _ —
162 Lukiot -  G ym nasier....................................................................... 447 22 - 424 - 1
164 Iltalukiot -  Kvällsgym nasier.......................................................... 18 2 - 16 - -
171 Harjoittelukoulut -  Ö vningsskolor............................................... 13 - 13 - - ~
179 Muut peruskoulut ja lukiot -  Övriga grundskolor och
gym nasie r..................................................................................... 11 9 2 — _ _
181 Musiikkioppilaitokset -  Musikläroanstalter................................... 110 44 - 62 4 ~
183 Urheiluopistot -  Idrottsinstitut ...................................................... 12 12 - - -
191 Kansanopistot -  Folkhögskolor.................................................... 93 86 - 1 5 1
192 Kansalais- ja työväenopistot -  Medborgar- och arbetarinstitut.. 279 26 252 — 1
2 Ammatilliset oppilaitokset -  Y rkesläroansta lter............................. 622 122 187 187 118 8
211 Maatalousalan oppilaitokset -  Läroanstalter inom lant-
bruksbranschen............................................................................. 61 6 43 7 4 1
213 Metsä- ia puutalousoppilaitokset -  Läroanstalter för skogsbruk 
och tränushällning ......................................................................... 25 25 _ _ _
221 Teknilliset oppilaitokset -  Tekniska läroansta lter....................... 32 1 19 9 2 1
223 Ammattioppilaitokset -  Yrkesundervisnlngsanstalter ................ 106 4 8 29 64 1
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset -  Särskildayrkesläro­
anstalter ......................................................................................... 53 44 8 1 _ _
228 Ammatilliset erityisoppilaitokset -  Specialyrkesläroanstalter.. .. 15 9 6 - -
229 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset -  Yrkesutbildningscentrer 
för vuxna ....................................................................................... 42 11 _ 20 11
231 Käsi- ia taideteollisuusoppilaitokset -  Läroanstalter för
hemslöjd och konstlndustri .......................................................... 46 2 6 28 10 _
232 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset -  Läroanstalter för
konst- och mediekultur ................................................................ 12 6 _ 6 _ _
235 Kauppaoppilaitokset -  Handelsläroanstalter............................... 69 9 - 48 11 1
238 Merenkulkuoppilaitokset -  Sjöfartsläroanstalter......................... 5 - 3 - 2
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset -  Hälsovärdsläroanstalter.......... 48 8 30 8 2 -
243 Sosiaalialan oppilaitokset -  Socialläroanstalter........................... 27 9 - 11 7 -
245 Lastentarhanopettajaopistot -  Bam trädgärdslärarinstitut.......... 5 - 5 - - -
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset -  Läroanstalter för huslig
ekonom i............................................................................. ............ 50 9 22 15 3 1
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset -  Läroanstalter i  hotell- och 
restaurangbranschen.................................................................... 14 1 4 4 4 1
261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -  Läroanstalter 
inom brand-, polis- och bevakningsväsendet............................. 3 _ 3 — — —
299 Muut ammatilliset oppilaitokset -  Övriga yrkesläroanstalter . . . . 9 3 5 1
'
3 Korkeakoulut -  H ögsko lo r.................................................................. 22 - 22 - - -
311 Korkeakoulut -  H ögskolor............................................................ 20 — 20 - - -
315 Sotilaskorkeakoulut -  Militära högskolor..................................... 2 — 2
9 Muut koululaitoksen oppilaitokset -  Övriga läroanstalter
inom  sko lvä se n d e t............................................................................... 43 19 22 1 1
911 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset -  Militära yrkesläro­
anstalter ......................................................................................... 21 21
921 Kesäyliopistot -  Sommaruniversitet ........................................... 21 19 - 1 - 1
999 Muut koululaitoksen oppilaitokset -  Övriga läroanstalter
inom skolväsendet......................................................................... 1 - 1 - - -
YHTEENSÄ -  TO TA LT .............................................................................................. 6 493 370 264 5 692 127 40
Muutos edellisestä vuodesta -  Förändring frän föregäende ä r ................ -22 +3 -1 -26 +2
Tilastokeskus (0s
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Taulukko 7. Koululaitoksen oppilaitokset oppilaitostyypin ja oppilaitoksen opetuskielen mukaan syyslukukaudella 1991
Tabell 7. Läroanstalter inom skolväsendet efter laroanstaltstyp och undervisningsspräk höstterminen 1991
Oppilaitostyyppi
Laroanstaltstyp
Oppi-
laitoksia
Läro­
anstalter
Opetuskieli -  Undervisningsspräk
Suomi
Finska
Ruotsi
Svenska
Suomi/
Ruotsi
Finska/
Svenska
Muu
Nägot
annat
1 Yleissivistävät oppilaitokset -  Allmänbildande läroanstalter.................... 5 806 5 347 431 25 3
123 Peruskoulun ala-asteen koulut -  Skolor pä grundskolans lägstadium . . . 3 816 3 535 281 _ _
124 Peruskoulun yläasteen koulut -  Skolor pä grundskolans högstadium . .. 624 584 40 - -
125 Peruskoulua korvaavat koulut -  Skolor som ersätter grundskolan ........ 24 20 4 - -
138 Peruskouluasteen erityiskoulut -  Specialskolor pä grundskolenivä........ 359 333 26 - -
162 Lukiot -  Gymnasier................................................................................... 447 416 31 - -
164 Iltalukiot -  Kvällsgymnasier....................................................................... 18 16 2 - -
171 Harjoittelukoulut -  Övningsskolor............................................................. 13 12 1 - -
179 Muut peruskoulut ja lukiot -  Övrlga grundskolor och gym nasier............ 11 7 “ 1 3
181 Musiikkioppilaitokset -  M usikläroanstalter............................................... 110 89 9 12 -
183 Urheiluopistot -  Idrottsinstitu t................................................................... 12 11 1 - -
191 Kansanopistot -  Folkhögskolor................................................................. 93 76 17 - -
192 Kansalais- ja työväenopistot -  Medborgar- och arbetarinstltut .............. 279 248 19 12 —
2 Ammatilliset oppilaitokset -  Yrkesläroanstalter.......................................... 622 561 46 15 -
211 Maatalousalan oppilaitokset -  Läroanstalter inom lantbruksbranschen .. 61 54 6 1 -
213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset -  Läroanstalter för skogsbruk och
trähushällning........................................................................................... 25 23 2 - -
221 Teknilliset oppilaitokset -  Tekniska läroanstalter.................................... 32 28 4 - -
223 Ammattioppilaitokset -  Yrkesundervisningsanstalter.............................. 106 97 8 1 -
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset -  Särskilda yrkesläroanstalter.............. 53 53 - - -
228 Ammatilliset erityisoppilaitokset -  Specialyrkesläroanstalter.................. 15 15 - - -
229 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset -  Yrkesutbildnlngscentrer för
vuxna .......................................................................................................... 42 41 1 — —
231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset -  Läroanstalter för hemslöjd och
konstm dustri............................................................................................. 46 41 4 1 -
232 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset -  Läroanstalter för
konst- och m ediekultur............................................................................. 12 10 2 - ~
235 Kauppaoppilaitokset -  Handelsläroanstalter............................................. 69 61 3 5 -
238 Merenkulkuoppilaitokset -  Sjöfartsläroanstalter...................................... 5 2 3 - -
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset -  Hälsovärdsläroanstalter ...................... 48 41 5 2 -
243 Sosiaalialan oppilaitokset -  Socialläroanstalter...................................... 27 26 1 - -
245 Lastentarhanopettajaopistot -  Bamträdgärdslärarinstitut........................ 5 4 1 - -
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset -  Läroanstalter för huslig ekonomi . . . . 50 45 4 1 -
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset -  Läroanstalter i hotell- och restaurang-
branschen.................................................................................................. 14 11 2 1 —
261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -  Läroanstalter inom
brand-, polis- och bevakningsväsendet ................................................... 3 - — 3 “
299 Muut ammatilliset oppilaitokset -  Övriga yrkesläroanstalter.................... 9 9
3 Korkeakoulut -  Högskolor............................................................................. 22 13 2 7 -
311 Korkeakoulut -  Högskolor......................................................................... 20 11 2 7 -
315 Sotilaskorkeakoulut -  Militära högskolor................................................... 2 2 — — —
9 Muut koululaitoksen oppilaitokset -  Övriga läroanstalter
inom skolväsendet............................................................................................................. 43 40 2 1 —
911 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset -  Militära yrkesläroanstalter........ 21 21 - - -
921 Kesäyliopistot -  Sommaruniversitet......................................................... 21 19 2 - -
999 Muut koululaitoksen oppilaitokset -  Övriga läroanstalter inom
skolväsendet............................................................................................. 1 1
YHTEENSÄ -  TOTALT........................................................................................... 6 493 5 961 481 48 3
Muutos edellisestä vuodesta -  Förändring frän föregäende är ............................ -22 -22
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English summary: Educational institutions 1991
Statistics Finland operates a register of educational institu­
tions which contains data on all educational institutions in 
the regular school and university system in Finland. The 
register covers the comprehensive schools, the senior se­
condary schools, the vocational and professional education 
institutions, the universities and all other educational insti­
tutions in the school system.
During the autumn term of 1991, a total of 5 841 educa­
tional establishments were operated in the school system. 
Their aggregate enrolment was 984 200.
The mean size of educational establishments in terms of 
enrolment was as follows: lower comprehensive schools 
100, upper comprehensive schools 300, senior secondary 
schools 200, vocational and professional education institu­
tions 400 and universities 5 600.
The distribution of educational establishments according to 
the language of instruction was as follows: Finnish esta­
blishments 92 per cent, Swedish establishments 7 per cent, 
and bilingual (Finnish/Swedish) establishments or esta­
blishments with some other language 1 per cent.
The distribution of students according to the language of 
instruction of the educational establishment was as follows: 
students attending Finnish establishments 90 per cent, stu­
dents attending Swedish establishments 5 per cent, students 
attending bilingual (Finnish/Swedish) establishments and 
students attending establishments with some other language 
5 per cent.
Table 1. Regular school and university system in Finland: 
educational institutions in autumn term 1991
Type of institution Establish- Pupils/students
ments
Total In private
institutions 
%
Comprehensive schools .. 4 807 586 600 1.1
Senior secondary day 
schools............................ 447 89 500 4.2
Other comprehensive and 
senior secondary day 
schools............................ 24 12 200 26.5
Vocational and professional 
education institutions . . . . 543 182 900 10.6
Universities...................... 20 113 000 -
T o ta l ....................................... 5 841 984 200 3.3
The distribution of educational establishments according to 
ownership was as follows: local-government establish­
ments 90 per cent, central-government establishments 4 per 
cent, and private establishments 6 per cent.
The distribution of students according to the ownership of 
the educational establishment was as follows: students at­
tending local-government establishments 76 per cent, stu­
dents attending central-government establishments 19 per 
cent, and students attending private establishments 5 per 
cent.
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Nomenclature of types of educational institution 31 December1991
I Educational institutions within the formal education system
1 General education institutions
123 Lower comprehensive schools
124 Upper comprehensive schools
125 Private comprehensive schools
138 Special comprehensive schools
162 Senior secondary schools
164 Senior secondary evening schools
171 Teacher training schools
179 Other comprehensive and senior secondary schools
181 Music schools and colleges
183 Physical education institutes
191 Folk high schools
192 Adult education centres
199 Other general education institutions
2 Vocational and professional education institutions
211 Agricultural institutes
213 Forestry institutes
221 Technical institutes
223 Vocational institutes
225 Specialized vocational institutes
228 Special vocational institutes
229 Vocational adult education centres
231 Crafts and industrial arts institutes
232 Art and communication institutes 
235 Commercial institutes
238 Maritime institutes
241 Nursing institutes
243 Social service institutes
245 Kindergarten teacher institutes
251 Home and institutional economics institutes
253 Hotel and catering institutes
261 Fire, police and security service institutes
299 Other vocational and professional education institutions
3 Universities and university-level institutions
311 Universities 
315 Military academies
9 Other educational institutions within the formal education system
911 Military vocational institutes 
921 Summer universities 
925 Study circle centres
999 Other educational institutions within the formal education system
II Educational institutions outside the formal education system
1 In-service training centres
2 Language schools and centres
3 Correspondence schools
4 Driving schools
9 Other educational institutions outside the formal education system
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1 Oppilaitostyyppi­
luokitus
1 Nomenklatur over 
läroanstaltstyper
Oppilaitostyyppiluokitus sisältää varsinaiset oppilaitokset ja 
kaikki muut sellaiset yksiköt, joiden pääasiallinen tai tär­
kein toiminta on koulutus.
Oppilaitostyyppiluokitus on moneen eri käyttöön tarkoitet­
tu yleisluokitus. Sitä käytetään tilastotoimessa ja erilaisissa 
hallinnollisissa rekistereissä. Oppilaitostyyppiluokitustiedot 
sisältyvät Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterisysteemiin.
Oppilaitostyyppiluokitus tarkistetaan vuosittain. Oppilaitos­
tyyppiluokitukseen tehtävistä muutoksista antaa lausunton­
sa Tilastokeskuksen, opetushallituksen, opetusministeriön 
sekä luokituksen käyttäjien edustajien muodostama pysyvä 
neuvotteluryhmä (KOLUNE).
Nomenklatur över läroanstaltstyper inneháller egentliga lä- 
roanstalter och alia övriga enheter där utbildning är den hu- 
vudsakliga eller viktigaste verksamheten.
Nomenklatur över läroanstaltstyper är en allmän klassifice- 
ring som är avsedd för ett flertal olika ändamäl. Den an- 
vänds inom statistikväsendet och i olika administrativa re­
gister. Uppgiftema i nomenklaturen ingär i Statistikcentra- 
lens läroanstaltsregistersystem.
Nomenklaturen granskas ärligen. Statistikcentralen, utbild- 
ningsstyrelsen, undervisningsministeriet och den permanen- 
ta förhandlingsgruppen (KOLUNE) som representerar an- 
vändama ger utlätanden om klassificeringen.
Vuonna 1991 oppilaitostyyppiluokkanimikkeisiin tehdyt Är 1991 ändrades benämningen pä tvä typklasser: 
muutokset:
Tyyppi-
luokka
Entinen nimike Uusi nimike Typklass Gammal benämning Ny benämning
229 Ammatilliset
kurssikeskukset
Ammatilliset
aikuiskoulutuskeskukset
229 Yrkeskurscentraler Yrkesutbildnings- 
centrer för vuxna
232 Kuvataideoppi-
laitokset
Taide- ja viestintä- 
kulttuurioppilaitokset
232 Bildkonstläro- Läroanstalter för 
anstalter konst- och mediekultur
Oppilaitostyyppiluokitus liittyy Toimialaluokituksen (TOL) 
1988 kohtaan 85 Koulutus. Toimialaluokituksen jaottelu on 
samalla oppilaitostyyppiluokituksen perusjako. Koulutusta 
antavat yksiköt jaetaan kahteen pääryhmään:
I Koululaitoksen oppilaitokset (TOL: Koulutus koulu­
järjestelmässä) ja
II M uut koulutusta antavat yksiköt (TOL: Muu koulu­
tus)
Nomenklatur över läroanstaltstyper hänför sig tili punkt 85 
Utbildning i Näringsgrensindelningen (NI) 1988. Indel- 
ningen i denna är densamma som primärindelningen i 
nomenklaturen. De enheter som ger utbildning indelas i tvä 
huvudgrupper:
I Läroanstalter inom skolväsendet (NI: Utbildning 
inom skolväsendet)
n  Övriga enheter som ger utbildning (NI: Annan ut­
bildning)
Koululaitokseen kuuluvaksi oppilaitokseksi luetaan pää­
sääntöisesti ne oppilaitokset, joiden toimintaa säätelee jo­
kin opetustoimintaa koskeva säädös tai joiden toiminta on 
rinnastettavissa säädösperusteisten oppilaitosten toimintaan.
Toinen pääryhmä Muut koulutusta antavat yksiköt ei sisäl­
ly Tilastokeskuksen oppilaitosrekisteriin.
(I) Koululaitoksen oppilaitosten perusjako on seuraava:
1 Yleissivistävät oppilaitokset
2 Ammatilliset oppilaitokset
3 Korkeakoulut
9 Muut koululaitoksen oppilaitokset
Tili läroanstalter inom skolväsendet förs i regel de läroan­
stalter vars verksamhet regieras av nägon förordning om 
undervisning eller vars verksamhet kan jämställas med den 
vid läroanstalter som regieras av förordningar.
Den andra gruppen, Övriga enheter som ger utbildning, 
ingär inte i Statistikcentralens läroanstaltsregister.
(I) Läroanstalterna inom skolväsendet indelas i följande 
primärgrupper:
1 Allmänbildande läroanstalter
2 Yrkesläroanstalter
3 Högskolor
9 Övriga läroanstalter inom skolväsendet
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Oppilaitostyyppiluokitus 31.12.1991 
Nomenklatur över läroantaltstyper 31.12.1991
I Koululaitoksen oppilaitokset
1 Yleissivistävät oppilaitokset
123 Peruskoulun ala-asteen koulut
124 Peruskoulun yläasteen koulut
125 Peruskoulua korvaavat koulut 
138 Peruskouluasteen erityiskoulut 
162 Lukiot
164 Iltalukiot 
171 Harjoittelukoulut 
179 Muut peruskoulu- ja/tai lukioasteen 
käsittävät koulut 
181 Musiikkioppilaitokset 
183 Urheiluopistot
191 Kansanopistot
192 Kansalais- ja työväenopistot
199 Muut yleissivistystä antavat oppilaitokset
I Skolväsendets läroanstalter
1 Allmänbildande läroanstalter
123 Skolor pá grundskolans lágstadium
124 Skolor pá grundskolans högstadium
125 Skolor som ersätter grundskolan 
138 Specialskolor pá grundskolenivá 
162 Gymnasier
164 Kvällsgymnasier 
171 Övningsskolor
179 Övriga skolor som omfattar grundskole- 
och/eller gymnasienivá 
181 Musikläroanstalter 
183 Idrottsinstitut
191 Folkhögskolor
192 Medborgar-och arbetarinstitut
199 Övriga allmänbildande läroanstalter
2 Ammatilliset oppilaitokset
211 Maatalousalan oppilaitokset
213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset
221 Teknilliset oppilaitokset
223 Ammattioppilaitokset
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset
228 Ammatilliset erityisoppilaitokset
229 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset
232 T aide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset
235 Kauppaoppilaitokset
238 Merenkulkuoppilaitokset
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset
243 Sosiaalialan oppilaitokset
245 Lastentarhanopettajaopistot
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset
261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen
oppilaitokset
299 Muut ammatilliset oppilaitokset
2 Yrkesläroanstalter
211 Läroanstalter inom lantbruksbranschen
213 Läroanstalter för skogsbruk och trähushällning
221 Tekniska läroanstalter
223 Yrkesundervisningsanstalter
225 Särskilda yrkesläroanstalter
228 Specialyrkesläroanstalter
229 Yrkesutbildningscentrer för vuxna
231 Läroanstalter för hemslöjd och konstindustri
232 Läroanstalter för konst- och mediekultur 
235 Handelsläroanstalter
238 Sjöfartsläroanstalter 
241 Hälsovärdsläroanstalter 
243 Socialläroanstalter 
245 Barnträdgärdslärarinstitut 
251 Läroanstalter för huslig ekonomi 
253 Läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen 
261 Läroanstalter inom brand-, polis- och 
bevakningsväsendet 
299 Övriga yrkesläroanstalter
3 Korkeakoulut
311 Korkeakoulut 
315 Sotilaskorkeakoulut
9 Muut koululaitoksen oppilaitokset
911 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset
921 Kesäyliopistot
925 Opintokeskukset
999 Muut koululaitoksen oppilaitokset
3 Högskolor
311 Högskolor 
315 Militara högskolor
9 Övriga läroanstalter inom skolväsendet
911 M ilitära yrkesläroanstalter 
921 Sommaruniversitet 
925 Studiecentraler
999 Övriga läroanstalter inom skolväsendet
Il Muut koulutusta antavat yksiköt II Övriga enheter som ger utbildning
1 Koulutuskeskukset 1 Kurscentraler
2 Kielikoulut ja -opistot 2 Sprákskolor och -institut
3 Kirjeopistot 3 Brevinstitut
4 Autokoulut 4 Bilskolor
9 Muut koulutusyksiköt 9 Övriga utbildningsenheter
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(II) M uut koulutusta antavat yksiköt -ryhmän eli koulu­
laitoksen ulkopuolisten yksiköiden perusjako on seu- 
raava:
1 Koulutuskeskukset
2 Kielikoulut ja -opistot
3 Kirjeopistot
4 Autokoulut
9 Muut koulutusyksiköt
(II) Primärindelningen i gruppen Övriga enheter som ger 
utbildning, dvs. enheter utanför skolväsendet är föl- 
jande:
1 Kurscentraler
2 Spräkskolor och -institut
3 Brevinstitut
4 Bilskolor
9 Övriga utbildningsenheter
Koulutuskeskukset -ryhmään sisältyvät yritysten, julkisen 
sektorin, järjestöjen ja liikelaitoksina toimivien yhteisöjen 
henkilöstökoulutuskeskukset ja muut henkilöstökoulutusta 
antavat yksiköt. Tällaisia ovat mm. Valtionhallinnon kehit­
tämiskeskus, Kunnallisopisto, Johtamistaidon opisto. Kir­
kon koulutuskeskus ja Ekonomisäätiön koulutuskeskus.
Gruppen kurscentraler omfattar företags, den offentliga 
sektoms, organisationers och affärssamfunds personalut- 
bildningscentrer samt övriga enheter som ger personalut- 
bildning. Sädana är t.ex. Statens utvecklingscentral, Kom- 
munalinstitutet, Institutet för Ledarskap, Kyrkans utbild- 
ningscentral och Ekonomstiftelsens Kurscentral.
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2 Oppilaitosrekisterin 2 Uppgifterna i
tiedot läroanstaltsregistret
Tilastokeskuksen koulutustilastoissa ylläpidetään oppilai­
tosrekisteriä, jonka tietoihin tämä julkaisu perustuu. Luoki­
teltavana yksikkönä on oppilaitos.
Oppilaitos
Oppilaitoksella tarkoitetaan sellaista hallinnollista yksikköä,
-  jolla on rehtori tai muu johtaja
-  jonka palveluksessa ovat opettajat ja muu henkilökunta 
(työnantajan rooli)
-  jolla on tilinpito- tai muu asiakirjojen laatimisvelvolli- 
suus
-  jonka oppilaiksi oppilaat rekisteröidään ja jolla on todis­
tuksenanto-oikeus
-  laki tai asetus säätelee oppilaitoksen toimintaa
-  oppilaitoksella on valtioneuvoston lupa toimia oppilai­
toksena
-  oppilaitos noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa
-  julkinen viranomainen omistaa oppilaitoksen
-  julkinen viranomainen rahoittaa oppilaitoksen toimintaa.
Oppilaitosrekisteri sisältää vain koululaitoksen oppilaitok­
set (ks. luku 1. Oppilaitostyyppiluokitus).
Oppilaitoksella ei tarkoiteta koulurakennusta tai toimipaik­
kaa.
Uusien oppilaitosten perustaminen ja toimivien oppilaitos­
ten lakkauttaminen määritellään oppilaitoksen omistajan tai 
viranomaisten päätösten perusteella. Oppilaitosyksikön 
määrittämiseen vaikuttavat oppilaitostyyppi, omistaja, si­
jaintikunta ja mahdollisesti muut seikat.
Oppilaitoksessa voidaan antaa monen eri asteen ja eri alan 
koulutusta. Oppilaitoksessa annettavaa koulutusta luokitel­
laan koulutusluokituksella, Tilastokeskuksen käsikirjoja 
n:o 1.
Oppilaitosrekisterin tiedot tarkistetaan vuosittain.
Oppilaitosrekisteri
Oppilaitosrekisterisysteemi uudistettiin vuonna 1988. Oppi­
laitosrekisterin tietoja ovat mm. oppilaitostunnus, oppilai­
toksen nimi, oppilaitostyyppi, oppilaitoksen omistaja, oppi­
laitoksen opetuskieli, valtion budjettiryhmitys-tieto, oppi­
laitoksen sijaintikunta, oppilaitoksen eri kunnissa sijaitsevat 
opetusyksiköt, oppilaitoksen osoitetiedot sekä syyslukukau­
den oppilasmäärä. Syyslukukauden oppilasmäärätiedot ovat
Det upprätthälls ett läroanstaltsregister vid Statistikcentra- 
lens utbildningsstatistik. Denna Publikation baserar sig pä 
uppgifter ur detta register. Klassificeringsenheten är en lä- 
roanstalt.
Läroanstalt
Med läroanstalt avses en administrativ enhet
-  som har en rektor eller annan chef
-  där de anställda är lärare och övrig personal (arbetsgiva- 
rens roll)
-  som har skyldighet att föra bok eller göra upp andra do- 
kument
-  som registrerar sina studerande och har rätt att ge betyg
-  vars verksamhet regieras i lag eller förordning
-  som har statsrädets tillständ att verka som läroanstalt
-  som följer en riksomfattande Iäroplan
-  som ägs av en offentlig myndighet
-  vars verksamhet finansieras av en offentlig myndighet.
Läroanstaltsregistret innehäller bara läroanstalter inom 
skolväsendet (se kapitel 1. Nomenklatur över läroanstalts- 
typer).
Med läroanstalt avses inte en skolbyggnad eller ett arbets- 
ställe.
Nya läroanstalter inrättas och verksamma läroanstalter ned- 
läggs pä basis av ägarens eller myndighetemas beslut. Dä 
en läroanstaltsenhet fastställs inverkar läroanstaltstypen, 
ägaren, kommunen där läroanstalten är belägen och eventu- 
ella övriga faktorer.
En läroanstalt kan ge utbildning pä mänga olika niväer och 
omräden. Den utbildning som ges vid läroanstalter klassifi- 
ceras i Utbildningsklassificering, Statistikcentralen, Hand- 
böcker nr 1.
Uppgifterna i läroanstaltsregistret granskas ärligen.
Läroan staltsregistret
Läroanstaltsregistersystemet reviderades 1988. Registret 
omfattar bl.a. följande uppgifter: läroanstaltens kod, namn, 
typ, ägare, undervisningsspräk och gruppering i statsbudge- 
ten; kommunen där läroanstalten är belägen och undervis- 
ningsenheter pä andra orter, adressuppgifter och antalet 
studerande under höstterminen. För närvarande finns upp- 
giftema om antalet studerande under hösttenninen bara för
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vain niillä oppilaitoksilla, joilta Tilastokeskus kerää tiedot. 
Tavoitteena on saada oppilasmääiätiedot kaikille oppilai­
toksille.
Lisäksi rekisteriin on varattu tilat uusille tiedoille esim. vi­
rastojen ja laitosten numerotunnukset, LY-tunnus, opetus­
tunnit ja puhelinnumero.
Ammatillisilla oppilaitoksilla on aikuiskoulutusyksikkötie- 
to.
Oppilaitosrekisterissä ovat myös oppilaitoksen muuttuneet 
tiedot. Rekisteristä löytyvät lakkautetut ja toiseen oppilai­
tokseen yhdistyneet oppilaitokset, oppilaitosten nimenmuu­
tokset, tyyppiluokan, omistajan ja sijaintikunnan muutokset 
ja muutosaika.
Oppilaitostunnus
Tilastokeskus on antanut oppilaitoksille yksilöintitunnuk- 
sen. Tunnus on viisimerkkinen ja tunnukselle on varattu 
numerosarja 00000-19999.
Asiakkaat, joilla on käytössä Tilastokeskuksen oppilaitos- 
tunnus nelimerkkisenä voivat käyttää sitä edelleen. Entinen 
nelimerkkinen oppilaitostunnus on muutettu vuonna 1988 
viisimerkkiseksi lisäämällä entisen tunnuksen eteen nolla 
Oppilaitosrekisterissä on yksimerkkinen tarkistusmerkki, 
joka on laskettu 10-modulin mukaisesti.
Tunnus on annettu ja annetaan ainoastaan pääkoululle. Op­
pilaitoksen sivukoulu tai muulla tavoin määritelty osa esim. 
iltalinja saa saman oppilaitostunnuksen kuin pääkoulu. 
Niille oppilaitoksille, joilla on toimintaa useissa kunnissa, 
on annettu opetusyksikkökohtaisesti juokseva numero var­
sinaisen oppilaitostunnuksen lisäksi.
Oppilaitoksen omistaja
Oppilaitoksen omistussuhteista käytetään omistajaluokitus- 
ta, joka on seuraava:
1 Yksityinen
2 Valtio
3 Kunta
4 Kuntainliitto
5 Ahvenanmaan maakunta 
9 Muu
Oppilaitoksen opetuskieli
Oppilaitoksen opetuskieliluokitus on seuraava:
1 Suomi
2 Ruotsi
3 Suomi/ruotsi 
9 Muu
de läroanstalter av vilka Statistikcentralen samlar in upp- 
gifter. Mälet är att fä dessa uppgifter om samtliga läroan­
stalter.
Det har dessutom reserverats utrymme för nya uppgifter, 
säsom nummerbeteckningar för ämbetsverk och institutio- 
ner, as-signum, antal undervisningstimmar och telefonnumer.
Yrkesläroanstalter lämnar ocksä uppgift om vuxenutbild- 
ningsenhet.
Läroanstaltsregistret innehäller ocksä ändrade uppgifter om 
läroanstalter. Registret omfattar nedlagda läroanstalter, lä­
roanstalter som sammanslagits, läroanstalter som ändrat 
namn och typklass, fätt ny ägare och ny kommun samt tid- 
punkten dä ändringen skett.
Läroanstaltskoder
Statistikcentralen har gett läroanstaltema identifieringsko- 
der. Kodema bestär av fern tecken och nummerserien 
00000-19999 har reserverats för detta.
De kunder som ännu har Statistikcentralens fyrsiffriga läro- 
anstaltskod i bruk kan använda den ocksä i fortsättningen. 
Den tidigare fyrsiffriga koden gjordes är 1988 femsiffrig 
genom att en nolla placerades framför den. Läroanstaltsre­
gistret innehäller ett kontrolltecken som bestär av ett 
tecken och som räknats enligt 10-modulen.
Läroanstaltskoden ges och har getts bara ät huvudskolor. 
Filialskolor eller delar som definierats pä annat sätt, t.ex. 
kvällslinjer, fär samma kod som huvudskolan. De läroan­
stalter som har verksamhet i fiera kommuner har utöver 
läroanstaltskoden fâtt en löpande numrering för undervis- 
ningsenhetema.
Läroanstaltens ägare
Läroanstalternas ägarförhällande klassificeras med hjälp av 
följande ägarklassificering:
1 Privat
2 Staten
3 Kommun
4 Kommunalförbund
5 Landskapet Aland 
9 Annan
Undervisningsspràk vid läroanstalten
Undervisningsspräken vid läroanstaltema klassificeras pä 
följande sätt:
1 Finska
2 Svenska
3 Finska/svenska 
9 Annat
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Oppilaitoksen opetuskieli on suomi/ruotsi silloin, kun oppi­
laitoksessa annetaan opetusta kuminallakin kielellä. Amma­
tillinen oppilaitos on kaksikielinen silloin kun oppilaitok­
sessa on vähintään yksi opintolinja, jonka opetuskieli on 
suomi ja vähintään yksi opintolinja, jonka opetuskieli on 
ruotsi.
Ahvenanmaata koskeva muutos
Ahvenanmaan maakuntaa koskevat tiedot sijoitetaan tästä 
lähtien tilastossa läänien jälkeen. Tilastokeskus ja Ah­
venanmaan maakuntahallitus ovat sopineet muutoksesta 
korostaakseen maakunnan 1.1.1993 laajenevaa itsehallin­
toa.
Saariryhmä on vuodesta 1921 ollut itsehallintoalue. Ah­
venanmaata koskevien tilastojen laadinnasta sovitaan kus­
sakin tapauksessa erikseen. Tässä julkaisussa ne on laatinut 
Tilastokeskus.
Kunta- ja läänitunnus
Kunta- ja läänitunnukset perustuvat Tilastokeskuksen yllä­
pitämän kuntaluokitusrekisterin tietoihin vuodelta 1991. 
Kuntatunnus on Väestörekisterikeskuksen antama kol- 
minumeroinen tunnus.
Läänitunnukset ovat seuraavat:
01 Uudenmaan lääni
02 Turun ja Porin lääni
04 Hämeen lääni
05 Kymen lääni
06 Mikkkelin lääni
07 Pohjois-Karjalan lääni
08 Kuopion lääni
09 Keski-Suomen lääni
10 Vaasan lääni
11 Oulun lääni
12 Lapin lääni
13 Ahvenanmaan maakunta
Kuntaryhmittely
Luokitteluperusteina ovat kunnan taajamaväestön osuus ja 
suurimman taajaman väkiluku. Luokkia on kolme:
1 Kaupunkimaiset kunnat (59)
2 Taajaan asutut kunnat (50)
3 Maaseutumaiset kunnat (351)
Ryhmään 1 kuuluvat ne kunnat, joissa väestöstä vähintään 
90 prosenttia asuu taajamissa tai suurimman taajaman väki­
luku on vähintään 15 000. Tällaisia kuntia on 59. Näistä 55 
on kaupunkeja ja 4 muita kuntia.
Ryhmään 2 kuuluvat ne kunnat, joiden väestöstä vähintään 
60 prosenttia, mutta alle 90 prosenttia, asuu taajamissa ja
Undervisningsspräket vid en läroanstalt är.finska/svenska 
om undervisningen ges pä bäda spräken. En yrkesläroan- 
stalt är tväspräkig om den omfattar minst en studielinje där 
undervisningsspräket är finska och minst en där det är 
svenska.
Ändring rörande Äland
Uppgiftema för landskapet Äland i Statistiken flyttas frän 
och med nu och placeras efter länen. Statistikcentralen och 
landskapsstyrelsen har kömmit överens om denna föränd- 
ring för att betona den utvidgade självstyrelse som landska­
pet fär frän och med 1.1.1993.
Ögruppen har sedän 1921 värit ett självstyrt omräde. Om 
utarbetande av Statistik som rör landskapet överenskoms 
speciellt i varje enskilt fall. De uppgifter som rör landska­
pet i denna Publikation har utarbetats av Statistikcentralen.
Kommun- och länskod
Kommun- och länskodema baserar sig pä 1991 ärs uppgif­
ter i Statistikcentralens kommunklassificeringsregister. 
Kommunkodema är tresiffriga och fäs av Befolkningsregis- 
tercentralen.
Länskodema är:
01 Nylands Iän
02 Äbo och Bjömeborgs Iän
04 Tavastehus Iän
05 Kymmene Iän
06 S:t Michels Iän
07 Norra Karelens Iän
08 Kuopio Iän
09 Mellersta Finlands Iän
10 Vasa Iän
11 Uleäborgs Iän
12 Lapplands Iän
13 Landskapet Äland
Kommunklassificering
Grundema för kommunklassificeringen är tätortsbefolk- 
ningens andel av heia kommunens befolkning och folk- 
mängden i den största tätorten. Klassema är tre:
1 Urbana kommuner (59)
2 Tätortskommuner (50)
3 Landsortskommuner (351)
Till grupp 1 hör de kommuner där minst 90 procent av 
befolkningen bor i tätorter eller där folkmängden i den 
största kommunen är minst 15 000. Gruppen omfattade 
59 kommuner, av vilka 55 var städer och 4 övriga kommu­
ner.
Till grupp 2 hör de kommuner där minst 60, men under 90 
procent, av befolkningen bor i tätorter och där folkmäng-
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suurimman taajaman väkiluku on vähintään 4 000, mutta 
alle 15 000. Tällaisia kuntia on 50. Näistä 19 on kaupunke­
ja ja 31 muita kuntia.
Ryhmään 3 kuuluvat ne kunnat, joissa väestöstä alle 60 
prosenttia asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku 
on alle 15 000 sekä ne kunnat, joiden väestöstä vähintään) 
60 prosenttia, mutta alle 90 prosenttia, asuu taajamissa ja 
suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000. Tällaisia kun­
tia on 351. Näistä 10 on kaupunkeja ja 341 muita kuntia.
Oppilaitoksen aikuiskoulutusyksikkö 
(ammatilliset oppilaitokset)________
Oppilaitosrekisteriin lisättiin vuonna 1989 ammatillisille 
oppilaitoksille aikuiskoulutusyksikkötieto.
Aikuiskoulutuksena järjestettävää ammatillista koulutusta 
varten voi ammatillisessa oppilaitoksessa olla aikuiskoulu­
tusyksikkö (aikuiskoulutus- tai kurssiosasto). Saman ylläpi­
täjän oppilaitoksilla voi olla yhteinen aikuiskoulutusyksikkö.
Aikuiskoulutusyksikkö -tieto = 1, jos oppilaitoksessa on jo­
ko oma tai useamman oppilaitoksen kanssa yhteinen ai­
kuiskoulutusyksikkö.
Aikuiskoulutusyksikkötietoa ei oppilaitoksen kohdalla ole, 
jos oppilaitos on aikuisoppilaitos. Tällaisia ovat mm. am­
matilliset erikoisoppilaitokset ja ammatilliset aikuiskoulu­
tuskeskukset, joilla voi olla useita aikuiskoulutusyksiköitä.
Korkeakouluilla ja yleissivistävillä oppilaitoksilla ei ole ai­
kuiskoulutusyksikkötietoa oppilaitosrekisterissä.
den i den största tätorten är minst 4000 men under 15 000. 
Gruppen omfattade 50 kommuner, av vilka 19 var städer 
och 31 övriga kommuner.
Till grupp 3 hör de kommuner där högst 60 procent av 
befolkningen bor i tätorter och där folkmängden i den stör­
sta kommunen är under 15 000. Till gruppen hör ocksä de 
kommuner där minst 60, men under 90 procent av befolk­
ningen bor i tätorter och där folkmängden i den största tä­
torten är under 4 000. Gruppen omfattade 351 kommuner, 
av vilka 10 var städer och 341 övriga kommuner.
Vuxenutbildningsenheter vid 
yrkesläroanstalter_________
Läroanstaltsregistret utökades är 1989 med uppgifter om 
vuxenutbildningsenheter vid yrkesläroanstalter.
Yrkesläroanstalter kan ha en vuxenutbildningsenhet där det 
ges yrkesutbildning för vuxna (vuxenutbildnings- eller 
kursavdelning). Fiera läroanstalter med samma huvudman 
kan ha en gemensam vuxenutbildningsenhet.
Uppgiften om vuxenutbildning = 1 om läroanstalten har en 
egen vuxenutbildningsenhet eller en enhet som är gemen­
sam för fiera läroanstalter.
Läroanstalter för vuxna lämnar inte nägon uppgift om vux­
enutbildningsenhet. Dylika läroanstalter är bl.a. särskilda 
yrkesläroanstalter och yrkesutbildningscentrer för vuxna. 
Dessa kan ha ett flertal vuxenutbildningsenheter.
Uppgiften om vuxenutbildningsenhet vid högskolor och 
allmänbildande läroanstalter har inte införts i läroanstaltsre­
gistret.
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3 Oppilaitosten 
osoitteet ja muut 
tulosteet
Oppilaitosrekisterin aineistosta voidaan tuottaa asiakkaiden 
toivomusten mukaisia tilastoja, taulukoita ja erityisselvityk­
siä. Tiedot voidaan toimittaa myös konekielisenä.
Oppilaitosrekisterissä ovat myös oppilaitosten osoit­
teet.
Oppilaitosten osoitteet on mahdollista saada maksullisina 
luetteloina, osoitetarroina, mikrolevykkeinä tai magneet­
tinauhoina erillisen sopimuksen mukaan.
Nimi- ja osoitetiedot voidaan valita asiakkaan toivomuk­
sesta mm. oppilaitostyypin, kunnan, läänin, opetuskielen, 
omistajan ja koulun koon perusteella.
Tilaukset ja tiedustelut
Tilastokeskus
Henkilötilastot
Erityisselvitykset ja markkinointi 
PL 770
00101 HELSINKI
Puh. (90) 1734 3578 /  Riitta Kaisio
3 Läroanstalternas 
adresser och övriga 
utskrifter
Statistik, tabeller och specialutredningar kan pâ kundens 
önskemäl skrivas ut pâ basis av materialet i läroanstaltsre- 
gistret. Uppgiftema kan ocksä levereras i maskinläsbar 
form.
Läroanstaltsregistret innehäller ocksä läroanstaltemas ad­
resser.
Läroanstaltemas adresser fïnns mot avgift att fâ pâ listor 
och adressetiketter samt enligt separat avtal pâ diskett eller 
magnetband.
Namn- och adressuppgiftema kan enligt kundens önskemäl 
väljas ut bl.a. efter läroanstaltstyp, kommun, län, undervis- 
ningsspräk, ägare och skolans storlek.
Beställningar och förfrägningar
Statistikcentralen
Individstatistik
Uppdragsverksamhet och marknadsföring 
PB 770
00101 HELSINGFORS
Tfn (90) 1734 3578 /  Riitta Kaisio
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4 Oppilaitosrekisteriin 
vuonna 1991 
tehdyt muutokset
Seuraa van a ovat luettelot oppilaitosrekisteriin vuonna 1991 
lisätyistä oppilaitoksista, luettelot lakkautetuista ja yhdisty­
neistä oppilaitoksista sekä luettelot niistä oppilaitoksista, 
joiden omistaja tai sijaintikunta on muuttunut vuonna 1991.
Luetteloa oppilaitoksista, joiden nimi on muuttunut, ei jul­
kaista. Sen voi saada Tilastokeskuksen koulutustilastoista.
4 Förändringar i 
läroanstaltsregistret 
ár 1991
Nedan finns forteckningar over laroanstalter som inforts i 
laroanstaltsregistret under Sr 1991, laroanstalter som ned- 
lagts, s&dana som sammanslagits med andra samt laroan­
stalter som bytt agare eller kommun under 1991.
Forteckningen over laroanstalter som bytt namn publiceras 
inte. Den fmns att fit pit StatistikcentraJens utbildningssta- 
tistik.
O ppila itosrekiste riin  lisä ty t koulula itoksen opp ila itokset vuonna 1991 
L a ro a n s ta lte r  s o m  in fö r ts  i  lä ro a n s ta lts re g is tre t  ä r  1991
Tunnus
Kod
Nimi
Namn
Tyyppi
Typ
Kunta
Kommun
03607 Degerö lägstadium 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 091 HELSINKI
03605 Hietakummun ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 091 HELSINKI
03601 Launialan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 491 MIKKELI
03608 Mikkelän ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 049 ESPOO
03597 Noljakan koulu 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 167 JOENSUU
03610 Vahteron ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 286 KOUVOLA
03600 Maikkulan yläaste 124 Peruskoulun yläasteen koulut 564 OULU
03609 Mankkaan yläaste 124 Peruskoulun yläasteen koulut 049 ESPOO
03603 Pitäjänmäen yläaste 124 Peruskoulun yläasteen koulut 091 HELSINKI
03547 Et.Pohjanmaan steinerkoulu 125 Peruskoulua korvaavat koulut 743 SEINÄJOKI
03541 Jyväskylän seudun steinerkoulu 125 Peruskoulua korvaavat koulut 179 JYVÄSKYLÄ
03553 L:rannan seudun steinerkoulu 125 Peruskoulua korvaavat koulut 405 LAPPEENRANTA
03544 Oulun seudun steinerkoulu 125 Peruskoulua korvaavat koulut 564 OULU
03548 Turun seudun steinerkoulu 125 Peruskoulua korvaavat koulut 853 TURKU
03550 Vaasan steinerkoulu 125 Peruskoulua korvaavat koulut 905 VAASA
00569 Kouvolan iltalukio 164 Iltalukiot 286 KOUVOLA
02356 Pohj.Keski-Suomen musiikkikoul 181 Musiikkioppilaitokset 729 SAARIJÄRVI
02375 Keravan ammattioppilaitos 223 Ammattioppilaitokset 245 KERAVA
02376 Koillis-Lapin ammatill.oppii. 223 Ammattioppilaitokset 320 KEMIJÄRVI
02374 Mäntsälän ammattioppilaitos 223 Ammattioppilaitokset 505 MÄNTSÄLÄ
02383 Satakunnan käsi-ja taidet.opp. 231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 531 NAKKILA
02384 Treen taiteen-viestinnän oppii 232 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset 837 TAMPERE
02382 Turun taiteen-viestinnän oppii 232 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset 853 TURKU
02321 Koulutus-kurssikesk.Fysiotieto 299 Muut ammatilliset oppilaitoksetokset 609 PORI
02320 Tampereen urheiluhierojakoul. 299 Muut ammatilliset oppilaitokset 837 TAMPERE
Yhteensä 25 -  T o ta lt  2 5
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Tunnus
Kod
Nimi 
N  am  n
Tyyppi
Typ
Kunta
Kom m un
05074 Ahjolan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 777 SUOMUSSALMI
04834 Haaralan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 931 VIITASAARI
05556 Huhtamäen ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 004 ALAHÄRMÄ
06238 Hällinmäen ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 937 VIRTASALMI
06518 Juurikorven ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 285 KOTKA
04935 Kankaanmäen ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 441 LUUMÄKI
08134 Keltiäisten ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 761 SOMERO
04814 Kesämäen ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 174 JUANKOSKI
04590 Kietävälän ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 623 PUUMALA
06745 Knifsund lägstadium 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 272 KOKKOLA
05635 Korppoon keskuskoulu 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 279 KORPPOO
05025 Kuninkaanlahden ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 765 SOTKAMO
05486 Kuokkastenkosken ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 541 NURMES
04435 Kärpän ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 305 KUUSAMO
06715 Lammun ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 426 LIPERI
07821 Marinkylän ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 754 ANJALANKOSKI
08414 Myllymaan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 262 KIUKAINEN
07841 Mäkikylän ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 506 MÄNTTÄ
06040 Mäntylän ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 595 PIELAVESI
05222 Oikarilan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 578 PALTAMO
05361 Oslapon ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 176 JUUKA
04361 Paakkolan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 845 TERVOLA
06837 Paukkajan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 045 ENO
04338 Petkulan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 758 SODANKYLÄ
05363 Petrovaaran ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 176 JUUKA
04658 Piston ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 832 TAIVALKOSKI
05926 Raatevaaran ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 251 KIIHTELYSVAARA
06374 Rasin ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 620 PUOLANKA
07578 Riuttalan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 227 KARTTULA
04809 Siikajärven ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 534 NILSIÄ
07612 Tahkorannan ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 171 JOROINEN
05264 Tuliharjun ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 697 RISTIJÄRVI
06911 Vlljolahden ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 212 KANGASLAMPI
04139 Väylänpään ala-aste 123 Peruskoulun ala-asteen koulut 273 KOLARI
03322 Munkkivuoren yläaste 124 Peruskoulun yläasteen koulut 091 HELSINKI
07701 Harjun koulu 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 768 SULKAVA
06388 Kosken koulu 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 708 RUUKKI
03463 Myllypuiston koulu 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 224 KARKKILA
07848 Vehkamäen koulu 138 Peruskouluasteen erityiskoulut 988 ÄETSÄ
01978 Suomi-pojat ja Suomi-tytöt 181 Musiikkioppilaitokset 091 HELSINKI
01053 Tampereen ammattioppilaitos 223 Ammattioppilaitokset 837 TAMPERE
01156 VVärtsilä merit.Oy 
Hgin amm.opp 225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 091 HELSINKI
01149 VVärtsilä merit.Oy 
Turun amm.op 225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 853 TURKU
Yhteensä 43 -  Totalt 43
1) Lakkautettu vuonna 1990 -  N edlagts ä r  1990
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Toiseen oppila itokseen yhdistyneet oppila itokset vuonna 1991 
Läroanstalter som sammanslagits med andra läroanstalter är 1991
Tunnus Nimi Tyyppi Kunta Oppilaitos, johon yhdistynyt
K o d  N a m n  Typ Kom m un D en  läroanstalt som  sam m anslag its
m e d
02014 Ylihärmän musiikki­
koulu
181 Musiikkioppilaitokset
01196 Opettajaopiston
ammattikoulu
223 Ammattioppilaitokset
01171 Järvenpään inval. 
ammattioppilaitos
228 Ammatilliset erityis­
oppilaitokset
01365 Kemijärven kotital. 
oppilaitos
251 Koti- ja laitostalous­
oppilaitokset
Yhteensä 4 -  Totalt 4
971 Ylihärmä 02339 Härmäin aluemusiikkikoulu
109 Hämeenlinna 01030 Hämeenlinnan ammattioppil.
186 Järvenpää 01281 Inv.liiton Järvenpään kouLkesk.
320 Kemijärvi 02376 Koillis-Lapin ammatill. oppii.
O ppila itokset, joiden om istaja on m uuttunut vuonna 1991 
Läroanstalter som bytt ägare är 1991
Tunnus Nimi Tyyppi
Typ
Entinen omistaja Uusi omistaja
K od N a m n Tidigare äg are N y  ägare
01952 Kankaanpään
musiikkikoulu
181 Musiikkioppilaitokset Yksityinen Kunta
01404 Turun kotitalous­
oppilaitos
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset Yksityinen Kunta
Yhteensä 2 -  Totalt 2
O ppila itokset, jo iden sija in tikunta  on m uuttunut vuonna 1991 
Läroanstalter som bytt belägenhetskommun är 1991
Tunnus Nimi Tyyppi Entinen kunta Uusi kunta
K o d  N am n Typ Tidigare kom m un N y  kom m un
01127 Outokumpu Oy:n 225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 091 Helsinki 049 Espoo
teollisuusoppil
Yhteensä 1 -  Totalt 1
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Oppilaitosluettelo
Läroanstaltsförteckning

31
1. Oppilaitokset lääneittäin ja kunnittain 31.12.1991 01 UUDENMAAN LÄÄNI
Läroanstalter efter Iän och kommun 31.12.1991
015 ARTJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07258 HIETANAN ALA-ASTE
07259 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07260 RATULAN ALA-ASTE
07261 VUORENMÄEN ALA-ASTE
018 ASKOLA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07252 JUORNAANKYLÄN ALA-ASTE
07253 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07254 MONNINKYLÄN ALA-ASTE
07255 ONKIMAAN ALA-ASTE
07256 SÄRKIJÄRVEN ALA-ASTE
07257 VAHIJÄRVEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07251 ASKOLAN YLÄASTE
162 LUKIOT
00009 ASKOLAN LUKIO 
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01709 ITÄ-UUDENMAAN AMM.AIK.KOUL.KES
049 ESPOO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
03117 AARNIVALKEAN ALA-ASTE
03118 AURORAN ALA-ASTE
03147 BEMBÖLE LÁGSTADIUM
03148 BOSTÄLLSSKOLAN
03563 EESTINKALLION ALA-ASTE
03119 FRIISILÄN ALA-ASTE
03120 HANSAKALLION ALA-ASTE
03121 IIVISNIEMEN ALA-ASTE
03122 JOUSENKAAREN ALA-ASTE
03123 JUPPERIN ALA-ASTE 
03490 JÄRVENPERÄN ALA-ASTE 
03237 KALAJÄRVEN ALA-ASTE
03149 KARAMALMENS LÁGSTADIUM
03124 KARHUSUON ALA-ASTE 
03488 KILON ALA-ASTE
03362 KIRKKOJÄRVEN ALA-ASTE
03125 KIRSTIN ALA-ASTE
03324 KOMEETAN ALA-ASTE
03150 KUNGSGÁRDSSKOLAN
03126 LAAJALAHDEN ALA-ASTE
03151 LAGSTADS LÁGSTADIUM
03127 LAHNUKSEN ALA-ASTE
03325 LATOKASKEN ALA-ASTE
03363 LAURINLAHDEN ALA-ASTE
03128 LINTUVAARAN ALA-ASTE
03129 LÄHDERANNAN ALA-ASTE
03130 MAININGIN ALA-ASTE
03131 MANKKAANPURON ALA-ASTE
03132 MATINLAHDEN ALA-ASTE
03152 MATTBERGSSKOLAN
03326 MERITORIN ALA-ASTE 
03282 MERIUSVAN ALA-ASTE 
03608 MIKKELÄN ALA-ASTE
03153 MÄRTENSBRO LÄGSTADIUM
03133 MÄKKYLÄN ALA-ASTE
03134 NIIPPERIN ALA-ASTE
03135 NIITTYKUMMUN ALA-ASTE
03136 NUUKSION ALA-ASTE
03137 NÖYKKIÖNLAAKSON ALA-ASTE
03139 PAKANKYLÄN ALA-ASTE
03238 PERKKAANPUISTON ALA-ASTE
03138 PÄIVÄNKEHRÄN ALA-ASTE
03140 RASTAALAN ALA-ASTE
03141 REVONTULEN ALA-ASTE
03154 RÖDSKOGS LÄGSTADIUM
03142 SEPON ALA-ASTE
03155 SMEDSBY LÄGSTADIUM
03143 SOUKAN ALA-ASTE
03491 SUNAN ALA-ASTE 
03593 TAAVINKYLÄN KOULU 
03384 TIISTILÄN ALA-ASTE 
03452 TOPPELUNDIN ALA-ASTE
03144 TUOMARILAN ALA-ASTE
03492 TÄHTINIITYN ALA-ASTE
03145 VERÄJÄPELLON ALA-ASTE
03146 VIHERKALLION ALA-ASTE 
03564 VINDÄNGENS LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
03157 ESPOONLAHDEN YLÄASTE
03239 ETELÄ-TAPIOLAN YLÄASTE
03158 HAUKILAHDEN YLÄASTE
03159 KAITAAN YLÄASTE
03160 KARAKALLION YLÄASTE
03161 KAUKLAHDEN YLÄASTE
03162 KIVENLAHDEN YLÄASTE 
03364 KUITINMÄEN YLÄASTE
03163 LEPPÄVAARAN YLÄASTE 
03609 MANKKAAN YLÄASTE
03164 MATINKYLÄN YLÄASTE
03169 MATTLIDENS HÖGSTADIUM 
03454 NÖYKKIÖN YLÄASTE
03165 PÖHJOIS-ESPOON YLÄASTE
03166 PÖHJOIS-TAPIOLAN YLÄASTE 
03235 SUVELAN YLÄASTE
03167 TAPIOLAN YLÄASTE
03168 VIHERLAAKSON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
03477 EESTINMETSÄN KOULU
03170 ESPOON KUULOVAMMAISTEN KOULU
03171 KOULUMÄEN KOULU 
03494 MERI SAAPPAAN KOULU 
03476 RINNEKODIN KOULU 
03173 STENS SKOLA
03493 TÄHTITARHAN KOULU
03172 VALLIVAARAN KOULU
162 LUKIOT
00093 ESPOONLAHDEN LUKIO 
00494 ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO 
00040 HAUKILAHDEN LUKIO 
00916 KAITAAN LUKIO 
00039 KAUKLAHDEN LUKIO 
00423 LEPPÄVAARAN LUKIO 
00128 MATTLIDENS GYMNASIUM 
OO565 OLARIN LUKIO 
00434 POHJOIS-ESPOON LUKIO 
00649 POHJOIS-TAPIOLAN LUKIO 
00821 TAPIOLAN LUKIO 
00903 VIHERLAAKSON LUKIO
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164 ILTALUKIOT
00545 TAPIOLAN ILTALUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01923 ESPOON MUSIIKKIKOULU
01934 ESPOON MUSIIKKIOPISTO
02310 NYLANDS SV. MUSIKLÄROANSTALT
183 URHEILUOPISTOT
01728 SOLVALLA IDROTTSINSTITUT
191 KANSANOPISTOT
01627 FINNS FOLKHÖGSKOLA 
01778 S11KARANT A-OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02020 ESPOON KAUP.TYÖVÄENOPISTO
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01509 ÖVERBY TRÄDGÄRDS-LANTBRUKSSK. 
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01207 ESPOON-VANTAAN TEKNILL.OPPIL. 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET 
OII65 KELLOSEPPÄKOULU
01038 LEPPÄVAARAN AMMATTIOPPILAITOS 
01193 MATINKYLÄN AMMATTIOPPILAITOS
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
01429 K-INSTITUUTTI
01127 OUTOKUMPU OY:N TEOLLISUUSOPPIL
228 AMMATILLISET ERITYISOPPIL.
01175 ARLAINSTITUUTTI
01177 WESTENDIN INVAL.AMMATTIOPPIL.
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01213 ESPOON KAUPPAOPPILAITOS 
01283 ESPOONLAHDEN KAUPPAOPPILAITOS
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01352 ESPOON TERV.HUOLTO-OPPILAITOS
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
02366 ESPOON SOSIAALIALAN OPPILAITOS
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
02397 ESPOON KOTI-JA LAITOSTAL.OPP.
253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.
01440 ESPOON HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL. 
02392 NYLANDS HOTELL-RESTAURANGSKOLA
26l PALO-.POLIISI-,VARTIOINTIOPPIL
01723 POLIISIOPISTO 
01722 VALTION PALO-OPISTO
311 KORKEAKOULUT
01907 TEKNILLINEN KORKEAKOULU
911 SOTILASALAN AMMATILLISET OPPIL 
OI85O MERIVARTIOKOULU
078 HANKO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08079 HANGONKYLÄN ALA-ASTE
08755 HANGÖ CENTRALSKOLA
08756 HANGÖBY SKOLA
08902 HANKO POHJOISEN ALA-ASTE
08080 KESKUSKOULUN ALA-ASTE 
O89OI LAPPOHJAN ALA-ASTE 
08900 LAPPVIK SKOLA
08784 TVÄRMINNE SKOLA 
O8855 TÄKTOM SKOLA
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08754 HANGÖ HÖGSTADIUM 
O8O78 HANKONIEMEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08757 CENTRUMSKOLAN
08081 KESKUSTAN KOULU
162 LUKIOT
00073 HANGÖ GYMNASIUM 
00072 HANKONIEMEN LUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02309 HANGON MUSIIKKIKOULU
191 KANSANOPISTOT
01625 EV.FOLKHÖGSK.I SÖDRA FINLAND 
01683 HANKONIEMEN KRISTILL.OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02021 HANGON SUOM. KANSALAISOPISTO 
02047 HANGÖ SV.MEDBORGARINSTITUT
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
02408 DAHLSBRUK OY-AB:N AMMATTIOPPIL
921 KESÄYLIOPISTOT
09921 HANGÖ SOMMARUNIVERSITET
091 HELSINKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
03001 ALA-MALMIN ALA-ASTE
03002 ALEKSIS KIVEN ALA-ASTE
03058 BLOMÄNGENS LÄGSTADIUM
03059 BRÄNDÖ LAGSTADIUM
03060 CYGNAEUS LÄGSTADIUM 
03607 DEGERÖ LÄGSTADIUM
03061 DRUMSÖ LÄGSTADIUM
03003 ELÄINTARHAN ALA-ASTE
03004 HAAGAN ALA-ASTE
03062 HAGA LÄGSTADIUM
03005 HERTTONIEMEN ALA-ASTE
03006 HETENIITYN ALA-ASTE 
03605 HIETAKUMMUN ALA-ASTE
03007 ISOSAAREN ALA-ASTE
03008 ITÄ-PAKILAN ALA-ASTE 
03300 ITÄKESKUKSEN ALA-ASTE
03009 JAKOMÄEN ALA-ASTE
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03010 KAISANIEMEN ALA-ASTE
03011 KALLION ALA-ASTE
03012 KANNELMÄEN ALA-ASTE
03063 KASBERGETS LÄGSTADIUM
03013 KATAJANOKAN ALA-ASTE
03251 KEINUTIEN ALA-ASTE 
03361 KOLUPOLUN ALA-ASTE
03014 KONALAN ALA-ASTE
03015 KONTULAN ALA-ASTE 
03480 KOSKELAN ALA-ASTE 
03576 KOTINUMMEN ALA-ASTE
03064 KOTTBY LÄGSTADIUM
03065 KRONOHAGENS LÄGSTADIUM
03029 KRUUNUNHAAN ALA-ASTE
03016 KULOSAAREN ALA-ASTE
03066 KVARNBÄCKENS LÄGSTADIUM
03067 KÄRBÖLE LÄGSTADIUM
03017 KÄPYLÄN ALA-ASTE 
03579 LAAKAVUOREN ALA-ASTE
03018 LAPINLAHDEN ALA-ASTE 
03537 LÄNSI-PASILAN ALA-ASTE
03295 MAATULLIN ALA-ASTE
03019 MALMIN ALA-ASTE
03289 MALMINKARTANON ALA-ASTE
03020 MAUNULAN ALA-ASTE
03021 MEILAHDEN ALA-ASTE
03022 MELLUNMÄEN ALA-ASTE
03023 METSOLAN ALA-ASTE
03069 MINERVA LÄGSTADIUM
03024 MUNKKINIEMEN ALA-ASTE
03025 MUNKKIVUOREN ALA-ASTE
03070 MUNKSNÄS LÄGSTADIUM
03026 MYLLYKALLION ALA-ASTE
03027 MYLLYPURON ALA-ASTE
03071 MÄNSAS LÄGSTADIUM
03028 MÄKELÄN ALA-ASTE
03072 NORDSJÖ LÄGSTADIUM
03418 NURKKATIEN ALA-ASTE
03030 OULUNKYLÄN ALA-ASTE
03031 PAJALAHDEN ALA-ASTE
03032 PAKILAN ALA-ASTE
03419 PALOHEINÄN ALA-ASTE
03296 PELIMANNIN ALA-ASTE 
03533 PIHKAPUISTON ALA-ASTE
03033 PIHLAJAMÄEN ALA-ASTE
03252 PIHLAJISTON ALA-ASTE
03034 PITÄJÄNMÄEN ALA-ASTE
03035 POROLAHDEN ALA-ASTE
03036 PUISTOLAN ALA-ASTE
03037 PUKINMÄEN ALA-ASTE
03038 PUOTILAN ALA-ASTE
03039 PUOTINHARJUN ALA-ASTE
03040 ROIHUVUOREN ALA-ASTE
03041 SANTAHAMINAN ALA-ASTE
03042 SIILITIEN ALA-ASTE 
03479 SILTAMÄEN ALA-ASTE
03043 SNELLMANIN ALA-ASTE
03073 SOCKENBACKA LÄGSTADIUM
03074 STAFFANSBY LÄGSTADIUM
03044 SUOMENLINNAN ALA-ASTE 
03311 SUUTARILAN ALA-ASTE
03045 TAHVONLAHDEN ALA-ASTE
03046 TAIVALLAHDEN ALA-ASTE
03047 TAPANILAN ALA-ASTE
03048 TEHTAANKADUN ALA-ASTE
03049 TOLARIN ALA-ASTE 
03340 TOPELIUS LÄGSTADIUM 
03578 TÖYRYNUMMEN ALA-ASTE
03050 TÖÖLÖN ALA-ASTE
03051 VALLILAN ALA-ASTE
03053 VARTIOKYLÄN ALA-ASTE
03054 VESALAN ALA-ASTE
03055 VUOSAAREN ALA-ASTE
03056 YHTENÄISKOULUN ALA-ASTE
03057 YLISKYLÄN ALA-ASTE
03075 ÄSHÖJDENS LÄGSTADIUM
03076 ÄRVINGS LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
03077 ALA-MALMIN YLÄASTE
03078 ALEKSIS KIVEN YLÄASTE
03079 ALPPILAN YLÄASTE
03104 BOTBY HÖGSTADIUM
03107 BROBERGSKA HÖGSTADIUM
03080 ETELÄ-KAARELAN YLÄASTE
03081 ETU-TÖÖLÖN YLÄASTE 
03301 ITÄKESKUKSEN YLÄASTE 
03083 JAKOMÄEN YLÄASTE
03085 KRUUNUNHAAN YLÄASTE
03082 KÄPYLÄN YLÄASTE
03086 LAAJASALON YLÄASTE 
03103 MALMIN YLÄASTE
03088 MEILAHDEN YLÄASTE 
03106 MUNKSNÄS HÖGSTADIUM
03089 MYLLYPURON YLÄASTE
03090 MÄKELÄN YLÄASTE
03091 PAKILAN YLÄASTE 
03603 PITÄJÄNMÄEN YLÄASTE
03092 PÖHJOIS-HELSINGIN YLÄASTE
03093 POROLAHDEN YLÄASTE 
03577 PUISTOLAN YLÄASTE
03094 PUKINMÄEN YLÄASTE
03095 PUOTINHARJUN YLÄASTE
03096 RESSUN YLÄASTE
03097 ROIHUVUOREN YLÄASTE
03087 SUUTARILAN YLÄASTE
03105 SV. NORMALLYCEUMS HÖGSTADIUM
03098 TEHTAANPUISTON YLÄASTE
03099 VARTIOKYLÄN YLÄASTE
03100 VESALAN YLÄASTE
03101 VUOSAAREN YLÄASTE
03102 YHTENÄISKOULUN YLÄASTE
03108 ÄSHÖJDENS HÖGSTADIUM
125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT
03391 APOLLON YHT.KOULUN PERUSKOULU
03393 H:GIN SUOM.YHT.KOULUN PERUSKOU
03394 H :GIN UUDEN YHT.KOULUN PERUSKO
03395 H :GIN YHTEISLYSEON PERUSKOULU
03396 HERTTONIEM. YHTEISKOULUN PERUS 
03398 KULOSAAREN YHT.KOULUN PERUSKOU
03400 LAUTTASAAREN YHT.KOULUN PERUSK
03401 MAUNULAN YHT.KOULUN PERUSKOULU
03402 MUNKKINIEMEN YHT.KOULUN PERUSK
03404 OULUNKYLÄN YHT.KOULUN PERUSKOU
03405 POHJ.HAAGAN YHT.KOULUN PERUSKO 
03408 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN PERUSKOULU
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
03378 AURORAN SAIRAALAKOULU
03469 HAARTMANNIN KOULU
03248 HELSINGIN KUNN.KUULOVAMM.KOULU
03246 HILLERIKUJAN KOULU 
03444 INVALIDISÄÄTIÖN KOULU
03247 KAMPIN KOULU
03111 KARVIAISTIEN KOULU 
03299 LAGUSKA SKOLAN
03279 LASTENLINNAN SAIR.ERITYISKOULU
03113 LEMMILÄN KOULU 
03410 MARJATTA-KOULU
03114 NAULAKALLION KOULU
03115 OUTAMON KOULU 
03110 RUSKEASUON KOULU 
03417 SOLAKALLION KOULU
03109 SVENSKA SKOLAN FÖR SYNSKADADE
03112 TOIVOLAN KOULU 
03471 ULFÄSASKOLAN 
03536 ZACHARIASSKOLAN
162 LUKIOT
00004 ALPPILAN LUKIO
00006 APOLLON YHTEISKOULUN LUKIO
34
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00026 BRÄNDÖ GYMNASIUM
00041 ETELÄ-KAARELAN LUKIO
008*15 ETU-TÖÖLÖN LUKIO
00561 GYMNASIET LÄRKAN
00777 GYMNASIET SVENSKA NORMALLYCEUM
00086 H:GIN SUOMAL.YHT.KOULUN LUKIO
00090 H :GIN UUDEN YHT.KOULUN LUKIO
00088 HELSINGIN KUVATAIDELUKIO
00091 HELSINGIN YHTEISLYSEON LUKIO 
00095 HERTTONIEMEN YHT.KOULUN LUKIO 
OO67O ITÄKESKUKSEN LUKIO
00255 KALLION LUKIO
00303 KULOSAAREN YHTEISKOULUN LUKIO
00081 KÄPYLÄN LUKIO 
00017 LAAJASALON LUKIO
00420 LAUTTASAAREN YHT.KOULUN LUKIO
00501 MALMIN LUKIO
00503 MAUNULAN YHTEISKOULUN LUKIO
00504 MEILAHDEN LUKIO
00513 MUNKKINIEMEN YHT.KOULUN LUKIO 
00523 MYLLYPURON LUKIO 
00518 MÄKELÄNRINTEEN LUKIO 
00597 OULUNKYLÄN YHTEISKOULUN LUKIO
00647 POHJ. HAAGAN YHT. KOULUN LUKIO
00648 POHJOIS-HELSINGIN LUKIO
00082 RESSUN LUKIO
00089 SIBELIUS-LUKIO
00502 SUUTARILAN LUKIO 
00822 TEHTAANPUISTON LUKIO 
00844 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN LUKIO 
00897 VARTIOKYLÄN LUKIO
00915 VUOSAAREN LUKIO
00092 YHTENÄISKOULUN LUKIO
164 ILTALUKIOT
OO56O HELSINGFORS AFTONGYMNASIUM
00550 ITÄKESKUKSEN ILTALUKIO 
00313 KUSTAA VAASAN ILTALUKIO 
00316 KÄPYLÄN ILTAOPPIKOULU
00551 MÄKELÄNRINTEEN ILTALUKIO 
00540 RESSUN ILTALUKIO
00539 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN ILTALUKIO
171 HARJOITTELUKOULUT
00083 HELSINGIN I NORMAALIKOULU 
00842 HELSINGIN II NORMAALIKOULU
179 MUUT PERUS-/LUKIOASTEEN KOULUT
00394 ENGLANTILAINEN KOULU
00729 HELSINGIN RUDOLF STEINER-KOULU
OOO85 HELSINGIN SAKSALAINEN KOULU
00084 HGIN RANSK.-SUOM. KOULU 
03510 INTERNATIONAL SCHOOL OF H:KI 
03116 JUUTALAINEN KOULU
00087 SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02307 BRAGES MUSIKSKOLA 
01939 H :GIN NMKY:N MUSIIKKIOPISTO 
OI938 HELSINGIN KONSERVATORIO 
01945 ITÄ-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO 
02342 KESKI-HELSINGIN MUSIIKKIKOULU 
01960 KÄPYLÄN MUSIIKKIOPISTO 
01987 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO 
OI967 LÄNSI-HELSINGIN MUSIIKKIOP. 
01995 OULUNKYLÄN POP-JAZZ KONSERVAT. 
01991 PAAVALIN MUSIIKKIKOULU 
02334 PAKILAN MUSIIKKIKOULU 
01927 PITÄJÄNMÄEN MUSIIKKIKOULU 
01969 POHJ-HELSINGIN MUSIIKKIKOULU
191 KANSANOPISTOT
01630 HELSINGIN EVANKELINEN OPISTO
02318 KUUROJEN KANSANOPISTO 
01631 LAAJASALON KRISTILL.OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02046 H :FORS STADS SV. ARBETARINST. 
02022 H:GIN KAUP.SUOM.TYÖVÄENOPISTO 
02024 ITÄ-H:GIN KANSALAISOPISTO 
02028 KALLIOLAN VAPAAOPISTO 
02038 TOIMELAN VAPAAOPISTO 
02042 VIRKAILIJAIN KANSALAISOPISTO
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01002 H:GIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 
01021 TEKNISKA LÄROVERKET I H:FORS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01039 H:GIN KAUP. HAAGAN AMM.OPPIL.
01041 H:GIN KAUP. KÄPYLÄN AMM.OPPIL. 
01162 H:GIN KAUP.LABORAT.ALAN AMM.OP
01042 H:GIN KAUP.VALLILAN AMM.OPPIL. 
01164 H:GIN MAALARIAMMATTIKOULU 
01179 HGIN KAUP.KAUN.HOIT.AL.AMM.OPP
01040 HGIN KAUP.ROIHUVUOREN AMM.OPP. 
01197 MELLERSTA NYLANDS YRKESSKOLA
225 AMMATILLISET ERlKOI SOPPIL.
01182 AMMATTIENEDISTÄMISLAITOS (AEL) 
01434 AVA-INSTITUUTTI 
01413 HAAGA INSTITUUTTI 
01424 HANKKIJAYHTYMÄN LIIKEOPISTO 
OI58I HGIN KAUP.LIIKENNEALAN OPPIL. 
01184 INSTRUMENTARIUM OY:N AMM.OPPIL 
01428 JOLLAS-OPISTO 
01426 MARKKINOINTI-INSTITUUTTI 
01141 MEIRA OY:N TEOLLISUUSOPPIL. 
01202 OY NOKIA AB:N TEOLLISUUSOPPIL. 
01138 OY SISU-AUTO AB:N AMMATTIKOULU 
01579 RADIO- JA TELEVISIOINSTITUUTTI 
01154 RAK. TEOLL. AMMATTIKURSSIKOULU 
01134 SANOMAIN AMMATTIOPPILAITOS 
OII36 STRÖMBERG DRIVES OY AMM.OPPIL.
228 AMMATILLISET ERITYISOPPIL.
01169 KESKUSPUISTON AMMATTIKOULU
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01708 PÄÄKAUP.SEUDUN AMM.AI K.KOUL.K.
232 TAIDE-,VIESTINTÄKULTTUURIOPPIL
O2389 TAIDEKOULU MAA 
01713 VAPAA TAIDEKOULU
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01430 ATK-INSTITUUTTI 
01218 HELSINGIN KAUPPAOPPILAITOS 
01739 HELSINGIN SIHTEERIOPISTO 
01245 MALMIN KAUPPAOPPILAITOS 
01263 SUOMEN LIIKEM.KAUPPAOPISTO 
01265 SVENSKA HANDELSLÄROVERKET
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
ÖI327 FOLKHÄLSANS BARNAVÄRDSSKOLA 
01298 H :FORS SV.SJUKVÄRDSINSTITUT
01294 H :GIN DIAK.L.TERV.HUOLTO-OPP.
01296 H :GIN IV TERV.HUOLTO-OPPIL.
01295 H :GIN KAUP. TERV.HUOLTO-OPPIL
01297 H :GIN SAIRAANHOITO-OPISTO 
01304 KÄTILÖOPISTO
01331 TÖLÖ BARNAVÄRDSSKOLA
35
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243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
01410 HELSINGIN SOSIAALIALAN OPPIL. 
02369 HGIN DIAKONISSALAIT.SOS.OPPIL.
245 LASTENTARHANOPETTAJAOPISTOT
01757 H :GIN LASTENTARHANOP.OPISTO
253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.
01412 RAVINTOLAKOULU PERHO
311 KORKEAKOULUT
01908 ELÄINLÄÄKETIETEELL.KORKEAKOULU
01909 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 
01901 HELSINGIN YLIOPISTO
01742 SIBELIUS-AKATEMIA
01910 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 
01741 TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU 
01717 TEATTERIKORKEAKOULU
315 SOTILASKORKEAKOULUT
01866 KADETTIKOULU 
01864 SOTAKORKEAKOULU
911 SOTILASALAN AMMATILLISET OPPIL
01863 MERISOTAKOULU 
01855 RANNIKKOTYKISTÖKOULU
921 KESÄYLIOPISTOT
09922 HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO 
999 MUUT KOULULAITOKSEN OPPIL.
01740 KUVATAIDEAKATEMIA
106 HYVINKÄÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08086 ASEMAN ALA-ASTE 
03511 HAKALAN ALA-ASTE
08087 HYVINKÄÄNKYLÄN ALA-ASTE
08088 HÄMEENKADUN ALA-ASTE 
03332 HÄRKÄVEHMAAN ALA-ASTE
08089 KAUHASTEN ALA-ASTE
08090 KIVISENOJAN ALA-ASTE
08091 NOPON ALA-ASTE
08092 PAAVOLAN ALA-ASTE
08093 PALOPURON ALA-ASTE
08094 PUOLIMATKAN ALA-ASTE
08095 RIDASJÄRVEN ALA-ASTE
08096 RYTKÖN ALA-ASTE
08774 SVENSKA SKOLAN I HYVINGE
08097 UUDENKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08082 HYVINKÄÄN YHTEISKOULUN YLÄASTE
08083 POHJOISPUISTON YLÄASTE
08084 SVEITSINRINTEEN YLÄASTE
08085 VEHKOJAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
03442 HYVINKÄÄN HARJAANTUMISKOULU
08098 KUULOVAMMAISTEN KOULU
08099 RATAKADUN KOULU
01178 VALTION HAMMASTEKNIKKO-OPISTO
OOO98 HYVINKÄÄN YHTEISKOULUN LUKIO 
00097 POHJOISPUISTON LUKIO 
00784 SVEITSINRINTEEN LUKIO 
OO669 VEHKOJAN LUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01941 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02023 HYVINKÄÄN KANSALAISOPISTO
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01456 HYVINKÄÄN MAATALOUSOPPILAITOS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01043 HYVINKÄÄN AMMATTIOPPILAITOS
225 AMMATILLISET ERI KOISOPPIL.
01119 KONE OY:N TEOLLISUUSOPPILAITOS
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01588 HYVINKÄÄ-RIIHIMÄEN AMM.AIKUISK
232 TAIDE-,VIESTINTÄKULTTUURIOPPIL
02385 HYVINKÄÄN TAIDEKOULU
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01220 HYVINKÄÄN KAUPPAOPPILAITOS
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01351 HYVINKÄÄN TERV.HUOLTO-OPPIL.
149 INKOO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08776 BARÖSUND LÄGSTADIUM
08777 DEGERBY LÄGSTADIUM 
08100 INKOON ALA-ASTE
08778 KYRKBY LÄGSTADIUM
08779 SOLBERG LÄGSTADIUM
08780 VÄSTANKVARN LÄGSTADIUM
192 KANSALAIS- JJ\ TYÖVÄENOPISTOT 
02048 INGÄ MEDBORGARINSTITUT 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01507 VÄSTANKVARNS LANTBRUKSSKOLOR 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01407 VÄSTANKVARNS HUSHÄLLSSKOLA
186 JÄRVENPÄÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08103 ANTTILAN ALA-ASTE
08104 HAARAJOEN ALA-ASTE
08105 HARJULAN ALA-ASTE
08106 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
08107 KINNARIN ALA-ASTE 
03560 KYRÖLÄN ALA-ASTE
162 LUKIOT
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03*187 MANKALAN ALA-ASTE 
03582 OINASKADUN ALA-ASTE 
03288 PAJALAN ALA-ASTE
08108 SAUNAKALLION ALA-ASTE 
03581 VIHTAKADUN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
O356I JAMPAN YLÄASTE
08101 KARTANON YLÄASTE
08102 KESKUSTAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08109 URHEILUKADUN KOULU 
162 LUKIOT
00208 JÄRVENPÄÄN LUKIO 
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01998 KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOP.
191 KANSANOPISTOT 
01662 LUTHER-OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02027 JÄRVENPÄÄN TYÖVÄENOPISTO
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET 
01477 MAATALOUSNORMAALIKOULU 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01067 JÄRVENPÄÄN AMMATTIOPPILAITOS
228 AMMATILLISET ERITYISOPPIL.
01281 INV.LIITON JÄRVENPÄÄN KOULKESK
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01618 JÄRVENPÄÄN AMM.AIKUISKOULUTUSK 
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
02370 JÄRVENPÄÄN DIAKONIAOPISTO 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
OI765 JÄRVENPÄÄN KOTITALOUSOPETT.OP. 
911 SOTILASALAN AMMATILLISET OPPIL 
01865 TAISTELUKOULU
220 KARJAA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08111 KIILAN SUOM ALA-ASTE
08767 KILA LAGSTADIUM
08112 MUSTION SUOM ALA-ASTE
08768 SANNÄS LÄGSTADIUM
08769 SVARTA LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08753 KARIS HÖGSTADIUM
08110 KARJAAN YLÄASTE
01 UUDENMAAN LÄÄNI
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
O877O ENKULLA SKOLA 
162 LUKIOT
00262 KARIS-BILLNÄS GYMNASIUM
00263 KARJAAN LUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02341 KARISNEJDENS MUSIKSKOLA
191 KANSANOPISTOT 
02315 KTV-OPISTO
01664 LÄRKKULLA-STIFTELS.FOLKAKADEMI 
01697 VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02049 KARIS SV. MEDBORGARINSTITUT
02029 KARJAAN SUOM. KANSALAISOPISTO
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01106 VÄSTRA NYLANDS YRKESSKOLA
223 KARJALOHJA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
07964 KARJALOHJAN ALA-ASTE
22H  KARKKILA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08726 AHMOON KOULU
08727 HAAVISTON KOULU
08728 HAUKKAMÄEN KOULU
08729 NYHKÄLÄN KOULU
08730 TUORILAN KOULU
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08725 KARKKILAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08731 MYLLYPUISTON KOULU 
162 LUKIOT
00266 KARKKILAN LUKIO 
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02016 KARKKILAN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02030 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTO
235 KAUNIAINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
03175 GRANHULTSSKOLAN 
03174 MÄNTYMÄEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
03177 HAGELSTAMSKA HÖGSTADIET
03176 KASAVUOREN YLÄASTE
3 7
01 UUDENMAAN LÄÄNI
00062 GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA 
00270 KAUNIAISTEN LUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01924 ESBOBYGDENS MUSIKSKOLA 
01937 KAUNIAISTEN MUSIIKKIKOULU
191 KANSANOPISTOT
01704 SUOMEN RAAMATTUOPISTO 
01692 TYÖVÄEN AKATEMIA
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02045 KAUNIAISTEN KAUP. KANSALAISOP.
162 LUKIOT
245 KERAVA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
03584 AHJON ALA-ASTE
08903 ALIKERAVAN ALA-ASTE
08904 KANNISTON ALA-ASTE
08116 KESKUSTAN ALA-ASTE 
03360 KILLAN ALA-ASTE 
03508 KURKELAN ALA-ASTE
08117 LAPILAN ALA-ASTE
08118 SAVION ALA-ASTE
08905 VIRON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08113 JAAKKOLAN YLÄASTE
08114 KALEVAN YLÄASTE
08115 SOMPION YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08119 PÄIVÄKUMMUN KOULU
162 LUKIOT
00275 KERAVAN LUKIO 
00324 NIKKARIN LUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01921 KERAVAN MUSIIKKIOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02031 KERAVAN KANSALAISOPISTO
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
02375 KERAVAN AMMATTIOPPILAITOS
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
02403 KERAVAN KAUPPAOPPILAITOS
299 MUUT AMMATILLISET OPPIL.
01776 VANKEINHOIDON KOULUTUSKESKUS
257 KIRKKONUMMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08758 BOBÄCKS LÄGSTADIUM
08759 EVITSKOGS LÄGSTADIUM
08760 FRIGGESBY LÄGSTADIUM 
08622 GESTERBYN ALA-ASTE
03420 HEIKKILÄN ALA-ASTE 
O3365 KANTVIKIN ALA-ASTE
08761 KARUBY LÄGSTADIUM
08623 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
08762 KYRKBACKA LÄGSTADIUM
08624 MASALAN ALA-ASTE 
03592 NISSNIKUN KOULU
08763 OITBACKA LÄGSTADIUM
08764 SJÖKULLA LÄGSTADIUM
08625 UPINNIEMEN ALA-ASTE
08626 VEIKKOLAN ALA-ASTE
08765 VOHLS LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08621 KIRKKOHARJUN YLÄASTE 
08752 KYRKSLÄTTS HÖGSTADIUM 
03526 SEPÄN KOULU
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08766 FINNSBACKA SKOLA
08627 PAPINMÄEN KOULU
162 LUKIOT
00323 KYRKSLÄTTS GYMNASIUM 
00666 PORKKALAN LUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01997 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO
191 KANSANOPISTOT 
01705 TVK-OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02050 KIRKKONUMMEN KANSALAISOPISTO
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01208 KIRKKONUMMEN AMMATTIOPPILAITOS
407 LAPINJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07646 HINDERSBY LÄGSTADIUM
07647 KAPELLBY LÄGSTADIUM
07248 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07249 KÄKIKOSKEN ALA-ASTE
07250 PUKARON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07246 PORLAMMIN YLÄASTE
162 LUKIOT
00162 PORLAMMIN LUKIO
424 LILJENDAL
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07217 HOMMANSBY LÄGSTADIUM
07218 SÄVTRÄSK LÄGSTADIUM
38
01 UUDENMAAN LÄÄNI
427 LOHJA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08005 HARJUN ALA-ASTE
08906 OJAMON ALA-ASTE
08775 SVENSKA LÄGSTADIESKOLAN
08008 TYTYRIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08003 ANTTILAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08004 TOIVONKADUN KOULU 
162 LUKIOT
00429 LOHJAN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01965 LÄNSI-UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02032 LOHJAN TYÖVÄENOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01080 LOHJAN AMMATTIOPPILAITOS 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01242 LOHJAN KAUPPAOPPILAITOS 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01353 LOHJAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS
428 LOHJAN KUNTA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08013 ASEMANPELLON ALA-ASTE
08014 HIIDEN ALA-ASTE
08015 IMMULAN ALA-ASTE
08016 KARSTUN ALA-ASTE
08017 LEHMIJÄRVEN ALA-ASTE
08018 MAKSJOEN ALA-ASTE 
03254 MÄNTYNUMMEN ALA-ASTE
08020 NUMMENKYLÄN ALA-ASTE
08021 PULLIN ALA-ASTE 
08024 RISTIN KOULU
08907 ROUTION ALA-ASTE
08022 SAAREN ALA-ASTE
08023 VAPPULAN ALA-ASTE 
08792 VIRKBY LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08009 MÄNTYNUMMEN YLÄASTE 
O875I VIRKBYNEJDENS HÖGSTADIUM
08010 VIRKKALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
03429 JALAVAN KOULU 
162 LUKIOT
00908 VIRKBY GYMNASIUM 
183 URHEILUOPISTOT
191 KANSANOPISTOT
01643 KANNELJÄRVEN OPISTO 
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
OII55 LOHJAN TEOLLISUUSOPPILAITOS
434 LOVIISA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07236 GENERALSHAGENS LÄGSTADIUM
07240 LÄNSIHARJUN ALA-ASTE
07237 VALKOM KVARTERSKOLA
07241 VALKON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
07235 LOVISANEJDENS HÖGSTADIUM 
07239 MYLLYHARJUN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07242 HARJUNTAUSTAN ERITYISKOULU
07238 PARKSKOLAN
162 LUKIOT
00432 LOVISA GYMNASIUM 
00431 MYLLYHARJUN LUKIO
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02335 LOVISANEJDENS MUSIKSKOLA
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02051 LOVISA SV. MEDBORGARINSTITUT 
02039 VALKON KANSALAISOPISTO
504 MYRSKYLÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07233 KANKKILAN ALA-ASTE
07234 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
505 MÄNTSÄLÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08026 AROLAN ALA-ASTE
08027 HAUTJÄRVEN ALA-ASTE 
03585 HEPOLAN ALA-ASTE
08028 HIRVIHAARAN ALA-ASTE
08029 KAANAAN ALA-ASTE
08030 KAUKALAMMEN ALA-ASTE
08031 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
08032 LEVANNON ALA-ASTE
08033 LUKON ALA-ASTE
08034 MATTILAN ALA-ASTE 
03320 MYLLYMÄEN ALA-ASTE
08035 NUMMISTEN ALA-ASTE
08036 OHKOLAN ALA-ASTE
08037 SAAREN ALA-ASTE
08038 SULKAVAN ALA-ASTE
08039 SÄLINKÄÄN ALA-ASTE
08040 SÄÄKSJÄRVEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08025 EHNROOSIN KOULU
01726 KISAKALLION URHEILUOPISTO
39
01 UUDENMAAN LÄÄNI
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
08041 KOIVUMÄEN KOULU 
162 LUKIOT
00519 MÄNTSÄLÄN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02348 MÄNTSÄLÄN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02033 MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01480 MÄNTSÄLÄN MAAT.JA PUUTARHAOPP. 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
02374 MÄNTSÄLÄN AMMATTIOPPILAITOS
540 NUMMI-PUSULA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08043 HYRSYLÄN ALA-ASTE 
08069 IKKALAN ALA-ASTE
08044 JÄTTÖLÄN ALA-ASTE
08072 KOISJÄRVEN ALA-ASTE
08073 KÄRKÖLÄN ALA-ASTE
08045 LEPPÄKORVEN ALA-ASTE
08074 MARTTILAN ALA-ASTE
08046 OINOLAN ALA-ASTE 
08071 PUSULAN ALA-ASTE
08047 TAVOLAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08042 NUMMI-PUSULAN YLÄASTE
162 LUKIOT
00557 NUMMI-PUSULAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02296 NUMMI-PUSULAN KANSALAISOPISTO
543 NURMIJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
03377 HAIKALAN ALA-ASTE
08050 KARHUNKORVEN ALA-ASTE
08051 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
08052 KLAUKKALAN ALA-ASTE
08054 LEPSÄMÄN ALA-ASTE 
03596 MAANIITUN ALA-ASTE
08055 METSÄKYLÄN ALA-ASTE
08056 NUKARIN ALA-ASTE
08057 NUMMENPÄÄN ALA-ASTE
08058 PALOJOEN ALA-ASTE
08059 RAJAMÄEN ALA-ASTE
08053 RÖYKÄN ALA-ASTE
08060 SUOMIEHEN ALA-ASTE 
03535 SYRJÄLÄN ALA-ASTE
08061 UOTILAN ALA-ASTE
08062 VALKJÄRVEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08048 KLAUKKALAN YLÄASTE
08049 RAJAMÄEN YLÄASTE
125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT
03403 NURMIJÄRVEN YHT.KOULUN PERUSKO
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08063 KIVENPUISTON KOULU 
03462 LEPPÄLAMMEN KOULU
162 LUKIOT
00007 ARKADIAN YHTEISLYSEON LUKIO 
00559 NURMIJÄRVEN YHTEISKOULUN LUKIO 
00715 RAJAMÄEN LUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02345 NURMIJÄRVEN MUSIIKKIOPISTO
191 KANSANOPISTOT
01621 AMMATTIYHDISTYSOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02026 KANSALAISOPISTO JUKOLA
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
OI538 RAJAMÄEN METSÄOPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01049 NURMIJÄRVEN AMMATTIOPPILAITOS 
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
OI83I TYÖTEHOSEURAN AMM.AI K.KOUL.KES
560 ORIMATTILA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06912 HEINÄMAAN ALA-ASTE
06914 KARKKULAN ALA-ASTE
06913 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
06915 KUIVANNON ALA-ASTE
06916 LUHTIKYLÄN ALA-ASTE
06917 MALLUSJOEN ALA-ASTE 
O7897 NIINIKOSKEN ALA-ASTE
06918 PAKAAN ALA-ASTE
06919 PENNALAN ALA-ASTE
06920 TIETÄVÄLÄN ALA-ASTE
06921 TÖNNÖN ALA-ASTE 
03594 VILJAMIEMEN ALA-ASTE 
O7837 VIRENOJAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O7836 ORIMATTILAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06922 KÄKELÄN KOULU 
162 LUKIOT
00594 ORIMATTILAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02034 ORIMATTILAN KANSALAISOPISTO 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
OI356 ORIMATTILAN KOTI-LAITOSTAL.OPP
40
01 UUDENMAAN LÄÄNI
585 PERNAJA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07219 FORSBY LÄGSTADIUM
07220 HADDOM LÄGSTADIUM
07221 ISNÄS LÄGSTADIUM
07224 ISNÄSIN ALA-ASTE
07225 KOSKENKYLÄN ALA-ASTE
07222 KYRKOBY LÄGSTADIUM
191 KANSANOPISTOT
01702 ÖSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA
606 POHJA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08856 BILLNÄS LÄGSTADIUM
08064 FISKARIN ALA-ASTE
08065 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
08857 KYRKOBY LÄGSTADIUM
08066 PINJAISTEN ALA-ASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08067 HARJULAN KOULU 
183 URHEILUOPISTOT
OI769 URHEILUOPISTO KISAKESKUS
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02035 POHJAN TYÖVÄENOPISTO 
02052 POJO ARBETARINST1TUT
611 PORNAINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05607 ETELÄINEN ALA-ASTE 
03321 KIRVESKOSKEN ALA-ASTE
05608 POHJOINEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05609 PORNAISTEN YLÄASTE
612 PORVOO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07230 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
08908 KEVÄTKUMMUN ALA-ASTE 
07649 KVARNBACKENS LÄGSTADIUM 
08848 NÄSE LÄGSTADIUM
08847 NÄSIN ALA-ASTE
08909 VÄRBERGA LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
07228 LINNAJOEN YLÄASTE 
03278 LYCEIPARKENS HÖGSTADIUM 
07648 STRÖMBORGSKA HÖGSTADIUM
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07231 ALEKSANTERINKADUN KOULU 
03284 SKEPPAREGATANS SKOLA
08887 SV. SKOLAN FÖR HÖRSELSKADADE 
03445 TULLIPORTIN KOULU
00024 BORGÄ GYMNASIUM 
00657 LINNANKOSKEN LUKIO
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01933 PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO
191 KANSANOPISTOT
01622 BORGÄ FOLKHÖGSKOLA 
01687 SVENSKA FOLKAKADEMIN
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02043 BORGÄ MEDBORGARINSTITUT 
02036 PORVOON KANSALAISOPISTO
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01092 PORVOON AMMATTIOPPILAITOS
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01781 BORGÄ HEMSLÖJDSSKOLA
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01254 PORVOON KAUPPAOPPILAITOS
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
02396 PORVOON TERV.HUOLTO-OPPILAITOS
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
01411 FOLKHÄLS.SOCIALLÄROANST.BORGÄ
253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.
00656 PORVOON MATK.ALAN OPPILAITOS
613 PORVOON MLK
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07631 ANDERSBÖLE-SÖDERVECKOSKI SKOLA
07632 EBBO LÄGSTADIUM
07619 EPOON ALA-ASTE
07633 GAMMELBACKA LÄGSTADIUM
07634 GRÄNNÄS LÄGSTADIUM
07620 HÄMÄRIN ALA-ASTE
07635 HINDHÄR LÄGSTADIUM
07621 HINTHAARAN ALA-ASTE 
07644 ILLBY-VECKJÄRVI SKOLA
07622 ILOLAN ALA-ASTE
07640 JACKARBY-SANNÄS SKOLA
07623 JAKARIN ALA-ASTE
07624 KERKKOON ALA-ASTE
07636 KRÄKÖ LÄGSTADIUM
07637 KULLO LÄGSTADIUM
07625 KULLOON ALA-ASTE
07638 NYGÄRD LÄGSTADIUM
07627 PEIPON ALA-ASTE
07639 PELLINGE LÄGSTADIUM
07641 SAXBY LÄGSTADIUM
07628 SUOMENKYLÄN ALA-ASTE
07642 SVARTSÄ LÄGSTADIUM
07643 TOLKIS LÄGSTADIUM
07626 TOLKKISTEN KOULU
07629 TUORILAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
162 LUKIOT
O76I8 PÄÄSKYTIEN YLÄASTEEN KOULU
41
01 UUDENMAAN LÄÄNI
07645 CYGNAEUSSKOLAN 
O763O KUMPULAN KOULU
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01113 ÖSTRA NYLANDS YRKESSKOLA
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01764 HÖGVALLA SEMINAR.I HUSLIG EKON
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
616 PUKKILA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07614 KANTELEEN ALA-ASTE
07615 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07616 SAVIJOEN ALA-ASTE
07617 TORPINKYLÄN ALA-ASTE
701 RUOTSINPYHTÄÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07569 HAAVISTON ALA-ASTE
07570 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
07314 TESJOEN ALA-ASTE
07226 TESSJÖ LÄGSTADIUM
07571 TEUTJÄRVEN ALA-ASTE
07227 VIRBÖLE LÄGSTADIUM
737 SAMMATTI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
08075 SAMMATIN ALA-ASTE 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01361 ELIAS LÖNNROTIN KOTITAL.OPPIL.
753 SIPOO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05671 BORGBY LÄGSTADIUM
05672 BOXBY LÄGSTADIUM
05537 ETELÄ-SIPOON ALA-ASTE 
03297 GESTERBY LÄGSTADIUM
05673 GUMBOSTRANDS LÄGSTADIUM
05674 HINDSBY LÄGSTADIUM 
O567O KYRKOBY LÄGSTADIUM 
03236 LEPPÄTIEN ALA-ASTE
05538 LUKKARIN ALA-ASTE
05666 MÄRTENSBY LÄGSTADIUM
05667 NORRA PAIPIS LÄGSTADIUM
05668 SALPAR LÄGSTADIUM
05664 SÖDERKULLA LÄGSTADIUM
05675 SÖDRA PAIPIS LÄGSTADIUM
05539 TALMAN ALA-ASTE
05676 ÖSTERSUNDOM LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
O5663 SIBBO HÖGSTADIUM 
05536 SIPOON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
05665 SIGFRIDSSKOLAN
00475 SIBBO GYMNASIUM 
00535 SIPOON LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02053 SIBBO SV. MEDBORGARINSTITUT 
02037 SIPOON SUOM.KANSALAISOPISTO
755 SIUNTIO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
03380 ALEKSIS KIVEN KOULUN ALA-ASTE
08076 PÄIVÄRINTEEN ALA-ASTE 
O878I SJUNDEÄ LÄGSTADIUM
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08077 RAJALANMÄEN KOULU
835 TAMMISAARI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
O8789 BOX LÄGSTADIUM 
08886 HAKARINTEEN ALA-ASTE
08772 SEMINARIE LÄGSTADIUM 
O8783 SKÄLDÖ LÄGSTADIUM 
08791 SNAPPERTUNA LÄGSTADIUM
08785 VÄSTERBY LÄGSTADIUM
08786 ÖSTERBY LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08771 EKENÄS HÖGSTADIUM
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08773 HÖJERSVÄGENS SKOLA 
162 LUKIOT
00036 EKENÄS GYMNASIUM 
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01930 EKENÄS STADS MUSIKSKOLA 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02044 EKENÄS MEDBORGARINSTITUT 
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
01530 EKENÄS FORSTINSTITUT 
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01022 TEKNISKA LÄROANST. I EKENÄS 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01782 EKENÄS HANTVERKSKONSTIND.SKOLA 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01211 HANDELSLÄROVERKET I EKENÄS 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01293 EKENÄS SJUKVÄRDSLÄROANSTALT
162 LUKIOT
42
01 UUDENMAAN LÄÄNI
842 TENHOLA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08787 BROMARF KYRKOBY LÄGSTAD1UM 
08852 HÖJDENS SKOLA
08586 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
O885I PRÄSTKULLA LÁGSTADIUM 
08782 SVENSKBY SKOLA
08788 VÄTTLAX LAGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08854 TENALA-BROMARF HÖGSTADIUM
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02054 TENALA-BROMARV MEDBORGARINST.
8 5 8 TUUSULA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08590 HYÖKKÄLÄN ALA-ASTE
08593 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
08888 KLEMETSKOG LÁGSTADIUM
08594 LEPOLAN ALA-ASTE
08595 LINJAMÄEN ALA-ASTE
08596 NAHKELAN ALA-ASTE
08591 PERTUN ALA-ASTE
08598 RIIHIKALLION ALA-ASTE
08599 RUOTSINKYLÄN ALA-ASTE
08600 RUSKELAN ALA-ASTE
08601 RUSUTJÄRVEN ALA-ASTE
08592 RUUKIN ALA-ASTE
08602 TUOMALAN ALA-ASTE
08603 VANHANKYLÄN ALA-ASTE
08597 VAUNUKANKAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08587 HYRYLÄN YLÄASTE 
03305 HYÖKKÄLÄN YLÄASTE
08588 JOKELAN YLÄASTE
08589 KELLOKOSKEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
03280 KALLIOMAAN KOULU 
03430 KIRKKOTIEN KOULU
08604 PAIJALAN KOULU
162 LUKIOT
00839 HYRYLÄN LUKIO 
00197 JOKELAN LUKIO 
00321 KELLOKOSKEN LUKIO
191 KANSANOPISTOT
01691 TUUSULAN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02025 JOKELAN KANSALAISOPISTO 
02299 TUUSULAN KANSALAISOPISTO
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
01115 NOVERAN AMMATTIOPPILAITOS
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
02361 TUUSULAN SOSIAALIALAN OPPIL
911 SOTILASALAN AMMATILLISET OPPIL 
OI856 ILMATORJUNTAKOULU
092 VANTAA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
03498 ASKISTON ALA-ASTE
03205 DICKURSBY SKOLA
03178 HAKUNILANRINTEEN ALA-ASTE 
03304 HAVUKALLION ALA-ASTE
03415 HEVOSHAAN ALA-ASTE
03179 HIEKKAHARJUN ALA-ASTE 
03522 ILOLAN ALA-ASTE
03180 ITÄ-HAKKILAN ALA-ASTE
03181 JOKIVARREN ALA-ASTE
03182 KAIVOKSELAN ALA-ASTE
03183 KEIMOLAN ALA-ASTE
03184 KIMOKUJAN ALA-ASTE
03185 KIVIMÄEN ALA-ASTE
03186 KIVISTÖN ALA-ASTE
03329 KULOMÄEN ALA-ASTE
03187 KUUSIKON ALA-ASTE
03206 KYRKOBY SKOLA
03188 LAAJAVUOREN ALA-ASTE
03189 LEPPÄKORVEN ALA-ASTE
03190 MIKKOLAN ALA-ASTE
03207 MARTENSDALS SKOLA
03191 ORVOKKITIEN ALA-ASTE
03302 PALLASTUNTURINTIEN ALA-ASTE
03303 PÄHKINÄRINTEEN ALA-ASTE
03192 PÄIVÄKUMMUN ALA-ASTE
03193 RAJAKYLÄN ALA-ASTE
03194 RAJATORPAN ALA-ASTE
03195 RAUTKALLION ALA-ASTE
03196 REKOLAN ALA-ASTE
03197 SEUTULAN ALA-ASTE
03198 SIMONKALLION ALA-ASTE
03330 TARHAPUISTON ALA-ASTE
03199 TUOMELAN ALA-ASTE
03200 UOMARINTEEN ALA-ASTE
03201 VANTAANKOSKEN ALA-ASTE
03331 VARISTON ALA-ASTE
03202 VEROMIEHEN ALA-ASTE
03203 VIERTOLAN ALA-ASTE
03204 VIERUMÄEN ALA-ASTE
03208 VÄSTERSUNDOM SKOLA
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
03209 HAKUNILAN YLÄASTE
03499 HAVUKOSKEN YLÄASTE
03222 HELSINGE SKOLA
03210 HÄMEENKYLÄN YLÄASTE
03211 KESKUSPUISTON YLÄASTE
03212 KILTBRIN YLÄASTE
03213 KOIVUKYLÄN YLÄASTE
03214 KORSON YLÄASTE 
03527 LÄNSIMÄEN YLÄASTE
03215 MARTINLAAKSON YLÄASTE
03216 MYLLYMÄEN YLÄASTE
03217 MYYRMÄEN YLÄASTE
03218 PELTOLAN YLÄASTE 
03316 RUUSUVUOREN YLÄASTE
03219 SIMONKYLÄN YLÄASTE
03220 SOTUNGIN YLÄASTE
03221 VANTAANJOEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
03223 HANALAN ERITYISKOULU
03224 JOKIRANNAN ERITYISKOULU
03416 PAKKALAN ERITYISKOULU
03225 SILVOLAN ERITYISKOULU
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235
241
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251
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LUKIOT
00107 HELSINGE GYMNASIUM 
00104 HÄMEENKYLÄN LUKIO 
00399 KOIVUKYLÄN LUKIO 
00289 KORSON LUKIO 
00059 MARTINLAAKSON LUKIO 
00327 MYYRMÄEN LUKIO 
00783 SIMONKYLÄN LUKIO 
OCO69 SOTUNGIN LUKIO 
00826 TIKKURILAN LUKIO 
00895 VANTAANJOEN LUKIO
ILTALUKIOT
00547 LÄNSI-VANTAAN ILTALUKIO
MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01983 VANTAAN MUSIIKKIOPISTO
KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02040 VANTAAN KAUP.TYÖVÄENOPISTO
AMMATTIOPPILAITOKSET
01205 MYYRMÄEN AMMATTIOPPILAITOS 
01341 SUOMEN KOSMETOLOG.YHD.OPISTO 
01054 TIKKURILAN AMMATTIOPPILAITOS
AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
01575 FINNAIRIN ILMAILUOPISTO 
01203 KORPIVAARA OY AMMATTIOPPIL. 
01435 T-KAUPAN KOULUTUSKESKUS
KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01840 VANTAAN KÄSI-JA TAIDET.OPPIL.
KAUPPAOPPILAITOKSET
01219 KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS 
TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET 
01842 VANTAAN TERV.HUOLTO-OPPIL. 
SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET 
02368 VANTAAN SOSIAALIALAN OPPIL. 
KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
OI389 VANTAAN KOTITALOUSOPPILAITOS
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
03240 NUMMELAN YLÄASTE
08605 VIHDIN KIRKONKYLÄN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08620 KUORTILAN KOULU
03453 VIHDIN HARJAANTUMISKOULU
O3298 VUORELAN KOULU
162 LUKIOT
00536 NUMMELAN LUKIO
00902 VIHDIN YHTEISKOULUN LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02041 VIHDIN KANSALAISOPISTO
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01617 VIHDIN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01822 VIHDIN KÄSI- JA TAIDET. OPPIL
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01342 HOPEANIEMEN KUNTOHOITAJAKOULU
VIHTI
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08606 HAIMOON ALA-ASTE 
03528 HIIDENRANNAN ALA-ASTE
08607 HÄRKÄLÄN ALA-ASTE
08608 JOKIKUNNAN ALA-ASTE
08609 KUOPPANUMMEN ALA-ASTE
08610 NIUHALAN ALA-ASTE
08611 NUMMELAN ALA-ASTE
08618 OINASJOEN ALA-ASTE
08612 OJAKKALAN ALA-ASTE
08613 OLKKALAN ALA-ASTE
08614 PALAJÄRVEN ALA-ASTE
08615 SIIPPOON ALA-ASTE
08616 TERVALAMMEN ALA-ASTE
08617 VANJÄRVEN ALA-ASTE
08619 VIHTIJÄfiVEN ALA-ASTE
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006 ALASTARO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08359 HANHIJOEN ALA-ASTE
08360 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
08361 MÄLLÄISTEN ALA-ASTE
08362 VIRTTÄÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O8358 ALASTARON YLÄASTE
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02285 ALASTARON KANSALAISOPISTO
017 ASKAINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
046l4 KIRKONPIIRIN ALA-ASTE
019 AURA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
O8363 ASEMANSEUDUN ALA-ASTE 
O836Ä KIRKONKULMAN ALA-ASTE
040 DRAGSFJÄRD
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
046l6 BJÖRKBODA LÄGSTADIUM 
0Ä617 DALSBRUKS LÄGSTADIUM
04620 HITIS LÄGSTADIUM
04618 SUOMENKIELINEN ALA-ASTE 
04685 SÖDERLÄNGVIK LÄGSTADIUM
04621 YTTERKULLA LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04619 DRAGSFJÄRDS HÖGSTADIESKOLA 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04367 DRAGSFJÄRDS SKOLA 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02089 DRAGSFJÄRDS ARBETARINSTITUT
050 EURA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08366 HINNERJOEN ALA-ASTE
08367 KAUTTUAN ALA-ASTE
08368 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
08369 KUTIN ALA-ASTE
08370 LÄNSI-EURAN ALA-ASTE
08371 MANNILAN ALA-ASTE
08372 PIETILÄN ALA-ASTE
08373 SORKKISTEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O8365 EURAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08374 KÄNNÖN KOULU
00043 EURAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02058 EURAN KANSALAISOPISTO
051 EURAJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08794 IRJANTEEN ALA-ASTE
08795 KESKUSTAN ALA-ASTE
08796 KUIVALAHDEN ALA-ASTE
08797 LAPIJOEN ALA-ASTE
08798 LINNAMAAN ALA-ASTE
08799 RIKANTILAN ALA-ASTE
08800 SYDÄNMAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08793 EURAJOEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08801 LAVILAN KOULU 
162 LUKIOT
00042 EURAJOEN LUKIO
191 KANSANOPISTOT
01624 EURAJOEN KRISTILL.OPISTO
073 HALIKKO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08377 ANGELNIEMEN ALA-ASTE
08378 HAJALAN ALA-ASTE
08379 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
08380 KUTTILAN ALA-ASTE
08381 MUSTAMÄEN ALA-ASTE
08382 MÄEN ALA-ASTE
08383 MÄRYNUMMEN ALA-ASTE
08384 VARTSALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O8376 HALIKON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08385 KÄRÄVUOREN KOULU 
162 LUKIOT
00454 HALIKON LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02059 HALIKON KANSALAISOPISTO 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01820 HALIKON KÄSI- JA TAIDET.OPPIL
079 HARJAVALTA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08473 HIIRIJÄRVEN ALA-ASTE
08474 KESKUSTAN ALA-ASTE
162 LUKIOT
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08475 PIRKKALAN ALA-ASTE
08476 PITKÄPÄÄLÄN ALA-ASTE
08477 TORTTILAN ALA-ASTE 
03242 VINNARIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08471 HARJAVALLAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
03448 HAKUNIN KOULU
08478 MYLLYTIEN KOULU
162 LUKIOT
00074 HARJAVALLAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02060 HARJAVALLAN KANSALAISOPISTO 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01841 HARJAVALLAN SOS.TERV.HUOLTO-OP
099 HONKAJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05679 ANTILAN ALA-ASTE
05681 HONGONPIIRIN ALA-ASTE
05680 KATKON ALA-ASTE
05682 LAUHALAN ALA-ASTE
05683 PAPPILAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O5678 HONKAJOEN YLÄASTE
162 LUKIOT
OOO96 HONKAJOEN LUKIO
101 HOUTSKARI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05605 MOSSALA LÁGSTADIUM
05606 TRÄSK LÁGSTADIUM
191 KANSANOPISTOT
01633 HOUTSKÄRS KYRKL.FOLKHÖGSKOLA
102 HUITTINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05587 HUHTAMON ALA-ASTE
05581 LAUTTAKYLÄN ALA-ASTE
05584 LOIMAN ALA-ASTE 
05580 PALOJOEN ALA-ASTE 
05579 REKIKOSKEN ALA-ASTE
05582 SAMMUN ALA-ASTE 
O5586 SUTTILAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05578 HUITTISTEN-VAMPULAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
05585 LAUTTARANNAN KOULU
162 LUKIOT
00419 LAUTTAKYLÄN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01940 HUITTISTEN MUSIIKKIOPISTO
191 KANSANOPISTOT
01663 LÄNSI-SUOMEN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02061 HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOP. 
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01583 HUITTISTEN AMM.AIKUISKOUL.K 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01214 ET-SATAKUNNAN KAUPPAOPPILAITOS
108 HÄMEENKYRÖ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05685 HAUKIJÄRVEN ALA-ASTE
05686 HEINIJÄRVEN ALA-ASTE
05687 JUMESNIEMEN ALA-ASTE
05688 KAIPION ALA-ASTE
05689 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05690 KOSTULAN ALA-ASTE
05691 KYRÖSKOSKEN ALA-ASTE
05692 LAVAJÄRVEN ALA-ASTE
05693 MAHNALAN ALA-ASTE
05694 PINSIÖN ALA-ASTE
05696 VESAJÄRVEN ALA-ASTE
05697 ÄKÖNMAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05684 HÄMEENKYRÖN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
05695 VELJESMAAN KOULU 
162 LUKIOT
00099 HÄMEENKYRÖN LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02062 HÄMEENKYRÖN KANSALAISOPISTO 
02069 KYRÖSKOSKEN KANSALAISOPISTO
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01482 OSARAN MAATALOUSOPPILAITOS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01063 ITÄ-SATAKUNNAN AMMATTIOPPIL.
143 IKAALINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05700 JYLLIN ALA-ASTE
05701 KESKUSTAN KOULU
05702 KILVAKKALAN ALA-ASTE
05703 KOVELAHDEN ALA-ASTE
05704 LAHDENPOHJAN ALA-ASTE
05705 LUHALAHDEN ALA-ASTE
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05706 MANSONIEMEN ALA-ASTE
05708 RlITIALAN ALA-ASTE
05709 SAUKON ALA-ASTE
05710 TEVANIEMEN ALA-ASTE
05711 VAHON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O5698 IKAALISTEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
03483 HAKUMÄEN KOULU
05707 RANTAPUISTON KOULU
162 LUKIOT
00155 IKAALISTEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02063 IKAALISTEN KAUP.KANSALAISOP. 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01787 IKAALISTEN KÄSI- JA TAIDET.OPP 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01223 IKAALISTEN KAUPPAOPPILAITOS
150 INIÖ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
05604 INIÖ SKOLA
l8l JÄMIJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
O57I3 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05715 PALOKOSKEN ALA-ASTE
05716 SUURIMAAN ALA-ASTE
05717 TYKKÖÖN ALA-ASTE
05718 VIHUN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05712 JÄMIJÄRVEN YLÄASTE
202 KAARINA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04021 AURANLAAKSON ALA-ASTE 
03307 HOVIRINNAN ALA-ASTE
04626 KUUSISTON ALA-ASTE
04627 PIISPANRISTIN ALA-ASTE
04628 RISTIKALLION ALA-ASTE
04629 YLIKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
03534 VAARNIEMEN YLÄASTE 
04623 VEITENMÄEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04126 RANTAKULMAN ERITYISKOULU
162 LUKIOT
00472 KAARINAN LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02064 KAARINAN-PIIKKIÖN KANSALAISOP. 
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
01445 KAARINAN SOSIAALIALAN OPPIL.
209 KALANTI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08390 HALLUN ALA-ASTE
08391 LAHDEN ALA-ASTE
08392 MÄNNÄISTEN ALA-ASTE
08393 POHJOISKULMAN ALA-ASTE
08394 SAIRISTEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
03523 KALANNIN YLÄASTE
214 KANKAANPÄÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06774 HAPUAN ALA-ASTE
06776 KESKUSTAN ALA-ASTE
06777 KORVALUOMAN ALA-ASTE
06778 KYYNÄRJÄRVEN ALA-ASTE
06779 LAURIN ALA-ASTE
06780 NARVIN ALA-ASTE
06781 NIINISALON ALA-ASTE 
08910 PUISTON ALA-ASTE
06782 SANTASTEN ALA-ASTE
06783 VENESJÄRVEN ALA-ASTE
06784 VENESKOSKEN ALA-ASTE
06785 VIHTELJÄRVEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O6773 KANKAANPÄÄN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06775 MOISION ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
00258 KANKAANPÄÄN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01952 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIKOULU
191 KANSANOPISTOT
01672 KANKAANPÄÄN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02065 KANKAANPÄÄN KANSALAISOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01090 POHJ-SATAKUNNAN AMMATTIOPPIL. 
229 AMMATILL. AI KUISKOULUTUSKESK.
01591 KANKAANPÄÄN AMM.AIKUISKOUL.KES 
232 TAIDE-,VIESTINTÄKULTTUURIOPPIL 
01711 KANKAANPÄÄN TAIDEKOULU
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235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01252 PÖHJ- SATAKUNNAN KAUPPAOPPIL. 
911 SOTILASALAN AMMATILLISET OPPIL 
01854 TYKISTÖKOULU
219 KARINAINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08396 HEIKXNSUON ALA-ASTE
08397 KARINAISTEN ALA-ASTE
08398 KYRÖN ALAtASTE
08399 RAHKION ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08395 KYRÖN SEUDUN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
03255 KOTOVUOREN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
00037 ELISENVAARAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02057 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTO
2 3O KARVIA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05721 KANTIN ALA-ASTE
05722 KARVIANKYLÄN ALA-ASTE
05723 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05724 SARAN ALA-ASTE
05725 SARVELAN ALA-ASTE
05726 TUULEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05719 KARVIAN YLÄASTE
243 KEMIÖ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04635 KESKUSKOULUPIIRIN ALA-ASTE
03256 KYRKOBY LÄGSTADIUM.
04634 MJÖSUNDIN ALA-ASTE 
04615 TJUDA LÄGSTADIUM 
04632 VRETA LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04636 KEMIÖNSAAREN YLÄASTE 
04076 KIMITONEJDENS HÖGSTADIUM
l62 LUKIOT
00329 KIMITOÖNS GYMNASIUM 
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02354 KIMITOÖNS MUSIKSKOLA 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01387 BRUSABY YRKESLÄROANSTALT
250 KIHNIÖ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
O8869 KANKARIN ALA-ASTE
05730 KIHNIÖNKYLÄN ALA-ASTE
05731 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05732 LAHDENTAUSTAN ALA-ASTE
05733 NISKOKSEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05727 KIHNIÖN YLÄASTE
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01797 KIHNIÖN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL
252 KIIKALA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08400 HIRSJÄRVEN ALA-ASTE
08401 KOMISUON ALA-ASTE
08402 KÄRKELÄN ALA-ASTE
08403 REKIJOEN ALA-ASTE
08404 UUSI-HIRVELÄN ALA-ASTE
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01523 SALON SEUDUN MAATALOUSOPPIL.
254 KIIKOINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06767 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06768 KUORSUMAAN ALA-ASTE
06769 MYÖNTEEN ALA-ASTE
259 KISKO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08405 KAUKURI-AIJALAN ALA-ASTE
08406 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
08408 TOIJAN ALA-ASTE
262 KIUKAINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08410 HAAVON ALA-ASTE
08411 HAROLAN ALA-ASTE
08412 HIUKON ALA-ASTE
08413 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
08415 MÄKELÄN ALA-ASTE
08416 PANELIAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O8885 KIUKAISTEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
084l8 VÄREEN KOULU
02090 KIMITOBYGDENS MEDBORGARINST.
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162 LUKIOT
00281 KIUKAISTEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02067 KIUKAISTEN KANSALAISOPISTO
266 KODISJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
08419 KODISJOEN ALA-ASTE
271 KOKEMÄKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08480 JALONOJAN ALA-ASTE
08481 JÄRILÄN ALA-ASTE
08482 RAKKULAISTEN ALA-ASTE
08483 KANKAANTÁUSTAN ALA-ASTE
08484 KORKEAOJAN ALA-ASTE
08486 KUUROLAN ALA-ASTE
08487 LÄHTEENMÄEN ALA-ASTE
08488 PEIPOHJAN ALA-ASTE
08489 PIILIJOEN ALA-ASTE
08490 RAITION ALA-ASTE
08491 RAJAOJAN ALA-ASTE
08492 RISTEN ALA-ASTE
08493 TULKKILAN ALA-ASTE
08494 TUOMAALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08479 KOKEMÄEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08495 ALA-HAAPION KOULU 
O5785 KOSKENKYLÄN KOULU
162 LUKIOT
00285 KOKEMÄEN LUKIO
191 KANSANOPISTOT
01679 RÄISÄLÄN KANSANOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02068 KOKEMÄEN KANSALAISOPISTO
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01468 KOKEMÄEN MAAT.JA PUUTARHAOPP. 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01086 KOKEMÄENJOKILAAKSON AMM.OPPIL.
279 KORPPOO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
O5632 KORPO CENTRALSKOLA 
O5634 NORRSKATA SKOLA 
O563I UTÖN KOULU
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
03315 SKÄRGÄRDSHAVETS HÖGST.SKOLA 
03346 ULKOSAARISTON PERUSKOULU
284 KOSKI TL
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07931 HARMAAN KOULU
07952 KANKAAN KOULU
07953 SORVASTON KOULU
07954 TALOLAN KOULU
07955 TAPALAN KOULU
12k PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07950 KOSKEN SEUDUN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
03350 MÄENRANNAN KOULU 
162 LUKIOT
00290 KOSKEN LUKIO
293 KULLAA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08345 KOSKIN ALA-ASTE
08346 LEINEPERIN ALA-ASTE
08347 PALUKSEN ALA-ASTE
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
01548 RULLAAN METSÄ- JA PUUTAL.OPPIL
304 KUSTAVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
08330 KIVIMAAN KOULU
308 KUUSJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08387 KURKELAN ALA-ASTE
08388 RAATALAN ALA-ASTE
08389 YLIKULMAN ALA-ASTE
319 KÖYLIÖ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04638 KANKAANPÄÄN KOULU
04639 REPOLAN KOULU
04641 VUORENMAAN KOULU
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04642 KÖYLIÖN YLÄASTE
400 LAITILA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08421 KÄÄRIÄISTEN ALA-ASTE
08422 KAIVOLAN ALA-ASTE
08423 KAPPELIMÄEN ALA-ASTE
08424 KODJALAN ALA-ASTE
08425 KOVERON ALA-ASTE
08426 LEINMÄEN ALA-ASTE
08427 SALON ALA-ASTE
08428 SEPPÄLÄN ALA-ASTE
08429 SOUKAISTEN ALA-ASTE
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08430 SUONTAAN ALA-ASTE
08431 UNTAMALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08420 LAITILAN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08432 MYLLYMÄEN KOULU 
162 LUKIOT
00407 LAITILAN LUKIO 
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01981 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02070 LAITILAN-PYHÄRANNAN KANSAL.OP. 
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01593 LAITILAN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS
406 LAPPI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08433 KAUKLAI STEN ALA-ASTE
08434 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
08435 KODIKSAMIN ALA-ASTE
08436 KULLANPERÄN ALA-ASTE
08437 RUONAN ALA-ASTE
413 LAVIA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05736 HAUNIAN ALA-ASTE
05737 JOKIHAARAN ALA-ASTE
05738 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05739 RIUTTALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05734 LAVIAN YLÄASTE
162 LUKIOT
00421 LAVIAN LUKIO
419 LEMU
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
04644 KIRKONPIIRIN ALA-ASTE
423 LIETO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04646 ILMARISTEN ALA-ASTE
04647 KIRKONKULMAN ALA-ASTE
04649 LITTOISTEN ALA-ASTE
04650 LOUKINAISTEN ALA-ASTE
04651 PAHKAMÄEN ALA-ASTE
04652 SAUKONOJAN ALA-ASTE
04653 YLISKULMAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04654 LIEDON-TARVASJOEN YLÄASTE 
I38 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
04622 TAPULIKUJAN KOULU 
162 LUKIOT
00132 LIEDON LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02071 LIEDON-TARVASJOEN KANSALAISOP
430 LOIMAA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08497 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
08498 MÄENPÄÄN ALA-ASTE
08499 PELTOISTEN ALA-ASTE
08500 VESIKOSKEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08496 LOIMAAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08501 TUULENSUUN KOULU 
162 LUKIOT
00430 LOIMAAN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02343 LOIMAAN SEUDUN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02072 LOIMAAN TYÖVÄENOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01081 LOIMAAN AMMATTIOPPILAITOS 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01809 LOIMAAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01243 LOIMAAN KAUPPAOPPILAITOS 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01381 LOIMAAN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL.
431 LOIMAAN KUNTA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08439 HAARAN ALA-ASTE
08440 HIRVIKOSKEN ALA-ASTE
08441 KARHULAN ALA-ASTE
08442 KAUHANOJAN ALA-ASTE
08443 KOJONKULMAN ALA-ASTE
08444 KURITTULAN ALA-ASTE
08446 METSÄMAAN ALA-ASTE
08445 NIINIJOEN ALA-ASTE
08447 PAPPISTEN ALA-ASTE
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124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08438 OPINTIEN YLÄASTE
191 KANSANOPISTOT
01661 LOIMAAN EV.KANSANOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01476 LOIMAAN MAATALOUSOPPILAITOS 
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
01844 LOIMAAN SOSIAALIALAN OPPIL.
442 LUVIA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
03740 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05741 NIEMENKYLÄN ALA-ASTE
05742 PERÄNKYLÄN ALA-ASTE
480 MARTTILA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07959 HIRVAKSEN KOULU
07960 KARVELAN KOULU
07961 KIRKONKYLÄN KOULU
481 MASKU
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04656 KURITTULAN ALA-ASTE
04657 SEIKELÄN ALA-ASTE
482 MELLILÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07956 ASEMANSEUDUN KOULU
07957 ISONPERÄN KOULU
07958 VÄHÄPERÄN KOULU
484 MERIKARVIA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08453 KUVASKANKAAN ALA-ASTE
08454 LAMMELAN ALA-ASTE
08455 PEIPUN ALA-ASTE
08456 RIISPYYN ALA-ASTE
08457 TUORILAN ALA-ASTE
08458 YLI KYLÄ-AHLSTRÖMIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08452 MERIKARVIAN YLÄASTE
162 LUKIOT
00505 MERIKARVIAN LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02073 MERIKARVIAN KANSALAISOPISTO
485 MERIMASKU
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
08507 MERIMASKUN ALA-ASTE
490 MIETOINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08459 PYHÄN ALA-ASTE
08460 TAVASTILAN ALA-ASTE
493 MOUHIJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05744 HYYNILÄN ALA-ASTE
05745 HÄIJÄÄN ALA-ASTE
05746 PUKARAN ALA-ASTE
05747 TERVAMÄEN ALA-ASTE
05748 UOTSOLAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05743 MOUHIJÄRVEN YLÄASTE
162 LUKIOT
00511 MOUHIJÄRVEN LUKIO
501 MUURLA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
08470 MUURLAN ALA-ASTE
191 KANSANOPISTOT
01682 MUURLAN EVANKELINEN OPISTO
503 MYNÄMÄKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08464 ASEMAN ALA-ASTE
08465 HUOLIN ALA-ASTE
08466 IHALAISTEN ALA-ASTE
08462 KARJALAN KIRKONSEUDUN ALA-ASTE
08461 KARJALANKYLÄN ALA-ASTE
08467 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
08468 TARVAISTEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08463 LAURIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08469 KOIVIKON KOULU 
162 LUKIOT
00517 MYNÄMÄEN LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02066 MYNÄMÄEN SEUD. KANSALAISOPISTO 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01813 LOUN.SUOM.KÄSI-JA TAIDET.OPPIL
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5 2 9  NAANTALI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
03449 KARVETIN ALA-ASTE
08503 KULTARANNAN ALA-ASTE
08504 KUPARIVUOREN ALA-ASTE
08505 LIETSALAN ALA-ASTE 
03354 TAIMON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08502 MAIJAMÄEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08506 TAVASTIN KOULU 
162 LUKIOT
00552 NAANTALIN LUKIO 
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01996 NAANTALIN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02074 NAANTALIN TYÖVÄENOPISTO 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01379 NAANTALIN KOTITAL-SOSIAALIOPP.
5 3 1  NAKKILA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08349 ANOLAN ALA-ASTE
08350 JÄRVENTAUSTAN ALA-ASTE
08351 KIRKONSEUDUN ALA-ASTE
08352 KUKONHARJAN ALA-ASTE
08353 MATOMÄEN ALA-ASTE
08354 RUSKILAN ALA-ASTE
08355 TATTARAN ALA-ASTE
08356 VIIKKALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08348 NAKKILAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08357 ARANTILAN APUKOULU 
162 LUKIOT
00553 NAKKILAN LUKIO
231 KÄSI- JA TA1DETEOLLISUUSOPPIL.
02383 SATAKUNNAN KÄSI-JA TAIDET.OPP.
5 3 3  NAUVO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04153 KYRKBACKENS LÁGSTADIUM 
04l44 KÄLDINGE LÄGSTADIUM 
05155 SIMONKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
03513 NAGU HÖGSTADIESKOLA
537 NOORMARKKU
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08241 FINPYYN ALA-ASTE
08242 HARJAKANKAAN ALA-ASTE
08243 KAIRILAN ALA-ASTE
08244 LASSILAN ALA-ASTE
08245 NOORMARKUN ALA-ASTE
08246 SÖÖRMARKUN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08709 NOORMARKUN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
O3258 LEHMUSKUJAN KOULU
538 NOUSIAINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04661 KIRKONPIIRIN ALA-ASTE
04663 NUMMEN ALA-ASTE
04664 PAIJULAN ALA-ASTE
04665 VALPPERIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04027 HENRIKIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
04660 HIRVIJOEN KOULU 
162 LUKIOT
00480 NOUSIAISTEN LUKIO
561 ORIPÄÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07968 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07969 LATVAN ALA-ASTE
577 PAIMIO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
03352 JOKEL&N ALA-ASTE
08248 KALEVAN ALA-ASTE 
03512 KRIIVARIN ALA-ASTE
08249 KYYSILÄN ALA-ASTE
08250 NUMMENPÄÄN ALA-ASTE
08251 VISTAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08247 PAIMION YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
03411 AHON KOULU
08252 YLÄ-VISTAN KOULU
l62 LUKIOT
00634 PAIMION LUKIO 
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01994 PAIMION MUSIIKKIKOULU
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191 KANSANOPISTOT
01694 VARSINAIS-SUOMEN KANSANOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02076 PAIMION KANSALAISOPISTO
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
01544 PAIMION METSÄOPPILAITOS 
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01600 PAIMION AMM.AIKUISKOUL.KESKUS
573 PARAINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05601 KIRJALA LÁGSTADIUM
05150 KOIVUHAAN KOULU 
O56OO LIELAX LÁGSTADIUM
05598 MALM LÁGSTADIUM
05152 NILSBYN ALA-ASTE
05602 SKRÄBBÖLE LÁGSTADIUM
05603 SUNNANBERG LÁGSTADIUM
05599 VÁNO SKOLA
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05151 PARAISTENSEUDUN YLÄASTE 
05612 SARLINSKA HÖGSTADIET
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
O5655 PARSBY SKOLA
05153 STORGÁRDIN KOULU
162 LUKIOT
00526 PARAISTEN LUKIO
00637 PARGAS SVENSKA GYMNASIUM
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02306 PARGAS MUSIKSKOLA
191 KANSANOPISTOT
01700 ÄBOLANDS FOLKHÖGSKOLA
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02077 PARAISTEN KANSALAISOPISTO 
02091 VÄSTÄBOLANDS MEDBORGARINSTITUT
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01448 VALTION KALATALOUSOPPILAITOS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01109 ÄBOLANDS YRKESSKOLA
581 PARKANO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05750 ALASKYLÄN ALA-ASTE
05751 AUREEN ALA-ASTE
05752 JAAKKOLAN ALA-ASTE
05753 JOKIHARJUN ALA-ASTE
05754 KESKUSTAN ALA-ASTE
05756 KUIVASJÄRVEN ALA-ASTE
05757 KUUSILUOMAN ALA-ASTE
05758 LAMMINKOSKEN ALA-ASTE
05759 LAPINNEVAN ALA-ASTE
05760 SOLJAN ALA-ASTE
05761 VATAJAN ALA-ASTE
05762 VUORIJÄRVEN ALA-ASTE
05763 YLISKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05749 PARKANON YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
05755 KIRKONMÄEN KOULU 
162 LUKIOT
OO639 PARKANON LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01992 YLÄ-SATAKUNNAN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02078 PARKANON KANSALAISOPISTO
586 PERNIÖ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08255 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
08256 KOSKEN ALA-ASTE
08257 LAITERLAN ALA-ASTE
08258 MUSSAAREN ALA-ASTE
08259 NURKKILAN ALA-ASTE
08260 SAURUN ALA-ASTE
08261 TEIJON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08253 PERNIÖN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08264 JOKIRANNAN PERUSKOULU 
162 LUKIOT
00641 PERNIÖN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02079 PERNIÖN KANSALAISOPISTO
587 PERTTELI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08265 HIIDEN ALA-ASTE 
03566 HÄHKÄNÄN ALA-ASTE
08266 INKEREEN ALA-ASTE
08267 KAIVOLAN ALA-ASTE
08268 ROMSILAN ALA-ASTE
602 PIIKKIÖ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08803 HARVALUODON ALA-ASTE
08804 KOROISTEN ALA-ASTE
08805 NIEMENKULMAN ALA-ASTE
08806 RUNGON ALA-ASTE
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124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08890 PIIKKIÖN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
08807 SALVELAN KOULU 
179 MUUT PERUS-/LUKIOASTEEN KOULUT 
00828 TOIVONLINNAN YHTEISKOULU 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01503 TUORLAN MAAT.JA PUUTARHAOPPIL.
608 POMARKKU
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08270 HAAPAKOSKEN ALA-ASTE
08271 HONKAKOSKEN ALA-ASTE
08272 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08269 POMARKUN YLÄASTE
162 LUKIOT
OO65I POMARKUN LUKIO
609 PORI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05773 AHLAISTEN ALA-ASTE
05776 CYGNAEUKSEN ALA-ASTE
05777 ENÄJÄRVEN ALA-ASTE 
O7885 HERRALAHDEN ALA-ASTE 
07849 ISONSANNAN ALA-ASTE
05778 KAANAAN ALA-ASTE
05779 KALAHOLMAN ALA-ASTE
05782 KARTANON ALA-ASTE
05787 KYLÄSAAREN ALA-ASTE
05788 KÄPPÄRÄN ALA-ASTE
05789 LATTOMEREN ALA-ASTE
05790 MUSAN ALA-ASTE
05791 MÄNTYLUODON ALA-ASTE
05792 NIITTYMAAN ALA-ASTE
05793 PIHLAVAN ALA-ASTE
05794 PINOMÄEN ALA-ASTE
05774 PORMESTARINLUODON ALA-ASTE
05795 PREIVIIKIN ALA-ASTE
05783 REPOSAAREN ALA-ASTE
05796 RUOSNIEMEN ALA-ASTE 
05781 SAMPOLAN ALA-ASTE
05797 TOEJOEN ALA-ASTE
05798 TOUKARIN ALA-ASTE
05799 TUORSNIEMEN ALA-ASTE
05800 ULASOORIN ALA-ASTE
05801 UUDENKOIVISTON ALA-ASTE
05802 VÄHÄRAUMAN ALA-ASTE
05803 VÄINÖLÄN ALA-ASTE
05804 YYTERIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05770 ITÄ-PORIN YLÄASTE 
05764 KUNINKAANHAAN YLÄASTE 
05772 LÄNSI-PORIN YLÄASTE
05766 MERI-PORIN YLÄASTE
05767 PÖHJOI S-PORIN YLÄASTE
05771 PORIN LYSEON YLÄASTE 
O5769 RIIHIKEDON YLÄASTE
05768 SAARISTON YLÄASTE
125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT
03392 B:BORGS SV.SAMSKOLA.GRUNDSKOLA
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
03250 AUKION KOULU 
05786 HERTTUAN KOULU 
O578O KALLELAN KOULU
03413 KOIVULAN KOULU
03414 TIILIMÄEN KOULU
162 LUKIOT
00023 B:BORGS SV.SAMSKOLA, GYMNASIET 
00654 KUNINKAANHAAN LUKIO 
00914 LÄNSI-PORIN LUKIO 
00437 MERI-PORIN LUKIO
00652 PORIN LYSEON LUKIO
00653 RIIHIKEDON LUKIO
164 ILTALUKIOT
00546 PORIN ILTALUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01971 PALMGREN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02075 OTSOLAN KANSALAISOPISTO 
02080 PORIN KAUP.TYÖVÄENOPISTO
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01015 PORIN TEKNILLINEN OPPILAITOS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01051 PORIN TEKNINEN AMMATTIOPPIL.
01052 PORIN TELJÄN AMMATTIOPPILAITOS
225 AMMATILLISET ERlKOISOPPIL.
01128 RAUMA OY PORIN TEOLLISUUSOPPIL 
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01612 PORIN AMM.AIKUISKOULUTUSKESKUS 
232 TAIDE-,VIESTINTÄKULTTUURIOPPIL 
02387 PORIN TAIDEKOULU 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01253 PORIN KAUPPAOPPILAITOS 
24l TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01314 PORIN DIAKONIAOPISTO
01315 PORIN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
01442 PORIN SOSIAALIALAN OPPILAITOS 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01400 PORIN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL.
253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.
02393 PORIN HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL.
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299 MUUT AMMATILLISET OPPIL.
02321 KOULUTUS-KURSSIKE SK.FYSIOTIETO
619 PUNKALAIDUN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08275 JUTIN ALA-ASTE
08276 KANTEENMAAN ALA-ASTE
08277 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
08278 KIERTOLAN ALA-ASTE
08279 LIITSOLAN ALA-ASTE
08280 LÄNSIPÄÄN ALA-ASTE
08281 ORINIEMEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08274 PUNKALAITUMEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08282 KERTTULAN KOULU 
162 LUKIOT
OO659 PUNKALAITUMEN LUKIO
631 PYHÄRANTA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08283 IHODEN ALA-ASTE
08284 REILAN ALA-ASTE
08285 ROHDAI STEN ALA-ASTE
636 PÖYTYÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08286 AUVAISEN ALA-ASTE
08287 HAVERIN ALA-ASTE
08288 KAULANPERÄN ALA-ASTE
08289 MUSTANOJAN ALA-ASTE
08290 RIIHIKOSKEN ALA-ASTE
680 RAISIO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04024 FRIISILÄN ALA-ASTE
04669 IHALAN ALA-ASTE
04670 KAANAAN ALA-ASTE
04671 KERTTULAN ALA-ASTE
04672 KULOISTEN ALA-ASTE
04673 TAHVION ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04674 VAISAAREN YLÄASTE 
162 LUKIOT
00714 RAISION LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02081 RAISION TYÖVÄENOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01094 RAISION AMMATTIOPPILAITOS
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01613 RAISION AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01256 RAISION KAUPPAOPPILAITOS
684 RAUMA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08511 KARIN ALA-ASTE 
03285 KOURUJÄRVEN ALA-ASTE
08512 LENSUN ALA-ASTE
08513 MERIRAUMAN ALA-ASTE
08514 NANUN ALA-ASTE
08515 OTAN ALA-ASTE 
O85I8 PYYNPÄÄN ALA-ASTE
08516 SAMPAANALAN ALA-ASTE
08517 SYVÄRAUMAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08508 ARONAHTEEN YLÄASTE 
O85IO RAUMAN LYSEON YLÄASTE
08509 RAUMANMEREN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08520 ANKKURIPUI STON KOULU 
03457 MALMIN KOULU
162 LUKIOT
00721 ARONAHTEEN LUKIO
00719 RAUMAN LYSEON LUKIO
00720 RAUMANMEREN LUKIO
171 HARJOITTELUKOULUT
00492 RAUMAN NORMAALIKOULU 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01973 RAUMAN MUSIIKKIOPISTO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02082 RAUMAN KAUP.KANSALAISOPISTO 
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01016 RAUMAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01095 RAUMAN AMMATTIOPPILAITOS 
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
01130 RAUMA OY RAUMAN TEOLLISUUSOPP 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01257 RAUMAN KAUPPAOPPILAITOS 
238 MERENKULKUOPPILAITOKSET
OI567 RAUMAN MERENKULKUOPPILAITOS 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
02398 RAUMAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS
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921 KESÄYLIOPISTOT
09931 LÄNSI-SUOMEN KESÄYLIOPISTO
685 RAUMAN MLK
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08.884 KAARON ALA-ASTE
08293 KORTELAN ALA-ASTE
08294 NIHATTULAN ALA-ASTE
08295 SORKAN ALA-ASTE
08299 UNAJAN ALA-ASTE
08300 UOTILAN ALA-ASTE
08296 VASARAISTEN ALA-ASTE
08297 VERMUNTILAN ALA-ASTE
08298 VOILUODON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08291 UOTILANRINTEEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08301 ISOVUOREN KOULU 
162 LUKIOT
00470 UOTILANRINTEEN LUKIO
704 RUSKO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08302 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
08303 MERTTELÄN ALA-ASTE
705 RYMÄTTYLÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
03290 RYMÄTTYLÄN KOULU
734 SALO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08524 ALHAISTEN ALA-ASTE
08525 ANJALAN ALA-ASTE
08527 KARJASKYLÄN ALA-ASTE
08528 KESKUSTAN ALA-ASTE
08529 MERIKULMAN ALA-ASTE 
03286 OLLIKKALAN ALA-ASTE
08531 PAJULAN ALA-ASTE
08532 SIRKKULAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08521 HERMANNIN YLÄASTE
08522 LAURIN YLÄASTE
08523 MOISION YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
08534 MERITALON KOULU 
162 LUKIOT
00755 HERMANNIN LUKIO 
00754 LAURIN LUKIO
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02083 SALON KANSALAISOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01098 SALON AMMATTIOPPILAITOS 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01260 SALON KAUPPAOPPILAITOS 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01316 SALON TERV.HUOLTO-OPPILAITOS
738 SAUVO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
08304 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
747 SIIKAINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08307 HIRVIJÄRVEN ALA-ASTE
08308 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
08309 LEPPIJÄRVEN ALA-ASTE
08310 LEVÄSJOEN ALA-ASTE 
08312 OTAMON ALA-ASTE
08311 SAMMIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08305 SIIKAISTEN YLÄASTE
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
0l4g6 S11KAI STEN MAATALOUSOPPILAITOS
761 SOMERO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07972 HIRSJÄRVEN ALA-ASTE
07973 HÄNTÄLÄN ALA-ASTE
07974 JOENSUUN ALA-ASTE
07975 KAURAKEDON ALA-ASTE
07976 KIRKONMÄEN ALA-ASTE
07977 LAHDEN ALA-ASTE 
08135 OINASJÄRVEN ALA-ASTE
07978 OLLILAN ALA-ASTE
07979 PAJULAN ALA-ASTE
07980 PITKÄJÄRVEN ALA-ASTE
07981 TERTTILÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07970 SOMERON-KIIKALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07982 HÄRKÄTIEN KOULU 
162 LUKIOT
OO766 SOMERON LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02115 SOMERON KANSALAISOPISTO
01975 SALON MUSIIKKIKOULU
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772 SUODENNIEMI 853 TURKU
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05805 PALOMÄEN ALA-ASTE
05806 POHJAKYLÄN ALA-ASTE
05807 SÄVIN ALA-ASTE
776 SUOMUSJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08313 ANERION ALA-ASTE
08315 ENÄJÄRVEN ALA-ASTE
783 SÄKYLÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08317 HUOVINRINTEEN ALA-ASTE
08318 ISOSÄKYLÄN ALA-ASTE
08319 KARHUSUON ALA-ASTE
08320 PYHÄJOEN ALA-ASTE
08321 SYDÄNMAAN ALA-ASTE
08322 VÄHÄSÄKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08316 SÄKYLÄN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08323 SIVARIN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
OO78I SÄKYLÄN SEUDUN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02084 SÄKYLÄN SEUD.KANSALAISOPISTO
784 SÄRKISALO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08324 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
08325 MUURIN ALA-ASTE
833 TAIVASSALO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08327 HILLOISTEN KOULU 
08329 INKERANNAN KOULU
08328 KARHULAN KOULU
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08326 TRAPPULAN KOULU
838 TARVASJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04678 EURAN ALA-ASTE 
04372 HORRISTEN ALA-ASTE
04679 SUURILAN ALA-ASTE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08548 AUNELAN ALA-ASTE
08808 CYGNAEUS LÄGSTADIUM
08549 HANNUNNIITUN ALA-ASTE
08550 HEPOKULLAN ALA-ASTE
08551 HÄRKÄMÄEN ALA-ASTE
08552 ILPOISTEN ALA-ASTE
08553 JÄKÄRLÄN ALA-ASTE
08554 KAKSKERRAN ALA-ASTE
08555 KERTTULIN ALA-ASTE
08556 KREIVILÄN ALA-ASTE
08557 KÄHÄRIN ALA-ASTE
08558 KÄRSÄMÄEN ALA-ASTE
08559 LAUSTEEN ALA-ASTE
08560 LUOLAVUOREN ALA-ASTE 
03333 MAJANUMMEN ALA-ASTE
08561 MARTIN ALA-ASTE
08562 MOISION ALA-ASTE 
03310 NUMMEN ALA-ASTE 
08913 NUNNAVUOREN ALA-ASTE
08563 PAAVOLAN ALA-ASTE
08564 PAIMALAN ALA-ASTE
08565 PALLIVAHAN ALA-ASTE
08566 PANSION ALA-ASTE
08567 PUOLALAN ALA-ASTE
08568 PÄÄSKYVUOREN ALA-ASTE
08569 RAUNISTULAN ALA-ASTE
08570 RUNOSMÄEN ALA-ASTE
08809 SIRKKALA LÄGSTADIUM
08571 SNELLMANIN ALA-ASTE
08572 SUIKKILAN ALA-ASTE
08573 SÄRKILAHDEN ALA-ASTE
08574 TERÄSRAUTELAN ALA-ASTE
08575 TOPELIUKSEN ALA-ASTE
08576 UITTAMON ALA-ASTE 
03349 VÄRISSUON ALA-ASTE
08577 VASARAMÄEN ALA-ASTE
08578 VÄHÄ-HEIKKILÄN ALA-ASTE
08579 WÄINÖ AALTOSEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08535 AURAJOEN YLÄASTE
08536 AURAKADUN YLÄASTE
08538 JUHANA HERTTUAN YLÄASTE
08539 KASTUN YLÄASTE
08537 KLASSIKON YLÄASTE
08540 KUPITTAAN YLÄASTE
08541 LUOSTARIVUOREN YLÄASTE
08542 MUSEOMÄEN YLÄASTE
08543 PERNON YLÄASTE
08544 PUOLALANMÄEN YLÄASTE
08545 PUROPELLON YLÄASTE
08546 RIESKALÄHTEEN YLÄASTE 
08891 ST OLOFSSKOLAN
08547 TUUREPORIN YLÄASTE
125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT 
03548 TURUN SEUDUN STEINERKOULU
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08580 KATARIINAN KOULU
08581 MIKAELIN KOULU
08582 SAMPPALINNAN KOULU 
03314 SATULAVUOREN KOULU
08810 SIRKKALABACKENS SKOLA
08583 TURUN KUULOVAMMAISTEN KOULU 
03313 TYKS:N ERITYISKOULU
03435 VUORELAN ERITYISKOULU
162 LUKIOT
00008 AURAJOEN LUKIO
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00201 JUHANA HERTTUAN LUKIO 
00722 KASTUN LUKIO 
00775 KATEDRALSKOLAN I ÄBO 
00311 KUPITTAAN LUKIO 
OO838 LUOSTARIVUOREN LUKIO 
OO636 PERNON LUKIO 
00660 PUOLALANMÄEN LUKIO
00834 TURUN KLASSIKON LUKIO
00835 TURUN LYSEON LUKIO 
OQ837 TUUREPORIN LUKIO
164 ILTALUKIOT
00833 TURUN ILTALUKIO
171 HARJOITTELUKOULUT
00836 TURUN NORMAALIKOULU
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01932 TURUN KONSERVATORIO
OI98O VARSINAIS-SUOMEN MUSIIKKIOPPIL
02314 ÄBO SVENSKA MUSIKSKOLA
191 KANSANOPISTOT
01774 PAASIKIVI-OPISTO
OI69O TURUN KRISTILLINEN OPISTO
238 MERENKULKUOPPILAITOKSET
OI568 ÄBO SV. SJÖFARTSLÄROANSTALT 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01325 TURUN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01404 TURUN KOTITALOUSOPPILAITOS 
253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.
01437 TURUN HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL 
311 KORKEAKOULUT
01911 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU
01902 TURUN YLIOPISTO
01903 ÄBO AKADEMI
911 SOTILASALAN AMMATILLISET OPPIL 
OI85I LAIVASTON KOULU 
921 KESÄYLIOPISTOT
09938 TURUN KESÄYLIOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02056 AURALAN KANSALAISOPISTO 
02085 TURUN SUOM.TYÖVÄENOPISTO 
02092 ÄBO SV.ARBETARINSTITUT
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01457 HÖGRE SV.LANTBRUKSLÄROVERKET
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01023 TURUN TEKNILLINEN OPPILAITOS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01056 TURUN ANINKAI STEN AMMATTIOPPIL 
01168 TURUN MAALARIAMMATTIOPPILAITOS 
01055 TURUN TEKNILLINEN AMMATTIOPPIL
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
01116 HEIKKI HUHTAMÄEN TEOLLISUUSOPP 
02409 KVAERNER MASA-YARDS TEOLL.OPP. 
01140 TURUN SANOMAIN AMMATTIOPPIL.
228 AMMATILLISET ERITYISOPPIL.
886 ULVILA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08339 FRIITALAN ALA-ASTE
08340 HARJUNPÄÄN ALA-ASTE
08341 KAASMARKUN ALA-ASTE
08342 SUOSMEREN ALA-ASTE
08343 VANHANKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O8338 ULVILAN-KULLAAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08344 JOKIRANNAN KOULU 
03439 SILTATIEN KOULU
162 LUKIOT
OO878 ULVILAN LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02086 ULVILAN KANSALAISOPISTO
01172 KUULOVAMMAISTEN AMMATTIKOULU 
229 AMMATILL. AI KUISKOULUTUSKESK.
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01494 ULVILAN MAA-JA KOTITALOUSOPPIL
01707 TURUN AMM.AIKUISKOULUT.KESKUS
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
OI756 ÄBO HEMSLÖJDSLÄRARINSTITUT
232 TAIDE-,VIESTINTÄKULTTUURIOPPIL
01712 TURUN PIIRUSTUSKOULU
02382 TURUN TAITEEN-VIESTINNÄN OPPIL
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01269 TURUN KAUPPAOPPILAITOS
895 UUSIKAUPUNKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08829 HAAPANIEMEN ALA-ASTE 
03287 HAKAMETSÄN ALA-ASTE
08830 KAMMELAN ALA-ASTE
08450 LOKALAHDEN ALA-ASTE
08451 PINIPAJUN ALA-ASTE
08831 POHITULLIN ALA-ASTE
08832 PYHÄMAAN ALA-ASTE 
03451 SAARNISTON ALA-ASTE 
03323 SEIKOWIN ALA-ASTE
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124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08828 VI IKÄISTEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
O8833 MYLLYNKALLION KOULU 
162 LUKIOT
00876 UUDENKAUPUNGIN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02087 UUDENKAUPUNGIN KANSALAISOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01103 VAKKA-SUOMEN AMMATTIOPPILAITOS 
225 AMMATILLISET ERI KOISOPPIL.
02407 OY SAAB-VALMET AB TEOLL.OPPIL.
223
231
251
AMMATTIOPPILAITOKSET
01105 VAMMALAN AMMATTIKOULU
KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
OI83O TYRVÄÄN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 
KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01364 KARKUN KOTITAL-SOSIAALIOPPIL.
913 VAMPULA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04081 KUKONHARJAN ALA-ASTE 
04280 SALLILAN ALA-ASTE 
04172 SOINILAN ALA-ASTE
918 VEHMAA
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01273 VAKKA-SUOMEN KAUPPAOPPILAITOS
906 VAHTO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
04681 LAUKOLAN ALA-ASTE
912 VAMMALA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05148 ALUSKYLÄN ALA-ASTE 
05147 HEINOON ALA-ASTE 
05146 HOPUN ALA-ASTE 
05144 ILLON ALA-ASTE 
05143 KALLIALAN ALA-ASTE 
05142 KAUKOLAN ALA-ASTE
05149 LANTULAN ALA-ASTE 
06891 MARTTILAN ALA-ASTE 
05140 MUISTOLAN ALA-ASTE 
05134 MYLLYMAAN ALA-ASTE 
05133 SALOKUNNAN ALA-ASTE 
05132 SAMMALJOEN ALA-ASTE 
05131 STORMIN ALA-ASTE
05138 TYRVÄÄNKYLÄN ALA-ASTE
05139 VARILAN ALA-ASTE 
05137 VAUNUNPERÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05130 SYLVÄÄN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
05136 VAMMASKOSKEN APUKOULU 
162 LUKIOT
00840 VAMMALAN LUKIO
191 KANSANOPISTOT
01632 HOIKAN OPISTO
01645 KARKUN EVANKELINEN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02088 VAMMALAN OPISTO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05810 HIMOISTEN ALA-ASTE 
05809 IRJALAN ALA-ASTE
05811 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05812 LAHDINGON ALA-ASTE
05813 RAHKMALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05808 VINKKILÄN YLÄASTE
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01505 VEHMAAN MAATALOUSOPPILAITOS
920 VELKUA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
04586 VELKUAN ALA-ASTE
932 VILJAKKALA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06771 KARHEN ALA-ASTE
06772 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
923 VÄSTANFJÄRD
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04683 BRÄNNBODA LÄGSTADIUM
04684 NIVELAX LÄGSTADIUM
979 YLÄNE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08332 KEIHÄSKOSKEN ALA-ASTE
08333 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
08334 KORKEAKOSKEN ALA-ASTE
08335 OTSOLAN ALA-ASTE
08336 RANNANMÄEN ALA-ASTE
08337 UUDENKARTANON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08331 YLÄNEEN YLÄASTE
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138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
03309 HUVITUKSEN YLÄASTE
988 ÄETSÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
0^521 HONKOLAN ALA-ASTE
04613 jokisivun a l a-aste
O89II KEIKYÄN ALA-ASTE 
04630 KIIKAN ALA-ASTE 
04017 KÄMMÄKÄN ALA-ASTE 
O5O85 PEHULAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04195 ÄETSÄN YLÄASTE
162 LUKIOT
00319 ÄETSÄN LUKIO 
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
OI989 ÄETSÄN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02278 ÄETSÄN KANSALAISOPISTO
60
04 HÄMEEN LÄÄNI
016 ASIKKALA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
03518 ANIANPELLON ALA-ASTE 
07351 KALKKISTEN ALA-ASTE 
07353 KURHILAN ALA-ASTE
07355 URAJÄRVEN ALA-ASTE
07356 VESIVEHMAAN ALA-ASTE
07357 VIITAILAN ALA-ASTE
07358 VÄÄKSYN ALA-ASTE
07359 ÄINÄÄ-VÄHIMAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07350 ASIKKALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07360 KANAVAN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
00913 VÄÄKSYN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02094 ASIKKALAN-PADASJOEN KANSAL.OP. 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01472 PÄIJÄT-HÄMEEN MAATALOUSOPPIL.
06l FORSSA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08183 HARJUN ALA-ASTE
08184 HAUDANKORVAN ALA-ASTE
08185 HEIKAN ALA-ASTE
08186 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
08187 KOJON ALA-ASTE
08188 MATKUN ALA-ASTE
08189 TALSOILAN ALA-ASTE 
03260 TÖLÖN ALA-ASTE
08190 VIEREMÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08181 KUHALAN YLÄASTE
08182 LINIKKALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
08192 LEHMUSKADUN PERUSKOULU 
162 LUKIOT
00057 KUHALAN LUKIO
00058 LINIKKALAN LUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01936 FORSSAN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02095 FORSSAN KANSALAISOPISTO 
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01001 FORSSAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK .
01590 FORSSAN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01244 LOUNAIS-HÄMEEN KAUPPAOPPILAIT. 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
02405 FORSSAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS
082 HATTULA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08232 HURTTALAN ALA-ASTE
08233 KOSKEN ALA-ASTE
08234 LEPAAN ALA-ASTE
08235 NIHATTULAN ALA-ASTE
08236 PAROLAN ALA-ASTE
08237 PEKOLAN ALA-ASTE 
08292 PELKOLAN ALA-ASTE
08239 RAHKOILAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08230 HATTULAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08240 TIETOLAN KOULU 
162 LUKIOT
OO665 PAROLAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02110 PAROLAN SEUD.KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01515 LEPAAN PUUTARHAOPPILAITOS 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01370 LEPAAN KOTITAL-SOSIAALIOPPIL. 
911 SOTILASALAN AMMATILLISET OPPIL
01853 PANSSARIPRIKAATI/PANSSARIKOULU
083 HAUHO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08121 ALVETTULAN ALA-ASTE
08122 ETELÄISTEN ALA-ASTE
08123 HANKALAN ALA-ASTE
08124 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
08125 SAPPEEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08120 HAUHON YLÄASTE
191 KANSANOPISTOT
OI695 VIITTAKIVEN OPISTO
01059 FORSSAN AMMATTIOPPILAITOS
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O 4 HÄMEEN LÄÄNI
086 HAUSJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06535 ERKYLÄN ALA-ASTE
06536 HAMINAN ALA-ASTE
06537 HIKIÄN ALA-ASTE
06538 KARAN ALA-ASTE
06539 KARHIN ALA-ASTE
06540 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06541 MONNIN ALA-ASTE
06542 OITIN ALA-ASTE
06544 RYTTYLÄN ALA-ASTE
06545 TURKHAUDAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06534 HAUSJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06546 VANHANTIEN KOULU 
162 LUKIOT
00077 HAUSJÄRVEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02097 HAUSJÄRVEN KANSALAISOPISTO
098 HOLLOLA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07374 HERRALAN ALA-ASTE
07375 HÄLVÄLÄN ALA-ASTE
07376 KALLIOLAN ALA-ASTE
07377 KASTARIN ALA-ASTE
07378 MIEKKIÖN ALA-ASTE
07379 NOSTAVAN ALA-ASTE
07380 PAIMELAN ALA-ASTE
07381 PYHÄNIEMEN ALA-ASTE
07382 SALPAKANKAAN ALA-ASTE 
03328 TUHKANKAAN ALA-ASTE
07383 USKILAN ALA-ASTE
07384 YLIKARTANON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07373 HOLLOLAN PERUSKOULUN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07385 KANKAAN KOULU 
162 LUKIOT
00477 HOLLOLAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02291 HOLLOLAN KANSALAISOPISTO 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
OI785 HOLLOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL
103 HUMPPILA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08126 KIRKONKULMAN ALA-ASTE
08127 VENÄJÄN ALA-ASTE
109 HÄMEENLINNA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
03385 JUKOLAN ALA-ASTE 
08816 KANKAANTAAN ALA-ASTE 
03496 KATUMAN KOULU
08818 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
08819 KIRKONKULMAN ALA-ASTE
08820 LUOLAJAN ALA-ASTE
08821 MIEMALAN ALA-ASTE
08822 MYLLYMÄEN ALA-ASTE
03230 NUMMEN ALA-ASTE
08823 OJOISTEN ALA-ASTE
03231 ORTELAN ALA-ASTE
08824 RUUNUNMYLLYN ALA-ASTE
08825 TUOMELAN ALA-ASTE 
08827 VUORENTAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08811 HÄMEENLINNAN LYSEON YLÄASTE
08812 HÄTILÄN YLÄASTE
08813 KAURIALAN YLÄASTE
08814 POLTINAHON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
03428 MÄYRÄNTIEN KOULU
08815 SAARISTEN KOULU 
03389 VANAJAN KOULUKOTI
162 LUKIOT
00100 HÄMEENLINNAN LYSEON LUKIO 
00102 HÄMEENLINNAN YHT.KOULUN LUKIO
00101 KAURIALAN LUKIO
171 HARJOITTELUKOULUT
00490 HÄMEENLINNAN NORMAALIKOULU 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01942 HÄMEENLINNAN MUSIIKKIOPISTO
191 KANSANOPISTOT 
01684 SIROLA-OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02098 HÄMEENLINNAN KANSALAISOPISTO
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01511 HÄMEENLINNAN MEIJERIOPPILAITOS 
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01003 HÄMEENLINNAN TEKNI LL.OPPIL.
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01030 HÄMEENLINNAN AMMATTIOPPIL.
225 AMMATILLISET ERI KOISOPPIL.
O H 85 LIHATEOLLISUUSOPISTO
228 AMMATILLISET ERITYISOPPIL.
01880 PERTTULAN ERITYISAMMATTIKOULU
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01619 HÄMEENLINNAN AMM.AIKUISKOULK.
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231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01755 WETTERHOFFIN KOTIT.OP.OPISTO 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01221 H:LINNAN L11 KET.TIETOTEKN.INST 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01299 H :LINNAN TERV.HUOLTO-OPPIL.
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
02365 HÄMEENLINNAN SOSIAALIALAN OPP. 
299 MUUT AMMATILLISET OPPIL.
01762 AMM.OPETTAJAKORKEAKOULU,HLINNA 
921 KESÄYLIOPISTOT
09925 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO
165 JANAKKALA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08169 HALLAKORVEN ALA-ASTE
08170 HARVIALAN ALA-ASTE
08171 HEINÄJOEN ALA-ASTE
08172 LEPPÄKOSKEN ALA-ASTE
08173 LÖYTTYMÄEN ALA-ASTE
08174 TANTTALAN ALA-ASTE 
08173 TARINMAAN ALA-ASTE
08176 TERVAKOSKEN ALA-ASTE
08177 TURENGIN ALA-ASTE
08178 VIRALAN ALA-ASTE
08179 VÄHIKKÄLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08167 TERVAKOSKEN YLÄASTE
08168 TURENGIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08180 HAUKANKALLION APUKOULU 
162 LUKIOT
00823 TERVAKOSKEN LUKIO 
00832 TURENGIN LUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01947 JANAKKALAN MUSIIKKIKOULU
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02099 JANAKKALAN KANSALAISOPISTO
228 AMMATILLISET ERITYISOPPIL.
01170 KIIPULAN AMMATTIOPPILAITOS 
01280 KIIPULAN KAUPPAOPPILAITOS 
01517 KIIPULAN PUUTARHAOPPILAITOS
229 AMMATILL. AI KU ISKOULUTUSKESK.
01771 KIIPULAN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS
169 JOKIOINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08629 KALAKOSKEN ALA-ASTE
08630 KESKUSTAN ALA-ASTE
08631 KIIPUN ALA-ASTE
08632 KUUMAN ALA-ASTE
08633 VAULAMMIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08628 JOKIOISTEN-HUMPPILAN YLÄASTE
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02274 JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01460 JOKIOISTEN MAATALOUSOPPILAITOS
177 JUUPAJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07674 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07675 KORKEAKOSKEN ALA-ASTE
07676 LYLYN ALA-ASTE
210 KALVOLA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08l66 IITTALAN ALA-ASTE 
08165 PIRTTIKOSKEN ALA-ASTE 
O8I63 TALJALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08l62 KALVOLAN YLÄASTE
211 KANGASALA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04890 HAVISEVAN ALA-ASTE
04891 HUUTIJÄRVEN ALA-ASTE
04892 RAUTIALAN ALA-ASTE
04893 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
04888 LIUKSIALAN ALA-ASTE
04897 RAIKUN ALA-ASTE 
04896 RUUTANAN ALA-ASTE
04898 SUORAMAN ALA-ASTE 
04895 VATIALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05127 PIKKOLAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04894 HARJUN KOULU 
162 LUKIOT
00256 KANGASALAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02100 KANGASALA-OPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01463 KANGASALAN MAATALOUSOPPILAITOS
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223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01069 KANGASALAN AMMATTIOPPILAITOS
283 KOSKI HL
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07677 ETOLAN ALA-ASTE
07678 HYVÄNEULAN ALA-ASTE
07679 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07680 PÄTILÄN ALA-ASTE
289 KUHMALAHTI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
0h7h0 POHJAN ALA-ASTE
299 KUOREVESI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07669 HALLIN ALA-ASTE
07670 LAHDEN ALA-ASTE
07671 PIHLAISTON ALA-ASTE
07672 SUINULAN ALA-ASTE
07673 TAIPALEEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O7668 KUOREVEDEN YLÄASTE
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02101 KUOREVEDEN KANSALAISOPISTO 
911 SOTILASALAN AMMATILLISET OPPIL
01721 ILMAVOIMIEN TEKNILLINEN KOULU
303 KURU
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04599 ITÄ-AUREEN ALA-ASTE
04600 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
04703 LÄNSI-AUREEN ALA-ASTE
04602 LÄNSI-TEISKON ALA-ASTE
04603 PARKKUUN ALA-ASTE
04604 POIKELUKSEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04606 KURUN YLÄASTE
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
01532 KURUN NORMAALIMETSÄOPPILAITOS
310 KYLMÄKOSKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07986 ASEMAN ALA-ASTE
07987 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07988 KURISJÄRVEN ALA-ASTE
07989 SONTULAN ALA-ASTE
07990 TAIPALEEN ALA-ASTE
316 KÄRKÖLÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07664 JÄRVELÄN ALA-ASTE
07665 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
O7667 LAPPILAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O7663 KÄRKÖLÄN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
07962 ASEMAN KOULU 
162 LUKIOT
00330 KÄRKÖLÄN LUKIO
398 LAHTI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07799 ANTTILANMÄEN ALA-ASTE
07800 HARJUN ALA-ASTE
07801 JALKARANNAN ALA-ASTE
07802 JOUTJÄRVEN ALA-ASTE
03440 KASAKKAMÄEN ALA-ASTE
07803 KIVERIÖN ALA-ASTE
07804 KIVIMAAN ALA-ASTE
07805 KUNNAKSEN ALA-ASTE
07806 KÄRPÄSEN ALA-ASTE
07807 LAUNEEN ALA-ASTE
07898 LIIPOLAN ALA-ASTE
07899 LOTILAN ALA-ASTE
07900 LÄHTEEN ALA-ASTE
07901 LÄNSIHARJUN ALA-ASTE 
03312 METSÄKANKAAN ALA-ASTE 
08225 METSÄPELLON ALA-ASTE
07902 MUKKULAN ALA-ASTE
07903 MYLLYPOHJAN ALA-ASTE
07904 MÖYSÄN ALA-ASTE
07905 NIEMEN ALA-ASTE
07906 RENKOMÄEN ALA-ASTE 
03226 RIIHELÄN ALA-ASTE
03436 SAKSALAN ALA-ASTE
07907 VUORIKADUN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
07913 KANNAKSEN YLÄASTE
07914 KIVERIÖN YLÄASTE
07915 KIVIMAAN YLÄASTE
07917 KÄRPÄSEN YLÄASTE
07916 LAHDEN LYSEON YLÄASTE
07918 LAUNEEN YLÄASTE
07919 MUKKULAN YLÄASTE
07920 SALINKALLION YLÄASTE
07921 SALPAUSSELÄN YLÄASTE
07922 TIIRISMAAN YLÄASTE
125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT
03399 LAHDEN YHTEISKOULUN PERUSKOULU 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07908 HARJUKADUN KOULU 
07912 KAIKUHARJUN KOULU
07910 KALLION KOULU
03441 KANERVIKON KOULU
07909 KIVIPUI STON KOULU
03437 LAHDEN HARJAANTUMISKOULU
07911 PUISTOLAN KOULU 
03409 SYLVIA-KODIN KOULU
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l62 LUKIOT 911 SOTILASALAN AMMATILLISET OPPIL
00259 KANNAKSEN LUKIO 
00283 KIVERIÖN LUKIO
00403 LAHDEN LYSEON LUKIO
00404 LAHDEN YHTEISKOULUN LUKIO 
00522 MUKKULAN LUKIO
00416 SALINKALLION LUKIO 
OO756 SALPAUSSELÄN LUKIO
00405 TIIRISMAAN LUKIO
01859 HÄMEEN 
01848 HÄMEEN 
01847 HÄMEEN
01867 Hämeen
RYKM./HUOLTOKOUL.KESKUS 
RYKM./SOT.MUSIIKKIKOULU 
RYKMENTTI/ESIKUNTAKOULU 
RYKMENTTI/URHEILUKOULU
921 KESÄYLIOPISTOT
09935 PÄIJÄT-HÄMEEN KESÄYLIOPISTO
179 MUUT PERUS-/LUKIOASTEEN KOULUT
00495 LAHDEN RUDOLF STEINER-KOULU 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
OI96I PÄIJÄT-HÄMEEN KONSERVATORIO
191 KANSANOPISTOT
OI656 LAHDEN KANSANOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02096 HARJULAN KANSALAISOPISTO 
02102 LAHDEN TYÖVÄENOPISTO
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01470 KUJALAN MAATALOUSOPPILAITOS
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01011 LAHDEN TEKNILLINEN OPPILAITOS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01047 LAHDEN AMMATTIOPPILAITOS 
01198 PÄIJÄT-HÄMEEN AMMATTIOPPIL.
225 AMMATILLISET ERI KOISOPPIL .
01129 ASKON AMMATTIOPPILAITOS
401 LAMMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08154 ISO-EVON ALA-ASTE
08155 KATALOISTEN ALA-ASTE
08156 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
08157 KOSTILAN ALA-ASTE
08158 LIESON ALA-ASTE
08159 MOMMILAN ALA-ASTE
08160 PORKKALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08153 LAMMIN-TUULOKSEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08161 PERTTILÄN APUKOULU 
03460 RONNIN HARJAANTUMISKOULU
162 LUKIOT
00408 LAMMIN LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02103 LAMMIN-TUULOKSEN KANSALAISOP.
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
01531 EVON METSÄOPPILAITOS
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01592 LAHDEN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01754 LAHDEN MUOTOILUINSTITUUTTI
232 TAIDE-,VIESTINTÄKULTTUURIOPPIL 
01738 LAHDEN TAIDEINSTITUUTTI
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01237 LAHDEN KAUPPAOPPILAITOS 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01305 LAHDEN DIAKONIAOPISTO
01306 LAHDEN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
02364 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIALAN OPP 
253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.
01436 LAHDEN HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL. 
299 MUUT AMMATILLISET OPPIL.
01344 YKSIT.HIEROMAOPISTO K.JUNTUNEN
418 LEMPÄÄLÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08711 KELHON ALA-ASTE
08712 KULJUN ALA-ASTE
08713 KUOKKALAN ALA-ASTE
08714 LASTUSTEN ALA-ASTE
08715 LEMPOISTEN ALA-ASTE
08716 MATTILAN ALA-ASTE
08717 MOISION ALA-ASTE
08718 NURMEN ALA-ASTE
08719 SÄIJÄN ALA-ASTE
08720 SÄÄKSJÄRVEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O87IO LEMPÄÄLÄN-VESILAHDEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08721 KATAJAN APUKOULU 
162 LUKIOT
00422 LEMPÄÄLÄN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02104 LEMPÄÄLÄN KANSALAISOPISTO
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231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01807 PIRKANMAAN KÄSI- JA TAIDET.OPP
433 LOPPI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08194 JOENTAAN ALA-ASTE
08195 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
08196 KORMUN ALA-ASTE
08197 LAUNOSTEN ALA-ASTE
08198 LÄYLIÄISTEN ALA-ASTE
08199 PILPALAN ALA-ASTE
08201 SAJANIEMEN ALA-ASTE
08202 TOPENON ALA-ASTE
08203 VOJAKKALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08193 LOPEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08204 SÄNKIMÄEN APUKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02105 LOPEN OPISTO
439 LUOPIOINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04753 AITOON ALA-ASTE 
08866 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
04752 PUUTIKKALAN ALA-ASTE
04755 RAUTAJÄRVEN ALA-ASTE
04756 ÄMMÄTSÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04751 LUOPIOISTEN YLÄASTE
179 MUUT PERUS-/LUKIOASTEEN KOULUT 
00028 ANNA TAPION KOULU 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01359 AITOON KOTITALOUSOPPILAITOS
443 LÄNGELMÄKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07660 LÄNKIPOHJAN ALA-ASTE
07661 PUHARILAN ALA-ASTE
07662 TALVIAISTEN ALA-ASTE
506 MÄNTTÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07840 LÄNSI-KOSKELAN ALA-ASTE 
07842 SAVOSENMÄEN ALA-ASTE .
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O7838 MÄNTÄN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
162 LUKIOT
00521 MÄNTÄN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02311 MÄNTÄN SEUDUN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02106 MÄNTÄN TYÖVÄENOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01083 Mäntän ammattioppilaitos
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01247 MÄNTÄN KAUPPAOPPILAITOS
532 NASTOLA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07770 AROLAN ALA-ASTE
07771 ERSTAN ALA-ASTE
07772 KANERVAN ALA-ASTE
07773 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07774 METSÄKYLÄN ALA-ASTE
07775 PYHÄNTAAN ALA-ASTE 
03233 RAKOKIVEN ALA-ASTE
07776 RUUHIJÄRVEN ALA-ASTE 
08723 SEESTAN ALA-ASTE
07777 TAPIOLAN ALA-ASTE
07778 UUDENKYLÄN ALA-ASTE
07779 VILLÄHTEEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
07768 KUKKASEN YLÄASTE
07769 MÄNNISTÖN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07780 RINTEEN KOULU 
162 LUKIOT
00877 NASTOLAN LUKIO 
183 URHEILUOPISTOT
01727 PAJULAHDEN URHEILUOPISTO 
192 KANSALAIS- J.A TYÖVÄENOPISTOT
02107 NASTOLAN KANSALAISOPISTO
536 NOKIA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
03383 ALHONIITYN ALA-ASTE
08644 KANKAANTAAN ALA-ASTE
08645 KOSKENMÄEN ALA-ASTE
08646 LAUTTALAN ALA-ASTE
08647 LINNAVUOREN ALA-ASTE
08648 MYLLYHAAN ALA-ASTE
08649 NOKIAN ALA-ASTE
08650 SIURON ALA-ASTE
08651 TAIVALKUNNAN ALA-ASTE
08652 TOTTIJÄRVEN ALA-ASTE
08653 VAHALAHDEN ALA-ASTE
03443 SUONTAUSTAN ERITYISKOULU
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124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08641 EMÄKOSKEN YLÄASTE
08642 NOKIANVIRRAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
08654 LÄHDEKORVEN KOULU 
162 LUKIOT
OO556 NOKIAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02108 NOKIAN TYÖVÄENOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01048 NOKIAN AMMATTIOPPILAITOS
562 ORIVESI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07509 HAAVISTON ALA-ASTE
07510 HIRSILÄN ALA-ASTE
07511 HOLMAN ALA-ASTE
07512 KARPIN ALA-ASTE
07513 KESKUSKOULUN ALA-ASTE 
07508 NAAPPILAN ALA-ASTE
07514 ONNISTAIPALEEN ALA-ASTE
07515 PÄILAHDEN ALA-ASTE
07516 UIHERLAN ALA-ASTE
07517 VEHKALAHDEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
07519 ORIVEDEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07518 KULTAVUOREN KOULU 
162 LUKIOT
00595 ORIVEDEN LUKIO
191 KANSANOPISTOT
01666 ORIVEDEN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02109 ORIVEDEN SEUD.KANSALAISOPISTO
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
OIO85 ORIVEDEN AMMATTIOPPILAITOS
576 PADASJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07501 ARRAKOSKEN ALA-ASTE
07520 AUTTOI STEN ALA-ASTE
07502 KELLOSALMEN ALA-ASTE
07503 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07504 MAAKESKEN ALA-ASTE
07505 NYYSTÖLÄN ALA-ASTE
07506 VESIJAON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
07507 JOKIOISTEN KOULU 
162 LUKIOT
00672 PADASJOEN LUKIO
604 PIRKKALA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04710 HYRSINGIN ALA-ASTE 
04754 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04609 NAISTENMATKAN ALA-ASTE
04610 NUOLIALAN ALA-ASTE
04611 TOIVION ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04612 PIRKKALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
04409 suupan apukoulu 
162 LUKIOT
00400 PIRKKALAN YHTEISLUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02111 PIRKKALAN KANSALAISOPISTO
635 PÄLKÄNE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04928 EPAALAN ALA-ASTE
04929 HARHALAN ALA-ASTE
04930 KESKUSPIIRIN ALA-ASTE
04931 LAITIKKALAN ALA-ASTE 
04933 SALMENTAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04899 PÄLKÄNEEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
04901 ONKKAALAN KOULU 
162 LUKIOT
00662 PÄLKÄNEEN SEUDUN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02112 PÄLKÄNEEN SEUD.KANSALAISOPISTO
692 RENKO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08128 KALOISTEN ALA-ASTE
08129 KIRKONSEUDUN ALA-ASTE
08130 NEVILÄN ALA-ASTE
08131 NUMMEN ALA-ASTE
08132 TUOMENOJAN ALA-ASTE
07521 PADASJOEN YLÄASTE
123
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RIIHIMÄKI
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08146 ETELÄISEN ALA-ASTE
08144 HAAPAHUHDAN ALA-ASTE
08145 HERAJOEN ALA-ASTE
08147 HIIVOLAN ALA-ASTE 
03591 JUKOLAN KOULU
08148 LASITEHTAAN ALA-ASTE
08149 PATASTENMÄEN ALA-ASTE 
08915 PELTOSAAREN ALA-ASTE
08150 POHJOISEN ALA-ASTE
08151 URAMON ALA-ASTE
PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08141 HARJUNRINTEEN YLÄASTE
08142 KARAN YLÄASTE
08143 POHJOLANRINTEEN YLÄASTE
PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08152 ERKYLÄNTIEN KOULU 
LUKIOT
00736 POHJOLANRINTEEN LUKIO 
00724 RIIHIMÄEN LUKIO
ILTALUKIOT
OO567 RIIHIMÄEN ILTALUKIO
MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01974 RIIHIMÄEN MUSIIKKIOPISTO
KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02113 RIIHIMÄEN KANSALAISOPISTO
TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01017 RIIHIMÄEN TEKNILL.OPPILAITOS
AMMATTIOPPILAITOKSET
01096 RIIHIMÄEN AMMATTIOPPILAITOS
KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01731 VALTION ASKARTELUNOHJ.OPISTO
KAUPPAOPPILAITOKSET
01258 RIIHIMÄEN KAUPPAOPPILAITOS
KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01401 RIIHIMÄEN KOTITALOUSOPPILAITOS
MUUT AMMATILLISET OPPIL.
01180 RIIHIMÄEN AMMATTIOPPILASKOULU
SOTILASALAN AMMATILLISET OPPIL
OI858 VIESTIRYKMENTTI/SÄHKÖTEKN.KOUL 
01852 VIESTIRYKMENTTI/VIESTI KOULU
07493 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07494 MUROLEEN ALA-ASTE
07495 MUSTAJÄRVEN ALA-ASTE
07496 PEKKALAN ALA-ASTE
07497 PIHLAJALAHDEN ALA-ASTE
07498 VISUVEDEN ALA-ASTE
07499 VÄÄRINMAJAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07490 RUOVEDEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07500 MÄNNISTÖN KOULU 
162 LUKIOT
00730 RUOVEDEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02114 RUOVEDEN OPISTO 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01417 RUOVEDEN KOTITALOUSOPPILAITOS
730 SAHALAHTI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04736 LAHDENKULMAN ALA-ASTE 
04738 SARIOLAN ALA-ASTE
04737 VILPEILÄN ALA-ASTE
834 TAMMELA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08742 KAUKJÄRVEN ALA-ASTE
08743 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
08744 LETKUN ALA-ASTE
08745 LIESJÄRVEN ALA-ASTE
08746 MYLLYKYLÄN ALA-ASTE
08747 PORTAAN ALA-ASTE
08748 RIIHIVALKAMAN ALA-ASTE
08749 SAAREN ALA-ASTE
08750 TEURON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08741 TAMMELAN YLÄASTE
183 URHEILUOPISTOT
01779 EERIKKILÄN URHEILUOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01478 MUSTIALAN MAATALOUSOPPILAITOS 
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
01539 TAMMELAN METSÄOPPILAITOS 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01824 TAMMELAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL
RUOVESI
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07491 HYYRYLÄN ALA-ASTE
07492 KEKKOSEN ALA-ASTE
68
04 HÄMEEN LÄÄNI
837 TAMPERE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08669 AHVENISJÄRVEN ALA-ASTE
08670 ALEKSANTERIN ALA-ASTE
08671 AMURIN ALA-ASTE 
03500 ATALAN ALA-ASTE
08672 HAIHARAN ALA-ASTE
08673 HARJUN ALA-ASTE 
03379 HIKIVUOREN ALA-ASTE
08674 HYHKYN ALA-ASTE
08675 HÄRMÄLÄN ALA-ASTE
08676 IKURIN ALA-ASTE
08677 IRJALAN ALA-ASTE
08678 JOHANNEKSEN ALA-ASTE
08679 JÄRVENSIVUN ALA-ASTE 
03229 KALKUN ALA-ASTE
03357 KANJONIN ALA-ASTE
08680 KEINUPUISTON ALA-ASTE 
03306 KISAPUISTON ALA-ASTE
08681 KISSANMAAN ALA-ASTE
08682 KOIVISTON ALA-ASTE
08683 KÄMMENNIEMEN ALA-ASTE
08684 LAMMINPÄÄN ALA-ASTE
08685 LENTÄVÄNNIEMEN ALA-ASTE
08686 LIELAHDEN ALA-ASTE
03358 LINNAINMAAN ALA-ASTE
03424 MAIJALANPUISTON ALA-ASTE
08687 MESSUKYLÄN ALA-ASTE
08688 MULTISILLAN ALA-ASTE 
03319 MYLLYVUOREN ALA-ASTE
08689 NEKALAN ALA-ASTE
08690 OLKAHISEN ALA-ASTE
08691 PALLOPUISTON ALA-ASTE 
08916 PELIPUISTON ALA-ASTE
08692 PELLERVON ALA-ASTE
08693 PELTOLAMMIN ALA-ASTE
08694 PISPAN ALA-ASTE
08695 RAHOLAN ALA-ASTE
08696 RANTAPERKIÖN ALA-ASTE
08697 SORILAN ALA-ASTE
08698 TAKAHUHDIN ALA-ASTE
08699 TAMMELAN ALA-ASTE
08705 TAMMERFORS SVENSKA LÄGSTADIUM
08700 TERÄLAHDEN ALA-ASTE
08701 TESOMAJÄRVEN ALA-ASTE
08703 VEHMAISTEN ALA-ASTE
08704 VELAATAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
03359 ETELÄ-HERVANNAN YLÄASTE
08657 HARJUNTAUSTAN YLÄASTE
08655 HATANPÄÄN YLÄASTE
08659 KAARILAN YLÄASTE
08658 KAUKAJÄRVEN YLÄASTE
08656 POHJOIS-HERVANNAN YLÄASTE
08662 PYYNIKIN YLÄASTE
08663 RISTINARKUN YLÄASTE
08664 SAMMON YLÄASTE
08665 SAMPOLAN YLÄASTE
08660 TAMMERKOSKEN YLÄASTE 
03228 TAMPEREEN KLASS. YLÄASTE 
03504 TEEKKARIN YLÄASTE
08667 TEISKON YLÄASTE
08668 TESOMAN YLÄASTE
125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT 
03406 SV.SAMSK. I T:FORS,GRUNDSKOLA
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
03426 EPILÄN KOULU
03427 KALEVAN KOULU
03425 KOIVIKKOPUISTON KOULU
08706 KUULOVAMMAISTEN KOULU
08708 LIISANPUISTON KOULU 
O87O7 SAUKONPUISTON KOULU
162 LUKIOT
00646 HATANPÄÄN LUKIO
00048 HERVANNAN LUKIO
00075 KAARILAN LUKIO
00254 KALEVAN LUKIO
00506 MESSUKYLÄN LUKIO
00757 SAMMON LUKIO
00779 SV.SAMSKOLAN I T:FORS, GYMN.
00813 TAMMERKOSKEN LUKIO
00815 TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO
00816 TAMPEREEN LYSEON LUKIO 
00819 TAMPEREEN YHTEISKOULUN LUKIO
164 ILTALUKIOT
00814 TAMPEREEN ILTALUKIO 
171 HARJOITTELUKOULUT
00817 TAMPEREEN NORMAALIKOULU 
179 MUUT PERUS-/LUKIOASTEEN KOULUT
00496 TAMPEREEN RUDOLF STEINER-KOULU
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01979 PIRKANMAAN MUSIIKKIOPISTO 
01931 TAMPEREEN KONSERVATORIO
183 URHEILUOPISTOT
01730 VARALAN URHEILUOPISTO
191 KANSANOPISTOT
01775 METALLITYÖVÄEN MURIKKA-OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02093 AHJOLAN KANSALAISOPISTO 
02116 TAMPEREEN TYÖVÄENOPISTO
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01450 AHLMANIN MAA-JA KOTITALOUSOPP.
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01020 TAMPEREEN TEKNILL.OPPILAITOS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
02373 HERVANNAN AMMATTIOPPILAITOS 
01088 PIRKANMAAN AMMATTIOPPILAITOS 
02372 PYYNIKIN AMMATTIOPPILAITOS
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
01122 LOKOMON KONEPAJAKOULU 
01135 METSÄ-SERLAN AMMATTIOPPILAITOS 
01118 SUOMEN TRIKOON AMM.KURSSIKOULU 
01139 TAMPELLAN TEOLLISUUSOPPILAITOS 
01144 VALMET OY TAMP. TEHT.TEOLL.OPP
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01595 TAMPEREEN AMM.AIK.KOUL.KESKUS
232 TAIDE-,VIESTINTÄKULTTUURIOPPIL
02384 TREEN TAITEEN-VIESTINNÄN OPPIL
235
241
243
245
251
253
261
299
311
921
64
123
124
138
162
181
192
55
123
69
04 HÄMEEN LÄÄNI
KAUPPAOPPILAITOKSET
01267 TAMPEREEN KAUPPAOPPILAITOS
TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01312 PIRKANMAAN TERV.HUOLTO-OPPIL. 
01320 TAMPEREEN TERV.HUOLTO-OPPIL.
SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
01408 TAMPEREEN SOSIAALIALAN OPPIL.
LASTENTARHANOPETTAJAOPISTOT
OI76O TAMPEREEN LASTENTARHAOP.OPISTO
KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01403 TAMPEREEN KOTITALOUSOPPILAITOS
HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.
02390 PIRKANMAAN HOTELLI-RAV.OPPIL.
PALO-t POLIISI-,VARTIOINTIOPPIL
01710 POLIISIKOULU
MUUT AMMATILLISET OPPIL.
02320 TAMPEREEN URHEILUHIEROJAKOUL.
KORKEAKOULUT
01915 TAMPEREEN TEKN.KORKEAKOULU 
01905 TAMPEREEN YLIOPISTO
KESÄYLIOPISTOT
09937 TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO
TOIJALA
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08226 KESKUSTAN ALA-ASTE
08227 NAHKIALAN ALA-ASTE
08228 PAPPILAN ALA-ASTE
PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08224 TOIJALAN YLÄASTE 
PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08229 AKAAN KOULU 
LUKIOT
00827 TOIJALAN LUKIO 
MUSIIKKIOPPILAITOKSET 
01926 TOIJALAN SEUDUN MUSIIKKIKOULU 
KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02118 TOIJALAN KANSALAISOPISTO
TUULOS
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07985 SYRJÄNTAAN ALA-ASTE
887 URJALA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07992 ASEMAN ALA-ASTE
07993 HAKOLAHDEN ALA-ASTE
07994 HALKIVAHAN ALA-ASTE
07997 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07998 MENOSTEN ALA-ASTE
07999 NUUTAJÄRVEN ALA-ASTE
08000 PUOLIMATKAN ALA-ASTE
08001 URJALANKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07991 URJALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08002 LAUKEELAN KOULU 
162 LUKIOT
OO875 URJALAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02119 URJALAN-KYLMÄKOSKEN KANSAL.OP 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01832 URJALAN KOTITEOLLISUUSKOULU
908 VALKEAKOSKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
03382 EEROLAN ALA-ASTE 
08231 HAUKILAN ALA-ASTE
08208 KÄRJENNIEMEN ALA-ASTE
08209 LEPPÄLÄN ALA-ASTE
08210 RAUHALAN ALA-ASTE
08211 ROUKON ALA-ASTE
08212 SASSIN ALA-ASTE
08213 SOINTULAN ALA-ASTE
08214 SORRILAN ALA-ASTE
08215 TARTTILAN ALA-ASTE
08216 TIETOLAN ALA-ASTE
08217 VALLON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08205 APIAN YLÄASTE
08206 NAAKAN YLÄASTE
08207 TYRYN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08218 NIEMEN KOULU 
162 LUKIOT
00892 VALKEAKOSKEN LUKIO 
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01982 VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO 
191 KANSANOPISTOT
OI676 PÄIVÖLÄN KANSANOPISTO
07983 JUTTILAN ALA-ASTE
07984 POHJOISTEN ALA-ASTE
70
04 HÄMEEN LÄÄNI
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02120 VALKEAKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
0l4gi SÄÄKSMÄEN MAATALOUSOPPILAITOS 
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01025 VALKEAKOSKEN TEKNILL.OPPIL.
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01104 VALKEAKOSKEN SEUDUN AMM.OPPIL. 
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
01151 YHT.PAP.TEHT.TEOLL.OPP,LOTILA 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01274 VALKEAKOSKEN SEUD.KAUPPAOPPIL.
922 VESILAHTI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08634 AHTIALAN ALA-ASTE
08635 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
08636 KRÄÄKKIÖN ALA-ASTE
08637 LAUKON ALA-ASTE
08638 NARVAN ALA-ASTE
08639 ONKEMÄEN ALA-ASTE
08640 YLÄMÄEN ALA-ASTE
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02313 VESILAHDEN-LEMPÄÄLÄN MUS.KOULU
928 VIIALA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08138 KESKUSTAN ALA-ASTE
08139 RASIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08136 VIIALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08140 TARPIAN KOULU 
162 LUKIOT
00904 VIIALAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02121 VIIALAN TYÖVÄENOPISTO
933 VILPPULA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07652 HUHTIJÄRVEN ALA-ASTE
07653 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07654 KOLHON ALA-ASTE
07655 LOI LAN ALA-ASTE
07656 POHJASLAHDEN ALA-ASTE
07657 SULUSLAHDEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07651 VILPPULAN YLÄASTE 
I38 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
O7658 KOSKENTIEN KOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02122 VILPPULAN KANSALAISOPISTO
936 VIRRAT
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07478 HERRASEN ALA-ASTE
07479 JÄÄHDYSPOHJAN ALA-ASTE
07480 KESKUSTAN ALA-ASTE
07481 KILLINKOSKEN ALA-ASTE
07482 KOTALAN ALA-ASTE
07483 KURJENKYLÄN ALA-ASTE
07484 LIEDENPOHJAN ALA-ASTE
07487 PATALANMAJAN ALA-ASTE 
07486 VASKIVEDEN ALA-ASTE
07488 ÄIJÄNNEVAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07477 VIRTAIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07489 ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
00910 VIRTAIN LUKIO 
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01993 POHJOIS-PIRKANMAAN MUS.KOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02123 VIRTAIN KANSALAISOPISTO 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01276 VIRTAIN SEUD.KAUPPAOPPILAITOS
980 YLÖJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08733 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
08734 METSÄKYLÄN ALA-ASTE
08735 MUTALAN ALA-ASTE
08736 SIIVIKKALAN ALA-ASTE
08737 TAKAMAAN ALA-ASTE
08738 VAHANNAN ALA-ASTE
08739 VUORENTAUSTAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08732 MOISION YLÄASTE 
03571 SOPPEENHARJUN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08740 LOILAN KOULU
03470 YLÖJÄRVEN HARJAANTUMISKOULU 
162 LUKIOT
00948 YLÖJÄRVEN LUKIO
71
04 HÄMEEN LÄÄNI
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02344 LÄNSI-PIRKANMAAN MUS.KOULU
191 KANSANOPISTOT
OI696 VOIONMAAN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02124 YLÖJÄRVEN TYÖVÄENOPISTO
981 YPÄJÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08221 LEVÄN ALA-ASTE
08222 PERTTULAN ALA-ASTE 
08220 YPÄJÄNKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08219 YPÄJÄN YLÄASTE
I83 URHEILUOPISTOT
02350 SUOMEN RATSASTUSOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01508 YPÄJÄN HEVOSTALOUSOPPILAITOS
72
05 KYMEN LÄÄNI
754 ANJALANKOSKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07811 ANJALAN ALA-ASTE
07812 AUVORANNAN ALA-ASTE
07813 ENÄJÄRVEN ALA-ASTE
07814 HIRVELÄN ALA-ASTE
07816 KAIPIAISTEN ALA-ASTE
07817 KELTAKANKAAN ALA-ASTE
07818 KIRSTINKALLION ALA-ASTE
07819 KORVENKYLÄN ALA-ASTE
07820 LUKKALAN ALA-ASTE
07822 MUHNIEMEN ALA-ASTE
07823 MÄMMÄLÄN ALA-ASTE
07824 RAUTAKORVEN ALA-ASTE
07825 SAARES-KELKAN ALA-ASTE
07826 SAVERON ALA-ASTE
07832 SAVINIEMEN ALA-ASTE
07827 SIPPULÄHTEEN ALA-ASTE
07828 TEHTAANMÄEN ALA-ASTE
07829 t e i n i n k aLlion ALA-ASTE
07830 UMMELJOEN ALA-ASTE
07831 VIIALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
07808 INKEROISTEN YLÄASTE
07809 MYLLYKOSKEN YLÄASTE
07810 SIPPOLAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
03269 HOVIN KOULU
07834 KIRKKOVUOREN ERITYISKOULU
07833 KYMENLAAKSON ERITYISKOULU
l62 LUKIOT
OOI59 INKEROISTEN LUKIO 
00516 MYLLYKOSKEN LUKIO
191 KANSANOPISTOT
01655 KYMENLAAKSON KANSANOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02137 ANJALANKOSKEN OPISTO
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01471 ANJALAN MAATALOUSOPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01124 ANJALANKOSKEN AMMATTIOPPIL.
044 ELIMÄKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07426 KORIAN ALA-ASTE
07427 LÖYTYN ALA-ASTE
07428 MUSTILAN ALA-ASTE
07429 NIINIMÄEN ALA-ASTE
07430 PEIPPOLAN ALA-ASTE
07431 RATULAN ALA-ASTE
07432 RAUSSILAN ALA-ASTE
07433 SOINIITYN ALA-ASTE
07434 TAKAMAAN ALA-ASTE
07435 TEUROISTEN ALA-ASTE
07436 VILLIKKALAN ALA-ASTE
07437 VÄRÄLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07425 ELIMÄEN YLÄASTE 
l62 LUKIOT
00046 ELIMÄEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02125 ELIMÄEN KANSALAISOPISTO 
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
01439 ELIMÄEN SOSIAALIALAN OPPIL.
075 HAMINA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07795 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
07796 LEISLAHDEN ALA-ASTE
07797 POITSILAN ALA-ASTE 
07794 TORINVARREN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07793 PAPPILANSALMEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07798 VALLIN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
00071 HAMINAN LUKIO
191 KANSANOPISTOT
OI637 JAMILAHDEN KANSANOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02126 HAMINAN KANSALAISOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01061 HAMINAN SEUDUN AMMATTIOPPIL. 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01783 HAMINAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL. 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01216 HAMINAN KAUPPAOPPILAITOS
142 IITTI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07405 HAAPAKIMOLAN ALA-ASTE
07407 KAUKAAN ALA-ASTE
07408 KAUSALAN ALA-ASTE
07409 KYMENTAAN ALA-ASTE
07410 LYÖTTILÄN ALA-ASTE
07411 PERHENIEMEN ALA-ASTE
07412 SAMPON ALA-ASTE
07414 SÄÄSKJÄRVEN ALA-ASTE
07415 TILLOLAN ALA-ASTE
07416 VUOLENKOSKEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
07404 IITIN YLÄASTE
73
05 kymen lääni
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
07^17 KAUSAN KOULU 
162 LUKIOT
00154 IITIN LUKIO
191 KANSANOPISTOT
01681 PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02127 IITIN KANSALAISOPISTO
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
01549 SELKOLAN METSÄOPPILAITOS
153 IMATRA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07453 IMATRANKOSKEN ALA-ASTE
07454 KAUKOPÄÄN ALA-ASTE
07455 LINNALAN ALA-ASTE
07456 MELTOLAN ALA-ASTE
07457 SALO-ISSAKAN ALA-ASTE
07458 SAVIKANNAN ALA-ASTE
07459 SIENIMÄEN ALA-ASTE
07460 SIITOLAN ALA-ASTE
07461 TAINIONKOSKEN ALA-ASTE
07462 TEPPANALAN ALA-ASTE 
08917 VIRASOJAN ALA-ASTE
07463 VUOKSENNISKAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
07449 IMATRANKOSKEN YLÄASTE
07450 MANSIKKALAN YLÄASTE 
07452 TAINIONKOSKEN YLÄASTE
07451 VUOKSENNISKAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07464 VUOKSENVARREN KOULU 
162 LUKIOT
00158 IMATRANKOSKEN LUKIO 
00846 TAINIONKOSKEN LUKIO 
00912 VUOKSENNISKAN LUKIO
164 ILTALUKIOT
00549 IMATRAN ILTALUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01944 IMATRAN MUSIIKKIKOULU
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02128 IMATRAN TYÖVÄENOPISTO
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01004 IMATRAN TEKNILLINEN OPPILAITOS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01068 IMATRAN AMMATTIOPPILAITOS
225 AMMATILLISET ERI KOISOPPIL.
01146 OVAKO OY AB:N TEOLLISUUSOPPIL. 
232 TAIDE-,VIESTINTÄKULTTUURIOPPIL 
02386 IMATRAN TAIDEOPPILAITOS 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01224 IMATRAN KAUPPAOPPILAITOS 
253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.
02406 VUOKSENLAAKSON HOTELLI-RAV.OPP 
911 SOTILASALAN AMMATILLISET OPPIL 
01849 RAJAKOULU
163 JAALA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07115 HUHDASJÄRVEN ALA-ASTE
07116 KIMOLAN ALA-ASTE
07117 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
07119 SIIKAVAN ALA-ASTE
173 JOUTSENO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07466 AHOLAN ALA-ASTE 
07476 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
07467 KONNUNSUON ALA-ASTE
07468 KORVENKYLÄN ALA-ASTE
07471 KÄHÄRILÄN ALA-ASTE 
08880 LEPPÄLÄN ALA-ASTE
07472 PARJALAN ALA-ASTE
07473 PULPIN ALA-ASTE 
07475 RAVATTILAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07465 JOUTSENON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07474 KESOLAN KOULU 
162 LUKIOT
00199 JOUTSENON LUKIO 
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01929 JOUTSENON MUSIIKKIKOULU
191 KANSANOPISTOT
OI638 JOUTSENON OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02129 JOUTSENON KANSALAISOPISTO
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
01157 YHT.PAP.TEHT.T.OPP.JOUTS-PULP 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01378 JOUTSENON KOTITALOUSOPPILAITOS
01114 ENSO-GUTZEIT OY:N TEOLL.OPPIL.
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285 KOTKA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06616 AITTAKORVEN ALA-ASTE
06617 HAUKKAVUOREN ALA-ASTE
06618 HOVINSAAREN ALA-ASTE 
06517 HURUKSELAN ALA-ASTE
06519 JÄPPILÄN ALA-ASTE
06508 KOIVULAN ALA-ASTE
06509 KORKEAKOSKEN ALA-ASTE
06619 KOTKA SVENSKA GRUNDSKOLA
06520 KYMIN ALA-ASTE
06510 KYMINKARTANON ALA-ASTE
06620 METSOLAN ALA-ASTE
06512 METSÄKULMAN ALA-ASTE
06621 MUSSALON ALA-ASTE
06513 OTSOLAN ALA-ASTE
06522 PERNOON ALA-ASTE
06523 PIHKOON ALA-ASTE
06514 RAUHALAN ALA-ASTE
06622 RUONALAN ALA-ASTE
06515 SUNILAN ALA-ASTE
06524 TAVASTILAN ALA-ASTE
06624 TIUTISEN ALA-ASTE
06625 TOIVO PEKKASEN ALA-ASTE 
03227 VELHONKALLION ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
06505 HAKALAN YLÄASTE
06506 HELILÄN YLÄASTE
06507 KARHULAN YLÄASTE
06611 KARHUVUOREN YLÄASTE
06612 KATARIINAN YLÄASTE
06613 KESKUSKOULUN YLÄASTE
06614 LANGINKOSKEN YLÄASTE
125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT 
03397 KOTKA SV.SAMSKOLA,GRUNDSKOLA
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
03422 HIIDENKIRNUN KOULU
06623 OPINTIEN KOULU
06516 TAPION KOULU
162 LUKIOT
00261 KARHULAN LUKIO
00294 KOTKA SV.SAMSKOLA. GYMNASIET
00291 KOTKAN LYSEON LUKIO
00293 LANGINKOSKEN LUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01958 KOTKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02132 KOTKAN OPISTO
02138 TOUKOLAN KANSALAISOPISTO
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
01536 KOTKAN METSÄ- JA PUUTAL.OPPIL.
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01009 KOTKAN TEKNILLINEN OPPILAITOS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01044 KARHULAN AMMATTIOPPILAITOS 
01046 KOTKAN AMMATTIOPPILAITOS
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
01117 VALMET-KARHULA OY:N TEOLL.OPP. 
229 AMMATILL. AI KUISKOULUTUSKESK.
01584 ET-KYMENLAAKSON AMM.AIK.KOUL.K 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01232 KOTKAN KAUPPAOPPILAITOS 
238 MERENKULKUOPPILAITOKSET
OI566 KOTKAN MERENKULKUOPPILAITOS 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01302 KOTKAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01393 KOTKAN KOTITAL-SOSIAALIOPPIL. 
921 KESÄYLIOPISTOT
09928 KYMENLAAKSON KESÄYLIOPISTO
286 KQUVOLA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07442 HUOVIHONGAN ALA-ASTE
07443 KANKAAN ALA-ASTE 
08918 KANKARON ALA-ASTE
07444 KAUNISNURMEN ALA-ASTE
03264 LEHTOMÄEN ALA-ASTE
07446 SARKOLAN ALA-ASTE
07447 TORNIONMÄEN ALA-ASTE 
03610 VAHTERON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
07438 ESKOLANMÄEN YLÄASTE
07439 MANSIKKA-AHON YLÄASTE
07440 SALPARINTEEN YLÄASTE
07441 URHEILUPUISTON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
O3459 MÄNTYPUISTON ERITYISKOULU
07448 OPPIKUJAN ERITYISKOULU
03265 PAJAKADUN ERITYISKOULU
162 LUKIOT
00295 KOUVOLAN LYSEON LUKIO 
00297 KOUVONRINTEEN LUKIO
164 ILTALUKIOT
OO569 KOUVOLAN ILTALUKIO
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01970 PÖHJOI S-KYMEN MUSIIKKIOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02133 KOUVOLAN KAUP.KANSALAISOPISTO
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01074 KOUVOLAN AMMATTIOPPILAITOS
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229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01608 KOUVOLAN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
OI799 KOUVOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01233 KOUVOLAN LIIKETAL.INSTITUUTTI 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01421 KOUVOLAN KOTITALOUSOPPILAITOS 
911 SOTILASALAN AMMATILLISET OPPIL 
01857 PIONEERIKOULU
306 KUUSANKOSKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08861 KESKUSTAN ALA-ASTE
07393 KUUSANKOSKI SVENSKA LÄGSTADIUM
07388 KYMINTEHTAAN ALA-ASTE
07389 PILKANMAAN ALA-ASTE
07390 TÄHTEEN ALA-ASTE
07391 VOIKKAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
07386 HIRVELÄN YLÄASTE
07387 NAUKION YLÄASTE 
03481 RUOTSULAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07392 TÄHTEENKADUN KOULU
162 LUKIOT
00315 KUUSAAN LUKIO 
00911 VOIKKAAN LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02134 KUUSANKOSKEN KAUP.TYÖVÄENOP.
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
01120 KYMIN TEOLLISUUSOPPILAITOS
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01347 KUUSANKOSKEN TERV.HUOLTO-OPP.
405 LAPPEENRANTA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07084 ALAKYLÄN ALA-ASTE
07085 HAAPAJÄRVEN ALA-ASTE
07086 HANHIJÄRVEN ALA-ASTE 
07113 ITÄINEN ALA-ASTE
07087 KANAVANSUUN ALA-ASTE
07088 KASUKKALAN ALA-ASTE
07089 KAUKAAN ALA-ASTE
07090 KESÄMÄEN ALA-ASTE
07091 KORKEA-AHON ALA-ASTE
07092 KUUSIMÄEN ALA-ASTE
07093 LAURITSALAN ALA-ASTE
07094 LAVOLAN ALA-ASTE
07095 LEMPIÄLÄN ALA-ASTE
07096 LÖNNROTIN ALA-ASTE
07097 MUSTOLAN ALA-ASTE
07098 MUUKONNIEMEN ALA-ASTE
07099 MYLLYMÄEN ALA-ASTE
07100 MÄNTYLÄN ALA-ASTE
07101 PARTALAN ALA-ASTE
07102 PELTOLAN ALA-ASTE
07103 RUTOLAN ALA-ASTE 
07114 RÄIHÄN ALA-ASTE
07104 SIMOLAN ALA-ASTE
07105 SIPARIN ALA-ASTE 
08919 SKINNARILAN ALA-ASTE
07107 TIRILÄN ALA-ASTE
07108 TYYSTERNIEMEN ALA-ASTE
07109 VAINIKKALAN ALA-ASTE
07110 VOISALMEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
07078 ARMILAN YLÄASTE
07079 KESÄMÄEN YLÄASTE
07080 KIMPISEN YLÄASTE
07081 LAURITSALAN YLÄASTE
07082 LÖNNROTIN YLÄASTE
07083 SAMMONLAHDEN YLÄASTE
125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT 
03553 L:RANNAN SEUDUN STEINERKOULU
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07111 KUULOVAMMAISTEN KOULU
07112 LÖNNROTINKADUN KOULU
162 LUKIOT
00435 ARMILAN LUKIO
00752 KESÄMÄEN LUKIO
00413 KIMPISEN LUKIO
00412 LAPPEENRANNAN LYSEON LUKIO
00418 LAURITSALAN LUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01963 LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02135 LAPPEENRANNAN TYÖVÄENOPISTO
02136 SAIMAAN KANSALAISOPISTO
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01475 LAPPEEN MAAT.JA PUUTARHAOPPIL. 
221 TEKNILLISET »-OPPILAITOKSET
01012 L:RANNAN TEKNILL.OPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
OIO76 LAPPEENRANNAN AMMATTIOPPIL.
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
01200 KAUKAS OY:N AMMATTIKOULU 
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
OI589 ET-KARJALAN AMM.AIKUISKOUL.K 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01805 L:RANNAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01239 LAPPEENRANNAN KAUPPAOPPILAITOS
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241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01308 LAPPEENRANNAN TERV.HUOLTO-OPP 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01396 L:RANNAN KOTITAL-SOSIAALIOPPIL 
311 KORKEAKOULUT
01914 LAPPEENRANNAN TEKN.KORKEAKOULU 
911 SOTILASALAN AMMATILLISET OPPIL 
01720 PÄÄLLYSTÖOPISTO 
921 KESÄYLIOPISTOT
09929 LAPPEENRANNAN-IMATRAN KESÄYÖ
416 LEMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04944 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
03390 KUUKANNIEMEN ALA-ASTE
04945 KYTÖLÄN ALA-ASTE
441 LUUMÄKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04934 KANGASVARREN ALA-ASTE
04936 KANNUSKOSKEN ALA-ASTE
04937 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04940 TAAVETIN ALA-ASTE
04941 VIUHKOLAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04939 LUUMÄEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04938 LINNALAN KOULU 
162 LUKIOT
00812 TAAVETIN LUKIO
489 MIEHIKKÄLÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07420 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07421 MUURIKKALAN ALA-ASTE
07422 PITKÄKOSKEN ALA-ASTE
07423 SALOMIEHIKKÄLÄN ALA-ASTE
07424 SUURMIEHIKKÄLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07418 MIEHIKKÄLÄN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
03232 MÄNNISTÖN KOULU
580 PARIKKALA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07263 JALASLAMMIN ALA-ASTE
07264 KANGASKYLÄN ALA-ASTE
07265 KAUKOLAN ALA-ASTE
07266 KINNARNIEMEN ALA-ASTE
07267 KOITSANLAHDEN ALA-ASTE
07268 SÄRKISALMEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
07262 PARIKKALAN-SAAREN YLÄASTE 
162 LUKIOT
OO638 PARIKKALAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02130 KAAKON KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01485 PARIKKALAN MAATALOUSOPPILAITOS
624 PYHTÄÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06526 HEINLAHDEN ALA-ASTE
06527 HIRVIKOSKEN ALA-ASTE
06529 PUROLAN ALA-ASTE
06530 SILTAKYLÄN ALA-ASTE
06531 SUUR-AHVENKOSKEN ALA-ASTE
06532 SVENSKSPRÁKIGA LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O6525 PYHTÄÄN YLÄASTE
689 RAUTJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
. 07130 MIETTILÄN ALA-ASTE
07131 PITKÄJÄRVEN ALA-ASTE
07132 PURNUJÄRVEN ALA-ASTE
07133 RAUTJÄRVEN ALA-ASTE
07134 SIMPELEEN ALA-ASTE
07135 ÄNKILÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07129 RAUTJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07136 HARJUN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
00542 RAUTJÄRVEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02292 RAUTJÄRVEN KANSALAISOPISTO
700 RUOKOLAHTI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04689 HUHTASENKYLÄN ALA-ASTE
04690 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04693 POHJALANKILAN ALA-ASTE
04694 PUNTALAN ALA-ASTE
04695 TARKKOLAN ALA-ASTE
04696 UTULAN ALA-ASTE
04697 VAITTILAN ALA-ASTE
04698 VIRMUTJOEN ALA-ASTE
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0¿I700 ÄITSAAREN ALA-ASTE 
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04686 RUOKOLAHDEN YLÄASTE
191 KANSANOPISTOT
OI636 JAAKKIMAN KRISTILLINEN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02277 RUOKOLAHDEN KANSALAISOPISTO
728 SAARI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07279 AKONPOHJAN ALA-ASTE
07280 MIKKOLANNIEMEN ALA-ASTE 
07282 TARNALAN ALA-ASTE
739 SAVITAIPALE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04994 AHONIKIN ALA-ASTE
04995 HAVON ALA-ASTE
04996 HEITUINLAHDEN ALA-ASTE 
04993 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05077 PETTILÄN ALA-ASTE
05078 SÄÄNJÄRVEN ALA-ASTE
05079 VÄLIJOEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O5O76 SAVITAIPALEEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
03514 OPPIKANKAAN KOULU 
162 LUKIOT
OO758 SAVITAIPALEEN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02000 SAVITAIPALEEN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02286 SAVITAIPALEEN KANSALAISOPISTO
775 SUOMENNIEMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04997 HALISEN ALA-ASTE
04999 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05000 LUOTOLAHDEN ALA-ASTE
831 TAIPALSAARI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
03583 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07126 LEVÄSEN ALA-ASTE
07127 REHULAN ALA-ASTE 
07125 SAIMAANHARJUN ALA-ASTE
07128 VEHKATAIPALEEN ALA-ASTE
891 UUKUNIEMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05001 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05002 KUMMUN ALA-ASTE
909 VALKEALA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05011 AITOMÄEN ALA-ASTE 
05010 ANTTILAN ALA-ASTE 
05009 KIEHUVAN ALA-ASTE 
05008 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05006 KÄÄPÄLÄN ALA-ASTE
05004 LAPPAKOSKEN ALA-ASTE 
03539 NIINISTÖN ALA-ASTE
05015 ORAVALAN ALA-ASTE
05016 SAARENTO-JOKELAN ALA-ASTE
05005 SELÄNPÄÄN ALA-ASTE
05007 TIRVAN ALA-ASTE
05013 TUOHIKOTIN ALA-ASTE
05012 UTIN ALA-ASTE 
05018 VUOHIJÄRVEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05017 VALKEALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
05014 LAPPALAN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
00484 VALKEALAN LUKIO
191 KANSANOPISTOT
01693 VALKEALAN KRIST.KANSANOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02139 VALKEALAN KANSALAISOPISTO
917 VEHKALAHTI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07138 HUSULAN ALA-ASTE
07139 KANNUSJÄRVEN ALA-ASTE
07140 KIRKKOJÄRVEN ALA-ASTE
07141 METSÄKYLÄN ALA-ASTE
07142 MYLLYKYLÄN ALA-ASTE
07143 NEUVOTTOMAN ALA-ASTE
07144 PAIJÄRVEN ALA-ASTE
07145 PYHÄLLÖN ALA-ASTE
07146 REITKALLIN ALA-ASTE 
071^7 SUMMAN ALA-ASTE
07148 UUDEN SUMMAN ALA-ASTE
07149 VILNIEMEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07137 VEHKALAHDEN YLÄASTE
l62 LUKIOT
00070 VEHKALAHDEN LUKIO 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01354 VEHKALAHDEN KOTI-LAITOSTAL.OPP
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935 V IR O L A H T I
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07397 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07398 KLAMILAN ALA-ASTE
07399 PIHLAJAN ALA-ASTE
07400 RAVIJOEN ALA-ASTE 
07Ä01 SÄKÄJÄRVEN ALA-ASTE
07402 VAALIMAAN ALA-ASTE
07403 VIROJOEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07396 VIROLAHDEN YLÄASTE
162 LUKIOT
00909 VIROLAHDEN LUKIO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01455 HARJUN MAAT.JA PUUTARHAOPPIL.
978 YLÄMAA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07120 HUJAKKALAN ALA-ASTE
07122 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07123 VILLALAN ALA-ASTE
07124 YLIJÄRVEN ALA-ASTE
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014 ANTTOLA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06132 HAUHALAN ALA-ASTE
06133 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
06136 RUOKOLAN ALA-ASTE
046 ENONKOSKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07200 IHAMANIEMEN ALA-ASTE
07201 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07202 PIHLASMÄEN ALA-ASTE
07203 SUURIMÄEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07199 ENONKOSKEN YLÄASTE
081 HARTOLA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07205 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
07208 MURAKAN ALA-ASTE
07210 POHJOLAN ALA-ASTE
07211 PUTKIJÄRVEN ALA-ASTE
07212 RIIHINIEMEN ALA-ASTE
07213 RUSIN ALA-ASTE
07214 RUSKEALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07204 HARTOLAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07215 ASOLAN KOULU
191 KANSANOPISTOT
01634 HARTOLAN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02142 ITÄ-HÄMEEN KANSALAISOPISTO
085 HAUKIVUORI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06138 ASEMAN ALA-ASTE
06139 RANTALAN ALA-ASTE
06140 NYKÄLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06l37 HAUKIVUOREN YLÄASTE
162 LUKIOT
00105 HAUKIVUOREN LUKIO
088 HEINOLA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07174 JYRÄNGÖN ALA-ASTE
07175 NIEMELÄN ALA-ASTE
07176 SEMINAARIN ALA-ASTE
07177 TOMMOLAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
07172 KYMENKARTANON YLÄASTE
07173 LYSEONMÄEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07178 PUISTON ERITYISKOULU 
03276 REUMAN ERITYISKOULU
162 LUKIOT
00078 KYMENKARTANON LUKIO
00079 LYSEONMÄEN LUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02340 HEINOLAN MUSIIKKIOPISTO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02140 HEINOLAN KANSALAISOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01062 HEINOLAN SEUDUN AMMATTIOPPIL. 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01784 HEINOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01217 HEINOLAN SEUD.KAUPPAOPPILAITOS
089 HEINOLAN MLK
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07192 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07193 LUSIN ALA-ASTE
07194 MARJONIEMEN ALA-ASTE
07195 MYLLYOJAN ALA-ASTE
07196 PAASON ALA-ASTE
07197 PAISTJÄRVEN ALA-ASTE
07198 VIERUMÄEN ALA-ASTE
183 URHEILUOPISTOT
01729 SUOMEN URHEILUOPISTO
090  H E IN Ä V ESI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07179 KIRKONKYLÄN KOULU
07181 LAJUNLAHDEN KOULU
07182 LEPIKKOMÄEN KOULU
07183 MALKKILAN KOULU
07184 PALOKIN KOULU
07185 RUMMUKKALAN KOULU
07186 SAPUN KOULU
07187 SARVIKUMMUN KOULU 
O7278 SUURMÄEN KOULU
07188 TORVELAN KOULU
07189 VARISTAIPALEEN KOULU
07190 VIHTARIN KOULU
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07277 HEINÄVEDEN YLÄASTE
162 LUKIOT
00080 HEINÄVEDEN LUKIO
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191 KANSANOPISTOT
02316 VALAMON KANSANOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02141 HEINÄVEDEN KANSALAISOPISTO
097 HIRVENSALMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06556 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06560 KISSAKOSKEN ALA-ASTE
06558 LAHNAHIEMEN ALA-ASTE
06559 MALVAAN ALA-ASTE
06557 SUONSALMEN ALA-ASTE 
06563 TUUKKALAN ALA-ASTE
06561 VÄISÄLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08878 HIRVENSALMEN YLÄASTE
171 JOROINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07604 KAITAISTEN ALA-ASTE
07605 KERISALON ALA-ASTE
07606 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07607 KOLMAN ALA-ASTE
07608 KOSKENKYLÄN ALA-ASTE
07609 KUVANSIN ALA-ASTE
07610 LAHNALAHDEN ALA-ASTE 
07613 LAPINMÄEN ALA-ASTE
07611 MAAVEDEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07603 JOROISTEN YLÄASTE
162 LUKIOT
00537 JOROISTEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02143 JOROISTEN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
Ol46l JOROISTEN MAATALOUSOPPILAITOS
178 JUVA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06142 HATSOLAN ALA-ASTE
06143 HIETJÄRVEN ALA-ASTE
06145 JÄRVENPÄÄN ALA-ASTE
06146 KIISKILÄN ALA-ASTE
06147 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06148 KOIKKALAN ALA-ASTE
06149 KUOSMALAN ALA-ASTE
06150 LAUTEALAN ALA-ASTE
06152 MÄNNYNMÄEN ALA-ASTE
06153 NÄÄRINGIN ALA-ASTE
06154 PAATELAN ALA-ASTE
06155 tuhkalan a l a-aste
06156 VEHMAAN ALA-ASTE
06157 VUORENMAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06141 JUVAN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
06l44 JUKAJÄRVEN PERUSKOULU 
162 LUKIOT
00202 JUVAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02144 JUVAN KANSALAISOPISTO
184 JÄPPILÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06158 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06159 KOTAMÄEN ALA-ASTE
06160 RUMMUKAN ALA-ASTE
06161 TIHUSNIEMEN ALA-ASTE
212 KANGASLAMPI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06907 HARJURANNAN ALA-ASTE
06909 KILPIMÄEN ALA-ASTE
06910 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
213 KANGASNIEMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06164 HAARAJOEN ALA-ASTE
06166 HOKAN ALA-ASTE
06167 KAIHLAMÄEN ALA-ASTE
06169 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06170 KOITTILAN ALA-ASTE
06171 KORHOLAN ALA-ASTE
06172 LAITIALAN ALA-ASTE 
06504 MÄENKYLÄN ALA-ASTE
06173 RUOKOMÄEN ALA-ASTE
06174 SIIKASELÄN ALA-ASTE
06175 SYNSIÖN ALA-ASTE
06176 VUOJALAHDEN ALA-ASTE
06177 ÄKRYN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
08873 KANGASNIEMEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06168 KENTÄN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
00257 KANGASNIEMEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02145 KANGASNIEMEN KANSALAISOPISTO
246 KERIMÄKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07160 ALAKUONAN ALA-ASTE
07161 ANTTOLAN ALA-ASTE
07162 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
81
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07163 KUMPURANNAN ALA-ASTE
07167 LOUHEN ALA-ASTE
07164 MAKKOLAN ALA-ASTE
07165 PIHLAJANIEMEN ALA-ASTE
07166 PISTALAN ALA-ASTE
07168 RUOKOLAHDEN ALA-ASTE
07169 TOROPPALAN ALA-ASTE
07170 YLÄKUONAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07159 KERIMÄEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07171 KERIMÄEN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
00325 KERIMÄEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02293 KAAKKOIS-SAVON KANSALAISOPISTO
4 9 1  M IK K ELI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06660 KATTILANSILLAN ALA-ASTE
06661 KESKUSKOULUN ALA-ASTE 
03601 LAUNIALAN ALA-ASTE
06662 LÄHEMÄEN ALA-ASTE 
O6I87 MOISION ALA-ASTE 
03366 PEITSARIN ALA-ASTE
06663 ROUHIALAN ALA-ASTE
06664 SIEKKILÄN ALA-ASTE
06666 TUPPURALAN ALA-ASTE
06667 URPOLAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
06657 KALEVANKANKAAN YLÄASTE 
06808 MIKKELIN LYSEON YLÄASTE
06658 MIKKELIN YHTEISKOULUN YLÄASTE
06659 URHEILUPUISTON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08892 MIKKELIN KUULOVAMMAISTEN KOULU
06665 VANAMON KOULU
162 LUKIOT
00655 KALEVANKANKAAN LUKIO
00507 MIKKELIN LYSEON LUKIO 
00509 MIKKELIN YHTEISKOULUN LUKIO
00508 URHEILUPUISTON LUKIO
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01966 MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO
191 KANSANOPISTOT
01686 SUOMEN NUORISO-OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02147 MIKKELIN KANSALAISOPISTO
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
01540 MIKKELIN METSÄOPPILAITOS
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01013 MIKKELIN TEKNILL.OPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01102 MIKKELIN AMMATTIOPPILAITOS 
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01598 MIKKELIN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01812 MIKKELIN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01246 MIKKELIN LIIKETAL.INSTITUUTTI 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01309 MIKKELIN TERV.HUOLTO-OPPIL.
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01397 MIKKELIN KOTITALOUSOPPILAITOS 
921 KESÄYLIOPISTOT
09932 MIKKELIN KESÄKAUPPAKORKEAKOULU
492 MIKKELIN MLK
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06179 ASILAN ALA-ASTE
06180 HARJUMAAN ALA-ASTE
06181 HEINÄLAHDEN ALA-ASTE
06182 HIIROLAN ALA-ASTE
06183 IHASTJÄRVEN ALA-ASTE
06184 KALVITSAN ALA-ASTE
06185 KORPIJÄRVEN ALA-ASTE
06186 LIUKKOLAN ALA-ASTE
06188 OLKKOLAN ALA-ASTE
06189 OTAVAN ALA-ASTE
06190 PARKKILAN ALA-ASTE
06191 RAHULAN ALA-ASTE
06192 RANTAKYLÄN ALA-ASTE
06193 RÄMÄLÄN ALA-ASTE
06194 SAIRILAN ALA-ASTE
06195 SOIKKALAN ALA-ASTE
06196 VANHALAN ALA-ASTE
06197 VANHAMÄEN ALA-ASTE
06198 VEHMAgKYLÄN ALA-ASTE
06199 VUOLINGON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06178 RANTAKYLÄN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
03274 KOIVIKON YLÄASTE
03275 MYLLYJOEN YLÄASTE
191 KANSANOPISTOT 
OI667 OTAVAN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02300 MIKKELIN MLK:N KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01483 OTAVAN MAAT.JA PUUTARHAOPPIL.
82
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243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
01845 OTAVAN SOSIAALIALAN OPPILAITOS
507 MÄNTYHARJU
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06201 ASEMAN ALA-ASTE
06202 HALMENIEMEN ALA-ASTE
06204 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06205 KYTTÄLÄN ALA-ASTE
06206 LEPPÄNIEMEN ALA-ASTE
06207 MYNTTILÄN ALA-ASTE
06209 PYHÄKOSKEN ALA-ASTE
06210 PÄRNÄMÄEN ALA-ASTE
06211 TOIVOLAN ALA-ASTE
06212 VALTOLAN ALA-ASTE
06213 VARPASEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06200 MÄNTYHARJUN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06203 KESKUSTAN KOULU 
162 LUKIOT
00520 MÄNTYHARJUN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02148 MÄNTYHARJUN KANSALAISOPISTO
588 PERTUNMAA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06215 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06216 KUORTIN ALA-ASTE
06217 NIPULIN ALA-ASTE
06218 RUORASMÄEN ALA-ASTE 
06220 TAIMELAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06214 PERTUNMAAN YLÄASTE
594 PIEKSÄMÄEN MLK
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06227 HAAPAKOSKEN ALA-ASTE
06228 KYLMÄMÄEN ALA-ASTE 
03293 MAASELÄN ALA-ASTE
06229 NAARAJÄRVEN ALA-ASTE
06230 NENONPELLON ALA-ASTE
06231 NISKAMÄEN ALA-ASTE
06232 PEIPOSJÄRVEN ALA-ASTE
06233 PYHITYN ALA-ASTE
06235 TOIKKALAN ALA-ASTE
06236 VANAJAN ALA-ASTE
06237 VEHMASKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06226 SIILIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
03472 VAALIJALAN KOULU
191 KANSANOPISTOT
01668 PARTAHARJUN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02281 SIILIN KANSALAISOPISTO
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
01533 PIEKSÄMÄEN METSÄOPPILAITOS
593 PIEKSÄMÄKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06222 HARJUN ALA-ASTE
06223 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
06224 KONTIOPUISTON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06221 PIEKSÄMÄEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06225 TIERANHARJUN KOULU 
162 LUKIOT
00642 PIEKSÄMÄEN LUKIO
191 KANSANOPISTOT
01685 SISÄLÄHETYSSEURAN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02149 PIEKSÄMÄEN TYÖVÄENOPISTO
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01087 PIEKSÄMÄEN AMMATTIOPPILAITOS 
228 AMMATILLISET ERITYISOPPIL.
01414 NIKKARILAN KUULOVAMM.AMM.KOULU 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01250 PIEKSÄMÄEN KAUPPAOPPILAITOS 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01319 SUOM.KIRK.SIS.LÄH.SEUR.DIAK.OP 
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
01329 SISÄLÄH.SEUR. KASVATTAJAOPISTO
618 PUNKAHARJU
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07151 HIUKKAJOEN ALA-ASTE
07152 KULENNOISTEN ALA-ASTE
07153 PUNKASALMEN ALA-ASTE
07154 PUTIKON ALA-ASTE
07155 SÄRKILAHDEN ALA-ASTE
07156 UTRASNIEMEN ALA-ASTE
07157 VUORINIEMEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07150 PUNKAHARJUN YLÄASTE
83
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138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
O7I58 HARJUNRANNAN KOULU 
162 LUKIOT
00468 PUNKAHARJUN LUKIO
191 KANSANOPISTOT
01635 ITÄ-KARJALAN KANSANOPISTO
623 PUUMALA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04587 HARMAALAN ALA-ASTE
04588 HURISSALON ALA-ASTE 
04591 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
04594 LUUKKOLAN ALA-ASTE
04596 SEPÄNKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04597 PUUMALAN YLÄASTE 
162 LUKIOT
00469 PUUMALAN YHTEISLUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02279 PUUMALAN KANSALAISOPISTO
681 RANTASALMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07704 ASIKKALAN ALA-ASTE
07707 KOLKONTAIPALEEN ALA-ASTE
07708 MIELOJÄRVEN ALA-ASTE
07709 OSIKONMÄEN ALA-ASTE
07244 PARKUMÄEN ALA-ASTE
07711 PIRILÄN ALA-ASTE
07245 RANTASALON ALA-ASTE
07712 TUUSMÄEN ALA-ASTE
07713 VOINSALMEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07243 RANTASALMEN YLÄASTE
162 LUKIOT
OO716 RANTASALMEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02280 RANTASALMEN KANSALAISOPISTO
696 RISTIINA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06243 HANGASTENMAAN ALA-ASTE
06244 HIMALANPOHJAN ALA-ASTE
06245 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06246 KUOMION ALA-ASTE
06247 NÄRHILÄN ALA-ASTE
06248 PELLOSNIEMEN ALA-ASTE
06250 TOIJOLAN ALA-ASTE
06251 VITSIÄLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06242 RISTIINAN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
06249 HEIKKILÄN KOULU 
162 LUKIOT
00737 RISTIINAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02287 RISTIINAN KANSALAISOPISTO 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01360 BRAHELINNAN KOTITAL.OPPILAIT
740 SAVONLINNA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07585 AHOLAHDEN ALA-ASTE
07586 AHVENSALMEN ALA-ASTE
07587 HAAPALAN ALA-ASTE
07588 JUVOLAN ALA-ASTE
07589 KAARTILAN ALA-ASTE
07590 KALLISLAHDEN ALA-ASTE
07591 KELLARPELLON ALA-ASTE
07592 KIRKKONIEMEN ALA-ASTE
07593 KOSOLAN ALA-ASTE 
0759^ MERTALAN ALA-ASTE
07595 MOINSALMEN ALA-ASTE
07596 NOJANMAAN ALA-ASTE
07597 NÄTKIN ALA-ASTE
07598 PIHLAJALAHDEN ALA-ASTE
07599 PIHLAJANIEMEN ALA-ASTE
07600 PUISTOKADUN ALA-ASTE
07601 SALORANNAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
07581 MERTALAN YLÄASTE
07582 PIISPANMÄEN YLÄASTE 
07584 TALVISALON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07602 PUISTOLAN KOULU 
l62 LUKIOT
00759 SAVONLINNAN LYSEON LUKIO 
OO787 SAVONLINNAN TAIDELUKIO 
00761 TALVISALON LUKIO
171 HARJOITTELUKOULUT
00493 SAVONLINNAN NORMAALIKOULU
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01976 SAVONLINNAN MUSIIKKIOPISTO
183 URHEILUOPISTOT
OI767 TANHUVAARAN URHEILUOPISTO
191 KANSANOPISTOT
01689 SÄÄMINGIN KRISTILL.OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02146 LINNALAN KANSALAISOPISTO
84
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL. 781
015^1 SAVONLINNAN METSÄOPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01099 SAVONLINNAN AMMATTIOPPILAITOS 
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
02401 A.AHLSTRÖM OY TEOLLISUUSOPPIL.
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01601 SAVONLINNAN AMM.AIK.KOUL.KESK.
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01821 SAVONLINNAN KÄSI-JA TAIDET.OPP 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01261 S:LINNAN'LII KETAL.INSTITUUTTI 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01317 SAVONLINNAN TERV.HUOLTO-OPPIL 937
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL. 123
01377 SAVONLINNAN KOTITAL-SOSIAALIOP 
921 KESÄYLIOPISTOT
09936 SAVONLINNAN KESÄYLIOPISTO
741 SAVONRANTA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07702 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07703 RÖNKÖNVAARAN ALA-ASTE 
O8883 SÖNKÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
03568 KIRKONKYLÄN YLÄASTE
768 SULKAVA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07693 KAARTILANKOSKEN ALA-ASTE
07694 KAARTILANMÄEN ALA-ASTE
07695 KAIPOLAN ALA-ASTE
07696 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07697 LOHILAHDEN ALA-ASTE
07698 MÄNTYSEN ALA-ASTE
07699 RAHKOLAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07692 SULKAVAN YLÄASTE
162 LUKIOT
00786 SULKAVAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
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123
124
138
162
SYSMÄ
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07682 KARIVIRRAN ALA-ASTE
07683 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07684 LAHDENPOHJAN ALA-ASTE
07685 LIIKOLAN ALA-ASTE
07686 NUORAMOISTEN ALA-ASTE
07688 RAVIOSKORVEN ALA-ASTE
07689 SÄRKILAHDEN ALA-ASTE
07690 TIKKALAN ALA-ASTE
PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07681 SYSMÄN YLÄASTE 
PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07691 TOIVOLAN KOULU 
LUKIOT
OO78O SYSMÄN LUKIO
VIRTASALMI
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06239 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06240 MONTOLAN ALA-ASTE
06241 väisälän a la-aste
02288 SULKAVAN KANSALAISOPISTO
85
07 POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
045 ENO 167 JOENSUU
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06829 AHVENISEN ALA-ASTE
06830 HAAPALAHDEN ALA-ASTE
06832 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06833 KUUSIJÄRVEN ALA-ASTE
06834 LOUHIOJAN ALA-ASTE
06840 POHJAN ALA-ASTE
06841 REVONKYLÄN ALA-ASTE
06843 SIKRENVAARAN ALA-ASTE
06844 UIMAHARJUN ALA-ASTE
06845 UKKOLAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
06827 KIRKONKYLÄN YLÄASTE
06828 UIMAHARJUN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
O6838 PEKKALAN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
00045 ENON LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02150 ENON KANSALAISOPISTO
146 ILOMANTSI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06670 HATTUVAARAN ALA-ASTE
06671 HAUKIVAARAN ALA-ASTE
06672 HUHUKSEN ALA-ASTE 
06674 IKNONVAARAN ALA-ASTE
06676 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06677 KIVILAHDEN ALA-ASTE
06680 KUUKSENVAARAN ALA-ASTE
06681 KÄENKOSKEN ALA-ASTE
06682 LYLYKOSKEN ALA-ASTE
06684 MAUKKULAN ALA-ASTE
06685 MUTALAHDEN ALA-ASTE
06686 MÖHKÖN ALA-ASTE
06687 NAARVAN ALA-ASTE
06688 NAURISVAARAN ALA-ASTE
06689 PAAVONVAARAN ALA-ASTE
06691 REHVANAN ALA-ASTE
06692 SONKAJAN ALA-ASTE 
06694 TYRJÄNSAAREN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06668 ILOMANTSIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
06679 KOTIMÄEN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
00157 ILOMANTSIN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02151 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01458 ILOMANTSIN MAAT.JA PUUTARHAOPP
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05900 HUKANHAUDAN ALA-ASTE
05909 IIKSENVAARAN ALA-ASTE
05910 KANERVALAN ALA-ASTE
05911 KARSIKON ALA-ASTE
05912 LOUHELAN ALA-ASTE
05914 MUTALAN ALA-ASTE
05915 NEPENMÄEN ALA-ASTE
05916 NIINIVAARAN ALA-ASTE 
03597 NOLJAKAN KOULU 
07895 PATALUODON ALA-ASTE
05917 RANTAKYLÄN ALA-ASTE
05918 UTRAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05907 KARSIKON YLÄASTE
05905 KESKUSTAN YLÄASTE 
03525 NIINIVAARAN YLÄASTE
05906 RANTAKYLÄN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08920 KUULOVAMMAISTEN KOULU
05913 LOUHELAN 2. KOULU
162 LUKIOT
00195 JOENSUUN LYSEON LUKIO
00196 JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKIO 
OO667 NIINIVAARAN LUKIO
171 HARJOITTELUKOULUT
00194 JOENSUUN NORMAALIKOULU
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01948 JOENSUUN KONSERVATORIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02152 JOENSUUN VAPAAOPISTO
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
01529 JOENSUUN METSÄ- JA PUUTAL.OP.
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01028 WÄRTSILÄN TEKNILL.OPPILAITOS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01064 JOENSUUN AMMATTIOPPILAITOS 
01035 POHJ.-KARJALAN AMM.OPPILAITOS
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01603 POHJ.-KARJALAN AMM.AIK.KOUL.K.
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01790 POHJ.-KARJ. KÄSI-JA TAIDET.OPP
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01225 JOENSUUN KAUPPAOPPILAITOS
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01313 POHJ.-KARJALAN TERV.HUOLTO-OP
8 6
07 PÖHJOI S-KARJALAN LÄÄNI
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01390 JOENSUUN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL. 
299 MUUT AMMATILLISET OPPIL.
OI3Ä9 ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO 
311 KORKEAKOULUT
01917 JOENSUUN YLIOPISTO 
921 KESÄYLIOPISTOT
09933 POHJOIS-KARJALAN KESÄYLIOPISTO
176 JUUKA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05353 AHMOVAARAN ALA-ASTE 
05351 KAJOON ALA-ASTE
05355 KANNAKSEN ALA-ASTE 
05350 KELOSUON ALA-ASTE
05356 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
05358 KUHNUSTAN ALA-ASTE 
05360 MATARAN ALA-ASTE 
05349 NUNNANLAHDEN ALA-ASTE 
05362 PAALASMAAN ALA-ASTE 
O5365 POLVELAN ALA-ASTE
05367 TUOPANJOEN ALA-ASTE
05368 VIHTASUON ALA-ASTE 
05348 VUOKON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05346 JUUAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
05347 SÄRKKÄLÄN KOULU 
162 LUKIOT
00210 JUUAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02153 JUUAN KANSALAISOPISTO
248 KESÄLAHTI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05466 HUMMOVAARAN ALA-ASTE
05467 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
05465 PURUJÄRVEN ALA-ASTE
05468 SALOKYLÄN ALA-ASTE 
05463 TOTKUNNIEMEN ALA-ASTE 
05462 VARMON ALA-ASTE 
05461 VILLALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05460 KESÄLAHDEN-UUKUNIEMEN YLÄASTE
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02159 PURUVEDEN KANSALAISOPISTO
251 KIIHTELYSVAARA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05921 HEINÄVAARAN ALA-ASTE
05922 HUHTILAMMIN ALA-ASTE
05924 KESKIJÄRVEN ALA-ASTE
05925 KIIHTELYKSEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05919 KIIHTELYSVAARAN YLÄASTE
260 KITEE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05117 HEINONIEMEN ALA-ASTE
05119 HUIKKOLAN ALA-ASTE 
03502 HUTSIN ALA-ASTE
05120 JUURI KAN ALA-ASTE
05102 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05115 KITEENLAHDEN ALA-ASTE
05103 KORKEAKANKAAN ALA-ASTE
05121 LOUKUNVAARAN ALA-ASTE
05113 MULJULAN ALA-ASTE
05111 NIINIKUMMUN ALA-ASTE
05114 NÄRSÄKKÄLÄN ALA-ASTE
05112 OJAMÄEN ALA-ASTE 
05110 POTOSKAVAARAN ALA-ASTE 
05109 PUHOKSEN ALA-ASTE
05116 PUHOSSALON ALA-ASTE 
05107 RIIHIJÄRVEN ALA-ASTE
05104 RUPPOVAARAN ALA-ASTE
05123 SUORLAHDEN ALA-ASTE
05122 SÄYNEJÄRVEN ALA-ASTE
05124 TAIPALEEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05105 KITEEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
06852 VÄLTTIMÄEN APUKOULU 
162 LUKIOT
00279 KITEEN LUKIO
191 KANSANOPISTOT
OI65I KITEEN EV.KANSANOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02154 KESKI-KARJALAN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01449 KITEEN MAATALOUSOPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01071 KITEEN AMMATTIOPPILAITOS
276 KONTIOLAHTI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06811 AHOKKALAN ALA-ASTE
06813 UKSEN ALA-ASTE
06814 JAKOKOSKEN ALA-ASTE
06815 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
068l8 KONTIONIEMEN ALA-ASTE
06816 KULHON ALA-ASTE
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06819 KYLMÄOJAN ALA-ASTE
06820 LEHMON ALA-ASTE
06821 MONNIN ALA-ASTE
06822 ONTTOLAN ALA-ASTE
06823 RANTAKYLÄN ALA-ASTE
06825 SELKIEN ALA-ASTE
06826 VARPARANNAN ALA-ASTE
06824 VENEJOEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O68IO KONTIOLAHDEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
06817 KUUSELAN KOULU 
162 LUKIOT
00464 KONTIOLAHDEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02276 KONTIOLAHDEN KANSALAISOPISTO
422 LIEKSA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05531 HATTUVAARAN ALA-ASTE 
05513 JAMALIN ALA-ASTE 
05512 JOKIVIEKIN ALA-ASTE
05515 KANKAALAN ALA-ASTE 
05510 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
05516 KOLIN ALA-ASTE 
05508 KYLÄNLAHDEN ALA-ASTE
05517 LAMMINKYLÄN ALA-ASTE
05518 LAPALIEN ALA-ASTE 
05505 MATOVAARAN ALA-ASTE 
05504 MERILÄN ALA-ASTE
05519 MÄRÄJÄLAHDEN ALA-ASTE 
05521 NURMIJÄRVEN ALA-ASTE
05523 PANKAKOSKEN ALA-ASTE
05524 RANTALAN ALA-ASTE
05525 SAVOLANVAARAN ALA-ASTE
05526 SURPEENVAARAN ALA-ASTE
05527 VARPASEN ALA-ASTE
05528 VIENSUUN ALA-ASTE 
05530 VUONISJÄRVEN ALA-ASTE
05529 VUONISLAHDEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05533 PELTOLAN YLÄASTE
05534 RAUHALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
05532 PIELISEN KOULU
162 LUKIOT
00425 LIEKSAN LUKIO 
00644 RAUHALAN LUKIO
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01925 PIELISEN-KARJALAN MUSIIKKIOP.
191 KANSANOPISTOT
OI67O LIEKSAN KRISTILLINEN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01079 LIEKSAN AMMATTIOPPILAITOS 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01241 LIEKSAN KAUPPAOPPILAITOS 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01372 LIEKSAN KOTITAL-SOSIAALIOPPIL.
426 LIPERI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06709 AHONKYLÄN ALA-ASTE
06713 KOMPERON ALA-ASTE
06714 KÄSÄMÄN ALA-ASTE 
06712 LEPPÄLAHDEN ALA-ASTE 
O67II LIPERIN ALA-ASTE
06716 MATTISENLAHDEN ALA-ASTE
06718 RISTIN ALA-ASTE
06719 ROUKALAHDEN ALA-ASTE
06720 SALOKYLÄN ALA-ASTE
06721 SULKAMAN ALA-ASTE
06722 TUTJUNNIEMEN ALA-ASTE
06723 VAIVION ALA-ASTE
06724 VIINIJÄRVEN ALA-ASTE
06725 YLÄMYLLYN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
06707 LIPERIN YLÄASTE
06708 VIINIJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06717 PAJAMÄEN KOULU 
162 LUKIOT
00428 LIPERIN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02156 LIPERIN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01497 SIIKASALMEN MAATALOUSOPPIL.
228 AMMATILLISET ERITYISOPPIL.
01173 LIPERIN AMMATTIOPPILAITOS
541 NURMES
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05489 JOKIKYLÄN ALA-ASTE 
05488 KESKUSTAN ALA-ASTE 
05487 KUOHATIN ALA-ASTE 
05485 LEHTOVAARAN ALA-ASTE 
05484 LIPINLAHDEN ALA-ASTE 
05482 PETÄISKYLÄN ALA-ASTE 
05481 POROKYLÄN ALA-ASTE 
05480 PUIROOKANKAAN ALA-ASTE 
05478 SALMENKYLÄN ALA-ASTE 
05477 SARAMON ALA-ASTE 
O5476 SAVIKYLÄN ALA-ASTE 
05475 TERVAPURON ALA-ASTE 
05473 YLIKYLÄN ALA-ASTE
02155 LIEKSAN KANSALAISOPISTO
88
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124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05470 KIRKKOKADUN YLÄASTE
05471 LAAMILAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
05472 NURMESJÄRVEN KOULU 
162 LUKIOT
OO558 NURMEKSEN LUKIO
191 KANSANOPISTOT
OI665 NURMEKSEN EVANKELINEN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02162 YLÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01481 NURMEKSEN MAATALOUSOPPILAITOS 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01277 NURMEKSEN KAUPPAOPPILAITOS
309 OUTOKUMPU
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05929 HARMAASALON ALA-ASTE
05930 KALATTOMAN ALA-ASTE
05931 KESKUSTAN ALA-ASTE
05932 KOKONVAARAN ALA-ASTE
05933 KUUSJÄRVEN ALA-ASTE
05934 KYYKERIN ALA-ASTE 
07847 LÄHTEVÄN ALA-ASTE
05935 MALJASALMEN ALA-ASTE
05936 PALORANNAN ALA-ASTE
05938 TÖRISEVÄN ALA-ASTE
05939 VANHA-SYSMÄN ALA-ASTE
05940 VARISLAHDEN ALA-ASTE
05941 V1URUNIEMEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05928 KUMMUN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
05937 PÄIVÄRINTEEN KOULU 
162 LUKIOT
00602 OUTOKUMMUN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02157 OUTOKUMMUN OPISTO 
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
02371 OUTOKUMMUN AMMATILLINEN OPPIL.
607 POLVIJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08874 HAAPOVAARAN ALA-ASTE
06729 HORSMANAHON ALA-ASTE
06730 HUKKALAN ALA-ASTE
06731 KINAHMON ALA-ASTE
06732 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06733 KUOREVAARAN ALA-ASTE
06735 LAHTOLAHDEN ALA-ASTE
06738 LIPASVAARAN ALA-ASTE
06739 MARTONVAARAN ALA-ASTE
06741 RAUANLAHDEN ALA-ASTE
06742 RUVASLAHDEN ALA-ASTE 
07894 SOLAN ALA-ASTE
06743 SOTKUMAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O6727 POLVIJÄRVEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06736 LEHTOLAN KOULU 
162 LUKIOT
00467 POLVIJÄRVEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02158 POLVIJÄRVEN KANSALAISOPISTO
632 PYHÄSELKÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06696 HAMMASLAHDEN ALA-ASTE
06698 NIITTYLAHDEN ALA-ASTE
06699 NIVAN ALA-ASTE
06700 OHVANAN ALA-ASTE 
06702 RASIVAARAN ALA-ASTE
06697 REIJOLAN ALA-ASTE
06704 REKIVAARAN ALA-ASTE
06705 SUHMURAN ALA-ASTE 
03421 SUONRANNAN ALA-ASTE
06706 VEHKAPURON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O6695 PYHÄSELÄN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06701 ASEMAN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
00010 PYHÄSELÄN LUKIO
191 KANSANOPISTOT
OI67I POHJOIS-KARJALAN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02282 PYHÄSELÄN KANSALAISOPISTO
707 RÄÄKKYLÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05456 HAAPASALMEN ALA-ASTE 
05455 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
05454 NIEMISEN ALA-ASTE
05457 ORAVISALON ALA-ASTE 
05453 RASISALON ALA-ASTE
05458 RASIVAARAN ALA-ASTE 
05452 SALOKYLÄN ALA-ASTE
05459 SINTSIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05449 RÄÄKKYLÄN YLÄASTE
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138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
05450 KINNULAN KOULU
848 TOHMAJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05501 AKKALAN ALA-ASTE
05502 ASEMAN ALA-ASTE 
05500 HUKKALAN ALA-ASTE
05497 KEMIEN ALA-ASTE
05498 ONKAMON ALA-ASTE 
05496 PEIJONNIEMEN ALA-ASTE 
05495 RISTEEN ALA-ASTE 
05494 TIKKALAN ALA-ASTE 
05493 VATALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05491 TOHMAJÄRVEN-VÄRTSILÄN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
05492 KUNTALAN KOULU 
162 LUKIOT
00848 TOHMAJÄRVEN LUKIO 
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02352 KESKI-KARJALAN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02160 TOHMAJÄRV-VÄRTSILÄN KANSAL.OP. 
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
01545 ONKAMON METSÄOPPILAITOS
856 TUUPOVAARA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05943 HEINÄAHON ALA-ASTE
05944 HOILOLAN ALA-ASTE
05945 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05946 KOKINVAARAN ALA-ASTE
05947 KOVERON ALA-ASTE 
05949 ÖLLÖLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05942 TUUPOVAARAN YLÄASTE
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02161 VAARA-KARJALAN KANSALAISOPISTO
911 VALTIMO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05447 ELOMÄEN ALA-ASTE
05448 KALLIOJÄRVEN ALA-ASTE 
05446 KARHUNPÄÄN ALA-ASTE 
05445 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
05443 PAJUKOSKEN ALA-ASTE 
05441 RUMON ALA-ASTE 
05438 YLÄ-VALTIMON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05437 VALTIMON YLÄASTE 
162 LUKIOT
00893 VALTIMON LUKIO 
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
OI559 VALTIMON METSÄOPPILAITOS
943 VÄRTSILÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05542 PATSOLAN ALA-ASTE
05543 UUSIKYLÄN ALA-ASTE
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140 IISALMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05997 HERNEJÄRVEN ALA-ASTE
05999 JOUTSENJOEN ALA-ASTE
06000 KANGASLAMMIN ALA-ASTE
06001 KESKUSTAN ALA-ASTE
06002 KILPIJÄRVEN ALA-ASTE
06003 KIRKONSALMEN ALA-ASTE
06007 LAPPETELÄN ALA-ASTE
06008 NEROHVIRRAN ALA-ASTE
06010 PARTALAN ALA-ASTE
06011 PELTOSALMEN ALA-ASTE
06012 RUNNIN ALA-ASTE
06004 RUOTAANLAHDEN ALA-ASTE
06014 SOINLAHDEN ALA-ASTE 
O6OO6 SOURUNSALON ALA-ASTE
06015 VARPASEN ALA-ASTE
06016 VIITAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05994 JUHANI AHON YLÄASTE
05995 KAUPPISHEIKIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06009 OTAVAN KOULU 
162 LUKIOT
00152 IISALMEN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01943 YLÄ-SAVON MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02163 IISALMEN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01486 PELTOSALMEN MAATALOUSOPPIL.
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01107 YLÄ-SAVON AMMATTIOPPILAITOS 
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
0l604 IISALMEN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
OI786 YLÄ-SAVON KÄSI-JA TAIDET.OPPIL 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01222 IISALMEN KAUPPAOPPILAITOS 
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
01446 YLÄ-SAVON SOSIAALIALAN OPPIL. 
251 KOTI- JA LA1TOSTALOUSOPFIL.
01373 RUNNIN KOTITALOUSOPPILAITOS
174 JUANKOSKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04813 HIRVISAAREN ALA-ASTE 
04804 JUANTEHTAAN ALA-ASTE 
04818 LOSOMÄEN ALA-ASTE
04816 MUURUVEDEN ALA-ASTE
04817 NOUSIONMÄEN ALA-ASTE
04819 PELONNIEMEN ALA-ASTE
04820 PITKÄMÄEN ALA-ASTE
04823 SÄYNEISEN ALA-ASTE
04824 VIITANIEMEN ALA-ASTE
04825 VÄSTINNIEMEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04812 JUANKOSKEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04821 RUUKINKANKAAN KOULU 
162 LUKIOT
00200 JUANKOSKEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02164 JUANKOSKEN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01479 MUURUVEDEN MAAT.JA PUUTARHAOPP 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01190 JUANKOSKEN AMMATTIOPPILAITOS
204 KAAVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04713 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04715 KORTTEISEN ALA-ASTE
04716 LUIKONLAHDEN ALA-ASTE
04717 MAARIÄNVAARAN ALA-ASTE
04718 MÄNTYJÄRVEN ALA-ASTE
04719 NIINIVAARAN ALA-ASTE
04720 RASIMÄEN ALA-ASTE
04721 RETUSEN ALA-ASTE
04722 ROVEVAARAN ALA-ASTE 
04724 YLÄ-VEHKALAHDEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04711 KAAVIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04714 KIRKKOHARJUN KOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02165 KAAVIN KANSALAISOPISTO
227 KARTTULA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07573 KEMPPAANMÄEN ALA-ASTE
07574 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07575 KOSKENKYLÄN ALA-ASTE
07576 PIHKAINMÄEN ALA-ASTE
07577 PYSÄKIN ALA-ASTE
07579 SOINLAHDEN ALA-ASTE
07580 VIRMAANPÄÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07572 KARTTULAN YLÄASTE
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162 LUKIOT
00320 KARTTULAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02289 KARTTULAN-TERVON KANSALAISOP.
239 KEITELE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05951 HAMULAN ALA-ASTE
07886 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05953 KULVEMÄEN ALA-ASTE
0595/1 KUMMUN ALA-ASTE
05955 LEPPÄSELÄN ALA-ASTE
03336 PÖHJOI S-KEITELEEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05950 KEITELEEN YLÄASTE
263 KIURUVESI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05957 AITTOJÄRVEN ALA-ASTE 
05959 HONKARANNAN ALA-ASTE
05961 KAISLASTEN ALA-ASTE
05962 KALLIOKYLÄN ALA-ASTE 
0596*1 KOIVUJÄRVEN ALA-ASTE 
05965 KORPIJOEN ALA-ASTE
05967 LAHNAJOEN ALA-ASTE
05968 LAPINSALON ALA-ASTE
05969 LUUPUVEDEN ALA-ASTE
05971 NIEMISKYLÄN ALA-ASTE
05963 NIVAN ALA-ASTE
05972 OSMANGIN ALA-ASTE 
O8872 PIRTTIMÄEN ALA-ASTE 
0597*! RAPAKKOJOEN ALA-ASTE
05975 REMESKYLÄN ALA-ASTE
05976 RUOKOMÄEN ALA-ASTE
05977 RUUTANAN ALA-ASTE
05978 RYTKYN ALA-ASTE
05979 SULKAVAN ALA-ASTE
05980 TIHILÄN ALA-ASTE
05970 TURHALAN ALA-ASTE
12*1 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05956 KIURUVEDEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
05958 LÄHTEEN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
00282 KIURUVEDEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02166 KIURUVEDEN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
0152*1 KIURUVEDEN MAATALOUSOPPILAITOS
297 KUOPIO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07533 HILTULANLAHDEN ALA-ASTE 
0753*1 HIRVILAHDEN ALA-ASTE 
03308 JYNKÄN ALA-ASTE
07535 KAISLASTENLAHDEN ALA-ASTE
07536 KESÄRANNAN ALA-ASTE
07537 KETTULAN ALA-ASTE
07538 KURKIHARJUN ALA-ASTE
07539 KURKIMÄEN ALA-ASTE 
075*11 LEVÄSEN ALA-ASTE 
03244 LÄNSI-PUIJON ALA-ASTE
07542 MELALAHDEN ALA-ASTE
07543 MÄNNISTÖN ALA-ASTE 
03482 NEULAMÄEN ALA-ASTE
07544 NIIRALAN ALA-ASTE
07545 NIUVAN ALA-ASTE
07546 PENKEREEN ALA-ASTE 
O338I PIHKAPOLUN ALA-ASTE
07547 PITKÄLAHDEN ALA-ASTE 
03530 PYÖRÖN ALA-ASTE
08922 PÄIVÄRANNAN ALA-ASTE
07550 RAJALAN ALA-ASTE 
03283 SAARIJÄRVEN ALA-ASTE
07551 SNELLMANIN ALA-ASTE
07552 SÄRKINIEMEN ALA-ASTE
07554 VEHKALAMMIN ALA-ASTE
07555 VEHMASMÄEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
07522 HATSALAN YLÄASTE
07523 KALLAVEDEN YLÄASTE
07529 KUOPION KLASSILLINEN YLÄASTE
07525 KUOPION YHTEISKOULUN YLÄASTE
07526 LINNANPELLON YLÄASTE
07527 MINNA CANTHIN YLÄASTE
07528 PETOSEN YLÄASTE
08923 PUIJONSARVEN YLÄASTE
07530 RIISTAVEDEN YLÄASTE 
03*197 VUORILAMMEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
03294 ALAVAN KOULU
07556 KILLISEN KOULU
03318 MÄNTYKANKAAN ERITYISKOULU
07557 VALKEISENLAMMEN KOULU
162 LUKIOT
00306 KALLAVEDEN LUKIO
00304 KUOPION KLASSILLINEN LUKIO
00305 KUOPION LYSEON LUKIO 
00328 KUOPION MUSIIKKILUKIO
00307 KUOPION YHTEISKOULUN LUKIO
00308 LINNANPELLON LUKIO 
00510 MINNA XANTHIN LUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01719 KUOPION KONSERVATORIO
02308 KUOPION MUSIIKIN YST.MUS.KOULU
191 KANSANOPISTOT
01673 PÖHJOIS-SAVON KANSANOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02167 KUOPION KANSALAISOPISTO
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01010 KUOPION TEKNILLINEN OPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
07531 ASEMAN ALA-ASTE
07532 HAAPANIEMEN ALA-ASTE
OIO9I POHJ-SAVON AMMATTIOPPILAITOS
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229 AMMATILL. AI KUISKOULUTUSKESK .
01609 KUOPION AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01801 KUOPION KÄSI-TAIDET.AKATEMIA 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01234 KUOPION KAUPPAOPPILAITOS 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01303 KUOPION TERV.HUOLTO-OPPIL.
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01394 KUOPION TAL.K.-KOTI-LAIT.T .OPP 
253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.
0l4l8 KUOPION HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL 
311 KORKEAKOULUT
01916 KUOPION YLIOPISTO 
921 KESÄYLIOPISTOT
09927 KUOPION KESÄYLIOPISTO
402 LAPINLAHTI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06018 ALAPITKÄN KOULU
06020 HEINÄAHON KOULU
06021 KESKIMMÄISEN KOULU
06022 KIRKONKYLÄN KOULU
06023 MARTIKKALAN KOULU
06024 MÄNTYLAHDEN KOULU
06025 NERKOON KOULU
06026 PAJUJÄRVEN KOULU
06027 PUOLIVÄLIN KOULU
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06017 LAPINLAHDEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06019 HAMINAMÄEN KOULU 
162 LUKIOT
00409 LAPINLAHDEN LUKIO
191 KANSANOPISTOT
OI675 PORTAANPÄÄN KRIST.KANSANOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02168 LAPINLAHDEN KANSALAISOPISTO
420 LEPPÄVIRTA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07328 ALAPIHAN ALA-ASTE 
07325 HAAPAMÄEN ALA-ASTE 
07347 ITÄ-SAAMAI STEN ALA-ASTE 
07327 KALMALAHDEN ALA-ASTE
07329 KONNUSLAHDEN ALA-ASTE
07330 KOTALAHDEN ALA-ASTE
07331 KURJALAN ALA-ASTE
07333 MUSTINMÄEN ALA-ASTE
07334 MUSTINSALON ALA-ASTE
07335 NÄÄDÄNMAAN ALA-ASTE
07336 ORAVIKOSKEN ALA-ASTE
07337 OSMAJÄRVEN ALA-ASTE 
07339 PAUKARLAHDEN ALA-ASTE
07341 PUPONMÄEN ALA-ASTE
07342 REINIKKALAN ALA-ASTE
07343 SARKAMÄEN ALA-ASTE
07344 SORSAKOSKEN ALA-ASTE 
07346 TIMOLAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
07324 KIVELÄN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07348 TIETOLAN KOULU
162 LUKIOT
00424 LEPPÄVIRRAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02169 LEPPÄVIRRAN KANSALAISOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
02402 LEPPÄVIRRAN AMMATTIOPPILAITOS
476 MAANINKA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07361 HAAPAMÄEN ALA-ASTE
07362 KINNULANLAHDEN ALA-ASTE
07363 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07364 KUROLANLAHDEN ALA-ASTE
07365 KÄÄRMELAHDEN ALA-ASTE
07366 LEINOLANLAHDEN ALA-ASTE
07367 LEPPÄLAHDEN ALA-ASTE
07368 POHJOIS-HAATALAN ALA-ASTE 
07275 PULKONKOSKEN ALA-ASTE
07369 TAVINSALMEN ALA-ASTE
07370 TUOVILANLAHDEN ALA-ASTE 
07372 VIANNAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07274 MAANINGAN YLÄASTE
534 NILSIÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04795 AHMAPURON ALA-ASTE
04796 HALUNAN ALA-ASTE
04802 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04797 KONTTIMÄEN ALA-ASTE
04799 LASTUKOSKEN ALA-ASTE
04800 MURTOLAHDEN ALA-ASTE
04801 NIINIMÄEN ALA-ASTE 
04811 PAJULAHDEN ALA-ASTE
04805 PALONURMEN ALA-ASTE
04806 RAATIN ALA-ASTE
04807 RANTA-SÄNKIMÄEN ALA-ASTE
04808 REITTIÖN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04803 NILSIÄN YLÄASTE
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138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
04810 SYVÄRIN KOULU 
162 LUKIOT
00554 NILSIÄN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02170 NILSIÄN KANSALAISOPISTO
595 PIELAVESI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06030 HEINÄMÄEN ALA-ASTE 
06033 JYLHÄN ALA-ASTE
06035 KATAJAMÄEN ALA-ASTE
06036 KOTAMÄEN ALA-ASTE
06037 LAMPAANJÄRVEN ALA-ASTE
06038 LAUKKALAN ALA-ASTE
06041 OHEMÄEN ALA-ASTE
06042 PAJUSKYLÄN ALA-ASTE 
08875 RANNANKYLÄN ALA-ASTE
06044 SULKAVAN ALA-ASTE
06045 SÄVIÄN ALA-ASTE
06046 TOMMONMÄEN ALA-ASTE
06047 VAARASLAHDEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06029 PIELAVEDEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06039 LAURINPURON PERUSKOULU 
162 LUKIOT
00643 PIELAVEDEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02171 PIELAVEDEN-KEITELEEN KANSAL.OP
686 RAUTALAMPI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07753 KERKONJOEN ALA-ASTE
07754 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
07756 LIIMATTALAN ALA-ASTE 
07752 MYHINPÄÄN ALA-ASTE
07758 PUKKIHARJUN ALA-ASTE
07759 VAAJASALMEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07750 RAUTALAMMIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
03464 PENTINPELLON KOULU 
162 LUKIOT
00723 RAUTALAMMIN LUKIO
687 RAUTAVAARA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04726 KANGASLAHDEN ALA-ASTE 
04732 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04727 KORPIMÄEN ALA-ASTE
04728 LEHTOVAARAN ALA-ASTE 
04731 PIRTTIPURON ALA-ASTE
04729 RASIMÄEN ALA-ASTE 
04734 SIIKAJÄRVEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04733 RAUTAVAARAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04730 RAUTAHARJUN KOULU 
162 LUKIOT
00482 RAUTAVAARAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02172 RAUTAVAARAN KANSALAISOPISTO
749 SIILINJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07736 HAMULAN ALA-ASTE
07737 HEINÄMÄEN ALA-ASTE
07738 JÄNNEVIRRAN ALA-ASTE
07739 KASURILAN ALA-ASTE
07740 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07741 KOIVUMÄEN ALA-ASTE
07742 KOLMISOPEN ALA-ASTE
07743 KUMPUSEN ALA-ASTE
07744 KUUSLAHDEN ALA-ASTE
07745 MONNIN ALA-ASTE
07746 POHJOLANMÄEN ALA-ASTE
07747 PÖLJÄN ALA-ASTE
07748 TOIVALAN ALA-ASTE 
08924 VUORELAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
07735 SIILINJÄRVEN YLÄASTE 
03531 TOIVALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07749 SIILINPÄÄN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
00764 SIILINJÄRVEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JLA TYÖVÄENOPISTOT
02173 SIILINJÄRV-MAANINGAN KANSAL.OP 
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
01546 SIILINJÄRVEN METSÄOPPILAITOS 
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01602 SIILINJÄRVEN AMM.AIK.KOUL.KESK 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01829 INGMANIN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL
762 SONKAJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06052 AITTOKOSKEN ALA-ASTE 
06054 JYRKÄN ALA-ASTE
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06055 kalliosuon a l a-aste
06056 KOIRAKOSKEN ALA-ASTE
06057 MANSIKKAVIRRAN ALA-ASTE
06058 PAISUAN ALA-ASTE
06059 PALOSENMÄEN ALA-ASTE
06060 RUTAKON ALA-ASTE
06061 SAVONVIRRAN ALA-ASTE
06062 SONKAKOSKEN ALA-ASTE
06063 SUKEVAN ALA-ASTE 
06065 VÄNNINMÄEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
06051 SONKAJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06064 TAIVALLAHDEN KOULU 
162 LUKIOT
OO767 SONKAJÄRVEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02175 SONKAJÄRVEN KANSALAISOPISTO
778 SUONENJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07723 HALOLANMÄEN ALA-ASTE
07724 HEIMOLAN ALA-ASTE
07725 IISVEDEN ALA-ASTE
07726 KAATRON ALA-ASTE
07727 KÄRKKÄÄLÄN ALA-ASTE
07728 LEMPYYN ALA-ASTE
07729 PÖRÖLÄNMÄEN ALA-ASTE
07730 RIEPONLAHDEN ALA-ASTE
07731 SAMMALSELÄN ALA-ASTE
07733 VEHVILÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07722 SUONENJOEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07734 VALKEISEN KOULU 
162 LUKIOT
00772 SUONENJOEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02174 SISÄ-SAVON KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01499 SUONENJOEN MAATALOUSOPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01101 SUONENJOEN AMMATTIOPPILAITOS 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01376 SUONENJOEN KOTI-LAITOSTAL.OPP.
844 TERVO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07716 HYVÖLÄN ALA-ASTE
07717 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07718 KOIVUJÄRVEN ALA-ASTE
07719 TALLUSKYLÄN ALA-ASTE
07720 UTRIANLAHDEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07714 TERVON YLÄASTE
857 TUUSNIEMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04953 JUURIKKAMÄEN ALA-ASTE
04954 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04955 KOSULAN ALA-ASTE
04958 RUSKILAN ALA-ASTE
04959 SUSIMÄEN ALA-ASTE
04960 TUUSJÄRVEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04961 TUUSNIEMEN YLÄASTE 
162 LUKIOT
OO85I TUUSNIEMEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02176 TUUSNIEMEN KANSALAISOPISTO
915 VARKAUS
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07284 JOUTENLAHDEN ALA-ASTE
07285 KISAPUISTON ALA-ASTE
07286 KÖNÖNPELLON ALA-ASTE
07288 LEHTONIEMEN ALA-ASTE
07289 LUTTILAN ALA-ASTE
07290 PITKÄLÄNNIEMEN ALA-ASTE
07291 PUURTILAN ALA-ASTE 
03438 REPORANKAAN ALA-ASTE 
07295 SVENSKA LÁGSTADIUM
07293 TEHTAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
07349 KUOPPAKANKAAN YLÄASTE
07287 KÖNÖNPELLON YLÄASTE 
07276 PÄIVIÖNSÄAREN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07294 OSMAN KOULU 
l62 LUKIOT
00309 KUOPPAKANKAAN LUKIO 
00896 PÄIVIÖNSAAREN LUKIO
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01984 KESKI-SAVON MUSIIKKIKOULU
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02177 VARKAUDEN KANSALAISOPISTO
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01026 AHLSTRÖMIN TEKNILL.OPPILAITOS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
OIO58 VARKAUDEN AMMATTIOPPILAITOS
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229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
Ol6l6 VARKAUDEN AMM.AIKUISKOUL.KESK. 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01833 VARKAUDEN KÄSI- JA TAIDET.OPP 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01275 VARKAUDEN KAUPPAOPPILAITOS 
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
01406 VARKAUDEN KOTITAL-SOSIAAL.OPP.
916 VARPAISJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04577 JONSAN ALA-ASTE
04578 KARSANLAHDEN ALA-ASTE
04579 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04580 KORPIJÄRVEN ALA-ASTE
04581 LUKKARILAN ALA-ASTE
04582 PALOI SEN ALA-ASTE
04583 PETÄYKSEN ALA-ASTE
04584 URIMOLAHDEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04585 VARPAISJÄRVEN YLÄASTE 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02301 VARPAISJÄRVEN KANSALAISOPISTO
919 VEHMERSALMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04748 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04746 LITMANIEMEN ALA-ASTE
04749 MUSTINLAHDEN ALA-ASTE
04747 PUUTOSMÄEN ALA-ASTE 
04743 RÄSÄLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04750 VEHMERSALMEN YLÄASTE
921 VESANTO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07315 AHVENISEN ALA-ASTE
07316 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07318 LÄNSI-VESANNON ALA-ASTE
07319 NIINIVEDEN ALA-ASTE
07321 NÄRHILÄN ALA-ASTE
07322 TIITILÄNKYLÄN ALA-ASTE
07323 VESAMÄEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O7283 VESANNON YLÄASTE
162 LUKIOT
925 VIEREMÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05982 HAAJAISEN ALA-ASTE
05983 KAUPPILANMÄEN ALA-ASTE
05984 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05986 NISSILÄN ALA-ASTE
05987 PALOSENJÄRVEN ALA-ASTE
05988 PALOSENMÄEN ALA-ASTE
05989 PYÖREE-NIEMISEN ALA-ASTE
05990 ROTIMOJOEN ALA-ASTE
05991 SALAHMIN ALA-ASTE
05992 SAVIMÄEN ALA-ASTE
05993 VALKEISEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05981 VIEREMÄN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
07893 KETOLAN KOULU 
162 LUKIOT
00488 VIEREMÄN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02178 VIEREMÄN KANSALAISOPISTO
00919 VESANNON LUKIO
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077 HANKASALMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04522 ASEMAN ALA-ASTE
04526 KANKAISTEN ALA-ASTE
04527 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04528 KÄRKKÄÄLÄN ALA-ASTE
04529 MURTOISTEN ALA-ASTE
04531 NIEMISJÄRVEN ALA-ASTE
04532 RISTIMÄEN ALA-ASTE
04533 SAUVAMÄEN ALA-ASTE
04534 SÄKINMÄEN ALA-ASTE
04535 VENEKOSKEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04536 HANKASALMEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04530 MÄKELÄN KOULU 
162 LUKIOT
00103 HANKASALMEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02179 HANKASALMEN KANSALAISOPISTO
172 JOUTSA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06067 ANGESSELÄN ALA-ASTE
06068 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06069 MARJOTAIPALEEN ALA-ASTE
06070 MIESKONMÄEN ALA-ASTE
06071 PAPPISEN ALA-ASTE
06072 PYNNÖLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06066 JOUTSAN-LUHANGAN YLÄASTE
162 LUKIOT
00198 JOUTSAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02275 JOUTSAN KANSALAISOPISTO
179 JYVÄSKYLÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05081 CYGNAEUKSEN ALA-ASTE 
05101 HALSSILAN ALA-ASTE 
07846 HUHTASUON ALA-ASTE 
05094 JOKIVARREN ALA-ASTE
05097 KELJON ALA-ASTE 
05096 KELJONKANKAAN ALA-ASTE
05099 KELTINMÄEN ALA-ASTE 
05093 KORTEPOHJAN ALA-ASTE
05082 KYPÄRÄMÄEN ALA-ASTE
05100 LOHIKOSKEN ALA-ASTE 
03517 POHJANLAMMEN ALA-ASTE
05098 PUISTOKOULUN ALA-ASTE
03343 PUPUHUHDAN ALA-ASTE 
05088 TIKAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
03344 HUHTAHARJUN YLÄASTE
05128 KESYN YLÄASTE 
O5O83 KILPISEN YLÄASTE 
05126 VIITANIEMEN YLÄASTE 
05092 VOIONMAAN YLÄASTE
125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT
03541 JYVÄSKYLÄN SEUDUN STEINERKOULU
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
O8925 HAUKKALAN KOULU 
05091 HUHTARINTEEN KOULU 
05090 KESKIKADUN KOULU 
03270 KUKKUMÄEN KOULU
08893 KUULOVAMMAISTEN KOULU 
05293 MÄKI-MATIN KOULU
08894 NÄKÖVAMMAISTEN KOULU
162 LUKIOT
00203 JYVÄSKYLÄN LYSEON LUKIO 
00276 KESYN LUKIO
00278 KILPISEN LUKIO 
00905 VIITANIEMEN LUKIO 
00205 VOIONMAAN LUKIO
171 HARJOITTELUKOULUT
00204 JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02305 JYVÄSKYLÄN KAUP.MUSIIKKIKOULU 
01950 KESKI-SUOMEN KONSERVATORIO
191 KANSANOPISTOT
01639 JYVÄSKYLÄN KRISTILL.OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02180 JYVÄLÄN KANSALAISOPISTO
02181 JYVÄSKYLÄN KAUP. TYÖVÄENOPISTO
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01005 JYVÄSKYLÄN TEKNILL.OPPILAITOS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01065 JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPPILAITOS 
01033 KESKI-SUOMEN AMMATTIOPPILAIT.
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
01142 VALMET PAPERIK. OY TEOLL.OPPIL
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
OI597 JYVÄSKYLÄN AMM.AIK.KOUL.KESKUS
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01226 JYVÄSKYLÄN KAUPPAOPPILAITOS
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01301 KESKI-SUOMEN TERV.HUOLTO-OPP.
245 LASTENTARHANOPETTAJAOPISTOT
01758 J:KYLÄN LASTENTARHANOP.OPISTO
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01391 JYVÄSKYLÄN KOTITALOUSOPPIL. 
01766 KESKI-SUOMEN KOTITAL.OPETT.OP.
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253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.
01420 J:KYLÄN HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL 
299 MUUT AMMATILLISET OPPIL.
OI763 AMM.OPETTAJAKORKEAKOULU,JKYLÄ 
311 KORKEAKOULUT
01906 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 
921 KESÄYLIOPISTOT
09923 JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTO
180 JYVÄSKYLÄN MLK
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04981 JANAKAN ALA-ASTE
08881 JOKELAN ALA-ASTE
04982 JYLHÄN ALA-ASTE 
04980 JYSKÄN ALA-ASTE
04983 KANAVUOREN ALA-ASTE
04905 KESKI-PALOKAN ALA-ASTE
04984 KUIKAN ALA-ASTE
04985 KUOHUN ALA-ASTE
04902 LIINALAMMIN ALA-ASTE
04906 LUONETJÄRVEN ALA-ASTE 
04g86 NYRÖLÄN ALA-ASTE
04987 ORAVASAAREN ALA-ASTE
04988 PUUPPOLAN ALA-ASTE
04989 SAARENMAAN ALA-ASTE
04991 TYYPPÄLÄN ALA-ASTE
04990 VAAJAKUMMUN ALA-ASTE
04992 VESANGAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08882 PALOKAN YLÄASTE 
04904 TIKKAKOSKEN YLÄASTE 
04970 VAAJAKOSKEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04903 HAAPAKOSKEN PERUSKOULU 
04979 JYVÄSJOEN PERUSKOULU
162 LUKIOT
00485 PALOKAN LUKIO 
00825 TIKKAKOSKEN LUKIO 
OO887 VAAJAKOSKEN LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02195 JYVÄSKYLÄN MLK.-N KANSALAIS OP.
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
02367 JYVÄSKYLÄN SOSIAALIALAN OPPIL.
911 SOTILASALAN AMMATILLISET OPPIL
01862 ILMAVOIMIEN VIESTIKOULU
182 JÄMSÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04538 ALHOJÄRVEN ALA-ASTE
04539 EDESNIEMEN ALA-ASTE
04542 JOKIVARREN ALA-ASTE 
04555 JUOKSLAHDEN ALA-ASTE
04543 KAIPOLAN ALA-ASTE
04545 MUSTINGAN ALA-ASTE
04547 PARTALAN ALA-ASTE
04548 RUOTSULAN ALA-ASTE
04549 SAMMALLAHDEN ALA-ASTE
04552 VITIKKALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04554 JÄMSÄN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04553 SÄTERINKULMAN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
00207 JÄMSÄN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02351 JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIKOUL
191 KANSANOPISTOT
01640 JÄMSÄN KRISTILL.KANSANOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02182 JÄMSÄN TYÖVÄENOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01521 JÄMSÄN MAAT.JA PUUTARHAOPPIL. 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
02394 JÄMSÄN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS
183 JÄMSÄNKOSKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06075 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
06076 KOSKENPÄÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06073 JÄMSÄNKOSKEN YLÄASTE
162 LUKIOT
00206 JÄMSÄNKOSKEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02183 JÄMSÄNKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
01555 JÄMSÄNKOSKEN METSÄOPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01066 JÄMSÄNJOKILAAKSON ÄMMÄTTIOPPIL 
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
01152 YHT.PAP.TEHT.TEOLL.OPP,MATARA 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01227 JÄMSÄNJOKILAAKSON KAUPPAOPPIL.
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216 KANNONKOSKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
OA789 KANNONJÄRVEN ALA-ASTE 
0^792 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04793 KÄMÄRIN ALA-ASTE
04794 VUOSKOSKEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04790 KANNONKOSKEN YLÄASTE
226 KARSTULA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04853 AHO-VASTINGIN ALA-ASTE
04854 HUMPIN ALA-ASTE
04855 KANGASAHON ALA-ASTE
04856 KIMINGIN ALA-ASTE 
04859 PUROLAN ALA-ASTE
04861 RANTAKYLÄN ALA-ASTE
04862 SYRJÄNMÄEN ALA-ASTE
04857 TOLPPILAN KOULU
04863 VAHANGAN ALA-ASTE
04864 VASTINGIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04866 KARSTULAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04865 RANTATIEN KOULU 
162 LUKIOT
00267 KARSTULAN LUKIO
191 KANSANOPISTOT
01646 KARSTULAN EVANKELINEN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02184 KARSTULAN KANSALAISOPISTO
249 KEURUU
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06080 ASUNNAN ALA-ASTE
06081 HAAPAMÄEN ALA-ASTE
06082 JUKOJÄRVEN ALA-ASTE
06083 KALETTOMAN ALA-ASTE
06084 KARIMON ALA-ASTE
06085 KEURUUN ALA-ASTE
06086 LAVIKON ALA-ASTE
06087 LIESJÄRVEN ALA-ASTE
06088 PIHLAJAVEDEN ALA-ASTE
06089 POHJOISLAHDEN ALA-ASTE
06090 RUHON ALA-ASTE
06091 VALKEALAHDEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
06077 HAAPAMÄEN YLÄASTE
06078 KEURUUN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06079 AROMAAN ERITYISKOULU
162 LUKIOT
00066 HAAPAMÄEN LUKIO 
00277 KEURUUN LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02185 KEURUUN KANSALAISOPISTO
256 KINNULA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04881 JÄÄJOEN ALA-ASTE
04882 KANGASKYLÄN ALA-ASTE
04884 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04885 MATKUSJOEN ALA-ASTE
04886 MUHOLAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04883 KINNULAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
04949 NURMELAN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
OO538 KINNULAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02186 KINNULAN-REISJÄRVEN KANSAL.OP
265 KIVIJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04773 HEINOLAHDEN ALA-ASTE
04774 HEITJÄRVEN ALA-ASTE
04775 HOIKAN ALA-ASTE
04776 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
06850 KUIVANIEMEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04780 KIVIJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
04779 VALOHARJUN APUKOULU
274 KONGINKANGAS
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04786 KALANIEMEN ALA-ASTE
04787 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
275 KONNEVESI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04916 HYTÖLÄN ALA-ASTE
04917 ISTUNMÄEN ALA-ASTE
04918 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
04920 SIRKKAMÄEN ALA-ASTE 
04912 SÄRKISALON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04919 KONNEVEDEN YLÄASTE
99
09 KESKI-SUOMEN LÄÄNI
162 LUKIOT
00530 KONNEVEDEN LUKIO
277 KORPILAHTI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06093 HORKAN ALA-ASTE
06094 HURTTIAN ALA-ASTE
06095 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06097 MOKSIN ALA-ASTE
06098 OITTILAN ALA-ASTE
06099 PUTKILAHDEN ALA-ASTE
06101 SAAKOSKEN ALA-ASTE
O6585 SAUKKOLAN-SARVENPERÄN ALA-ASTE
06102 TIKKALAN ALA-ASTE
06103 YLÄ-MUURATJÄRVEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06092 KORPILAHDEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06096 KOKKOMÄEN KOULU 
162 LUKIOT
00288 KORPILAHDEN LUKIO
191 KANSANOPISTOT 
01620 ALKIO-OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02190 POHJ-PÄIJÄNTEEN KANSALAISOP.
291 KUHMOINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07939 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07941 PÄIJÄLÄN ALA-ASTE
07942 RUOLAHDEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07944 KUHMOISTEN YLÄASTE
162 LUKIOT
00300 KUHMOISTEN LUKIO
312 KYYJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04907 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
04g08 KUMPULAN ALA-ASTE 
04910 POLKIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04909 KYYJÄRVEN YLÄASTE
410 LAUKAA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06106 HAAPALAN ALA-ASTE
06107 HOHON ALA-ASTE
06108 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06109 KUHANIEMEN ALA-ASTE
06110 KUUSAN ALA-ASTE
06111 KÄRKKÄÄN ALA-ASTE
06112 LANKAMAAN ALA-ASTE
06113 LEPPÄVEDEN ALA-ASTE
06114 LIEVESTUOREEN ALA-ASTE
06115 OKSALAN ALA-ASTE
06117 SAVION ALA-ASTE
06119 SIMUNAN ALA-ASTE
06120 TARVAALAN ALA-ASTE
06121 VALKOLAN ALA-ASTE
06122 VEHNIÄN ALA-ASTE
06123 VIHTAVUOREN ALA-ASTE
06124 ÄIJÄLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
06105 LAURINKYLÄN KOULU 
06104 VUOJÄRVEN KOULU
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06116 PELLOSNIEMEN KOULU
06118 SIIRTOLAN KOULU 
03272 VUONTEEN YLÄASTE
162 LUKIOT
00415 LAUKAAN LUKIO 
00426 LIEVESTUOREEN LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02187 LAUKAAN KANSALAISOPISTO
02188 LIEVESTUOREEN KANSALAISOPISTO
228 AMMATILLISET ERITYISOPPIL.
01882 KUHANKOSKEN ERITYISAMM.KOULU
415 LEIVONMÄKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04556 HAVUMÄEN ALA-ASTE 
04559 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04557 RUTALAHDEN ALA-ASTE
435 LUHANKA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06126 KLEMETTILÄN ALA-ASTE
06127 TAMMIJÄRVEN ALA-ASTE
495 MULTIA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04562 ISOJÄRVEN ALA-ASTE 
04561 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04565 SAHRAJÄRVEN ALA-ASTE
04566 TARHAPÄÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04567 MULTIAN YLÄASTE
500 MUURAME
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04876 ISOLAHDEN ALA-ASTE
04877 KINKOMAAN ALA-ASTE
100
09 KE SKI- SUOMEN LÄÄNI
0 (^878 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
04879 NIITTYAHON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
03590 MUURAMEN YLÄASTE
592 PETÄJÄVESI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06128 KINTAUDEN ALA-ASTE
06129 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06130 TUPAMÄEN ALA-ASTE
06131 YLÄMÄEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06416 PETÄJÄVEDEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
08223 MÄNTYMÄEN KOULU 
162 LUKIOT
00664 PETÄJÄVEDEN LUKIO 
231 KÄSI- JA TA1DETEOLLISUUSOPPIL.
01816 KESKI-SUOM. KÄSI-JA TAIDET.OPP
601 PIHTIPUDAS
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04852 ALVAJÄRVEN ALA-ASTE
04966 ELÄMÄJÄRVEN ALA-ASTE 
04974 ILOSJOEN ALA-ASTE
04971 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
04969 KOJOLAN ALA-ASTE 
04965 KÄRVÄSKYLÄN ALA-ASTE
04967 LIITONMÄEN ALA-ASTE
04850 MUURASJÄRVEN ALA-ASTE 
04978 PENINGIN ALA-ASTE
04972 SAANINKOSKEN ALA-ASTE
04968 SÄRKIHARJUN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04851 PIHTIPUTAAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04973 KOULUTIEN KOULU 
l62 LUKIOT
00668 PIHTIPUTAAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02189 PIHTIPUTAAN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01522 PIHTIPUTAAN MAATALOUSOPPIL.
633 PYLKÖNMÄKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
0486? KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04868 KUKON ALA-ASTE
04869 MULIKAN ALA-ASTE
729 SAARIJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04757 HÄKKILÄN ALA-ASTE
04758 HÄNNILÄN ALA-ASTE
04759 KALMARIN ALA-ASTE
04760 KEKKILÄN ALA-ASTE
04761 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04762 KOLKANLAHDEN ALA-ASTE
04763 KONTTIMÄEN ALA-ASTE
04764 LANNEVEDEN ALA-ASTE
04770 LEHTOLAN ALA-ASTE
04765 LEUHUN ALA-ASTE 
04769 LINNAN ALA-ASTE
04766 MAHLUN ALA-ASTE
04767 PAJUPURON ALA-ASTE
04768 PALOMÄEN ALA-ASTE 
05003 PYHÄHÄKIN ALA-ASTE 
04926 TARVAALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04772 SAARIJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04771 HERAJÄRVEN KOULU 
162 LUKIOT
OO7 5I SAARIJÄRVEN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02356 POHJ.KESKI-SUOMEN MUSIIKKIKOUL 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02191 SAARIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01501 TARVAALAN MAATALOUSOPPILAITOS 
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
01547 SAARIJÄRVEN METSÄOPPILAITOS
770 SUMIAINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04962 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04963 RAUTIONMÄEN ALA-ASTE
04964 SYVÄLAHDEN ALA-ASTE
774 SUOLAHTI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04848 KESKUSTAN ALA-ASTE
04846 MAJALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04847 SUOLAHDEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04849 ASEMAKADUN KOULU 
162 LUKIOT
00770 SUOLAHDEN LUKIO
101
09 KESKI-SUOMEN LÄÄNI
191 KANSANOPISTOT
OI65O KE SKI-SUOMEN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02192 SUOLAHDEN TYÖVÄENOPISTO 
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
02360 SUOLAHDEN SOSIAALIALAN OPPIL.
787 SÄYNÄTSALO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04873 LEHTISAAREN ALA-ASTE 
05541 MUURATSALON ALA-ASTE
04874 SÄYNÄTSALON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O5875 SÄYNÄTSALON YLÄASTE
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02193 SÄYNÄTSALON TYÖVÄENOPISTO
850 TOIVAKKA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04570 KANKAISTEN ALA-ASTE
04572 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04571 RUUHIMÄEN ALA-ASTE 
04574 VIISARINMÄEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04573 TOIVAKAN-LEIVONMÄEN YLÄASTE
892 UURAINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04781 HIRVASEN ALA-ASTE
04782 HÖYTIÄN ALA-ASTE
04784 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04783 KYYNÄMÖISTEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04785 UURAISTEN YLÄASTE
931 VIITASAARI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04845 HAAPANIEMEN ALA-ASTE
04832 HUOPANAN ALA-ASTE
04831 JURVANSALO-SOLISKYLÄN ALA-ASTE
04833 KEIHÄRINKOSKEN ALA-ASTE
04829 KEITELEPOHJAN ALA-ASTE 
04835 KOLIMANPÄÄN ALA-ASTE
04840 KOTVALAN ALA-ASTE
04830 KUHALAN ALA-ASTE 
04828 KUMPUMÄEN ALA-ASTE 
04826 KYMÖNKOSKEN ALA-ASTE
04838 MÄNTYLÄN ALA-ASTE
04839 NIINILAHDEN ALA-ASTE
04841 SUOVANLAHDEN ALA-ASTE 
04843 VIITAKANKAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04836 VIITASAAREN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
04844 KOKKOSALMEN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
00906 VIITASAAREN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01985 VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIK 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02196 VIITASAAREN KANSALAISOPISTO
992 ÄÄNEKOSKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04914 HIETAMAN ALA-ASTE
04915 HONKOLAN ALA-ASTE 
04925 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
04921 KOIVISTON ALA-ASTE
04922 MÄMMEN ALA-ASTE 
04927 PARANTALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
03588 HISKINMÄEN YLÄASTE 
03586 KOULUNMÄEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04923 SAAREN KOULU 
162 LUKIOT
00974 ÄÄNEKOSKEN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02353 ALA-KEITELEEN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02197 ÄÄNEKOSKEN KANSALAISOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01112 ÄÄNEKOSKEN AMMATTIOPPILAITOS 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01278 ÄÄNEKOSKEN KAUPPAOPPILAITOS
102
10 VAASAN LÄÄNI
004 ALAHÄRMÄ 010 ALAVUS
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
03484 EKOLAN ALA-ASTE 
05557 HAKOLAN ALA-ASTE 
O5555 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05559 KOJOLAN ALA-ASTE
05560 VOLTIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05554 ALAHÄRMÄN YLÄASTE
162 LUKIOT
00001 ALAHÄRMÄN LUKIO 
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02339 HÄRMÄIN ALUEMUSIIKKIKOULU
005 ALAJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06594 ALAKYLÄN ALA-ASTE
06595 HOI SKON ALA-ASTE
06596 IIRUUN ALA-ASTE
06598 KOIVUMÄEN ALA-ASTE
06599 KORTEKYLÄN ALA-ASTE
06600 LEVIJOEN ALA-ASTE
06601 LUOMA-AHON ALA-ASTE
06602 MENKIJÄRVEN ALA-ASTE
06603 MYLLYKANKAAN ALA-ASTE
06604 MÖKSYN ALA-ASTE
06605 PAALIJÄRVEN ALA-ASTE
06597 PAAVOLAN ALA-ASTE
06607 SAUKONKYLÄN ALA-ASTE
06608 TEERINEVAN ALA-ASTE
06609 UUDENKYLÄN ALA-ASTE
06610 YLIKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06593 ALAJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06606 PIISPANNIEMEN KOULU 
162 LUKIOT
00002 ALAJÄRVEN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02015 ALAJÄRVEN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02198 ALAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01453 ALAJÄRVEN MAAT.JA PUUTARHAOPP. 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01210 ALAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05311 ASEMAN ALA-ASTE 
05310 ITÄRANNAN ALA-ASTE 
05309 JOKIVARREN ALA-ASTE 
05308 KAUKOLAN ALA-ASTE 
05307 KESKUSTAN ALA-ASTE 
05306 KONTIAISTEN ALA-ASTE 
05305 KUIVASMÄEN ALA-ASTE 
05304 KÄTKÄNJOEN ALA-ASTE 
05303 LAPINKYLÄN ALA-ASTE 
05302 POLLARIN ALA-ASTE 
05301 RANTATÖYSÄN ALA-ASTE 
05300 SAPSALAMMIN ALA-ASTE 
05299 SULKAVAN ALA-ASTE 
05298 SÄÄSKINIEMEN ALA-ASTE 
O5297 TAIPALEEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05295 ALAVUDEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
05296 KIRKKOKANKAAN KOULU 
l62 LUKIOT
00003 ALAVUDEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02199 ALAVUDEN-TÖYSÄN KANSALAISOPIST 
228 AMMATILLISET ERITYISOPPIL.
01881 ALAVUDEN ERITYISAMMATTIKOULU
052 EVIJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05815 HAAPAJÄRVEN ALA-ASTE
05816 JOKELAN ALA-ASTE
05817 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05818 KIVIJÄRVEN ALA-ASTE
05820 LAHDENKYLÄN ALA-ASTE
05821 SÄRKIJÄRVEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05814 EVIJÄRVEN YLÄASTE
162 LUKIOT
00044 EVIJÄRVEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02203 JÄRVISEUDUN KANSALAISOPISTO
074 HALSUA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05822 KANALAN ALA-ASTE
05823 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05824 MERILÄISEN ALA-ASTE
05825 YLIKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
03521 HALSUAN YLÄASTE
103
10 VAASAN LÄÄNI
095 HIMANKA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06630 HILLILÄN ALA-ASTE
06628 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
05826 PAHKALAN ALA-ASTE
06629 TORVENKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
03317 HIMANGAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
03447 HIMANGAN HARJAANTUMISKOULU
145 ILMAJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07046 AHONKYLÄN ALA-ASTE
07047 HARJUNMÄEN ALA-ASTE
07048 HERRALAN ALA-ASTE
07049 HONKAKYLÄN ALA-ASTE
07050 ILOMÄEN ALA-ASTE
07051 JOUPPILAN ALA-ASTE
07053 KOSKENKORVAN ALA-ASTE
07054 LUOMAN ALA-ASTE
07055 MARJOHARJUN ALA-ASTE
07056 MUNAKAN ALA-ASTE
07057 NOPANKYLÄN ALA-ASTE
07059 PALONKYLÄN ALA-ASTE
07060 PELTONIEMEN ALA-ASTE
07061 PEURALAN ALA-ASTE
07062 POJANLUOMAN ALA-ASTE
07063 RENGON ALA-ASTE
07064 SAHAN ALA-ASTE
07065 TUOMIKYLÄN ALA-ASTE
07066 VÄSTILÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07045 ILMAJOEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07067 SEPPÄLÄN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
OOI56 ILMAJOEN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01988 ILMAJOEN MUSIIKKIKOULU
191 KANSANOPISTOT
01623 ETELÄ-POHJANMAAN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02200 ILMAJOEN KANSALAISOPISTO
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01454 ILMAJOEN MAATALOUSOPPILAITOS 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
OI788 ILMAJOEN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL
151 ISOJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07297 HEIKKILÄN ALA-ASTE
07298 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07299 KODESJÄRVEN ALA-ASTE
07300 KÄRJENKOSKEN ALA-ASTE
07301 SUOJOEN ALA-ASTE
07302 VANHAKYLÄN ALA-ASTE
07303 VILLAMON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07296 ISOJOEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
03455 KIVIHARJUN KOULU
152 ISOKYRÖ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07305 IKOLAN ALA-ASTE
07307 KYLKKÄLÄN ALA-ASTE
07308 LEHMÄJOEN ALA-ASTE
07309 ORISMALAN ALA-ASTE
07310 PALHOJAISTEN ALA-ASTE 
07946 PYSÄKIN ALA-ASTE
07312 TUURALAN ALA-ASTE
07313 VALTAALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
07304 ISONKYRÖN YLÄASTE 
162 LUKIOT
00160 ISONKYRÖN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02210 KYRÖNMAAN OPISTO 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01789 ISONKYRÖN KÄSI- JA TAIDET.OPP
164 JALASJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06999 AHON ALA-ASTE
07000 ALA-VALLIN ALA-ASTE
07002 HARRIN ALA-ASTE 
07019 HIRVIJÄRVEN ALA-ASTE
07003 ILVESJOEN ALA-ASTE
07004 KESKIKYLÄN ALA-ASTE
07005 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07006 KOMSIN ALA-ASTE
07007 KOSKUEN ALA-ASTE
07009 LIIKALUOMAN ALA-ASTE
07010 LUOPAJÄRVEN ALA-ASTE
07011 MANTILAN ALA-ASTE
07012 METSOLAN ALA-ASTE
07015 PERÄLÄN ALA-ASTE 
07018 TAIVALMAAN ALA-ASTE
07016 YLI-VALLIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
O6 9 9 8 JALASJÄRVEN YLÄASTE
104
10 VAASAN LÄÄNI
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
07021 KOSKITIEN KOULU 
162 LUKIOT
00192 JALASJÄRVEN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01946 JALASJÄRVEN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02201 JALASJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01605 JALASJÄRVEN AMM.AIK.KOUL.KES
175 JURVA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07069 JÄRVENPÄÄN ALA-ASTE
07070 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07071 KOSKIMÄEN ALA-ASTE
07072 METSÄKYLÄN ALA-ASTE
07073 NIEMENKYLÄN ALA-ASTE
07074 NÄRVIJOEN ALA-ASTE
07075 SARVIJOEN ALA-ASTE
07076 TAINUKSEN ALA-ASTE
07077 TUPEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07068 JURVAN YLÄASTE
162 LUKIOT
00209 JURVAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02202 JURVAN KANSALAISOPISTO 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01792 JURVAN KÄSI-JA TAIDET.OPPIL.
217 KANNUS
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06634 HANHINEVAN ALA-ASTE
06632 KESKUSTAN ALA-ASTE
06635 KORPELAN ALA-ASTE
06636 MÄRSYLÄN ALA-ASTE
06637 ROI KOLAN ALA-ASTE
06638 VÄLI KANNUKSEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06631 KANNUKSEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06633 JOKIVARREN KOULU 
162 LUKIOT
00260 KANNUKSEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
01465 KANNUKSEN MAATALOUSOPPILAITOS
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
218 KARIJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
03372 KARIJOEN KOULU 
05391 MYRKYN KOULU
231 KASKINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07216 KASKISTEN ALA-ASTE 
O785O KASKO LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
03595 KASKISTEN YLÄASTE
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02223 KASKISTEN KANSALAISOPISTO
232 KAUHAJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07023 ARON ALA-ASTE
07024 HARJAN ALA-ASTE
07025 IKKELÄJÄRVEN ALA-ASTE
07026 JOKIMÄEN ALA-ASTE
07027 KAINASTON ALA-ASTE
07028 KAUHAJÄRVEN ALA-ASTE
07029 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07030 KOKON ALA-ASTE
07031 KÖNNÖN ALA-ASTE
07032 LUOMANKYLÄN ALA-ASTE
07033 LUSTILAN ALA-ASTE
07035 NIRVAN ALA-ASTE
07036 NUMMIJÄRVEN ALA-ASTE
07038 PIIPARIN ALA-ASTE
07039 PUKKILAN ALA-ASTE
07040 PÄNTÄNEEN ALA-ASTE
07041 SAHANKYLÄN ALA-ASTE
07042 YRJÄNÄISEN ALA-ASTE
07043 ÄIJÖN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07022 KAUHAJOEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07044 ANIN KOULU 
162 LUKIOT
00268 KAUHAJOEN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01953 SUUPOHJAN MUSIIKKIKOULU
191 KANSANOPISTOT
01647 KAUHAJOEN EVANKELINEN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02205 KAUHAJOEN KANSALAISOPISTO
02204 KANNUKSEN KANSALAISOPISTO
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01500 KAUHAJOEN MAATALOUSOPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01070 KAUHAJOEN AMMATTIOPPILAITOS 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01264 SUUPOHJAN KAUPPAOPPILAITOS 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01355 KAUHAJOEN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL
233 KAUHAVA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05832 KESKUSTAN ALA-ASTE
05833 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05835 KOSOLAN ALA-ASTE
05836 MÄENPÄÄN ALA-ASTE
05837 ORAVAN ALA-ASTE
05838 PELKOLAN ALA-ASTE
05839 PERNAAN ALA-ASTE
05840 RUOTSALAN ALA-ASTE
05841 YLIKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05831 KAUHAVAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
03369 JOKIVARREN KOULU 
03468 PIHLAJAPUISTON KOULU
162 LUKIOT
00269 KAUHAVAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02206 KAUHAVAN-HÄRMÄN KANSALAISOP. 
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
01292 SUOMEN YRITTÄJÄOPISTO 
911 SOTILASALAN AMMATILLISET OPPIL 
01861 ILMASOTAKOULU
236 KAUSTINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05843 JYLHÄN ALA-ASTE
05844 JÄRVELÄN ALA-ASTE
05845 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05846 KÖYHÄJOEN ALA-ASTE
05847 PUUMALAN ALA-ASTE
05848 SALONKYLÄN ALA-ASTE
05849 VINTTURIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05842 KAUSTISEN-ULLAVAN YLÄASTE 
162 LUKIOT
00478 KAUSTISEN MUSIIKKILUKIO
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01648 KAUSTISEN EV.KANSANOPISTO
191 KANSANOPISTOT
272 KOKKOLA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06764 CHYDENIUS LÄGSTADIUM 
08870 HALKOKARIN ALA-ASTE
05854 HOLLIHAAN ALA-ASTE 
O583O ISOKYLÄN ALA-ASTE 
05829 JOKILAAKSON ALA-ASTE 
O7896 KOIVUHAAN ALA-ASTE
06746 KYRKBACKENS LÄGSTADIUM
05855 MÄNTYKANKAAN ALA-ASTE 
06766 RENLUNDS LÄGSTADIUM
06748 RÖDSÖ LÄGSTADIUM
06749 SÄKÄ LÄGSTADIUM
05857 TORKINMÄEN ALA-ASTE
06750 VILLA LÄGSTADIUM
06751 VITTSAR LÄGSTADIUM
05858 YKSPIHLAJAN ALA-ASTE
06747 OJA LÄGSTADIUM
06752 ÖVRE KORPLAX LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05850 HAKALAHDEN YLÄASTE
O6763 KARLEBY SVENSKA HÖGSTADIUM
05851 KIVINIITYN YLÄASTE 
O5853 LÄNSIPUISTON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06765 KATARINE SPECIALSKOLA
05856 PIKIRUUKIN ERITYISKOULU 
03467 VENTUS SPECIALSKOLA
162 LUKIOT
00061 KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM
00286 KIVINIITYN LUKIO
00287 KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01957 KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02221 KARLEBY SV. MEDBORGARINSTITUT 
02207 KOKKOLAN TYÖVÄENOPISTO
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01008 KOKKOLAN TEKNILL. OPPILAITOS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01073 KOKKOLAN AMMATTIOPPILAITOS
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01777 KESKI-PÖHJANMAAN AMM.AIK.KOUL.
232 TAIDE-.VIESTINTÄKULTTUURIOPPIL
02388 NORDISKA KONSTSKOLAN
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01231 KOKKOLAN KAUPPAOPPILAITOS
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01345 KOKKOLAN TERV.HUOLTO-OPPIL.
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01392 KOKKOLAN KOTITAL-SOS IAALIOPPIL 
911 SOTILASALAN AMMATILLISET OPPIL 
01860 ASEKOULU 
921 KESÄYLIOPISTOT
09926 KESKI-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO
280 KORSNÄS
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
0792Ä HARRSTRÖM LÁGSTADIUM
07925 KYRKOBY LÁGSTADIUM
07926 MOLPE LÁGSTADIUM
07927 TAKLAX LÁGSTADIUM
229 AMMATILL. AI KUISKOULUTUSKESK.
01607 KORSNÄS KURSCENTRAL
281 KORTESJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05861 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05862 PURMOJÄRVEN ALA-ASTE
05863 YLIKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O5859 KORTESJÄRVEN YLÄASTE
287 KRISTIINANKAUPUNKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05616 DAGSMARK SKOLA 
O56I5 HÄRKMERI SKOLA 
05410 KANTAKAUPUNGIN KOULU 
05623 KRISTINESTADS SKOLA 
O5636 LAPPFJÄRDS SKOLA 
05409 LAPVÄÄRTIN KOULU 
05408 METSÄLÄN KOULU
05617 PERUS SKOLA
05619 PÄSKMARK SKOLA
05621 SIDEBY SKOLA 
05614 SKAFTUNG SKOLA 
05406 SKAFTUNGIN KOULU
05618 TJÖCK SKOLA
05620 ÖMOSSA SKOLA
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05412 KRISTIINANSEUDUN KOULU
05622 KRISTINESTADSNEJD. SKOLA
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
O789I BRAHESKOLAN 
06851 TERVAHOVIN KOULU
162 LUKIOT
00298 KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO
00299 KRISTINESTADS GYMNASIUM
191 KANSANOPISTOT
01659 LAPPFJÄRDS FOLKHÖGSKOLA
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
02229 KRISTINESTADS MEDBORGARINST
288 KRUUNUPYY
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06755 CENTRALSKOLANS LÄGSTADIUM
06756 DJUPSJÖBACKA LÄGSTADIUM 
06762 NEDERVETIL LÄGSTADIUM
06757 NORRBY LÄGSTADIUM
06758 PÄRAS LÄGSTADIUM
06759 SMÄBÖNDERS LÄGSTADIUM
06760 SÖDERBY LÄGSTADIUM
06761 TERJÄRV LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06754 KRONOBY HÖGSTADIUM
162 LUKIOT
00465 KRONOBY GYMNASIUM
191 KANSANOPISTOT
01653 KRONOBY FOLKHÖGSKOLA
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02224 KRONOBY MEDBORGARINSTITUT
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL. 
01825 HEMSLÖJDSSKOLAN I TERJÄRV
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
300 KUORTANE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05544 HEIKKILÄN ALA-ASTE
05546 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05547 LEPPÄLÄN ALA-ASTE 
05552 LÄNSIRANNAN ALA-ASTE
05548 MÄYRYN ALA-ASTE
05549 RUONAN ALA-ASTE
05550 SALMEN ALA-ASTE
05551 YLIJOEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05561 KUORTANEEN YLÄASTE
162 LUKIOT
00310 KUORTANEEN LUKIO 
183 URHEILUOPISTOT
01770 KUORTANEEN URHEILUOPISTO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02208 KUORTANEEN KANSALAISOPISTO
301 KURIKKA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06982 JUONEN ALA-ASTE
06983 KAMPIN ALA-ASTE
06984 KANKAAN ALA-ASTE
06985 KIRKON ALA-ASTE
06986 KOIVISTON ALA-ASTE
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06987 KORVEN ALA-ASTE
06988 LEVIN ALA-ASTE
06989 LUOVAN ALA-ASTE
06990 MIEDON ALA-ASTE
06991 MYLLYKYLÄN ALA-ASTE
06993 POLVENKYLÄN ALA-ASTE
06994 SALONKYLÄN ALA-ASTE
06995 SÄNTIN ALA-ASTE
06996 TUISKULAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O698I KURIKAN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06997 NUMMENMÄEN KOULU 
162 LUKIOT
00312 KURIKAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02209 KURIKAN KANSALAISOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01075 KURIKAN AMMATTIOPPILAITOS
315 KÄLVIÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06647 JOKIKYLÄN ALA-ASTE
06648 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06649 MARTTILAN ALA-ASTE
06650 PASSOJAN ALA-ASTE
06651 PELTOKORVEN ALA-ASTE
06652 RUOTSALON ALA-ASTE
06653 VÄLIKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
06654 KÄLVIÄN-ULLAVAN YLÄASTE 
191 KANSANOPISTOT
01649 KESKI-POHJANMAAN OPISTO
399 LAIHIA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06975 HULMIN ALA-ASTE
06976 ISOKYLÄN ALA-ASTE
06977 JOKIKYLÄN ALA-ASTE
06978 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
07232 KYLÄNPÄÄN ALA-ASTE
06979 PERÄLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06974 LAIHIAN YLÄASTE
162 LUKIOT
00406 LAIHIAN LUKIO
403 LAPPAJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
O5869 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
O5866 KUOPPALAN ALA-ASTE
O5867 KÄRNÄN ALA-ASTE 
03495 LAMMINKYLÄN ALA-ASTE 
03263 LÄNSIRANNAN ALA-ASTE 
O587I RANTAKANKAAN ALA-ASTE
05873 TARVOLAN ALA-ASTE
05874 YLIPÄÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05864 LAPPAJÄRVEN YLÄASTE 
162 LUKIOT
00411 LAPPAJÄRVEN LUKIO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01077 LAPPAJÄRVEN AMMATTIOPPILAITOS
408 LAPUA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06787 ALAHELLAN ALA-ASTE
06788 ALANURMON ALA-ASTE
06789 HAAPAKOSKEN ALA-ASTE
06790 HELLANMAAN ALA-ASTE
06791 HIRVIJOEN ALA-ASTE
06792 HYYPÄN ALA-ASTE
06798 KAUHAJÄRVEN ALA-ASTE
06793 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
06794 LAKALUOMAN ALA-ASTE
06795 LIUHTARIN ALA-ASTE
06796 MUSTAMAAN ALA-ASTE
06797 MÄNNIKÖN ALA-ASTE
06799 PAAVOLAN ALA-ASTE
06800 POUTUN ALA-ASTE
06801 PREPULAN ALA-ASTE
06802 RITAMÄEN ALA-ASTE
06803 RUHAN ALA-ASTE
06804 TIISTENJOEN ALA-ASTE
06805 TOIJANNIEMEN ALA-ASTE 
06807 YLIKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06786 LAPUAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
03412 LUKKARILAN KOULU
06806 SIIRILÄN KOULU
162 LUKIOT
00284 LAPUAN. LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01964 LAPUAN MUSIIKKIOPISTO
191 KANSANOPISTOT
01644 KARHUNMÄEN KRIST.KANSANOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02211 LAPUAN KANSALAISOPISTO
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01078 LAPUAN AMMATTIOPPILAITOS 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01240 LAPUAN KAUPPAOPPILAITOS
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251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
OI369 LAPUAN KOTITALOUSOPPILAITOS
414 LEHTIMÄKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05^ (18 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
05417 LEPPÄSEN ALA-ASTE 
05416 LÄNSIKYLÄN ALA-ASTE 
05415 RANNAN ALA-ASTE 
05414 TAIMELAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05413 LEHTIMÄEN YLÄASTE
191 KANSANOPISTOT
01703 LEHTIMÄEN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02283 LEHTIMÄEN-SOININ KANSALAISOP.
421 LESTIJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05387 KIRKONKYLÄN KOULU
05388 SYRIN KOULU
05389 YLI-LESTIN KOULU
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O3565 LESTIJÄRVEN YLÄASTE
429 LOHTAJA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05876 ALAVIIRTEEN ALA-ASTE 
03337 ERKKILÄN ALA-ASTE
05877 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05878 MARINKAISTEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06554 LOHTAJAN YLÄASTE
440 LUOTO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
O5565 BOSUND LÁGSTADIUM 
05564 HOLM LÁGSTADIUM
05562 NÄS LÁGSTADIUM
05563 RISÖ LÁGSTADIUM
475 MAALAHTI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07928 BERGÖ LÁGSTADIUM
07930 KÖPINGS LÁGSTADIUM 
07936 MAALAHDEN SUOM ALA-ASTE 
07932 PETALAX LÁGSTADIUM 
07935 SVARVAR LÁGSTADIUM
07929 TUV LÁGSTADIUM
07931 ÖVERMALAX LÁGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07937 PETALAX HÖGSTADIUM 
162 LUKIOT
00438 GYMNASIET I PETALAX 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02228 MALAX-KORSNÄS MEDBORG.INSTITUT
479 MAKSAMAA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05651 KYRKOBY LÁGSTADIUM
05652 SÄRKIMO LÁGSTADIUM
499 MUSTASAARI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07867 BJÖRKÖ LÁGSTADIUM
07868 HANKMO LÁGSTADIUM
07869 HELSINGBY LÁGSTADIUM 
O787I KARKMO LÁGSTADIUM 
06973 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
07883 KUNI-VASSOR LÁGSTADIUM
07873 KVEVLAX LÁGSTADIUM
07874 KÖKLOT LÁGSTADIUM
O8896 NORRA KORSHOLMS LÁGSTADIUM
07875 NORRA VALLGRUND LÁGSTADIUM
07876 PETSMO LÁGSTADIUM
07877 REPLOT LÁGSTADIUM
07878 SMEDSBY-BÖLE LÁGSTADIUM
07879 SOLF LÁGSTADIUM
07880 SÖDERUDDENS LÁGSTADIUM
07881 SÖDRA VALLGRUND LÁGSTADIUM 
03489 TUOVILAN ALA-ASTE
07882 TÖLBY-VIKBY LÁGSTADIUM
07884 ÖSTRA KORSHOLMS LÁGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O7866 KORSHOLMS HÖGSTADIUM
162 LUKIOT
00900 KORSHOLMS GYMNASIUM 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01977 KORSHOLMS MUSIKSKOLA 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02219 KORSHOLMS MEDBORGARINSTITUT 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL. 
01803 KVEVLAX HEMSLÖJDSSKOLA
544 NURMO
1 2 3 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08839 HYLLYKALLION ALA-ASTE
06924 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
0 6 9 2 5 KNUUTTILAN ALA-ASTE
06926 KOURAN ALA-ASTE
06927 VIITALAN ALA-ASTE
06928 YLIJOEN ALA-ASTE
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124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07272 NURMON YLÄASTE 
162 LUKIOT
00527 NURMON LUKIO
5^5 NÄRPIÖ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07854 CENTRALA LÄGSTADIUM
07856 KALAX LÄGSTADIUM
07857 KÄTNÄS LÄGSTADIUM
07858 NORRNÄS LÄGSTADIUM
07859 NÄMPNÄS LÄGSTADIUM
07860 PJELAX LÄGSTADIUM
07861 PÖRTOM LÄGSTADIUM
07862 RANGSBY LÄGSTADIUN
07855 TÖJBY LÄGSTADIUM
07863 YTTERMARK LÄGSTADIUM
07864 ÖVERMARK LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O7852 NÄRPES HÖGSTADIUM
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
03434 MARIASKOLAN 
162 LUKIOT
00456 NÄRPES GYMNASIUM 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02346 SYDÖSTERBOTTENS MUSIKSKOLA
191 KANSANOPISTOT
01688 SV. ÖSTERBOTTENS FOLKAKADEMI
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02227 NÄRPES MEDBORGARINSTITUT
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01206 SYDÖSTERBOTTENS YRKESSKOLA
559 ORAVAINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
03355 CENTRUMS LÄGSTADIUM
05640 KIMO LÄGSTADIUM
05641 KOMOSSA LÄGSTADIUM 
05396 SUOMENKIEL ALA-ASTE
599 PEDERSÖREN KUNTA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05436 BENNÄS LÄGSTADIUM 
O563O BÄCKBY LÄGSTADIUM 
03356 EDSEVÖ LÄGSTADIUM 
03345 EDSEVÖN ALA-ASTE
05429 FORSBY LÄGSTADIUM
05430 HEIMBACKA LÄGSTADIUM
05431 KYRKOBY LÄGSTADIUM
05432 KÄLLBY LÄGSTADIUM 
05629 LAPPFORS LÄGSTADIUM
05433 LEPPLAX LÄGSTADIUM
07269 PURMO LÄGSTADIUM
05434 SUNDBY LÄGSTADIUM 
O5628 YTTERESSE LÄGSTADIUM
05435 ÖSTENSÖ LÄGSTADIUM 
O5654 ÖVERESSE LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05535 SURSIK HÖGSTADIUM
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
03268 LAGMANSGÄRDENS SKOLA
162 LUKIOT
00481 PEDERSÖRE GYMNASIUM 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02298 PEDERSÖRE MEDBORGARINSTITUT
584 PERHO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06640 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06641 KOKKONEVAN ALA-ASTE
06642 MÖTTÖSEN ALA-ASTE
06643 OKSAKOSKEN ALA-ASTE
06644 PELTOKANKAAN ALA-ASTE
06645 SALAMAJÄRVEN ALA-ASTE
06646 TAIPALEEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O6639 PERHON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
03431 PERHON HARJAANTUMISKOULU 
162 LUKIOT
00529 PERHON LUKIO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01526 PERHON MAATALOUSOPPILAITOS
589 PERÄSEINÄJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06931 ALAVIITALAN ALA-ASTE
06932 HAAPALUOMAN ALA-ASTE
06934 KIHNIÄN ALA-ASTE
06935 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06936 LUOMAN ALA-ASTE
06937 SAMMATIN ALA-ASTE
06938 SILTALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06930 PERÄSEINÄJOEN YLÄASTE
l62 LUKIOT
00486 PERÄSEINÄJOEN LUKIO
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598 PIETARSAARI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
O7892 BONÄS LÁGSTADIUM 
05593 ITÄLÄN ALA-ASTE 
05646 LAGMANS LÁGSTADIUM 
O8838 LÄNSINUMMEN ALA-ASTE 
0685*1 NORDMANS LÁGSTADIUM 
05595 RI STIKARIN ALA-ASTE 
0559*1 RUUSULEHDON ALA-ASTE 
056*15 VESTERSUNDSBY LÁGSTADIUM
12*1 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08863 ETELÄNUMMEN YLÄASTE 
08835 OXHAMNS HÖGSTADIUM
05591 PURSISALMEN YLÄASTE 
056*17 RÄDMANS HÖGSTADIUM
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
0564*1 BÁTSMANS SKOLA 
03*150 JUNGMANS SKOLA
05592 RANTATIEN APUKOULU
162 LUKIOT
00191 JAKOBSTADS GYMNASIUM 
006*15 PIETARSAAREN LUKIO
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01928 JAKOBSTADSNEJDENS MUSIKINSTIT. 
01922 PIETARSAAREN SRK:N MUS.KOULU 
02338 SV. KONSERVATORIET I JAKOBSTAD
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02222 JAKOBSTADS SV.ARBETARINSTITUT 
02213 PIETARSAAREN SUOM. TYÖVÄENOP.
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01*173 LANNÄSLUNDS LANTBRUKSSKOLOR
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
02*10*1 JAKOBSTADS PÄLSLÄROVERK 
01108 YRKESSKOLAN I JAKOBSTAD
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01251 PIETARSAAREN KAUPPAOPPILAITOS
2*15 LASTENTARHANOPETTAJAOPISTOT
OI76I BARNTRÄDGÄRDSLÄRARINSTITUTET
7^3 SEINÄJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06899 ALAKYLÄN ALA-ASTE 
032*15 HUHTALAN ALA-ASTE
06900 JOUPIN ALA-ASTE
07270 KEPON ALA-ASTE
07271 KESKUSTAN ALA-ASTE 
03520 KÄRJEN ALA-ASTE 
03519 LINTUVIIDAN ALA-ASTE
06901 NIEMISTÖN ALA-ASTE
06902 POHJAN ALA-ASTE
06903 RASTIPUISTON ALA-ASTE 
O8068 TOUKOLANPUISTON ALA-ASTE
06904 TÖRNÄVÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
O6898 KIVISTÖN YLÄASTE 
O6896 MARTTILAN YLÄASTE
125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT 
03547 ET.POHJANMAAN STEINERKOULU
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
O69O6 KUULOVAMMAISTEN KOULU 
O69O5 LARVALAN KOULU 
03267 RUUTIPUI STON KOULU 
03261 UPAN KOULU
162 LUKIOT
OO763 SEINÄJOEN LUKIO
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01935 ET-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02214 SEINÄJOEN KANSALAISOPISTO
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01019 SEINÄJOEN TEKNILL.OPPILAITOS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01031 ETELÄ-POHJANMAAN AMMATTIOPPIL. 
01100 SEINÄJOEN AMMATTIOPPILAITOS
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01594 SEINÄJOEN AMM.AIK.KOUL.KESKUS
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01262 SEINÄJOEN KAUPPAOPPILAITOS
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01318 SEINÄJOEN TERV.HUOLTO-OPPIL.
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
01443 SEINÄJOEN SOSIAALIALAN OPPIL.
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01402 SEINÄJOEN KOTITAL.OPPILAITOS
921 KESÄYLIOPISTOT
09920 ETELÄ-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO
759 SOINI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05420 HAUTAKYLÄN ALA-ASTE
05421 JOKIVARREN ALA-ASTE
05423 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05424 KIVIJÄRVEN ALA-ASTE
05425 KUKONKYLÄN ALA-ASTE
05426 LAASALAN ALA-ASTE 
05428 VUORENMAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05419 SOININ YLÄASTE
111
10 VAASAN LÄÄNI
846 TEUVA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07560 HORON ALA-ASTE
07561 KAUPPILAN ALA-ASTE
07562 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
07563 KOMSIN ALA-ASTE
07564 NORIN ALA-ASTE
07565 PERÄLÄN ALA-ASTE
07566 RIIPIN ALA-ASTE
07567 ÄYSTÖN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07558 TEUVAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07568 VARSALAN KOULU 
l62 LUKIOT
00824 TEUVAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02215 TEUVAN KANSALAISOPISTO 
229 AMMATILL. AIKUI SKOULUTUSKESK.
01596 TEUVAN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS
849 TOHOLAMPI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05882 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05883 KLEEMOLAN ALA-ASTE
05884 KOTILAN ALA-ASTE
05885 MARKIN ALA-ASTE
05886 MÄÄTTÄLÄN ALA-ASTE
05887 OIKEMUKSEN ALA-ASTE
05888 PARHIALAN ALA-ASTE
05889 SYKÄRÄISEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O588O TOHOLAMMIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
03446 TOHOLAMMIN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
00847 TOHOLAMMIN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02216 TOHOLAMMIN KANSALAISOPISTO 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01827 TOHOLAMMIN KÄSI- JA TAIDET.OPP
863 TÖYSÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04514 HAKOJÄRVEN ALA-ASTE
04515 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04516 MUTKAN ALA-ASTE
04517 SUUTALAN ALA-ASTE
04518 TÖHNIN ALA-ASTE
04519 TUURIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04520 TÖYSÄN YLÄASTE
885 ULLAVA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06656 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
06655 RAHKOSEN ALA-ASTE
893 UUSIKAARLEPYY
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05625 HIRVLAX LAGSTADIUM 
05624 JEPPO LÄGSTADIUM
05639 KOVJOKI-MARKBY LÄGSTADIUM 
05627 MUNSALA LÄGSTADIUM 
O5 6II NORMENS LÄGSTADIUM
05626 PENSALA LÄGSTADIUM 
08926 SKOGPARKENS LÄGSTADIUM
05637 SOCKLOT LÄGSTADIUM
05395 UUDENKAARLEPYYN SUOM.ALA-ASTE
05638 YTTERJEPPO LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O56IO NYKARLEBY HÖGSTADIUM
162 LUKIOT
00563 NYKARLEBY GYMNASIUM
191 KANSANOPISTOT
01652 KR.FOLKHÖGSKOLAN I NYKARLEBY
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02226 NYKARLEBY ARBETARINSTITUT
232 TAIDE-,VIESTINTÄKULTTUURIOPPIL
02391 SV. KONSTSKOLAN I NYKARLEBY
905 VAASA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06964 ASEVELIKYLÄN ALA-ASTE 
O7763 GERBY LÄGSTADIUM
03387 HAGA L'ÄGSTADIUM
06965 HIETALAHDEN ALA-ASTE
06966 HUUTONIEMEN ALA-ASTE
O7967 HÖGBACKEN-SUNNANVIK LÄGSTADIUM
06967 ISOLAHDEN ALA-ASTE
03388 KAPPELINMÄEN ALA-ASTE 
07394 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
06968 ONKILAHDEN ALA-ASTE
06969 PALOSAAREN ALA-ASTE
06970 RISTINUMMEN ALA-ASTE
07765 SUNDOM LÄGSTADIUM
06971 SUVILAHDEN ALA-ASTE 
03368 TEERINIEMEN ALA-ASTE 
03241 VANHAN VAASAN ALA-ASTE
07766 VIKINGA LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
O776I BORGAREGATANS HÖGSTADIUM 
O6963 KIRKKOPUI STIKON YLÄASTE 
O696I ONKILAHDEN YLÄASTE 
O7887 VAASAN YHTEISKOULUN YLÄASTE 
06959 VANHAN VAASAN YLÄASTE
112
10 VAASAN LÄÄNI
07395 VUORIKADUN YLÄASTE
125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT
03550 VAASAN STEINERKOULU
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
O7767 IDROTTSGATANS SKOLA 
03466 MUSSOR SKOLA 
06972 RAASTUVANKADUN KOULU 
03456 VAASAN HARJAANTUMISKOULU
162 LUKIOT
00890 KI R K KOP UI ST IKON LUKIO 
00593 ONKILAHDEN LUKIO 
OO889 VAASAN LYSEON LUKIO
00891 VAASAN YHTEISKOULUN LUKIO
164 ILTALUKIOT
00489 VASA SVENSKA AFTONLÄROVERK 
171 HARJOITTELUKOULUT
OO898 VASA ÖVNINGSSKOLA 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01959 KUULA-OPISTO-KUULA-INSTITUTET
191 KANSANOPISTOT
01626 EV.FOLKHÖGSKOLAN I ÖSTERBOTTEN 
01628 FRIA KRISTLIGA FOLKHÖGSKOLAN
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02217 VAASAN TYÖVÄENOPISTO 
02230 VASA ARBETARINSTITUT
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01469 KORSHOLMS LANTBRUKSSKOLOR
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
01560 KORSHOLMS SKOGSLÄROANSTALT
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01024 VAASAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 
01027 VASA TEKNISKA LÄROANSTALT
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
OIO57 VAASAN AMMATTIOPPILAITOS 
01037 ÖSTERBOTTENS CENTRALYRKESSKOLA
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
01137 ABB STRÖMBERG TEOLL.OPP,VAASA 
01150 WÄRTSILÄ VAASAN KONEPAJAKOULU
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01586 VAASAN AMM.AIKUISKOULUTUSKESK.
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01272 VAASAN KAUPPAOPPILAITOS
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01350 VAASAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 
01326 VASA SV.HÄLSOVÄRDSLÄROANSTALT
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
01405 VAASAN KOTITAL-SOSIAALIOPPIL. 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01368 KORSHOLMS LÄROA.FÖR HUSLIG-SOC 
253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.
01423 VAASAN HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL. 
311 KORKEAKOULUT
01913 VAASAN YLIOPISTO 
921 KESÄYLIOPISTOT
O9939 VAASAN KESÄYLIOPISTO
924 VETELI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05891 AHON ALA-ASTE
05892 HEIKKILÄN ALA-ASTE
05893 ISOKYLÄN ALA-ASTE
05894 KESKUSTAN ALA-ASTE
05895 PATANAN ALA-ASTE
05896 PULKKISEN ALA-ASTE
05897 SILLANPÄÄN ALA-ASTE
05898 TUNKKARIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O589O VETELIN YLÄASTE
162 LUKIOT
00901 VETELIN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02212 PERHOJOKILAAKSON KANSALAISOP. 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
OI366 VETELIN KOTITALOUSOPPILAITOS
934 VIMPELI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08871 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05901 LAKANIEMEN ALA-ASTE
05902 RANTAKYLÄN ALA-ASTE
05903 SÄÄKSJÄRVEN ALA-ASTE
05904 VINNIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05899 VIMPELIN YLÄASTE 
162 LUKIOT
00907 VIMPELIN LUKIO
942 VÄHÄKYRÖ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
O6940 KALSILAN ALA-ASTE
06942 MERI KAARRON ALA-ASTE
06943 SAARENPÄÄN ALA-ASTE
06944 SAARENSIVUN ALA-ASTE
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06945 SAVILAHDEN ALA-ASTE
06946 TERVAJOEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O6939 VÄHÄNKYRÖN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
03465 KÖPINGIN HARJAANTUMISKOULU
944 VÖYRI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05649 KOSKEBY LÄGSTADIUM 
05398 PETTERINYÄEN ALA-ASTE 
O559O REJPELTS LÄGSTADIUM 
05648 RÖKIÖ LÄGSTADIUM 
05589 TÄLAMODS LÄGSTADIUM
05650 VÖRÄ NORRA LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05588 VÖRÄ-ORAVAIS-MAXMO HÖGSTADIUM
162 LUKIOT
00917 VÖRÄ SAMGYMNASIUM
191 KANSANOPISTOT
OI698 VÖRÄ FOLKHÖGSKOLA-BREIDABLICK
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02220 VÖRÄ-ORAVAIS-MAXMO MEDB.INST.
971 YLIHÄRMÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05397 KANKAAN ALA-ASTE 
05404 keskikunnan ala-aste
05400 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05401 KOSOLAN ALA-ASTE
05402 VESILUOMAN ALA-ASTE
05403 YLILUOMAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05399 YLIHÄRMÄN YLÄASTE
975 YLISTARO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06948 ASEMAN ALA-ASTE
06949 HALKOSAAREN ALA-ASTE
06950 ISOKYLÄN ALA-ASTE
06951 KAINASTON ALA-ASTE
06952 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06953 KITINOJAN ALA-ASTE
06954 KOSKEN ALA-ASTE
06955 TOPPARLAN ALA-ASTE
06956 UNTAMALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O6947 YLISTARON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
162 LUKIOT
00945 YLISTARON LUKIO
989 ÄHTÄRI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05577 ALASTAIPALEEN ALA-ASTE 
05576 HUIKURIN ALA-ASTE 
05575 INHAN ASEMAN ALA-ASTE 
05574 INHANKOSKEN ALA-ASTE
05568 KESKUSTAN ALA-ASTE 
05573 MYLLYMÄEN ALA-ASTE 
05572 PERÄNTEEN ALA-ASTE
05569 ÄHTÄRINRANNAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05566 ÄHTÄRIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
05567 OSTOLAN KOULU 
162 LUKIOT
00973 ÄHTÄRIN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02218 ÄHTÄRIN KANSALAISOPISTO 
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
01535 TUOMARNIEMEN METSÄOPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01111 ÄHTÄRIN AMMATTIOPPILAITOS
O6957 KOSKENRANNAN PERUSKOULU
114
11 OULUN LÄÄNI
009 ALAVIESKA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06543 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06254 NÄHTÄVÄN ALA-ASTE
06255 KÄÄNNÄN ALA-ASTE
06256 SOMERON ALA-ASTE
06257 TALUSKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06252 ALAVIESKAN YLÄASTE
069 HAAPAJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06464 KALAKANKAAN ALA-ASTE
06465 KARJALAHDEN ALA-ASTE
06466 KESKUSTAN ALA-ASTE 
06469 KUMISEVAN ALA-ASTE 
06468 KUUSAAN ALA-ASTE
06471 OKSAVAN ALA-ASTE
06472 PARKKILAN ALA-ASTE
06473 RANNAN ALA-ASTE
06474 SIIPONKOSKEN ALA-ASTE
06475 TIITON ALA-ASTE
06476 VÄLIOJAN ALA-ASTE
06477 YLIPÄÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06463 HAAPAJÄRVEN YLÄASTE
162 LUKIOT
00065 HAAPAJÄRVEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02231 HAAPAJÄRVEN KAUP.KANSALAISOP. 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01462 HAAPAJÄRVEN MAATALOUSOPPILAIT. 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01215 HAAPAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS
071 HAAPAVESI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05159 AITTOLAN ALA-ASTE
05162 HUMALOJAN ALA-ASTE 
O5I58 KARHUKANKAAN ALA-ASTE 
O5I56 KARSIKKAAN ALA-ASTE
05169 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
05161 KYTÖKYLÄN ALA-ASTE
05163 KÄRÄJÄOJAN ALA-ASTE
05165 MIELUSKYLÄN ALA-ASTE
05164 OJAKYLÄN ALA-ASTE
05166 VATJUSJÄRVEN ALA-ASTE
05167 VATTUKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05170 HAAPAVEDEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
05168 HYTTIKALLION ERITYISKOULU 
03509 HYTTIKALLION HARJAANTUMISKOULU
162 LUKIOT
00067 HAAPAVEDEN LUKIO
191 KANSANOPISTOT
01629 HAAPAVEDEN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02232 HAAPAVEDEN KANSALAISOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01060 HAAPAVEDEN AMMATTIOPPILAITOS 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01362 HAAPAVEDEN KOTITAL-SOSIAALIOPP
072 HAILUOTO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
06627 HAILUODON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
03334 HAILUODON YLÄASTE
084 HAUKIPUDAS
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04400 ASEMAN ALA-ASTE 
03461 REISKAN KOULU
04401 KELLON ALA-ASTE
04402 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04403 KIVINIEMEN ALA-ASTE
04404 MARTINNIEMEN ALA-ASTE
04405 PARKUMÄEN ALA-ASTE
04406 TAKKURANNAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04408 HAUKIPUTAAN YLÄASTE 
03516 KELLON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04407 VAHTOLAN KOULU 
162 LUKIOT
OOO76 HAUKIPUTAAN LUKIO
191 KANSANOPISTOT
01674 POHJOLAN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02233 HAUKIPUTAAN TYÖVÄENOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01811 HAUKIPUTAAN AMMATTIOPPILAITOS
105 HYRYNSALMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05278 HAAPOLAN ALA-ASTE 
05280 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
O5285 LUVANKYLÄN ALA-ASTE
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05277 MOISIOVAARAN ALA-ASTE 
05284 NUOTTIKYLÄN ALA-ASTE 
05279 TAPANIKYLÄN ALA-ASTE 
05287 VÄISÄLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05273 HYRYNSALMEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
05275 TUKKA JAN SALME N KOULU
162 LUKIOT
00528 HYRYNSALMEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02294 HYRYNSALMEN KANSALAISOPISTO
139 II
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
07782 ALARANNAN ALA-ASTE
07783 ASEMAN ALA-ASTE
07784 HAMINAN ALA-ASTE
07785 OJAKYLÄN ALA-ASTE
07786 OLHAVAN ALA-ASTE
07787 PÖHJOI S-1IN ALA-ASTE
07788 VUOSIOJAN ALA-ASTE
07789 YLIOLHAVAN ALA-ASTE
07790 YLIRANNAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
07781 IIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07791 JOKIVARREN KOULU 
162 LUKIOT
00151 IIN LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02234 IIN JA YLI-IIN KANSALAISOPISTO
205 KAJAANI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05200 JORMUAN ALA-ASTE 
05286 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
05201 KIRKKOAHON ALA-ASTE
05202 KULUNTALAHDEN ALA-ASTE 
05199 KUURNAN ALA-ASTE
05378 LEHTIKANKAAN ALA-ASTE 
03524 LOHTAJAN ALA-ASTE 
05198 MAINUAN ALA-ASTE
05194 MURTOMÄEN ALA-ASTE 
05197 NAKERTAJAN ALA-ASTE 
05196 PALTANIEMEN ALA-ASTE 
05380 PUROLAN ALA-ASTE
05379 RINNEKOULUN ALA-ASTE 
03253 SOIDINSUON ALA-ASTE
05195 TEPPANAN ALA-ASTE
05203 VUORESLAHDEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05385 HAUHOLAN YLÄASTE 
03580 KESKUSKOULUN YLÄASTE
05193 KÄTÖN YLÄASTE 
05376 VÄINÄMÖISEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
08722 EINO LEINON KOULU 
05381 KALEVAN APUKOULU
162 LUKIOT
00252 LINNAN LUKIO 
00251 VUOHENGIN LUKIO
171 HARJOITTELUKOULUT
00491 KAJAANIN NORMAALIKOULU
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01951 KAINUUN MUSIIKKIOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02235 KAINULAN KANSALAISOPISTO
02236 KAJAANIN KAUPUNGIN KANSALAISOP
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01495 SEPPÄLÄN MAAT.JA PUUTARHAOPPIL 
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01006 KAJAANIN TEKNILL.OPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01032 KAINUUN AMMATTIOPPILAITOS 
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
0l606 KAJAANIN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01794 KAJAANIN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01228 KAJAANIN KAUPPAOPPILAITOS 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01300 KAINUUN TERV.HUOLTO-OPPIL.
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01416 KAJAAÑIN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL. 
921 KESÄYLIOPISTOT
09924 KAINUUN KESÄYLIOPISTO
208 KALAJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06259 ETELÄNKYLÄN ALA-ASTE
06260 JOKISUUN ALA-ASTE
06261 KÄRKISEN ALA-ASTE
06162 KÄÄNNÄN ALA-ASTE
06163 METSÄKYLÄN ALA-ASTE
06264 PITKÄSEN ALA-ASTE
06265 POHJANKYLÄN ALA-ASTE
06266 PÖLLÄN ALA-ASTE
06267 RAHJAN ALA-ASTE
06270 RAUTION ALA-ASTE
06271 TAVASTIN ALA-ASTE
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06272 TYNGÄN ALA-ASTE
06274 VASANKARIN ALA-ASTE
06275 VUORENKALLION ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06258 KALAJOEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
06269 RANNAN KOULU 
162 LUKIOT
00253 KALAJOEN LUKIO
191 KANSANOPISTOT
01642 KALAJOEN KRI STI LL.KANSANOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02237 KALAJOEN KANSALAISOPISTO
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01795 KALAJOEN KÄSI- JA TAIDET.OPP.
244 KEMPELE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06277 KETOLANPERÄN KOULU
06278 KIRKONKYLÄN KOULU 
03572 SANTAMÄEN KOULU
06279 YLIKYLÄN KOULU
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
06276 KEMPELEEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
08897 VIHILUODON KOULU 
162 LUKIOT
00479 KEMPELEEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02297 KEMPELEEN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01514 KEMPELEEN PUUTARHAOPPILAITOS
247 KESTILÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05374 HYVÖLÄNRANNAN ALA-ASTE 
05373 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05371 MÄLÄSKÄN ALA-ASTE 
O5369 VÄYRYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05372 KESTILÄN YLÄASTE
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
11 OULUN LÄÄNI
255
123
124
138
162
29O
123
124
138
162
192
KIIMINKI
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06548 ALAKYLÄN ALA-ASTE
06549 HANNUKSEN ALA-ASTE 
03423 HUTTUKYLÄN ALA-ASTE
06550 JÄÄLIN ALA-ASTE
06551 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06552 T1R1NKYLÄN ALA-ASTE
06553 YLIKYLÄN ALA-ASTE
PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O6547 KIIMINGIN YLÄASTE 
PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
03506 JAARANHARJUN KOULU 
LUKIOT
00326 KIIMINGIN LUKIO
KUHMO
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05344 AHOLAN ALA-ASTE 
05343 HALLAN ALA-ASTE 
05342 HAUKELAN ALA-ASTE 
05341 HIEKKALAN ALA-ASTE 
05340 HIETAPERÄN ALA-ASTE 
05338 HÄRMÄN ALA-ASTE 
05337 IIVANTIIRAN ALA-ASTE 
05336 JYRKÄN ALA-ASTE 
05335 JÄMÄKSEN ALA-ASTE 
05334 KALLIOJOEN ALA-ASTE 
05333 KATERMAN ALA-ASTE 
05330 KONTION ALA-ASTE 
05329 KOSKENMÄEN ALA-ASTE 
05328 KUHMONIEMEN ALA-ASTE 
05325 LAUVUKSEN ALA-ASTE 
05324 LENTIIRAN ALA-ASTE 
05323 LENTUAN ALA-ASTE 
05322 NIEMISEN ALA-ASTE 
05321 NIVAN ALA-ASTE
05316 PALONIEMEN ALA-ASTE 
05319 RASTIN ALA-ASTE 
03486 SAARIKOSKEN ALA-ASTE 
05318 SEILOSEN ALA-ASTE
05317 SYLVÄJÄN ALA-ASTE 
05315 TIMONIEMEN ALA-ASTE 
05314 VARTIUKSEN ALA-ASTE 
05313 VEPSÄN ALA-ASTE
PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05312 KUHMON YLÄASTE
PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
05345 PAJAKAN APUKOULU 
LUKIOT
00301 KUHMON YHTEISLUKIO 
KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02238 KUHMON KANSALAISOPISTO
01525 KESTILÄN MAATALOUSOPPILAITOS
117
11 OULUN LÄÄNI
292 KUIVANIEMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04411 ASEMAN ALA-ASTE
04412 HEINIKOSKEN ALA-ASTE
04413 JOKIKYLÄN ALA-ASTE
04414 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04416 OIJÄRVEN ALA-ASTE
04417 RUOHOLAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04410 KUIVANIEMEN YLÄASTE
305 KUUSAMO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04420 ALAKITKAN ALA-ASTE
04421 HEIKKILÄN ALA-ASTE
04426 KEMILÄN ALA-ASTE
04427 KERON ALA-ASTE
04428 KESKIKITKAN ALA-ASTE
04430 KIRKKOKEDON ALA-ASTE
04431 KIVIJÄRVEN ALA-ASTE 
04682 KUOLION ALA-ASTE 
04425 KÄYLÄN ALA-ASTE
04439 MAANSELÄN ALA-ASTE
04440 MURTOVAARAN ALA-ASTE
04442 MÄKELÄN ALA-ASTE
04443 MÄÄTTÄLÄN ALA-ASTE
04444 NILON ALA-ASTE
04445 NISSIN ALA-ASTE
04446 NOUKAVAARAN ALA-ASTE
04447 OLLILAN ALA-ASTE 
04493 PENTTILÄN ALA-ASTE 
04645 POUSSUN ALA-ASTE
04449 PURNUN ALA-ASTE
04450 RUKAJÄRVEN ALA-ASTE
04441 RUKAN ALA-ASTE
04452 SALMISEN ALA-ASTE
04453 SUORAJÄRVEN ALA-ASTE
04455 SÄNKIKANKAAN ALA-ASTE
04456 TAKKUSALMEN ALA-ASTE 
03570 TOLPANNIEMEN ALA-ASTE
04457 TÖRMÄSEN ALA-ASTE
04459 VASARAPERÄN ALA-ASTE
04460 VISALAN ALA-ASTE 
04676 VUOTUNGIN ALA-ASTE
04461 YLÄSUININGIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04463 NILON YLÄASTE 
04419 RUKAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04462 KANKAAN KOULU 
08864 TALVIJÄRVEN KOULU
162 LUKIOT
00314 KUUSAMON LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02013 KUUSAMON MUSIIKKIKOULU
191 KANSANOPISTOT
01654 KUUSAMON KANSANOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01519 KUUSAMON MAATALOUSOPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01194 KUUSAMON AMMATTIOPPILAITOS 
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
OI585 KUUSAMON AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01235 KUUSAMON KAUPPAOPPILAITOS
317 KÄRSÄMÄKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05251 JOKILEHDON ALA-ASTE
05247 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05252 LUOMAJOEN ALA-ASTE
05254 MIILURANNAN ALA-ASTE
05253 RANNAN ALA-ASTE 
05249 SAVISELÄN ALA-ASTE
05255 VENETPALON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05256 KÄRSÄMÄEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
05248 MÄEN APUKOULU 
162 LUKIOT
00531 KÄRSÄMÄEN LUKIO
425 LIMINKA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06281 ALA-TEMMEKSEN ALA-ASTE
06282 KETUNMAAN ALA-ASTE
06283 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06284 RANTAKYLÄN ALA-ASTE
06285 TUPOKSEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
0628O LIMINGAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
03277 KYLLIÄLÄN PERUSKOULU 
162 LUKIOT
00427 LIMINGAN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01990 LIMINGAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO
191 KANSANOPISTOT
OI66O LIMINGAN KANSANOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02240 LAKEUDEN KANSALAISOPISTO
02239 KUUSAMON KANSALAISOPISTO
118
11 OULUN LÄÄNI
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL .
01371 LIMINGAN KOTITALOUSOPPILAITOS
436 LUMIJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
06484 LUMIJOEN ALA-ASTE
483 MERIJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06287 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06292 PYHÄNKOSKEN ALA-ASTE 
06290 YLIPÄÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
03589 MERIJÄRVEN YLÄASTE
494 MUHOS
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06294 HONKALAN ALA-ASTE
06295 HUOVILAN ALA-ASTE
06296 HYRKIN ALA-ASTE
06297 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06298 KORIVAARAN ALA-ASTE 
06303 KYLMÄLÄNKYLÄN ALA-ASTE
06299 LAITASAAREN ALA-ASTE 
06301 MÄNTYRANNAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
06293 MUHOKSEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06300 MUHOSKYLÄN KOULU 
03273 POHJOLAN KOULU
03478 TOIVOLA-KODIN HARJAANT.KOULU
162 LUKIOT
00512 MUHOKSEN LUKIO 
l8l MUSIIKKIOPPILAITOKSET
02347 MUHOKSEN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02243 OULUJOKI-OPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01467 KOIVIKON MAATALOUSOPPILAITOS
535 NIVALA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06565 AHTEEN ALA-ASTE
06566 AITTOLAN ALA-ASTE
06567 ERKKILÄN ALA-ASTE
06568 HAAPALAN ALA-ASTE
06569 HAIKARAN ALA-ASTE
06570 JOKIKYLÄN ALA-ASTE
06571 JUNTTILAN ALA-ASTE
06572 JÄRVIKYLÄN ALA-ASTE
06573 KARVOSKYLÄN ALA-ASTE
06574 KATAJASAAREN ALA-ASTE
06575 KORKIAKOSKEN ALA-ASTE 
04042 KYÖSTI KALLION ALA-ASTE
06577 MALILAN ALA-ASTE
06579 PADINGIN ALA-ASTE
06578 PAHKALAN ALA-ASTE
06580 RUUSKAN ALA-ASTE
06581 SARJANKYLÄN ALA-ASTE 
03503 VILKUNAN ALA-ASTE 
O6583 YPYÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
08584 NIVALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06582 NIKU-MATIN KOULU 
162 LUKIOT
00555 NIVALAN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01949 JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02241 NIVALAN KANSALAISOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01084 KALAJOKILAAKSON AMMATTIOPPIL. 
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01587 KALAJOKILAAKSON AMM.AIKUISK.K 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01814 NIVALAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL
563 OULAINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
-O63O5 JAUHINKANKAAN ALA-ASTE
06306 KESKUSTAN ALA-ASTE
06308 KÄPYLÄN ALA-ASTE
06310 LEHTOPÄÄN ALA-ASTE
06309 MATKANIVAN ALA-ASTE
06311 MÄYRÄN ALA-ASTE
06307 PETÄJÄSKOSKEN ALA-ASTE 
06313 PIIPSJÄRVEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06304 OULAISTEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06312 OULAISTEN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
00596 OULAISTEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02242 OULAS-OPISTO 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01248 OULAISTEN KAUPPAOPPILAITOS
119
11 OULUN LÄÄNI
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
02395 OULAISTEN TERV.HUOLTO-OPPIL. 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01398 OULAISTEN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL
564 OULU
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06347 HERUKAN ALA-ASTE
06329 HINTAN ALA-ASTE 
O3367 HÖNTTÄMÄEN ALA-ASTE
06330 KAUKOVAINION ALA-ASTE 
03515 KNUUTILANKANGAAN ALA-ASTE
06334 KORVENSUORAN ALA-ASTE
06335 KOSKELAN ALA-ASTE
06336 KUIVASJÄRVEN ALA-ASTE
06326 KUIVASOJAN ALA-ASTE
03432 LÄMSÄNJÄRVEN ALA-ASTE
06337 MADEKOSKEN ALA-ASTE 
03532 MAIKKULAN ALA-ASTE
06338 MERITUULEN ALA-ASTE 
03262 MYLLYOJAN ALA-ASTE
06331 MYLLYTULLIN ALA-ASTE
06339 NOKELAN ALA-ASTE
06340 NUOTTASAAREN ALA-ASTE
06341 OULUJOEN ALA-ASTE
06332 OULUNLAHDEN ALA-ASTE
06342 OULUNSUUN ALA-ASTE
06343 PATAMÄEN ALA-ASTE
06344 PAULAHARJUN ALA-ASTE
06345 PIKKARALAN ALA-ASTE 
03501 PÖLLÖNKANKAAN ALA-ASTE
06346 RAJAKYLÄN ALA-ASTE 
06384 SANGINSUUN ALA-ASTE
06348 TEUVO PAKKALAN ALA-ASTE
06350 TUIRAN ALA-ASTE
06351 VÄLIVAINION ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
06315 KARJASILLAN YLÄASTE
06316 KASTELLIN YLÄASTE
06317 KUUSILUODON YLÄASTE
06318 LAANILAN YLÄASTE 
O36OO MAIKKULAN YLÄASTE 
06320 MERIKOSKEN YLÄASTE
06322 MYLLYTULLIN YLÄASTE
06323 PATENIEMEN YLÄASTE 
06847 POHJANKARTANON YLÄASTE
06319 PÖLLÖNKANKAAN YLÄASTE 
06314 RAJAKYLÄN YLÄASTE
06324 TOPPILAN YLÄASTE
125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT
03544 OULUN SEUDUN STEINERKOULU 
03407 SV.PRIVATSK.I U:BORG,GRUNDSKOL
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06327 HEINÄTORIN ERITYISKOULU 
O8858 KAJAANINTULLIN ERITYISKOULU 
03266 KONTINKANKAAN ERITYISKOULU
03433 LEINONPUISTON ERITYISKOULU 
08927 LOHIPADON ERITYISKOULU 
O8898 OULUN KUULOVAMMAISTEN KOULU
162 LUKIOT
00265 KARJASILLAN LUKIO 
00603 KASTELLIN LUKIO 
00601 KUUSILUODON LUKIO 
00401 LAANILAN LUKIO
00604 MADETOJAN MUSIIKKILUKIO 
00831 MERIKOSKEN LUKIO
00598 OULUN LYSEON LUKIO 
00674 PATENIEMEN LUKIO
00778 SV.PRIVATSKOLAN I U :BORG-GYMN. 
00852 TOPPILAN LUKIO
164 ILTALUKIOT
00548 OULUN ILTALUKIO
171 HARJOITTELUKOULUT
00599 OULUN NORMAALIKOULU 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01968 OULUN KAUPUNGIN KONSERVATORIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02245 OULUN KANSALAISOPISTO
02246 OULUN TYÖVÄENOPISTO
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
01551 OULUN METSÄOPPILAITOS
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01014 OULUN TEKNILLINEN OPPILAITOS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01050 OULUN AMMATTIOPPILAITOS 
01036 POHJ-POHJANMAAN AMM.OPPILAIT.
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
01201 POHJ.-SUOMEN TEOLLISUUSOPISTO
228 AMMATILLISET ERITYISOPPIL.
01174 MERIKOSKEN AMMATTIOPPILAITOS 
01282 MERIKOSKEN KAUPPAOPPILAITOS
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01599 OULUN AMM.AIKUISKOULUTUSKESKUS 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01815 OULUN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL. 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01249 OULUN KAUPPAOPPILAITOS 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01310 OULUN DIAKONIAOPISTO
01311 OULUN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
02362 OULUN SOSIAALIALAN OPPILAITOS 
245 LASTENTARHANOPETTAJAOPISTOT
01759 OULUN LASTENTARHANOP.OPISTO 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01399 OULUN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL.
311 KORKEAKOULUT
01904 OULUN YLIOPISTO
120
11 OULUN LÄÄNI
921 KESÄYLIOPISTOT
09934 PÖHJOIS-POHJANMAAN KESÄYÖ
567 OULUNSALO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06358 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
03475 PITKÄKANKAAN ALA-ASTE
06359 SALONPÄÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
03327 OULUNSALON YLÄASTE
162 LUKIOT
00543 OULUNSALON LUKIO
578 PALTAMO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05229 HAKASUON ALA-ASTE 
05228 KIEHIMÄN ALA-ASTE
05226 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05227 KONTIOMÄEN ALA-ASTE 
05224 MELALAHDEN ALA-ASTE 
05223 MIESLAHDEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05218 PALTAMON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
05221 HARJURINTEEN KOULU 
162 LUKIOT
00635 PALTAMON LUKIO
191 KANSANOPISTOT
Ol64l KAINUUN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02248 PALTAMON KANSALAISOPISTO
582 PATTIJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
03507 HAKATIEN ALA-ASTE
06353 JOKELAN ALA-ASTE
06354 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06355 KOPSAN ALA-ASTE
06356 OLKIJOEN ALA-ASTE
06357 YLIPÄÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06352 PATTIJOEN YLÄASTE
603 PIIPPOLA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05231 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05232 LAMUN ALA-ASTE
05230 LESKELÄN ALA-ASTE
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01817 PIIPPOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPP
615 PUDASJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04467 AITTOJÄRVEN ALA-ASTE
04468 ALA-SIURUAN ALA-ASTE
04469 ERVASTIN ALA-ASTE
04470 HAAPALAN ALA-ASTE
04471 HETEKYLÄN ALA-ASTE
04472 HIRVASKOSKEN ALA-ASTE
04473 IINATIN ALA-ASTE 
04093 kipinän a l a-aste 
04477 KURENALAN ALA-ASTE 
03371 LAKARIN ALA-ASTE 
04479 LIVON ALA-ASTE
04482 PAUKKERINHARJUN ALA-ASTE
04483 PISTEEN ALA-ASTE 
04706 POIJULAN ALA-ASTE
04484 PUHOKSEN ALA-ASTE
04485 PÄRJÄNSUON ALA-ASTE
04486 SARAKYLÄN ALA-ASTE 
04560 SIIVIKON ALA-ASTE
04488 SUVANNON ALA-ASTE
04489 SYÖTTEEN ALA-ASTE
04490 TAIPALEEN ALA-ASTE
04491 VIRTALAN ALA-ASTE
04492 YLI-SIURUAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04465 PUDASJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04466 PUDASJÄRVEN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
OO658 PUDASJÄRVEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02249 PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01466 PUDASJÄRVEN MAATALOUSOPPILAIT.
617 PULKKILA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05215 HYVÄRILÄN ALA-ASTE 
05217 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05213 LAAKKOLAN ALA-ASTE
05216 VORNAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05214 PULKKILAN YLÄASTE 
162 LUKIOT
OO663 PULKKILAN LUKIO
620 PUOLANKA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06361 AITTOKYLÄN ALA-ASTE
06362 ASKAN ALA-ASTE
121
11 OULUN LÄÄNI
06364 JOUKOKYLÄN ALA-ASTE
06366 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06367 LATVAN ALA-ASTE 
06375 SUOLIJÄRVEN ALA-ASTE 
O6369 VÄYRYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
O636O PUOLANGAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
O6588 JÄRVIRANNAN APUKOULU
162 LUKIOT
00673 PUOLANGAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02250 PUOLANGAN KANSALAISOPISTO
625 PYHÄJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06479 KESKIKYLÄN ALA-ASTE
06480 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06481 PARHALAHDEN ALA-ASTE
06482 PIRTTIKOSKEN ALA-ASTE
06483 YPPÄRIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06478 PYHÄJOEN YLÄASTE
162 LUKIOT
00541 PYHÄJOEN LUKIO
626 PYHÄJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05188 EMOLAHDEN ALA-ASTE
05185 EMONIEMEN ALA-ASTE 
05187 HAAPAMÄEN ALA-ASTE
05186 HIETAKYLÄN ALA-ASTE
05183 IKOSEN KOULU
05184 JOKIKYLÄN ALA-ASTE 
05182 KOMUN ALA-ASTE 
05181 KONTIOLAN ALA-ASTE
05179 LIITTOPERÄN ALA-ASTE 
05177 PARKKIMAN ALA-ASTE 
05176 PITÄJÄNMÄEN ALA-ASTE 
O5I75 RANNAN ALA-ASTE 
05173 RUOTASEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05171 PYHÄJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
05180 MARJONIEMEN KOULU 
162 LUKIOT
00661 PYHÄJÄRVEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02251 PYHÄJÄRVEN KANSALAISOPISTO
630 PYHÄNTÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05191 AHOKYLÄN ALA-ASTE
05189 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05192 LAMUJOEN ALA-ASTE
05190 TAVASTKENGÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
03505 PYHÄNNÄN YLÄASTE
6 7 8 RAAHE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
08842 ANTINKANKAAN ALA-ASTE
06488 HAAPAJOEN ALA-ASTE 
03386 HONGANPALON ALA-ASTE
06489 KESKUSKOULUN ALA-ASTE 
03259 KUMMATIN ALA-ASTE
06490 LAPALUODON ALA-ASTE
06491 MYLLYMÄEN ALA-ASTE 
06626 OLLINSAAREN ALA-ASTE
06492 PIEHINGIN ALA-ASTE
06493 PITKÄNKARIN ALA-ASTE 
06495 TIKKALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
06486 MERIKADUN YLÄASTE
06487 ORAVAN YLÄASTE 
03342 SEMINAARIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06494 HOLMIN KOULU 
03473 SUVITIEN KOULU
162 LUKIOT
00713 RAAHEN LUKIO 
00753 SÄLÖISTEN LUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01972 RAAHEN MUSIIKKIKOULU
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02252 RAAHEN TYÖVÄENOPISTO
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01189 RAAHEN TIETOKONEALAN OPPIL.
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01093 RAAHEN AMMATTIOPPILAITOS
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
01132 RAUTARUUKIN TEOLLISUUSOPPIL.
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01582 RAAHEN AMM.AIKUISKOULUTUSKESK.
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01810 LYBECKERIN KÄSI- JA TAIDET.OPP
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01255 RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU
122
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682 RANTSILA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04495 HOVIN ALA-ASTE
04497 KERÄLÄN ALA-ASTE
04498 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04500 MANNILAN ALA-ASTE
04501 PELKOLAN ALA-ASTE
04502 SIPOLAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04503 RANTSILAN-TEMMEKSEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
03538 PIRAKAN ERITYISKOULU
691 REISJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06378 HANASAAREN ALA-ASTE
06379 HYLKIRANNAN ALA-ASTE
06380 JÄRVELÄN ALA-ASTE
06382 KALAJAN ALA-ASTE
06383 KANGASKYLÄN ALA-ASTE
06385 KINNULANRANNAN ALA-ASTE
06386 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06381 LEPPÄLAHDEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06377 REISJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
O8876 KESKUSTAN KOULU 
162 LUKIOT
00532 REISJÄRVEN LUKIO 
191 KANSANOPISTOT
01678 REISJÄRVEN KRISTILL.OPISTO
697 RISTIJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05260 HIISIJÄRVEN ALA-ASTE 
05259 JOKIKYLÄN ALA-ASTE 
05258 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05261 KOSKENKYLÄN ALA-ASTE
05262 PYHÄNNÄN ALA-ASTE
05263 UVAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05257 RISTIJÄRVEN YLÄASTE
708 RUUKKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06389 LAPIN ALA-ASTE
06390 LUOHUAN ALA-ASTE
06391 PAAVOLAN ALA-ASTE
06392 REVONLAHDEN ALA-ASTE
06393 RUUKIN ALA-ASTE
06394 SAARIKOSKEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
O6387 RUUKIN YLÄASTE 
162 LUKIOT
00731 RUUKIN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02247 RUUKIN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01489 RUUKIN MAATALOUSOPPILAITOS
746 SIEVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06398 JOKIKYLÄN ALA-ASTE
06399 JYRINGIN ALA-ASTE
06400 JÄRVIKYLÄN ALA-ASTE
06402 KARJULAN ALA-ASTE 
O7889 KIISKILÄN ALA-ASTE
06403 kirkonkylän a la-aste
06404 KORHOSEN ALA-ASTE
06405 KUKON ALA-ASTE
06406 LEPPÄLÄN ALA-ASTE
06407 VANHANKIRKON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06395 SIEVIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
06397 HAIKOLAN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
00564 SIEVIN LUKIO
748 SIIKAJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06591 KARINKANNAN ALA-ASTE
06592 SIIKAJOEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
03335 SIIKAJOEN YLÄASTE
765 SOTKAMO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05020 HAAPALANLAHDEN ALA-ASTE
05021 HEINÄMÄEN ALA-ASTE 
05047 JUURlKKALAHDEN ALA-ASTE
05022 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05023 KOKKOVIRRAN ALA-ASTE
05024 KONTINJOEN ALA-ASTE
05026 LAAKAJÄRVEN ALA-ASTE
05027 LONTAN ALA-ASTE
05028 MAANSELÄN ALA-ASTE
05029 NAAPURINVAARAN ALA-ASTE
05031 PAAKIN ALA-ASTE
05032 POHJAVAARAN ALA-ASTE
05033 PÖHJOIS-TIPAKSEN ALA-ASTE
05034 REKIVAARAN ALA-ASTE 
05036 SAPSOKOSKEN ALA-ASTE 
05039 SOIDINVAARAN ALA-ASTE 
05042 TIPASOJAN ALA-ASTE
123
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05043 TORINKYLÄN ALA-ASTE
05045 TUHKAKYLÄN ALA-ASTE
05044 VUOKATIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
05046 SOTKAMON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
05035 PIRTTIJÄRVEN KOULU 
162 LUKIOT
OO768 SOTKAMON LUKIO 
183 URHEILUOPISTOT
OI768 VUOKATIN URHEILUOPISTO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02253 SOTKAMON KANSALAISOPISTO 
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
OI56I SOTKAMON METSÄOPPILAITOS 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01374 VUOKATIN KOTITALOUSOPPILAITOS
777 SUOMUSSALMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05075 ALAJÄRVEN ALA-ASTE 
05073 ALANTEEN ALA-ASTE 
05072 HAAPOVAARAN ALA-ASTE 
05071 HAUKILAN ALA-ASTE 
05069 JUMALISKYLÄN ALA-ASTE
05066 KIANNAN ALA-ASTE 
05065 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
05067 KORPELAN ALA-ASTE 
05063 LEINOLAN ALA-ASTE
05049 MYLLYLAHDEN ALA-ASTE 
05062 NIVAN ALA-ASTE 
05061 NÄÄTÄLÄN ALA-ASTE 
O506O PESIÖN ALA-ASTE 
08837 PESIÖNLAHDEN ALA-ASTE 
05059 PIISPAJÄRVEN ALA-ASTE 
05058 PYHÄKYLÄN ALA-ASTE 
05057 PYYKKÖLÄN ALA-ASTE 
05056 RAATTEEN ALA-ASTE 
05055 RUHTINAN ALA-ASTE 
05054 SAARIJÄRVEN ALA-ASTE 
05053 SAARIVAARAN ALA-ASTE 
05052 SAKARAN ALA-ASTE 
05051 VÄÄKIÖN ALA-ASTE
05050 ÄMMÄNSAAREN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
O8867 SUOMUSSALMEN YLÄASTE 
05048 ÄMMÄNSAAREN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
O566O KANERVAN KOULU 
03458 KORPIKUUSEN KOULU
162 LUKIOT
OO7 7 I SUOMUSSALMEN LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02256 KIANTA-OPISTO 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
OI375 SUOMUSSALMEN KOTITAL-SOS.OPPIL
832 TAIVALKOSKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04505 ASUTUSALUEEN ALA-ASTE 
06848 HUTUN ALA-ASTE 
04607 INKEEN ALA-ASTE 
04568 JOKIJÄRVEN ALA-ASTE 
04398 JURMUN ALA-ASTE
04507 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04508 KURTIN ALA-ASTE 
04655 LOUKUSAN ALA-ASTE
04509 METSÄKYLÄN ALA-ASTE 
04418 POLON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04511 TAIVALKOSKEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04510 VAARAN PERUSKOULU 
162 LUKIOT
OO85O TAIVALKOSKEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02254 TAIVALKOSKEN KANSALAISOPISTO 
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
OI557 TAIVALKOSKEN METSÄOPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01072 KOILLIS-POHJANMAAN AMM.OPPIL.
841 TEMMES
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04512 TEMMEKSEN ALA-ASTE
859 TYRNÄVÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06409 JOKISILLAN ALA-ASTE
06410 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06411 KOLMIKANNAN ALA-ASTE
06412 MARKKUUN ALA-ASTE
06413 murron a l a-aste 
06415 ängeslevän a la-aste
124 PERUSKOULUN yläasteen koulut 
06408 TYRNÄVÄN YLÄASTE
889 UTAJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
064l8 AHMAKSEN ALA-ASTE 
06420 JUORKUNAN ALA-ASTE
124
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06421 KESKINISKAN ALA-ASTE
06422 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06425 SANGIN ALA-ASTE
06426 SOTKAN ALA-ASTE
06427 SÄRKIJÄRVEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06417 UTAJÄRVEN YLÄASTE 
162 LUKIOT
00533 UTAJÄRVEN LUKIO
785 VAALA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05235 JAALANGAN ALA-ASTE
05237 KANKARIN ALA-ASTE
05238 MANAMANSALON ALA-ASTE
05239 NEITTÄVÄN ALA-ASTE
05240 OTERMAN ALA-ASTE
05241 PELSON ALA-ASTE
05242 SÄRÄISNIEMEN ALA-ASTE
05243 VAALAN ALA-ASTE
05244 VENEHEITON ALA-ASTE
05245 YLI SUVANNON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05233 VAALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
05246 NISKAN KOULU 
162 LUKIOT
00888 VAALAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02244 OULUJÄRVEN KANSALAISOPISTO
926 VIHANTI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
064g8 ALPUAN ALA-ASTE
06499 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06500 KORVENKYLÄN ALA-ASTE
06501 LUMIMETSÄN ALA-ASTE
06502 RISTONAHON ALA-ASTE
06503 VILMINGON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
064g6 VIHANNIN YLÄASTE
l62 LUKIOT
00918 VIHANNIN LUKIO
940 VUOLIJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
05272 HINAN ALA-ASTE 
05271 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
05270 KOSKEN ALA-ASTE 
05269 KYTÖKOSKEN ALA-ASTE 
O5268 OTANMÄEN ALA-ASTE 
O5267 VUOTTOLAHDEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
05266 VUOLIJOEN YLÄASTE 
162 LUKIOT
00534 VUOLIJOEN LUKIO 
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
01131 RAUTARUUKKI OY:N OTANMÄEN AK.
972 YLI-II
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06428 JAKUN ALA-ASTE
06429 KAISTON ALA-ASTE
06430 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06432 KOTALAN ALA-ASTE
06433 MAALISMAAN ALA-ASTE
06434 PAHKALAN ALA-ASTE
06435 TANNILAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06586 YLI-IIN YLÄASTE
973 YLIKIIMINKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06438 ALAVUOTON ALA-ASTE 
06440 JOLOKSEN ALA-ASTE
06442 JUOPULIN ALA-ASTE
06443 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
06444 NUORITTAN ALA-ASTE
06445 VEPSÄN ALA-ASTE
06446 VESALAN ALA-ASTE
06447 YLIPERÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06437 YLIKIIMINGIN YLÄASTE
977 YLIVIESKA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06450 ISOKOSKEN ALA-ASTE
06452 KANTOKYLÄN ALA-ASTE
06453 KATAJAN ALA-ASTE
06455 KIVIOJAN ALA-ASTE
06456 LÖYTYN ALA-ASTE
06457 NIEMELÄN ALA-ASTE
06458 OJAKYLÄN ALA-ASTE
06454 PÄIVÄRINNAN ALA-ASTE 
08928 RAHKOLAN ALA-ASTE
06459 RANNAN ALA-ASTE
06460 RAUDASKOSKEN ALA-ASTE
06461 TUOMELAN ALA-ASTE
06462 VÄHÄKANKAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
06449 YLIVIESKAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
06451 JUURIKOSKEN KOULU 
162 LUKIOT
00947 YLIVIESKAN LUKIO
125
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181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01986 YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOP.
191 KANSANOPISTOT
01677 RAUDASKYLÄN KRISTILL.OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02255 YLIVIESKAN KANSALAISOPISTO
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01204 YLIVIESKAN TEKNILL.OPPILAITOS 
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
01846 YLIVIESKAN SOSIAALIALAN OPPIL.
126
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047 ENONTEKIÖ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04018 HETAN ALA-ASTE 
0Ä019 KARESUVANNON ALA-ASTE 
03373 KILPISJÄRVEN ALA-ASTE 
04020 LEPPÄJÄRVEN ALA-ASTE
04022 PALOJOENSUUN ALA-ASTE
04023 PELTOVUOMAN ALA-ASTE
04025 VUONTISJÄRVEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04026 ENONTEKIÖN YLÄASTE 
162 LUKIOT
00497 ENONTEKIÖN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02257 ENONTEKIÖN KANSALAISOPISTO
148 INARI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04029 AKUJÄRVEN ALA-ASTE
04030 INARIN ALA-ASTE
04031 IVALON ALA-ASTE
04032 KAAMASEN ALA-ASTE
04034 KOPPELON ALA-ASTE
04035 MENESJÄRVEN ALA-ASTE
04036 NELLIMIN ALA-ASTE
04033 RIUTULAN ALA-ASTE
04038 SEVETTIJÄRVEN ALA-ASTE
04039 TÖRMÄSEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04028 INARIN YLÄASTE 
04041 IVALON YLÄASTE 
03575 SEVETTIJÄRVEN YLÄASTE
162 LUKIOT
00161 IVALON LUKIO
191 KANSANOPISTOT 
01680 INARIN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02258 INARIN KANSALAISOPISTO 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01363 IVALON KOTITALOUSOPPILAITOS 
299 MUUT AMMATILLISET OPPIL.
01772 SAAMELAISAL. ÄMMÄT. KOULUTUSK.
240 KEMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04083 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
04084 KIVIKON ALA-ASTE
04085 KOIVUHARJUN ALA-ASTE
04086 KULMANKYLÄN ALA-ASTE
04087 MARTTALAN ALA-ASTE 
04089 PAJUSAAREN ALA-ASTE 
03257 TAKAJÄRVEN ALA-ASTE
04092 VEITSILUODON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
06855 HEPOLAN YLÄASTE 
04082 KARIHAARAN YLÄASTE
04078 SAUVOSAAREN YLÄASTE
04079 SYVÄKANKAAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04080 PAJARINRANNAN KOULU 
162 LUKIOT
00272 KEMIN LUKIO
164 ILTALUKIOT
00544 KEMIN ILTALUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01956 KEMIN TYÖVÄENYHD.MUSIIKKIKOULU 
01955 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO 
02312 TOIVOLAN SETLEMENTIN MUS.KOULU
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02261 KEMIN TYÖVÄENOPISTO
02272 VEITSILUODON KANSALAISOPISTO
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01007 KEMIN TEKNILLINEN OPPILAITOS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01045 KEMIN AMMATTIOPPILAITOS
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01230 KEMIN KAUPPAOPPILAITOS
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01346 KEMIN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
02363 KEMIN SOSIAALIALAN OPPILAITOS
320 KEMIJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04053 HALOSENRANNAN ALA-ASTE
04062 hyypiön ala-aste
04064 JOUTSIJÄRVEN ALA-ASTE
04065 JUUJÄRVEN ALA-ASTE
04063 kallaan a la-aste
04067 KOSTAMON ALA-ASTE
04054 KUUMANIEMEN ALA-ASTE
04068 LEHTOLAN ALA-ASTE
04069 LEVÄRANNAN ALA-ASTE
04070 LUUSUAN ALA-ASTE
04071 RÄISÄLÄN ALA-ASTE
04072 SOPPELAN ALA-ASTE
04055 Särkelän a la-aste
04073 tapionniemen ala-aste
04056 TOHMON ALA-ASTE
04074 ULKUNIEMEN ALA-ASTE
04075 VUOSTIMON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04060 ISOKYLÄN YLÄASTE
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04051 LEPISTÖN YLÄASTE 
PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
04058 SEPÄNMÄEN KOULU 
LUKIOT
00271 KEMIJÄRVEN LUKIO
MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01954 KEMIJÄRVEN MUSIIKKIKOULU
KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02259 KEMIJÄRVEN KANSALAISOPISTO
AMMATTIOPPILAITOKSET
02376 KOILLIS-LAPIN AMMATILL.OPPIL.
KAUPPAOPPILAITOKSET
01229 KEMIJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS
KEMINMAA
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04094 ITÄKOSKEN ALA-ASTE
04095 KATAJARANNAN ALA-ASTE
04096 KIRKONMÄEN ALA-ASTE
04098 LASSILAN ALA-ASTE
04099 LIEDAKKALAN ALA-ASTE
04100 MAULAN ALA-ASTE
04101 PÖLHÖN ALA-ASTE
PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04104 KEMINMAAN YLÄASTE 
PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
04103 KALLIN KOULU 
LUKIOT
00474 KEMINMAAN LUKIO 
KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02260 KEMINMAAN KANSALAISOPISTO 
KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01438 KEMINMAAN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL
KITTILÄ
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04108 ALAKYLÄN ALA-ASTE
04109 HANHIMAAN ALA-ASTE
04110 KALLON ALA-ASTE
04111 KAUKOSEN ALA-ASTE
04114 KINISJÄRVEN ALA-ASTE
04115 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04116 KOKKOVAARAN ALA-ASTE
04118 KUIVASALMEN ALA-ASTE
04119 KUUSAJOEN ALA-ASTE
04120 KÖNKÄÄN ALA-ASTE 
04575 MOLKOJÄRVEN ALA-ASTE
04121 porkkaojan a la-aste
04122 RAATTAMAN ALA-ASTE
04123 SIRKAN ALA-ASTE
04124 TEPASTON ALA-ASTE
04125 TEPSAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04107 KITTILÄN YLÄ-ASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
04117 KOTINIEMEN KOULU 
162 LUKIOT
00280 KITTILÄN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02262 KITTILÄN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01474 KITTILÄN MAATALOUSOPPILAITOS 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
OI367 KITTILÄN KOTITALOUSOPPILAITOS
273 KOLARI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04127 AITAMÄNNIKÖN ALA-ASTE
04128 KOLARIN ALA-ASTE
04129 KURTAKON ALA-ASTE 
04131 PASMAJÄRVEN'ALA-ASTE
04134 SAARENPUTAAN ALA-ASTE
04135 SIEPPIJÄRVEN ALA-ASTE
04136 VAATTOJÄRVEN ALA-ASTE
04140 ÄKÄSJOENSUUN ALA-ASTE
04141 ÄKÄSLOMPOLON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04l43 KOLARIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04142 JOKIJALAN KOULU 
162 LUKIOT
00455 KOLARIN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02263 KOLARÍN KUNNAN KANSALAISOPISTO
498 MUONIO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04146 JÄRVIALUEEN ALA-ASTE
04147 KANGOSJÄRVEN ALA-ASTE
04148 KIHLANGIN ALA-ASTE
04149 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04150 KÄTKÄSUVANNON ALA-ASTE
04151 SÄRKIJÄRVEN ALA-ASTE
04152 YLIMUONION ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04145 MUONION YLÄASTE
162 LUKIOT
00466 MUONION LUKIO
128
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192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02302 MUONION KANSALAISOPISTO
583 PELKOSENNIEMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04155 KAIRALAN ALA-ASTE
04156 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04154 PELKOSENNI EMEN YLÄASTE
162 LUKIOT
00498 PELKOSENNIEMEN LUKIO
854 PELLO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04160 JARHOISEN ALA-ASTE
04161 JUOKSENGIN ALA-ASTE
04162 KONTTAJÄRVEN ALA-ASTE
04163 LAMPSIJÄRVEN ALA-ASTE
04164 LANKOJÄRVEN ALA-ASTE
04165 LEMPEÄN ALA-ASTE 
04643 ORAJÄRVEN ALA-ASTE
04166 PELLON ALA-ASTE
04167 RATTOSJÄRVEN ALA-ASTE
04168 RUUHIJÄRVEN ALA-ASTE
04169 SAUKKORIIPIN ALA-ASTE
04170 SIRKAN ALA-ASTE
04171 TURTOLAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04158 PELLON YLÄASTE
162 LUKIOT
00640 PELLON LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02264 PELLON KANSALAISOPISTO
614 POSIO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04173 AHOLAN ALA-ASTE
04175 ANETJÄRVEN ALA-ASTE
04176 HYVÄNIEMEN ALA-ASTE
04192 JUMISKO-VÄÄRÄJÄRVEN ALA-ASTE 
04178 KARJALAISENNIEMEN ALA-ASTE
04180 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04181 KULOHARJUN ALA-ASTE
04182 KYNSIVAARAN ALA-ASTE
04183 LEHTINIEMI-RISTILÄN ALA-ASTE
04184 LOHIRANNAN ALA-ASTE
04185 MAANINKAVAARAN ALA-ASTE
04186 MOURUJÄRVEN ALA-ASTE
04187 PERNUN ALA-ASTE
04188 PERÄPOSION ALA-ASTE
04190 SIRNIÖN ALA-ASTE
04191 TOLVAN ALA-ASTE
04193 y l ikitkan a l a-aste
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN'KOULUT
04194 POSION YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
04464 KATTAVANNIEMEN KOULU 
162 LUKIOT
OO67I POSION LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02265 POSION KANSALAISOPISTO
683 RANUA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04196 ASMUNTIN ALA-ASTE
04197 HOSION ALA-ASTE
04198 IMPIÖN ALA-ASTE
04200 KELAN ALA-ASTE
04201 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04203 KUHAN ALA-ASTE
04204 KUUKASJÄRVEN ALA-ASTE
04206 PETÄJÄN ALA-ASTE
04207 PIITTISJÄRVEN ALA-ASTE
04208 PORTIMOJÄRVEN ALA-ASTE
04210 RUONAN ALA-ASTE
04211 SAARIHARJUN ALA-ASTE 
04213 SIMOJÄRVEN ALA-ASTE 
04215 TOLJAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04217 RANUAN YLÄASTE
162 LUKIOT
00735 RANUAN LUKIO
191 KANSANOPISTOT
02317 RANUAN KRISTILL.KANSANOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02266 RANUAN KANSALAISOPISTO
699 ROVANIEMEN MLK
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04279 ALAKORKALON ALA-ASTE
04232 AUTTIN ALA-ASTE
04233 HIRVAAN ALA-ASTE
04234 JAATILAN ALA-ASTE
04235 JUOTASNIEMEN ALA-ASTE
04237 KAUKON ALA-ASTE
04238 KOSKENKYLÄN ALA-ASTE
04239 LEHTOJÄRVEN ALA-ASTE
04240 LOHINIVAN ALA-ASTE
04242 MARRASKOSKEN ALA-ASTE
04243 MELTAUKSEN ALA-ASTE
04244 MISIN ALA-ASTE
04245 MUUROLAN ALA-ASTE
04246 NARKAUKSEN ALA-ASTE
04247 NIVAN ALA-ASTE
04248 NORVAJÄRVEN ALA-ASTE
04249 OIKARAISEN ALA-ASTE
04250 PATOKOSKEN ALA-ASTE
04251 PEKKALAN ALA-ASTE
04253 PETÄJÄKOSKEN ALA-ASTE
04254 PIRTTIKOSKEN ALA-ASTE
04256 POROKARIN ALA-ASTE
04257 RAUTIOSÄÄREN ALA-ASTE
04258 SAAREN ALA-ASTE
04259 SINETÄN ALA-ASTE
129
12 LAPIN LÄÄNI
0 4 2 6 0  s o n g a n  a l a - a s t e
03341 SYVÄSENVAARAN ALA-ASTE
04261 TAIPALEEN ALA-ASTE
04262 TAPION ALA-ASTE 
04264 TIAISEN ALA-ASTE
04266 VANTTAUSJÄRVEN ALA-ASTE
04267 VANTTAUSKOSKEN ALA-ASTE
04268 VIIRIN ALA-ASTE
04269 VIKAJÄRVEN ALA-ASTE
04270 VÄLIJOEN ALA-ASTE 
04.271 YLIKYLÄN ALA-ASTE
04272 YLINAMMAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04274 MELTAUKSEN YLÄASTE
04275 MUUROLAN YLÄASTE
04276 NIVAVAARAN YLÄASTE
04273 PIRTTIKOSKEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
04278 SINETTÄKOSKEN KOULU 
162 LUKIOT
00525 MUUROLAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02290 ROVANIEMEN MLK:N KANSALAISOP. 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01492 ROVANIEMEN MAAT.JA PUUTARHAOPP 
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
01534 ROVANIEMEN METSÄOPPILAITOS 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
01357 ROVANIEMEN KOTI-LAITOSTAL.OPP.
698 ROVANIEMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04224 KATAJARANNAN ALA-ASTE
04225 KESKUSTAN ALA-ASTE
04226 KORKALOVAARAN ALA-ASTE 
O8929 OUNASRINTEEN ALA-ASTE
04229 RANTAVITIKAN ALA-ASTE 
06892 VAARANLAMMEN ALA-ASTE
04230 VIIRINKANKAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04219 KESKUSTAN YLÄASTE
04220 KORKALOVAARAN YLÄASTE
04221 OUNASVAARAN YLÄASTE 
04350 RANTAVITIKAN YLÄASTE
04222 ROVAKADUN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
07888 KUULOVAMMAISTEN KOULU
04223 MAAKUNTAKADUN KOULU 
O3587 ROVANIEMEN SAIRAALAKOULU
162 LUKIOT
00727 KORKALOVAARAN LUKIO 
00063 OUNASVAARAN LUKIO 
OO7I7 RANTAVITIKAN LUKIO
00728 ROVANIEMEN KESKUSTAN LUKIO
171 HARJOITTELUKOULUT
04228 LAPIN KORKEAKOULUN HARJ.KOULU 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
01962 LAPIN MUSIIKKIOPISTO 
183 URHEILUOPISTOT
01773 LAPIN URHEILUOPISTO
191 KANSANOPISTOT 
01657 ROVALA-OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02267 ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01018 ROVANIEMEN TEKNILL.OPPILAITOS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01034 LAPIN AMMATTIOPPILAITOS 
01097 ROVANIEMEN AMMATTIOPPILAITOS
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK.
01614 ROVANIEMEN AMM.AIK.KOUL.KESKUS
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01818 ROVANIEM.TAIDE- JA KASIT.OPP
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01259 ROVANIEMEN KAUPPAOPPILAITOS
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
01307 LAPIN TERVEYDENHUOLTO-OPPIL.
253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.
01415 ROVANIEMEN HOTELLI-RAV.OPPIL.
311 KORKEAKOULUT
01918 LAPIN YLIOPISTO
921 KESÄYLIOPISTOT
09930 LAPIN KESÄYLIOPISTO
732 SALLA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04283 AHVENSELÄN ALA-ASTE
04284 HAUTAJÄRVEN ALA-ASTE 
04286 HIRVASVAARAN ALA-ASTE 
04289 KELLOSELÄN ALA-ASTE
04294 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04291 KOTALAN ALA-ASTE
04292 KURSUN ALA-ASTE
04295 NARUSKAN ALA-ASTE
04296 ONKAMON ALA-ASTE
04298 PAHKAKUMMUN ALA-ASTE 
04704 SAIJAN ALA-ASTE
04299 SALMIVAARAN ALA-ASTE
04301 VALLOVAARAN ALA-ASTE
04302 VARVIKON ALA-ASTE
130
12 LAPIN LÄÄNI
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04281 SALLAN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
O6858 LIINAHARJUN APUKOULU 
162 LUKIOT
OO785 SALLAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02284 SALLAN KANSALAISOPISTO
742 SAVUKOSKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04306 KIRKONKYLÄN KOULU
04307 LUNKKAUKSEN KOULU
04308 MARTIN KOULU
04309 TANHUAN KOULU
04310 TENNIÖN KOULU
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04305 SAVUKOSKEN YLÄASTE
162 LUKIOT
00483 SAVUKOSKEN LUKIO
751 SIMO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04313 ALANIEMEN ALA-ASTE
04314 ASEMAN ALA-ASTE
04315 HÄMÄRIN ALA-ASTE
04316 MAKSNIEMEN ALA-ASTE
04317 MATALAN ALA-ASTE
04318 PÖMIÖN ALA-ASTE
04321 SIMONIEMEN ALA-ASTE 
04320 SIMONKYLÄN ALA-ASTE
04322 VIANTIEN ALA-ASTE
04323 YLIKÄRPÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04324 SIMON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
04312 AINOLAN KOULU 
162 LUKIOT
00789 SIMON LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02268 SIMON-KUIVANIEMEN KANSALAISOP.
758 SODANKYLÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04328 ASKAN ALA-ASTE
04330 JEESIÖN ALA-ASTE
04331 KELUJÄRVEN ALA-ASTE
04332 KERSILÖN ALA-ASTE
04333 KIERINGIN ALA-ASTE 
04290 KITISENRANNAN ALA-ASTE
04504 LOKAN ALA-ASTE 
04337 ORAJÄRVEN ALA-ASTE
04339 RAUDANJOEN ALA-ASTE
04340 RIIPIN ALA-ASTE
04342 SATTASEN ALA-ASTE
04343 SEIPÄJÄRVEN ALA-ASTE
04344 SYVÄJÄRVEN ALA-ASTE
04345 TORVISEN ALA-ASTE
04346 UNARIN ALA-ASTE
04347 VAALAJÄRVEN ALA-ASTE 
04349 VUOTSON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
03474 JÄRVIKYLIEN YLÄASTE
04326 KIRKONKYLÄN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04327 JEESIÖNRANNAN APUKOULU 
162 LUKIOT
OO765 SODANKYLÄN LUKIO
191 KANSANOPISTOT 
OI658 LAPIN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02269 SODANKYLÄN KANSALAISOPISTO
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
OI553 SODANKYLÄN METSÄOPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
OIO89 POHJ-LAPIN AMMATTIOPPILAITOS 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01238 LAPIN MATKAILU-,YRITYSTAL.INST
845 TERVOLA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04353 KAISAJOEN ALA-ASTE
04354 KOIVUN ALA-ASTE
04355 KORPELAN ALA-ASTE
04356 KÄTKÄVAARAN ALA-ASTE
04357 LAPINNIEMEN ALA-ASTE
04358 LEHMIKUMMUN ALA-ASTE
04359 LOUEN ALA-ASTE
04360 MATTISEN ALA-ASTE 
04363 SUOLIJOEN ALA-ASTE
04365 VAREJOEN ALA-ASTE
04366 VIRTAIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
04351 TERVOLAN YLÄASTE
162 LUKIOT
00849 TERVOLAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02270 TERVOLAN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01502 TERVOLAN MAATALOUSOPPILAITOS
131
12 LAPIN LÄÄNI
2 3 1  K Ä S I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L .
01826 T E R V O L A N  K Ä S I -  J A  T A I D E T . O P P .
851 TORNIO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04044 AAPAJOEN ALA-ASTE
04045 AAPAJÄRVEN ALA-ASTE 
OÄ370 HANNULAN ALA-ASTE
04005 KAAKAMON ALA-ASTE
0 4 0 0 6 KANTOJÄRVEN ALA-ASTE
04007 KIVIRANNAN ALA-ASTE 
03567 KOKKOKANKAAN KOULU
04047 KORPIKYLÄN ALA-ASTE
04008 KOURILEHDON ALA-ASTE
04048 KUKKOLAN ALA-ASTE
04009 KYLÄJOEN ALA-ASTE
04011 LIARAN ALA-ASTE
04046 MUSTARANNAN ALA-ASTE 
04004 NIKUNMÄEN ALA-ASTE
04012 NÄÄTSAAREN ALA-ASTE
04013 PIRKKIÖN ALA-ASTE 
04371 PORTHANIN ALA-ASTE 
04105 RUOTTALAN ALA-ASTE 
O5677 RÖYTTÄN ALA-ASTE
04015 SATTAJÄRVEN ALA-ASTE 
05596 SEMINAARIN ALA-ASTE
04016 VOJAKKALAN ALA-ASTE 
03485 YLILIAKAN ALA-ASTE
04014 YLIRAUMON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04002 ARPELAN YLÄASTE 
04043 KARUNGIN YLÄASTE
04368 PUTAAN YLÄASTE 
08862 RAUMON YLÄASTE
04369 SUENSAAREN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04003 TORNIONSEUDUN KOULU 
l62 LUKIOT
00829 PUTAAN LUKIO
00830 TORNION YHTEISLYSEON LUKIO
191 KANSANOPISTOT
01669 PERÄPOHJOLAN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02271 TORNION KANSALAISOPISTO
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
01082 LÄNSI-POHJAN AMMATTIOPPIL.
0 4 3 7 5  N U O R G A M I N  A L A - A S T E
0 4 3 7 6  O U T A K O S K E N  A L A - A S T E
1 2 4  P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T  
03573 K A R I G A S N I E M E N  Y L Ä A S T E
08879 k i r k o n k y l ä n  y l ä a s t e  
162 L U K I O T
0 0 4 8 7  U T S J O E N  S A A M E L A I S L U K I O  
1 9 2  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
0 2 2 9 5  U T S J O E N  K A N S A L A I S O P I S T O
976 YLITORNIO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
04379 ALKKULAN ALA-ASTE
04380 ETELÄ-PORTIMON ALA-ASTE
04382 KAINUUNKYLÄN ALA-ASTE
04383 KANTOMAAN ALA-ASTE
04384 KAULIRANNAN ALA-ASTE
04385 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
04386 KUIVAKANKAAN ALA-ASTE
04387 LOHIJÄRVEN ALA-ASTE
04388 MELLAKOSKEN ALA-ASTE
04389 MELTOSJÄRVEN ALA-ASTE
04390 NUOTIORANNAN ALA-ASTE
04391 PESSALOMPOLON ALA-ASTE 
04702 RAANUJÄRVEN ALA-ASTE
04393 RATASVUOMAN ALA-ASTE
04394 TENGELIÖN ALA-ASTE
04395 VÄYSTÄJÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
04397 AINIOVAARAN YLÄASTE 
04378 MELTOSJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
04396 VASKENMÄEN KOULU 
162 LUKIOT
00946 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO
191 KANSANOPISTOT
01699 YLITORNION KRIST.KANSANOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
02273 YLITORNION KANSALAISOPISTO
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
01835 YLITORNION KÄSI- JA TAIDET.OP
2 2 9  A M M A T I L L .  A I K U I S K O U L U T U S K E S K .
0 1 6 1 5  L Ä N S I - P O H J A N  A M M . A I K . K O U L . K E S K  
2 3 5  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
0 1 2 6 8  T O R N I O N  L I I K E T . T I E T O T E K N . I N S T .
890 UTSJOKI
123 P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T
0 4 3 7 3  K A R I G A S N I E M E N  A L A - A S T E
04374 K I R K O N K Y L Ä N  A L A - A S T E
132
13 AHVENANMAA
035 BRÄNDÖ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06859 BRÄNDÖ LÄG- OCH HÖGSTADIUM 
08930 LAPPO SKOLA
043 ECKERÖ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06863 ECKERÖ LÄGSTADIUM
060 FINSTRÖM
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06864 EMKARBY LÄGSTADIUM 
03249 GODBY LÄGSTADIUM
06866 PÄLSBÖLE LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
06865 GODBY HÖGSTADIUM 
191 KANSANOPISTOT
01701 ÄLANDS FOLKHÖGSKOLA
062 FÖGLÖ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06867 FÖGLÖ LÄG- OCH HÖGSTADIUM
065 GETA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06868 GETA LÄGSTADIUM
076 HAMMARLAND
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06869 NÄFSBY LÄGSTADIUM
170 JOMALA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
03348 SÖDERSUNDA LÄGSTADIUM 
O687I VIKINGAÁSENS LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
06873 KYRKBY HÖGSTADIUM 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01510 ÄLANDS LANTMANNASKOLA
295 KUMLINGE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06874 ENKLINGE LÄGSTADIUM
06875 KUMLINGE LÄG- OCH HÖGSTADIUM
318 KÖKAR
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06876 KÖKARS LÄG- OCH HÖGSTADIUM
417 LEMLAND
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06877 LEMLANDS LÄGSTADIUM
438 LUMPARLAND
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06878 LUMPARLANDS LÄGSTADIUM
478 MAARIANHAMINA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06881 STRANDNÄS LÄGSTADIUM
06882 YTTERNÄS LÄGSTADIUM
06883 ÖVERNÄS LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
03376 STRANDNÄS HÖGSTADIUM 
06880 ÖVERNÄS HÖGSTADIUM
162 LUKIOT
00962 ÄLANDS LYCEUM
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02336 MEDBORG.INSTITUT I MARIEHAMN
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
01029 ÄLANDS TEKNISKA LÄROVERK
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
OHIO ÄLANDS YRKESSKOLA
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
01279 ÄLANDS HANDELSLÄROVERK
238 MERENKULKUOPPILAITOKSET
OI569 ÄLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 
01573 ÄLANDS SJÖMANSSKOLA
253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.
01419 ÄLANDS HOTELL-RESTAURANGSKOLA
921 KESÄYLIOPISTOT
09940 ÄLANDS SOMMARUNIVERSITET
736 SALTVIK
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06884 RANGSBY LÄGSTADIUM
06885 ÖDKARBY LÄGSTADIUM
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
OI388 ÄLANDS HUSMODERSSKOLA
13 3
13 AHVENANMAA
766 SOTTUNGA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06886 SOTTUNGA LÄG- OCH HÖGSTADIUM
771 SUND
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06888 SUNDS LÄGSTADIUM
9 4 1 VÄRDÖ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
06889 VÄRDÖ LÄGSTADIUM
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2. Oppilaitokset oppilaitostyypeittäin (ei sisällä peruskouluja) 31.12.1991 
Läroanstalter efter läroanstaltstyp (innehäller inte grundskolor) 31.12.1991
TU N N NIMI KUN LÄ OM A TUNN NIMI KUN LÄ OM A
1 YLEISSIVISTÄVÄT OPPILAITOKSET 00159 INKEROISTEN LUKIO 754 05 3
00160 ISONKYRÖN LUKIO 152 10 3
00670 ITÄKESKUKSEN LUKIO 091 01 3
162 LUKIOT 00161 IVALON LUKIO 148 12 3
00191 JAKOBSTADS GYMNASIUM 598 10 3
00192 JALASJÄRVEN LUKIO 164 10 3
00001 ALAHÄRMÄN LUKIO 004 10 3 00195 JOENSUUN LYSEON LUKIO 167 07 3
00002 ALAJÄRVEN LUKIO 005 10 3 00196 JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKIO 167 07 3
00003 ALAVUDEN LUKIO OIO 10 3 00197 JOKELAN LUKIO 858 01 3
00004 ALPPILAN LUKIO 091 01 3 OO537 JOROISTEN LUKIO 171 06 3
00006 APOLLON YHTEISKOULUN LUKIO 091 01 1 OOI98 JOUTSAN LUKIO 172 09 3
00007 ARKADIAN YHTEISLYSEON LUKIO 5^3 01 1 00199 JOUTSENON LUKIO 173 05 3
00433 ARMILAN LUKIO 405 05 3 00200 JUANKOSKEN LUKIO 174 08 3
00721 ARONAHTEEN LUKIO 684 02 3 00201 JUHANA HERTTUAN LUKIO 853 02 3
00009 ASKOLAN LUKIO 018 01 3 00209 JURVAN LUKIO 175 10 3
00008 AURAJOEN LUKIO 853 02 3 00210 JUUAN LUKIO 176 07 3
00023 B:BORGS SV.SAMSKOLA, GYMNASIET 609 02 1 00202 JUVAN LUKIO 178 06 3
00024 BORGÄ GYMNASIUM 612 01 3 00203 JYVÄSKYLÄN LYSEON LUKIO 179 09 3
00026 BRÄNDÖ GYMNASIUM 091 01 3 00207 JÄMSÄN LUKIO 182 09 3
00036 EKENÄS GYMNASIUM 835 01 3 00206 JÄMSÄNKOSKEN LUKIO 183 09 3
00046 ELIMÄEN LUKIO 044 05 3 00208 JÄRVENPÄÄN LUKIO 186 01 3
00037 ELISENVAARAN LUKIO 219 02 3 00075 KAARILAN LUKIO 837 04 3
00045 ENON LUKIO 045 07 3 00472 KAARINAN LUKIO 202 02 3
00497 ENONTEKIÖN LUKIO 047 12 3 OO916 KAITAAN LUKIO 049 01 3
00093 ESPOONLAHDEN LUKIO 049 01 3 00253 KALAJOEN LUKIO 208 11 .3
00041 ETELÄ-KAARELAN LUKIO 091 01 3 00254 KALEVAN LUKIO 837 04 1
00494 ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO 049 01 3 OO655 KALEVANKANKAAN LUKIO 491 06 3
00845 ETU-TÖÖLÖN LUKIO 091 01 3 OO306 KALLAVEDEN LUKIO 297 08 3
00042 EURAJOEN LUKIO 051 02 3 00255 KALLION LUKIO 091 01 3
00043 EURAN LUKIO 050 02 3 00256 KANGASALAN LUKIO 211 04 3
00044 EVIJÄRVEN LUKIO 052 10 3 00257 KANGASNIEMEN LUKIO 213 06 3
00062 GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA 235 01 3 OO258 KANKAANPÄÄN LUKIO 214 02 3
00438 GYMNASIET I PETALAX 475 10 3 00259 KANNAKSEN LUKIO 398 04 3
00561 GYMNASIET LÄRKAN 091 01 3 00260 KANNUKSEN LUKIO 217 10 3
00777 GYMNASIET SVENSKA NORMALLYCEUM 091 01 3 00261 KARHULAN LUKIO 285 05 3
00086 H:GIN SUOMAL.YHT.KOULUN LUKIO 091 01 1 00262 KARIS-BILLNÄS GYMNASIUM 220 01 3
00090 H:GIN UUDEN YHT.KOULUN LUKIO 091 01 1 00263 KARJAAN LUKIO 220 01 3
OOO65 HAAPAJÄRVEN LUKIO 069 11 3 OO265 KARJASILLAN LUKIO 564 11 3
00066 HAAPAMÄEN LUKIO 24g 09 3 00266 KARKKILAN LUKIO 224 01 3
OOO67 HAAPAVEDEN LUKIO 071 11 3 0006l KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM 272 10 3
00454 HALIKON LUKIO 073 02 3 00267 KARSTULAN LUKIO 226 09 3
00071 HAMINAN LUKIO 075 05 3 00320 KARTTULAN LUKIO 227 08 3
00073 HANGÖ GYMNASIUM 078 01 3 00603 KASTELLIN LUKIO 564 11 3
00103 HANKASALMEN LUKIO 077 09 3 00722 KASTUN LUKIO 853 02 3
00072 HANKONIEMEN LUKIO 078 01 3 00775 KATEDRALSKOLAN I ÄBO 853 02 3
00074 HARJAVALLAN LUKIO 079 02 3 00268 KAUHAJOEN LUKIO 232 10 3
00646 HATANPÄÄN LUKIO 837 04 3 00269 KAUHAVAN LUKIO 233 10 3
00040 HAUKILAHDEN LUKIO 049 01 3 00039 KAUKLAHDEN LUKIO 049 01 3
00076 HAUKIPUTAAN LUKIO 084 11 3 00270 KAUNIAISTEN LUKIO 235 01 3
00105 HAUKIVUOREN LUKIO 085 06 3 00101 KAURIALAN LUKIO 109 04 3
00077 HAUSJÄRVEN LUKIO 086 o4 3 00478 KAUSTISEN MUSIIKKILUKIO 236 10 3
00080 HEINÄVEDEN LUKIO 090 06 3 00321 KELLOKOSKEN LUKIO 858 01 3
00107 HELSINGE GYMNASIUM 092 01 3 00271 KEMIJÄRVEN LUKIO 320 12 3
00088 HELSINGIN KUVATAIDELUKIO 091 01 3 00272 KEMIN LUKIO 240 12 3
00091 HELSINGIN YHTEISLYSEON LUKIO 091 01 1 00474 KEMINMAAN LUKIO 241 12 3
00755 HERMANNIN LUKIO 734 02 3 00479 KEMPELEEN LUKIO 244 11 3
00095 HERTTONIEMEN YHT.KOULUN LUKIO 091 01 1 00275 KERAVAN LUKIO 245 01 3
00048 HERVANNAN LUKIO 837 04 3 00325 KERIMÄEN LUKIO 246 06 3
00477 HOLLOLAN LUKIO 098 04 3 00276 KESYN LUKIO 179 09 3
00096 HONKAJOEN LUKIO 099 02 3 00752 KESÄMÄEN LUKIO 405 05 3
00839 HYRYLÄN LUKIO 858 01 3 00277 KEURUUN LUKIO 249 09 3
00528 HYRYNSALMEN LUKIO 105 11 3 00326 KIIMINGIN LUKIO 255 11 3
00098 HYVINKÄÄN YHTEISKOULUN LUKIO 106 01 3 00278 KILPISEN LUKIO 179 09 3
00104 HÄMEENKYLÄN LUKIO 092 01 3 00329 KIMITOÖNS GYMNASIUM 243 02 3
00099 HÄMEENKYRÖN LUKIO 108 02 3 00413 KIMPISEN LUKIO 405 05 3
00100 HÄMEENLINNAN LYSEON LUKIO 109 04 3 00538 KINNULAN LUKIO 256 09 3
00102 HÄMEENLINNAN YHT.KOULUN LUKIO 109 oh 3 00890 KIRKKOPUISTIKON LUKIO 905 10 3
00151 IIN LUKIO 139 11 3 00279 KITEEN LUKIO 260 07 3
00152 IISALMEN LUKIO 140 08 3 00280 KITTILÄN LUKIO 261 12 3
00154 IITIN LUKIO 142 05 3 00281 KIUKAISTEN LUKIO 262 02 3
00155 IKAALISTEN LUKIO 143 02 3 00282 KIURUVEDEN LUKIO 263 08 3
00156 ILMAJOEN LUKIO 145 10 3 00283 KIVERIÖN LUKIO 398 04 3
00157 ILOMANTSIN LUKIO 146 07 3 00286 KIVINIITYN LUKIO 272 10 3
00158 IMATRANKOSKEN LUKIO 153 05 3 00399 KOIVUKYLÄN LUKIO 092 01 3
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NIMI KUN LÄ OM A TUNN NIMI KUN LÄ
KOKEMÄEN LUKIO 271 02 3 00503 MAUNULAN YHTEISKOULUN LUKIO 091 01
KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO 2 1 2 10 3 00504 MEILAHDEN LUKIO 091 01
KOLARIN LUKIO 273 12 3 00437 MERI-PORIN LUKIO 609 02
KONNEVEDEN LUKIO 275 09 3 00505 MERIKARVIAN LUKIO 484 02
KONTIOLAHDEN LUKIO 276 07 3 00831 MERIKOSKEN LUKIO 564 11
KORKALOVAARAN LUKIO 698 12 3 00506 MESSUKYLÄN LUKIO 837 04
KORPILAHDEN LUKIO 277 09 3 OO5O7 MIKKELIN LYSEON LUKIO 491 06
KORSHOLMS GYMNASIUM ¿199 10 3 00509 MIKKELIN YHTEISKOULUN LUKIO 491 06
KORSON LUKIO 092 01 3 00510 MINNA CANTHIN LUKIO 297 08
KOSKEN LUKIO 28/1 02 3 00511 MOUHIJÄRVEN LUKIO 493 02
KOTKA SV.SAMSKOLA, GYMNASIET 285 05 1 00512 MUHOKSEN LUKIO 494 11
KOTKAN LYSEON LUKIO 285 05 3 00522 MUKKULAN LUKIO 398 04
KOUVOLAN LYSEON LUKIO 286 05 3 00513 MUNKKINIEMEN YHT.KOULUN LUKIO 091 01
KOUVONRINTEEN LUKIO 286 05 3 00466 MUONION LUKIO 498 12
KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO 287 10 3 00525 MUUROLAN LUKIO 699 12
KRISTINESTADS GYMNASIUM 287 10 3 00431 MYLLYHARJUN LUKIO 434 01
KRONOBY GYMNASIUM 288 10 3 00516 MYLLYKOSKEN LUKIO 754 05
KUHALAN LUKIO 061 04 3 00523 MYLLYPURON LUKIO 091 01
KUHMOISTEN LUKIO 291 09 3 00517 MYNÄMÄEN LUKIO 503 02
KUHMON YHTEISLUKIO 290 11 3 00327 MYYRMÄEN LUKIO 092 01
KULOSAAREN YHTEISKOULUN LUKIO 091 01 1 00518 MÄKELÄNRINTEEN LUKIO 091 01
KUNINKAANHAAN LUKIO 609 02 3 00519 MÄNTSÄLÄN LUKIO 505 01
KUOPION KLASSILLINEN LUKIO 297 08 3 00520 MÄNTYHARJUN LUKIO 507 06
KUOPION LYSEON LUKIO 297 08 3 00521 MÄNTÄN LUKIO 506 04
KUOPION MUSIIKKILUKIO 297 08 3 00552 NAANTALIN LUKIO 529 02
KUOPION YHTEISKOULUN LUKIO 297 08 3 00553 NAKKILAN LUKIO 531 02
KUOPPAKANKAAN LUKIO 915 08 3 00877 NASTOLAN LUKIO 532 04
KUORTANEEN LUKIO 300 10 3 00667 NIINIVAARAN LUKIO 167 07
KUPITTAAN LUKIO 853 02 3 O O OJ ro -fc- NIKKARIN LUKIO 245 01
KURIKAN LUKIO 301 10 3 00554 NILSIÄN LUKIO 534 08
KUUSAAN LUKIO 306 05 3 00555 NIVALAN LUKIO 535 11
KUUSAMON LUKIO 305 11 3 00556 NOKIAN LUKIO 536 04
KUUSILUODON LUKIO 564 11 3 00480 NOUSIAISTEN LUKIO 538 02
KYMENKARTANON LUKIO 088 06 3 00536 NUMMELAN LUKIO 927 01
KYRKSLÄTTS GYMNASIUM 257 01 3 00557 NUMMI-PUSULAN LUKIO 540 01
KÄPYLÄN LUKIO 091 01 3 00558 NURMEKSEN LUKIO 541 07
KÄRKÖLÄN LUKIO 316 o4 3 00559 NURMIJÄRVEN YHTEISKOULUN LUKIO 543 01
KÄRSÄMÄEN LUKIO 317 11 3 00527 NURMON LUKIO 544 10
LAAJASALON LUKIO 091 01 3 00563 NYKARLEBY GYMNASIUM 893 10
LAANILAN LUKIO 564 11 3 00456 NÄRPES GYMNASIUM 545 10
LAHDEN LYSEON LUKIO 398 04 3 00565 OLARIN LUKIO 049 01
LAHDEN YHTEISKOULUN LUKIO 398 04 1 00593 ONKILAHDEN LUKIO 905 10
LAIHIAN LUKIO 399 10 3 00594 ORIMATTILAN LUKIO 560 01
LAITILAN LUKIO 4 00 02 3 00595 ORIVEDEN LUKIO 562 04
LAMMIN LUKIO 401 04 3 00596 OULAISTEN LUKIO 563 11
LANGINKOSKEN LUKIO 285 05 3 00598 OULUN LYSEON LUKIO 564 11
LAPINLAHDEN LUKIO ¡102 08 3 00597 OULUNKYLÄN YHTEISKOULUN LUKIO 091 01
LAPPAJÄRVEN LUKIO 403 10 3 00543 OULUNSALON LUKIO 567 11
LAPPEENRANNAN LYSEON LUKIO ¿105 05 3 00063 OUNASVAARAN LUKIO 698 12
LAPUAN LUKIO 408 10 3 00602 OUTOKUMMUN LUKIO 309 07
LAUKAAN LUKIO 410 09 3 00672 PADASJOEN LUKIO 576 04
LAURIN LUKIO 734 02 3 00634 PAIMION LUKIO 577 02
LAU RITSALAN LUKIO 405 05 3 00485 PALOKAN LUKIO 180 09
LAUTTAKYLÄN LUKIO 102 02 3 00635 PALTAMON LUKIO 578 11
LAUTTASAAREN YHT.KOULUN LUKIO 091 01 1 00526 PARAISTEN LUKIO 573 02
LAVIAN LUKIO 413 02 3 00637 PARGAS SVENSKA GYMNASIUM 573 02
LEMPÄÄLÄN LUKIO 4l8 04 3 00638 PARIKKALAN LUKIO 580 05
LEPPÄVAARAN LUKIO 049 01 3 00639 PARKANON LUKIO 581 02
LEPPÄVIRRAN LUKIO 420 08 3 00665 PAROLAN LUKIO 082 04
LIEDON LUKIO 423 02 3 00674 PATENIEMEN LUKIO 564 11
LIEKSAN LUKIO 422 07 3 00481 PEDERSÖRE GYMNASIUM 599 10
LIEVESTUOREEN LUKIO 4io 09 3 00498 PELKOSENNIEMEN LUKIO 583 12
LIMINGAN LUKIO 425 11 3 00640 PELLON LUKIO 854 12
LINIKKALAN LUKIO 061 04 3 00529 PERHON LUKIO 584 10
LINNAN LUKIO 205 11 3 00641 PERNIÖN LUKIO 586 02
LINNANKOSKEN LUKIO 612 01 3 00636 PERNON LUKIO 853 02
LINNANPELLON LUKIO 297 08 3 00486 PERÄSEINÄJOEN LUKIO 589 10
LIPERIN LUKIO 426 07 3 00664 PETÄJÄVEDEN LUKIO 592 09
LOHJAN LUKIO 427 01 3 00642 PIEKSÄMÄEN LUKIO 593 06
LOIMAAN LUKIO 430 02 3 00643 PIELAVEDEN LUKIO 595 08
LOVISA GYMNASIUM 434 01 3 00645 PIETARSAAREN LUKIO 598 10
LUOSTARIVUOREN LUKIO 853 02 3 00668 PIHTIPUTAAN LUKIO 601 09
LYSEONMÄEN LUKIO 088 06 3 00400 PIRKKALAN YHTEISLUKIO 6o4 04
LÄNSI-PORIN LUKIO 609 02 3 00647 POHJ.HAAGAN YHT.KOULUN LUKIO 091 01
MADETOJAN MUSIIKKILUKIO 564 11 3 00434 PÖHJOI S- ESPOON LUKIO 049 01
MALMIN LUKIO 091 01 3 00648 POHJOIS-HELSINGIN LUKIO 091 01
MARTINLAAKSON LUKIO 092 01 3 00649 PÖHJOIS-TAPIOLAN LUKIO 049 01
MATTLIDENS GYMNASIUM 049 01 3 00097 POHJOISPUISTON LUKIO 106 01
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00736 POHJOLANRINTEEN LUKIO 694 04 3 00815 TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO 837 04 3
00467 POLVIJÄRVEN LUKIO 607 07 3 00816 TAMPEREEN LYSEON LUKIO 837 04 3
OO65I POMARKUN LUKIO 608 02 3 00819 TAMPEREEN YHTEISKOULUN LUKIO 837 04 1
OO652 PORIN LYSEON LUKIO 609 02 3 00821 TAPIOLAN LUKIO 049 01 3
00666 PORKKALAN LUKIO 257 01 3 00822 TEHTAANPUISTON LUKIO 091 01 3
00162 PORLAMMIN LUKIO 407 01 3 00823 TERVAKOSKEN LUKIO I65 04 3
OO67I POSION LUKIO 6l4 12 3 00849 TERVOLAN LUKIO 845 12 3
OO658 PUDASJÄRVEN LUKIO 615 11 3 00824 TEUVAN LUKIO 846 10 3
OO663 PULKKILAN LUKIO 617 11 3 00405 TIIRISMAAN LUKIO 398 04 3
00468 PUNKAHARJUN LUKIO 618 06 3 00825 TIKKAKOSKEN LUKIO 180 09 3
00659 PUNKALAITUMEN LUKIO 619 02 3 00826 TIKKURILAN LUKIO 092 01 3
00660 PUOLALANMÄEN LUKIO 853 02 3 00848 TOHMAJÄRVEN LUKIO 848 07 3
00673 PUOLANGAN LUKIO 620 11 3 00847 TOHOLAMMIN LVK10 849 10 3
00829 PUTAAN LUKIO 851 12 3 00827 TOIJALAN LUKIO 864 04 3
00469 PUUMALAN YHTEISLUKIO 623 06 3 00852 TOPPILAN LUKIO 564 11 3
00541 PYHÄJOEN LUKIO 625 11 3 00830 TORNION YHTEISLYSEON LUKIO 851 12 3
00661 PYHÄJÄRVEN LUKIO 626 11 3 00832 TURENGIN LUKIO 165 04 3
00010 PYHÄSELÄN LUKIO 632 07 3 00834 TURUN KLASSIKON LUKIO 853 02 3
00896 PÄIVIÖNSAAREN LUKIO 915 08 3 00835 TURUN LYSEON LUKIO 853 02 3
00662 PÄLKÄNEEN SEUDUN LUKIO 635 04 3 00837 TUUREPORIN LUKIO 853 02 3
00713 RAAHEN LUKIO 678 11 3 00851 TUUSNIEMEN LUKIO 857 08 3
00714 RAISION LUKIO 680 02 3 00844 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN LUKIO 091 01 1
00715 RAJAMÄEN LUKIO 543 01 3 00878 ULVILAN LUKIO 886 02 3
00716 RANTASALMEN LUKIO 681 06 3 00470 UOTILANRINTEEN LUKIO 685 02 3
00717 RANTAVITIKAN LUKIO 698 12 3 00508 URHEILUPUISTON LUKIO 491 06 3
00735 RANUAN LUKIO 683 12 3 00875 URJALAN LUKIO 887 04 3
00644 RAUHALAN LUKIO 422 07 3 00533 UTAJÄRVEN LUKIO 889 11 3
00719 RAUMAN LYSEON LUKIO 684 02 3 00487 UTSJOEN SAAMELAISLUKIO 890 12 3
00720 RAUMANMEREN LUKIO 684 02 3 00876 UUDENKAUPUNGIN LUKIO 895 02 3
00723 RAUTALAMMIN LUKIO 686 08 3 00887 VAAJAKOSKEN LUKIO 180 09 3
00482 RAUTAVAARAN LUKIO 687 08 3 00888 VAALAN LUKIO 785 11 3
00542 RAUTJÄRVEN LUKIO 689 05 3 00889 VAASAN LYSEON LUKIO 905 10 3
00532 REISJÄRVEN LUKIO 691 11 3 00891 VAASAN YHTEISKOULUN LUKIO 905 10 3
00082 RESSUN LUKIO 091 01 3 00892 VALKEAKOSKEN LUKIO 908 04 3
OO653 RIIHIKEDON LUKIO 609 02 3 00484 VALKEALAN LUKIO 909 05 3
00724 RIIHIMÄEN LUKIO 694 04 3 00893 VALTIMON LUKIO 911 07 3
00737 RISTIINAN LUKIO 696 06 3 00840 VAMMALAN LUKIO 912 02 3
00728 ROVANIEMEN KESKUSTAN LUKIO 698 12 3 00895 VANTAANJOEN LUKIO 092 01 3
00730 RUOVEDEN LUKIO 702 04 3 00897 VARTIOKYLÄN LUKIO 091 01 3
OO731 RUUKIN LUKIO 708 11 3 00070 VEHKALAHDEN LUKIO 917 05 3
00751 SAARIJÄRVEN LUKIO 729 09 3 00669 VEHKOJAN LUKIO 106 01 3
004l6 SALINKALLION LUKIO 398 04 3 00919 VESANNON LUKIO 921 08 3
00785 SALLAN LUKIO 732 12 3 00901 VETELIN LUKIO 924 10 3
00753 SÄLÖISTEN LUKIO 678 11 3 00488 VIEREMÄN LUKIO 925 08 3
00756 SALPAUSSELÄN LUKIO 398 04 3 00918 VIHANNIN LUKIO 926 11 3
00757 SAMMON LUKIO 837 04 3 00902 VIHDIN YHTEISKOULUN LUKIO 927 01 3
00758 SAVITAIPALEEN LUKIO 739 05 3 00903 VIHERLAAKSON LUKIO 049 01 3
00759 SAVONLINNAN LYSEON LUKIO 740 06 3 00904 VIIALAN LUKIO 928 04 3
OO787 SAVONLINNAN TAIDELUKIO 740 06 3 00905 VIITANIEMEN LUKIO 179 09 3
00483 SAVUKOSKEN LUKIO 742 12 3 00906 VIITASAAREN LUKIO 931 09 3
00763 SEINÄJOEN LUKIO 743 10 3 00907 VIMPELIN LUKIO 934 10 3
00475 SIBBO GYMNASIUM 753 01 3 00908 VIRKBY GYMNASIUM 428 01 3
00089 SIBELIUS-LUKIO 091 01 3 00909 VIROLAHDEN LUKIO 935 05 3
00564 SIEVIN LUKIO 746 11 3 00910 VIRTAIN LUKIO 936 04 3
00764 SIILINJÄRVEN LUKIO 749 08 3 00911 VOIKKAAN LUKIO 306 05 3
00789 SIMON LUKIO 751 12 3 00205 VOIONMAAN LUKIO 179 09 3
00783 SIMONKYLÄN LUKIO 092 01 3 00251 VUOHENGIN LUKIO 205 11 3
00535 SIPOON LUKIO 753 01 3 00912 VUOKSENNISKAN LUKIO 153 05 3
00765 SODANKYLÄN LUKIO 758 12 3 00534 VUOLIJOEN LUKIO 94o 11 3
00766 SOMERON LUKIO 761 02 3 00915 VUOSAAREN LUKIO 091 01 3
00767 SONKAJÄRVEN LUKIO 762 08 3 00913 VÄÄKSYN LUKIO 016 04 3
00768 SOTKAMON LUKIO 765 11 3 00917 VÖRÄ SAMGYMNASIUM 944 10 3
00069 SOTUNGIN LUKIO 092 01 3 00092 YHTENÄISKOULUN LUKIO 091 01 3
00786 SULKAVAN LUKIO 768 06 3 00945 YLISTARON LUKIO 975 10 3
00770 SUOLAHDEN LUKIO 774 09 3 00946 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO 976 12 1
00771 SUOMUSSALMEN LUKIO 777 11 3 00947 YLIVIESKAN LUKIO 977 11 3
00772 SUONENJOEN LUKIO 778 08 3 00948 YLÖJÄRVEN LUKIO 980 04 3
00502 SUUTARILAN LUKIO 091 01 3 00962 ÄLANDS LYCEUM 478 13 5
OO778 SV.PRIVATSKOLAN I U:BORG-GYMN. 564 11 1 00319 ÄETSÄN LUKIO 988 02 3
OO779 SV.SAMSKOLAN I T:FORS, GYMN. 837 04 1 00973 ÄHTÄRIN LUKIO 989 10 3
00784 SVEITSINRINTEEN LUKIO 106 01 3 00974 ÄÄNEKOSKEN LUKIO 992 09 3O00t>00 SYSMÄN LUKIO 781 06 3
00781 SÄKYLÄN SEUDUN LUKIO 783 02 3
00812 TAAVETIN LUKIO 441 05 3
00846 TAINIONKOSKEN LUKIO 153 05 3Om0000 TAIVALKOSKEN LUKIO 832 11 3
0 0 •-0 ON TALVISALON LUKIO 740 06 3COt-H00OO TAMMERKOSKEN LUKIO 837 04 3
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164 ILTALUKIOT 01939 H:GIN NMKY:N MUSIIKKIOPISTO 091 01 1
02309 HANGON MUSIIKKIKOULU 078 01 3
02340 HEINOLAN MUSIIKKIOPISTO 088 06 3
OO56O HELSINGFORS AFTONGYMNASIUM 091 01 3 01938 HELSINGIN KONSERVATORIO 091 01 1
005^9 IMATRAN ILTALUKIO 153 05 3 01940 HUITTISTEN MUSIIKKIOPISTO 102 02 3
OO55O ITÄKESKUKSEN ILTALUKIO 091 01 3 01941 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTO 106 01 1
00544 KEMIN ILTALUKIO 240 12 3 01942 HÄMEENLINNAN MUSIIKKIOPISTO 109 04 1
OO569 KOUVOLAN ILTALUKIO 286 05 3 02339 HÄRMÄIN ALUEMUSIIKKIKOULU 004 10 3
00313 KUSTAA VAASAN ILTALUKIO 091 01 3 01988 ILMAJOEN MUSIIKKIKOULU 1*5 10 3
00316 KÄPYLÄN ILTAOPPIKOULU 091 01 1 01944 IMATRAN MUSIIKKIKOULU 153 05 3
00547 LÄNSI-VANTAAN ILTALUKIO 092 01 3 01945 ITÄ-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO 091 01 1
00551 MÄKELÄNRINTEEN ILTALUKIO 091 01 3 01928 JAKOBSTADSNEJDENS MUSIKINSTIT. 598 10 3
00548 OULUN ILTALUKIO 564 11 3 01946 JALASJÄRVEN MUSIIKKIKOULU 164 10 3
00546 PORIN ILTALUKIO 609 02 3 01947 JANAKKALAN MUSIIKKIKOULU 165 04 3
00540 RESSUN ILTALUKIO 091 01 3 01948 JOENSUUN KONSERVATORIO 167 07 3
00567 RIIHIMÄEN ILTALUKIO 694 04 3 01949 JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTO 535 11 4
008l4 TAMPEREEN ILTALUKIO 837 04 3 01929 JOUTSENON MUSIIKKIKOULU 173 05 3
00545 TAPIOLAN ILTALUKIO 049 01 3 02305 JYVÄSKYLÄN KAUP.MUSIIKKIKOULU 179 09 3
00833 TURUN ILTALUKIO 853 02 3 02351 JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIKOUL 182 09 3
00539 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN ILTALUKIO 091 01 1 01951 KAINUUN MUSIIKKIOPISTO 205 11 3
00489 VASA SVENSKA AFTONLÄROVERK 905 10 3 01952 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIKOULU 214 02 3
02341 KARISNEJDENS MUSIKSKOLA 220 01 1
02016 KARKKILAN MUSIIKKIKOULU 224 01 3
01937 KAUNIAISTEN MUSIIKKIKOULU 235 01 1
01954 KEMIJÄRVEN MUSIIKKIKOULU 320 12 3
01956 KEMIN TYÖVÄENYHD.MUSIIKKIKOULU 240 12 1
171 HARJOITTELUKOULUT 01921 KERAVAN MUSIIKKIOPISTO 245 01 1
02342 KESKI-HELSINGIN MUSIIKKIKOULU 091 01 1
02352 KESKI-KARJALAN MUSIIKKIKOULU 848 07 3
00083 HELSINGIN I NORMAALIKOULU 091 01 2 01957 KESKI-PÖHJANMAAN KONSERVATORIO 272 10 1
00842 HELSINGIN II NORMAALIKOULU 091 01 2 01984 KESKI-SAVON MUSIIKKIKOULU 915 08 3
00490 HÄMEENLINNAN NORMAALIKOULU 109 04 2 01950 KESKI-SUOMEN KONSERVATORIO 179 09 4
00194 JOENSUUN NORMAALIKOULU 167 07 2 01998 KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOP. 186 01 3
00204 JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU 179 09 2 02354 KIMITOÖNS MUSIKSKOLA 243 02 3
00491 KAJAANIN NORMAALIKOULU 205 11 2 01997 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO 257 01 3
04228 LAPIN KORKEAKOULUN HARJ.KOULU 698 12 2 01977 KORSHOLMS MUSIKSKOLA 499 10 3
00599 OULUN NORMAALIKOULU 564 11 2 01958 KOTKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 285 05 1
00492 RAUMAN NORMAALIKOULU 684 02 2 01719 KUOPION KONSERVATORIO 297 08 1
00493 SAVONLINNAN NORMAALIKOULU 74o 06 2 02308 KUOPION MUSIIKIN YST.MUS.KOULU 297 08 1
00817 TAMPEREEN NORMAALIKOULU 837 04 2 01959 KUULA-OPISTO-KUULA-INSTITUTET 905 10 3
OO836 TURUN NORMAALIKOULU 853 02 2 02013 KUUSAMON MUSIIKKIKOULU 305 11 3
OO898 VASA ÖVNINGSSKOLA 905 10 2 01960 KÄPYLÄN MUSIIKKIOPISTO 091 01 1
01962 LAPIN MUSIIKKIOPISTO 698 12 3
01963 LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTO 405 05 1
01964 LAPUAN MUSIIKKIOPISTO 4o8 10 3
01987 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO 091 01 1
01990 LIMINGAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 425 11 3
179 MUUT PERUS-/LUKIOASTEEN KOULUT 02343 LOIMAAN SEUDUN MUSIIKKIKOULU 430 02 3
02335 LOVISANEJDENS MUSIKSKOLA 434 01 1
01967 LÄNSI-HELSINGIN MUSIIKKIOP. 091 01 1
00028 ANNA TAPION KOULU 439 04 1 02344 LÄNSI-PIRKANMAAN MUS.KOULU 980 o4 3
00394 ENGLANTILAINEN KOULU 091 01 1 01955 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO 240 12 3
00729 HELSINGIN RUDOLF STEINER-KOULU 091 01 1 01965 LÄNSI-UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTO 427 01 3
OOO85 HELSINGIN SAKSALAINEN KOULU 091 01 1 01966 MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO 491 06 1
00084 HGIN RANSK.-SUOM. KOULU 091 01 2 02347 MUHOKSEN MUSIIKKIKOULU 494 11 3
03510 INTERNATIONAL SCHOOL OF H:KI 091 01 1 02348 MÄNTSÄLÄN MUSIIKKIKOULU 505 01 3
03116 JUUTALAINEN KOULU 091 01 1 02311 MÄNTÄN SEUDUN MUSIIKKIKOULU 506 o4 3
00495 LAHDEN RUDOLF STEINER-KOULU 398 04 1 01996 NAANTALIN MUSIIKKIKOULU 529 02 3t"»00000 SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU 091 01 2 02345 NURMIJÄRVEN MUSIIKKIOPISTO 5*3 01 1
00496 TAMPEREEN RUDOLF STEINER-KOULU 837 04 1 02310 NYLANDS SV. MUSIKLÄROANSTALT 049 01 4
00828 TOIVONLINNAN YHTEISKOULU 602 02 1 01968 OULUN KAUPUNGIN KONSERVATORIO 564 11 3
01995 OULUNKYLÄN POP-JAZZ KONSERVAT. 091 01 1
01991 PAAVALIN MUSIIKKIKOULU 091 01 1
01994 PAIMION MUSIIKKIKOULU 577 02 3
02334 PAKILAN MUSIIKKIKOULU 091 01 1
01971 PALMGREN OPISTO 609 02 3
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET 02306 PARGAS MUSIKSKOLA 573 02 1
01925 PIELISEN-KARJALAN MUSIIKKIOP. 422 07 3
01922 PIETARSAAREN SRK:N MUS.KOULU 598 10 1
02353 ALA-KEITELEEN MUSIIKKIKOULU 992 09 3 01979 PIRKANMAAN MUSIIKKIOPISTO 837 04 1
02015 ALAJÄRVEN MUSIIKKIKOULU 005 10 3 01927 PITÄJÄNMÄEN MUSIIKKIKOULU 091 01 1
02307 BRAGES MUSIKSKOLA 091 01 1 02356 POHJ.KESKI-SUOMEN MUSIIKKIKOUL 729 09 3
01930 EKENÄS STADS MUSIKSKOLA 835 01 3 01969 POHJ-HELSINGIN MUSIIKKIKOULU 091 01 1
01924 ESBOBYGDENS MUSIKSKOLA 235 01 1 01970 POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTO 286 05 1
01923 ESPOON MUSIIKKIKOULU 049 01 1 01993 PÖHJOI S-PIRKANMAAN MUS.KOULU 936 04 3
01934 ESPOON MUSIIKKIOPISTO 049 01 1 01933 PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO 612 01 4
01935 ET-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTO 743 10 1 01961 PÄIJÄT-HÄMEEN KONSERVATORIO 398 04 1
01936 FORSSAN MUSIIKKIKOULU 061 04 3 01972 RAAHEN MUSIIKKIKOULU 678 11 3
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TUNN NIMI KUN LÄ OM A TUNN NIMI KUN LÄ OM A
01973 RAUMAN MUSIIKKIOPISTO 684 02 3 01645 KARKUN EVANKELINEN OPISTO 912 02 1
01974 RIIHIMÄEN MUSIIKKIOPISTO 694 OA 3 01646 KARSTULAN EVANKELINEN OPISTO 226 09 1
01975 SALON MUSIIKKIKOULU 734 02 3 ■ 01647 KAUHAJOEN EVANKELINEN OPISTO 232 10 1
02000 SAVITAIPALEEN MUSIIKKIKOULU 739 05 1 01648 KAUSTISEN EV.KANSANOPISTO 236 10 1
OI976 SAVONLINNAN MUSIIKKIOPISTO 740 06 1 01649 KESKI-PÖHJANMAAN OPISTO 315 10 1
01953 SUUPOHJAN MUSIIKKIKOULU 232 10 3 01650 KESKI-SUOMEN OPISTO 774 09 1
02338 SV. KONSERVATORIET I JAKOBSTAD 598 10 3 01651 KITEEN EV.KANSANOPISTO 260 07 1
02346 SYDÖSTERBOTTENS MUSIKSKOLA 545 10 3 01652 KR.FOLKHÖGSKOLAN I NYKARLEBY 893 10 1
01931 TAMPEREEN KONSERVATORIO 837 OA 1 01653 KRONOBY FOLKHÖGSKOLA 288 10 4
01926 TOIJALAN SEUDUN MUSIIKKIKOULU 864 oA 1 02315 KTV-OPISTO 220 01 1
02312 TOIVOLAN SETLEMENTIN MUS.KOULU 240 12 1 02318 KUUROJEN KANSANOPISTO 091 01 1
01932 TURUN KONSERVATORIO 853 02 1 01654 KUUSAMON KANSANOPISTO 305 11 1
01981 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIKOULU 400 02 3 01655 KYMENLAAKSON KANSANOPISTO 754 05 1
01982 VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO 908 oA 3 01631 LAAJASALON KRISTILL.OPISTO 091 01 1
01983 VANTAAN MUSIIKKIOPISTO 092 01 3 01656 LAHDEN KANSANOPISTO 398 04 1
01980 VARSINAIS-SUOMEN MUSIIKKIOPPIL 853 02 1 01658 LAPIN OPISTO 758 12 1
02313 VESILAHDEN-LEMPÄÄLÄN MUS.KOULU 922 OA 3 01659 LAPPFJÄRDS FOLKHÖGSKOLA 287 10 1
01985 VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIK. 931 09 3 01703 LEHTIMÄEN OPISTO 4l4 10 1
01986 YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOP. 977 11 3 01670 LIEKSAN KRISTILLINEN OPISTO 422 07 1
01992 YLÄ-SATAKUNNAN MUSIIKKIKOULU 581 02 3 01660 LIMINGAN KANSANOPISTO 425 11 1
01943 YLÄ-SAVON MUSIIKKIKOULU l4o 08 3 01661 LOIMAAN EV.KANSANOPISTO 431 02 1
02314 ÄBO SVENSKA MUSIKSKOLA 853 02 1 01662 LUTHER-OPISTO 186 01 1
01989 ÄETSÄN MUSIIKKIKOULU 988 02 3 01663 LÄNSI-SUOMEN OPISTO 102 02 1
01664 LÄRKKULLA-STIFTELS.FOLKAKADEMI 220 01 1
01775 METALLITYÖVÄEN MURIKKA-OPISTO 837 04 1
01682 MUURLAN EVANKELINEN OPISTO 501 02 1
01665 NURMEKSEN EVANKELINEN OPISTO 541 07 1
01666 ORIVEDEN OPISTO 562 04 1
183 URHEILUOPISTOT 01667 OTAVAN OPISTO 492 06 3
01774 PAASIKIVI-OPISTO 853 02 1
01668 PARTAHARJUN OPISTO 594 06 1
01779 EERIKKILÄN URHEILUOPISTO 834 OA 1 01681 PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO 142 05 1
01726 KISAKALLION URHEILUOPISTO 428 01 1 01669 PERÄPOHJOLAN OPISTO 851 12 1
01770 KUORTANEEN URHEILUOPISTO 300 10 1 01671 PÖHJOI S-KARJALAN OPISTO 632 07 4
01773 LAPIN URHEILUOPISTO 698 12 1 01673 PÖHJOI S-SAVON KANSANOPISTO 297 08 1
01727 PAJULAHDEN URHEILUOPISTO 532 OA 1 01674 POHJOLAN OPISTO 084 11 1
01728 SOLVALLA IDROTTSINSTITUT 049 01 1 01675 PORTAANPÄÄN KRIST.KANSANOPISTO 402 08 1
02350 SUOMEN RATSASTUSOPISTO 981 OA 1 01676 PÄIVÖLÄN KANSANOPISTO 908 o4 1
OI729 SUOMEN URHEILUOPISTO 089 06 1 02317 RANUAN KRISTILL.KANSANOPISTO 683 12 1
OI767 TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 740 06 1 01677 RAUDASKYLÄN KRISTILL.OPISTO 977 11 1
01769 URHEILUOPISTO KISAKESKUS 606 01 1 01678 REISJÄRVEN KRISTILL.OPISTO 691 11 1
01730 VARALAN URHEILUOPISTO 837 oA 1 01657 ROVALA-OPISTO 698 12 1
OI768 VUOKATIN URHEILUOPISTO 765 11 1 01679 RÄISÄLÄN KANSANOPISTO 271 02 1
01778 SIIKARANTA-OPISTO 049 01 1
01684 SIROLA-OPISTO 109 04 1
01685 SISÄLÄHETYSSEURAN OPISTO 593 06 1
01686 SUOMEN NUORISO-OPISTO 491 06 1
01704 SUOMEN RAAMATTUOPISTO 235 01 1
191 KANSANOPISTOT 01688 SV. ÖSTERBOTTENS FOLKAKADEMI 545 10 4
01687 SVENSKA FOLKAKADEMIN 612 01 1
01689 SÄÄMINGIN KRISTILL.OPISTO 740 06 1
01620 ALKIO-OPISTO 277 09 1 01690 TURUN KRISTILLINEN OPISTO 853 02 1
01621 AMMATTIYHDISTYSOPISTO 5^3 01 1 01691 TUUSULAN OPISTO 858 01 1
01622 BORGÄ FOLKHÖGSKOLA 612 01 4 01705 TVK-OPISTO 257 01 1
01623 ETELÄ-POHJANMAAN OPISTO 145 10 1 01692 TYÖVÄEN AKATEMIA 235 01 1
01624 EURAJOEN KRISTILL.OPISTO 051 02 1 02316 VALAMON KANSANOPISTO 090 06 1
01625 EV.FOLKHÖGSK.I SÖDRA FINLAND 078 01 1 01693 VALKEALAN KRIST.KANSANOPISTO 909 05 1
01626 EV.FOLKHÖGSKOLAN I ÖSTERBOTTEN 905 10 1 01694 VARSINAI S-SUOMEN KANSANOPISTO 577 02 1
01627 FINNS FOLKHÖGSKOLA 049 01 1 01695 VIITTAKIVEN OPISTO 083 04 1
01628 FRIA KRISTLIGA FOLKHÖGSKOLAN 905 10 1 01696 VOIONMAAN OPISTO 980 04 1
01629 HAAPAVEDEN OPISTO 071 11 1 01697 VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA 220 01 4
01683 HANKONIEMEN KRISTILL.OPISTO 078 01 1 01698 VÖRÄ FOLKHÖGSKOLA-BREIDABLICK 944 10 1
01634 HARTOLAN OPISTO 081 06 1 01699 YLITORNION KRIST.KANSANOPISTO 976 12 1
01630 HELSINGIN EVANKELINEN OPISTO 091 01 1 01700 ÄBOLANDS FOLKHÖGSKOLA 573 02 1
01632 HOIKAN OPISTO 912 02 1 01701 ÄLANDS FOLKHÖGSKOLA 060 13 5
01633 HOUTSKÄRS KYRKL.FOLKHÖGSKOLA 101 02 1 01702 ÖSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA 585 01 1
OI68O INARIN OPISTO 148 12 1
01635 ITÄ-KARJALAN KANSANOPISTO 618 06 1
OI636 JAAKKIMAN KRISTILLINEN OPISTO 700 05 1
01637 JAMILAHDEN KANSANOPISTO 075 05 1
OI638 JOUTSENON OPISTO 173 05 1
01639 JYVÄSKYLÄN KRISTILL.OPISTO 179 09 1
01640 JÄMSÄN KRISTILL.KANSANOPISTO 182 09 1
01641 KAINUUN OPISTO 578 11 1
01642 KALAJOEN KRISTILL.KANSANOPISTO 208 11 1
01672 KANKAANPÄÄN OPISTO 214 02 1
01643 KANNELJÄRVEN OPISTO 428 01 1
01644 KARHUNMÄEN KRIST.KANSANOPISTO 4o8 10 1
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TUNN NIMI
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
02093 AHJOLAN KANSALAISOPISTO
02198 ALAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
02285 ALASTARON KANSALAISOPISTO
02199 ALAVUDEN-TÖYSÄN KANSALAISOPIST 
02137 ANJALANKOSKEN OPISTO
02094 ASIKKALAN-PADASJOEN KANSAL.OP.
02056 AURALAN KANSALAISOPISTO
02057 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTO
02043 BORGÄ MEDBORGARINSTITUT 
02089 DRAGSFJÄRDS ARBETARINSTITUT
02044 EKENÄS MEDBORGARINSTITUT
02125 ELIMÄEN KANSALAISOPISTO
02150 ENON KANSALAISOPISTO
02257 ENONTEKIÖN KANSALAISOPISTO
02020 ESPOON KAUP.TYÖVÄENOPISTO
02058 EURAN KANSALAISOPISTO
02095 FORSSAN KANSALAISOPISTO
02046 H :FORS STADS SV. ARBETARINST.
02022 H :G IN KAUP.SUOM.TYÖVÄENOPISTO
02231 HAAPAJÄRVEN KAUP.KANSALAISOP.
02232 HAAPAVEDEN KANSALAISOPISTO
02059 HALIKON KANSALAISOPISTO
02126 HAMINAN KANSALAISOPISTO
02021 HANGON SUOM. KANSALAISOPISTO
02047 HANGÖ SV.MEDBORGARINSTITUT
02179 HANKASALMEN KANSALAISOPISTO
02060 HARJAVALLAN KANSALAISOPISTO
02096 HARJULAN KANSALAISOPISTO
02233 HAUKIPUTAAN TYÖVÄENOPISTO
02097 HAUSJÄRVEN KANSALAISOPISTO
02140 HEINOLAN KANSALAISOPISTO
02141 HEINÄVEDEN KANSALAISOPISTO 
02291 HOLLOLAN KANSALAISOPISTO
02061 HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOP. 
02294 HYRYNSALMEN KANSALAISOPISTO
02023 HYVINKÄÄN KANSALAISOPISTO
02062 HÄMEENKYRÖN KANSALAISOPISTO
02098 HÄMEENLINNAN KANSALAISOPISTO
02234 IIN JA YLI-IIN KANSALAISOPISTO
02163 IISALMEN KANSALAISOPISTO
02127 IITIN KANSALAISOPISTO
02063 IKAALISTEN KAUP.KANSALAISOP.
02200 ILMAJOEN KANSALAISOPISTO
02151 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTO
02128 IMATRAN TYÖVÄENOPISTO
02258 INARIN KANSALAISOPISTO
02048 INGÄ MEDBORGARINSTITUT
02024 ITÄ-H:GIN KANSALAISOPISTO
02142 ITÄ-HÄMEEN KANSALAISOPISTO 
02222 JAKOBSTADS SV.ARBETARINSTITUT
02201 JALASJÄRVEN KANSALAISOPISTO
02099 JANAKKALAN KANSALAISOPISTO
02152 JOENSUUN VAPAAOPISTO
02025 JOKELAN KANSALAISOPISTO
02274 JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
02143 JOROISTEN KANSALAISOPISTO
02275 JOUTSAN KANSALAISOPISTO
02129 JOUTSENON KANSALAISOPISTO
02164 JUANKOSKEN KANSALAISOPISTO
02202 JURVAN KANSALAISOPISTO
02153 JUUAN KANSALAISOPISTO
02144 JUVAN KANSALAISOPISTO
02180 JYVÄLÄN KANSALAISOPISTO
02181 JYVÄSKYLÄN KAUP. TYÖVÄENOPISTO 
02195 JYVÄSKYLÄN MLK:N KANSALAISOP.
02182 JÄMSÄN TYÖVÄENOPISTO
02183 JÄMSÄNKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 
02027 JÄRVENPÄÄN TYÖVÄENOPISTO
02203 JÄRVISEUDUN KANSALAISOPISTO 
02293 KAAKKOIS-SAVON KANSALAISOPISTO
02130 KAAKON KANSALAISOPISTO
02064 KAARINAN-PIIKKIÖN KANSALAISOP.
02165 KAAVIN KANSALAISOPISTO
02235 KAINULAN KANSALAISOPISTO
02236 KAJAANIN KAUPUNGIN KANSALAISOP
KUN LÄ OM A TUNN NIMI KUN LÄ OM A
02237 KALAJOEN KANSALAISOPISTO 208 11 3
02028 KALLIOLAN VAPAAOPISTO 091 01 1
02100 KANGASALA-OPISTO 211 04 3
837 oh 1 02145 KANGASNIEMEN KANSALAISOPISTO 213 06 3
005 10 3 02065 KANKAANPÄÄN KANSALAISOPISTO 214 02 3
006 02 3 02204 KANNUKSEN KANSALAISOPISTO 217 10 3
010 10 3 02026 KANSALAISOPISTO JUKOLA 543 01 1
754 05 3 02049 KARIS SV. MEDBORGARINSTITUT 220 01 3
016 o4 3 02029 KARJAAN SUOM. KANSALAISOPISTO 220 01 3
853 02 1 02030 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTO 224 01 3
219 02 3 02221 KARLEBY SV. MEDBORGARINSTITUT 272 10 3
612 01 3 02184 KARSTULAN KANSALAISOPISTO 226 09 3
040 02 3 02289 KARTTULAN-TERVON KANSALAISOP. 227 08 3
835 01 3 02223 KASKISTEN KANSALAISOPISTO 231 10 3
044 05 3 02205 KAUHAJOEN KANSALAISOPISTO 232 10 3
045 07 3 02206 KAUHAVAN-HÄRMÄN KANSALAISOP. 233 10 3
047 12 3 02045 KAUNIAISTEN KAUP. KANSALAISOP. 235 01 3
049 01 3 02259 KEMIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 320 12 3
050 02 3 02261 KEMIN TYÖVÄENOPISTO 240 12 3
061 O A 3 02260 KEMINMAAN KANSALAISOPISTO 241 12 3
091 01 3 02297 KEMPELEEN KANSALAISOPISTO 244 11 3
091 01 3 02031 KERAVAN KANSALAISOPISTO 245 01 3
069 11 3 02154 KESKI-KARJALAN KANSALAISOPISTO 260 07 3
071 11 3 02185 KEURUUN KANSALAISOPISTO 249 09 3
073 02 3 02256 KIANTA-OPISTO 777 11 3
075 05 3 02090 KIMITOBYGDENS MEDBORGARINST. 243 02 3
078 01 3 02186 KINNULAN-REISJÄRVEN KANSAL.OP. 256 09 3
078 01 3 02050 KIRKKONUMMEN KANSALAISOPISTO 257 01 3
077 09 3 02262 KITTILÄN KANSALAISOPISTO 261 12 3
079 02 3 02067 KIUKAISTEN KANSALAISOPISTO 262 02 3
398 O A 1 02166 KIURUVEDEN KANSALAISOPISTO 263 08 3
084 11 3 02068 KOKEMÄEN KANSALAISOPISTO 271 02 3
086 O A 3 02207 KOKKOLAN TYÖVÄENOPISTO 272 10 3
088 06 1 02263 KOLARIN KUNNAN KANSALAISOPISTO 273 12 3
090 06 3 02276 KONTIOLAHDEN KANSALAISOPISTO 276 07 3
098 O A 3 02219 KORSHOLMS MEDBORGARINSTITUT 499 10 3
102 02 3 02132 KOTKAN OPISTO 285 05 3
105 11 3 02133 KOUVOLAN KAUP.KANSALAISOPISTO 286 05 3
106 01 3 02229 KRISTINESTADS MEDBORGARINST. 287 10 3
108 02 3 02224 KRONOBY MEDBORGARINSTITUT 288 10 3
109 O A 3 02238 KUHMON KANSALAISOPISTO 290 11 3
139 11 3 02167 KUOPION KANSALAISOPISTO 297 08 3
l4o 08 3 02101 KUOREVEDEN KANSALAISOPISTO 299 04 3
142 05 3 02208 KUORTANEEN KANSALAISOPISTO 300 10 3
143 02 3 02209 KURIKAN KANSALAISOPISTO 301 10 1
145 10 3 02239 KUUSAMON KANSALAISOPISTO 305 11 3
146 07 3 02134 KUUSANKOSKEN KAUP.TYÖVÄENOP. 306 05 3
153 05 3 02210 KYRÖNMAAN OPISTO 152 10 1
148 12 3 02069 KYRÖSKOSKEN KANSALAISOPISTO 108 02 1
l4g 01 3 02102 LAHDEN TYÖVÄENOPISTO 398 04 3
091 01 1 02070 LAITILAN-PYHÄRANNAN KANSAL.OP. 400 02 3
081 06 3 02240 LAKEUDEN KANSALAISOPISTO 425 11 3
598 10 3 02103 LAMMIN-TUULOKSEN KANSALAISOP. 401 04 3
164 10 3 02168 LAPINLAHDEN KANSALAISOPISTO 402 08 3
165 O A 3 02135 LAPPEENRANNAN TYÖVÄENOPISTO 405 05 1
167 07 3 02211 LAPUAN KANSALAISOPISTO 408 10 3
858 01 1 02187 LAUKAAN KANSALAISOPISTO 410 09 3
169 O A 3 02283 LEHTIMÄEN-SOININ KANSALAISOP. 4l4 10 3
171 06 3 02104 LEMPÄÄLÄN KANSALAISOPISTO 418 04 3
172 09 3 02169 LEPPÄVIRRAN KANSALAISOPISTO 420 08 3
173 05 3 02071 LIEDON-TARVASJOEN KANSALAISOP. 423 02 3
174 08 3 02155 LIEKSAN KANSALAISOPISTO 422 07 3
175 10 3 02188 LIEVESTUOREEN KANSALAISOPISTO 410 09 1
176 07 3 02146 LINNALAN KANSALAISOPISTO 740 06 1
178 06 3 02156 LIPERIN KANSALAISOPISTO 426 07 3
179 09 1 02032 LOHJAN TYÖVÄENOPISTO 427 01 3
179 09 3 02072 LOIMAAN TYÖVÄENOPISTO 430 02 3
180 09 3 02105 LOPEN OPISTO 433 04 3
182 09 3 02051 LOVISA SV. MEDBORGARINSTITUT 434 01 3
183 09 3 02228 MALAX-KORSNÄS MEDBORG.INSTITUT 475 10 3
186 01 3 02336 MEDBORG.INSTITUT I MARIEHAMN 478 13 5
052 10 1 02073 MERIKARVIAN KANSALAISOPISTO 484 02 3
246 06 3 02147 MIKKELIN KANSALAISOPISTO 491 06 3
580 05 3 02300 MIKKELIN MLK:N KANSALAISOPISTO 492 06 3
202 02 3 02302 MUONION KANSALAISOPISTO 498 12 3
204 08 3 02066 MYNÄMÄEN SEUD. KANSALAISOPISTO 503 02 3
205 11 1 02033 MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTO 505 01 3
205 11 3 02148 MÄNTYHARJUN KANSALAISOPISTO 507 06 3
TUNN
02106
0207b
02107
02170
02241
02108
02296
02226
02227
02034
02109
02075
02242
02243
02244
02245
02246
02157
02076
02248
02077
02078
0 2 1 1 0
02298
02264
02212
02079
02149
02171
02213
02189
02 111
02190
02035
02052
02158
0 2 0 8 0
02036
02265
02249
02250
02159
02279
02251
02282
02112
02252
02081
02280
02266
02082
02172
02292
02113
02287
02267
02290
02277
02114
02247
02191
02136
02284
0 2 0 8 3
02286
02214
02053
02281
02173
02268
02037
02174
02269
02115
02175
02253
02288
02192
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
3
1
2
2
2
3
2
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NIMI KUN LÄ OM
MÄNTÄN TYÖVÄENOPISTO 506 04 3
NAANTALIN TYÖVÄENOPISTO 529 02 3
NASTOLAN KANSALAISOPISTO 532 oh 3
NILSIÄN KANSALAISOPISTO 334 08 3
NIVALAN KANSALAISOPISTO 535 11 3
NOKIAN TYÖVÄENOPISTO 536 04 3
NUMMI-PUSULAN KANSALAISOPISTO 540 01 3
NYKARLEBY ARBETARINSTITUT 893 10 3
NÄRPES MEDBORGARINSTITUT 545 10 3
ORIMATTILAN KANSALAISOPISTO 560 01 3
ORIVEDEN SEUD.KANSALAISOPISTO 562 oh 3
OTSOLAN KANSALAISOPISTO 609 02 1
OULAS-OPISTO 563 11 3
OULUJOKI-OPISTO 494 11 3
OULUJÄRVEN KANSALAISOPISTO 785 11 3
OULUN KANSALAISOPISTO 564 11 1
OULUN TYÖVÄENOPISTO 564 11 3
OUTOKUMMUN OPISTO 309 07 3
PAIMION KANSALAISOPISTO 577 02 3
PALTAMON KANSALAISOPISTO 578 11 3
PARAISTEN KANSALAISOPISTO 573 02 3
PARKANON KANSALAISOPISTO 581 02 3
PAROLAN SEUD.KANSALAISOPISTO 082 oh 3
PEDERSÖRE MEDBORGARINSTITUT 599 10 3
PELLON KANSALAISOPISTO 854 12 3
PERHOJOKILAAKSON KANSALAISOP. 924 10 3
PERNIÖN KANSALAISOPISTO 586 02 3
PIEKSÄMÄEN TYÖVÄENOPISTO 593 06 3
PIELAVEDEN-KEITELEEN KANSAL.OP 595 08 3
PIETARSAAREN SUOM. TYÖVÄENOP. 598 10 3
PIHTIPUTAAN KANSALAISOPISTO 601 09 3
PIRKKALAN KANSALAISOPISTO 6o4 04 3
POHJ-PÄIJÄNTEEN KANSALAISOP. 277 09 3
POHJAN TYÖVÄENOPISTO 606 01 3
POJO ARBETARINSTITUT 606 01 3
POLVIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 607 07 3
PORIN KAUP.TYÖVÄENOPISTO 609 02 3
PORVOON KANSALAISOPISTO 612 01 3
POSION KANSALAISOPISTO 6l4 12 3
PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO 615 11 3
PUOLANGAN KANSALAISOPISTO 620 11 3
PURUVEDEN KANSALAISOPISTO 248 07 3
PUUMALAN KANSALAISOPISTO 623 06 3
PYHÄJÄRVEN KANSALAISOPISTO 626 11 3
PYHÄSELÄN KANSALAISOPISTO 632 07 3
PÄLKÄNEEN SEUD.KANSALAISOPISTO 635 o4 3
RAAHEN TYÖVÄENOPISTO 678 il 3
RAISION TYÖVÄENOPISTO 680 02 3
RANTASALMEN KANSALAISOPISTO 681 06 3
RANUAN KANSALAISOPISTO 683 12 3
RAUMAN KAUP.KANSALAISOPISTO 684 02 3
RAUTAVAARAN KANSALAISOPISTO 687 08 3
RAUTJÄRVEN KANSALAISOPISTO 689 05 3
RIIHIMÄEN KANSALAISOPISTO 694 o4 3
RISTIINAN KANSALAISOPISTO 696 06 3
ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO 698 12 1
ROVANIEMEN MLK:N KANSALAISOP. 699 12 3
RUOKOLAHDEN KANSALAISOPISTO 700 05 3
RUOVEDEN OPISTO 702 04 3
RUUKIN KANSALAISOPISTO 708 11 3
SAARIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 729 09 3
SAIMAAN KANSALAISOPISTO 405 05 1
SALLAN KANSALAISOPISTO 732 12 3
SALON KANSALAISOPISTO 734 02 3
SAVITAIPALEEN KANSALAISOPISTO 739 05 3
SEINÄJOEN KANSALAISOPISTO 743 10 3
SIBBO SV. MEDBORGARINSTITUT 753 01 3
SIILIN KANSALAISOPISTO 594 06 3
SIILINJÄRV-MAANINGAN KANSAL.OP 749 08 3
SIMON-KUIVANIEMEN KANSALAISOP. 751 12 3
SIPOON SUOM.KANSALAISOPISTO 753 01 3
SISÄ-SAVON KANSALAISOPISTO 778 08 3
SODANKYLÄN KANSALAISOPISTO 758 12 3
SOMERON KANSALAISOPISTO 761 02 3
SONKAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 762 08 3
SOTKAMON KANSALAISOPISTO 765 11 3
SULKAVAN KANSALAISOPISTO 768 06 3
SUOLAHDEN TYÖVÄENOPISTO 774 09 3
02084 SÄKYLÄN SEUD.KANSALAISOPISTO 783
02193 SÄYNÄTSALON TYÖVÄENOPISTO 787
02254 TAIVALKOSKEN KANSALAISOPISTO 832
02116 TAMPEREEN TYÖVÄENOPISTO 837
02054 TENALA-BROMARV MEDBORGARINST. 842
02270 TERVOLAN KANSALAISOPISTO 845
02215 TEUVAN KANSALAISOPISTO 846
02160 TOHMAJÄRV-VÄRTSILÄN KANSAL.OP. 848
02216 TOHOLAMMIN KANSALAISOPISTO 849
02118 TOIJALAN KANSALAISOPISTO 864
02038 TOIMELAN VAPAAOPISTO 091
02271 TORNION KANSALAISOPISTO 851
02138 TOUKOLAN KANSALAISOPISTO 285
02085 TURUN SUOM.TYÖVÄENOPISTO 853
02176 TUUSNIEMEN KANSALAISOPISTO 857
02299 TUUSULAN KANSALAISOPISTO 858
02086 ULVILAN KANSALAISOPISTO 886
02119 URJALAN-KYLMÄKOSKEN KANSAL.OP. 887
02295 UTSJOEN KANSALAISOPISTO 89O
02087 UUDENKAUPUNGIN KANSALAISOPISTO 895
02161 VAARA-KARJALAN KANSALAISOPISTO 856
02217 VAASAN TYÖVÄENOPISTO 905
02120 VALKEAKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 908
02139 VALKEALAN KANSALAISOPISTO 909
02039 VALKON KANSALAISOPISTO 434
02088 VAMMALAN OPISTO 912
02040 VANTAAN KAUP.TYÖVÄENOPISTO 092
02177 VARKAUDEN KANSALAISOPISTO 915
02301 VARPAISJÄRVEN KANSALAISOPISTO 916
02230 VASA ARBETARINSTITUT 905
02272 VEITSILUODON KANSALAISOPISTO 240
02178 VIEREMÄN KANSALAISOPISTO 925
02041 VIHDIN KANSALAISOPISTO 927
02121 VIIALAN TYÖVÄENOPISTO 928
02196 VIITASAAREN KANSALAISOPISTO 931
02122 VILPPULAN KANSALAISOPISTO 933
02042 VIRKAILIJAIN KANSALAISOPISTO 091
02123 VIRTAIN KANSALAISOPISTO 936
02091 VÄSTÄBOLANDS MEDBORGARINSTITUT 573
02220 vörA-oravais-maxmo MEDB.INST. 944
02273 YLITORNION KANSALAISOPISTO 976
02255 YLIVIESKAN KANSALAISOPISTO 977
02162 YLÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO 54l
02124 YLÖJÄRVEN TYÖVÄENOPISTO 980
02092 ÄBO SV.ARBETARINSTITUT 853
02278 ÄETSÄN KANSALAISOPISTO 988
02218 ÄHTÄRIN KANSALAISOPISTO 989
02197 ÄÄNEKOSKEN KANSALAISOPISTO 992
TUNN NIMI KUN
2 AMMATILLISET OPPILAITOKSET 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
01450 AHLMANIN MAA-JA KOTITALOUSOPP. 837
01453 ALAJÄRVEN MAAT.JA PUUTARHAOPP. 005 
01471 ANJALAN MAATALOUSOPPILAITOS 754
01462 HAAPAJÄRVEN MAATALOUSOPPILAIT. 069
01455 harjun m a a t .ja p uutarhaoppil. 935
01456 HYVINKÄÄN MAATALOUSOPPILAITOS 106 
01511 HÄMEENLINNAN MEIJERIOPPILAITOS 109
01457 HÖGRE SV.LANTBRUKSLÄROVERKET 853
01454 ILMAJOEN MAATALOUSOPPILAITOS 145
01458 ILOMANTSIN MAAT.JA PUUTARHAOPP 146
01460 JOKIOISTEN MAATALOUSOPPILAITOS I69
01461 JOROISTEN MAATALOUSOPPILAITOS 171 
01521 JÄMSÄN MAAT.JA PUUTARHAOPPIL. 182
01463 KANGASALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211
01465 KANNUKSEN MAATALOUSOPPILAITOS 217 
01500 KAUHAJOEN MAATALOUSOPPILAITOS 232 
01514 KEMPELEEN PUUTARHAOPPILAITOS 244 
01525 KESTILÄN MAATALOUSOPPILAITOS 247 
01449 KITEEN MAATALOUSOPPILAITOS 260
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TUNN NIMI
0 1 4 7 4 KITTILÄN MAATALOUSOPPILAITOS 
0 1 5 2 4 KIURUVEDEN MAATALOUSOPPILAITOS
0 1 4 6 7 KOIVIKON MAATALOUSOPPILAITOS
01468 KOKEMÄEN MAAT.JA PUUTARHAOPP.
0 1 4 6 9 KORSHOLMS LANTBRUKSSKOLOR
0 1 4 7 0 KUJALAN MAATALOUSOPPILAITOS 
0 1 5 1 9 KUUSAMON MAATALOUSOPPILAITOS 
0 1 4 7 3 LANNÄSLUNDS LANTBRUKSSKOLOR
0 1 4 7 5 LAPPEEN MAAT.JA PUUTARHAOPPIL. 
0 1 5 1 5 LEPAAN PUUTARHAOPPILAITOS
0 1 4 7 6 LOIMAAN MAATALOUSOPPILAITOS
0 1 4 7 7 MAATALOUSNORMAALI KOULU
0 1 4 7 8 MUSTIALAN MAATALOUSOPPILAITOS
01479 MUURUVEDEN MAAT.JA PUUTARHAOPP
0 1 4 8 0 MÄNTSÄLÄN MAAT.JA PUUTARHAOPP.
0 1 4 8 1 NURMEKSEN MAATALOUSOPPILAITOS
0 1 4 8 2 OSARAN MAATALOUSOPPILAITOS
0 1 4 8 3 OTAVAN MAAT.JA PUUTARHAOPPIL.
0 1 4 8 5 PARIKKALAN MAATALOUSOPPILAITOS
0 1 4 8 6 PELTOSALMEN MAATALOUSOPPIL. 
0 1 5 2 6 PERHON MAATALOUSOPPILAITOS
0 1 5 2 2 PIHTIPUTAAN MAATALOUSOPPIL. 
0 1 4 6 6 PUDASJÄRVEN MAATALOUSOPPI LAIT. 
0 1 4 7 2 PÄIJÄT-HÄMEEN MAATALOUSOPPIL. 
0 1 4 9 2 ROVANIEMEN MAAT.JA PUUTARHAOPP 
0 1 4 8 9 RUUKIN MAATALOUSOPPILAITOS
0 1 5 2 3 SALON SEUDUN MAATALOUSOPPIL.
0 1 4 9 5 SEPPÄLÄN MAAT.JA PUUTARHAOPPIL
0 1 4 9 6 S 1 1KAI STEN MAATALOUSOPPILAITOS
0 1 4 9 7 SIIKASALMEN MAATALOUSOPPIL. 
0 1 4 9 9 SUONENJOEN MAATALOUSOPPILAITOS 
0 1 4 9 1 SÄÄKSMÄEN MAATALOUSOPPILAITOS
0 1 5 0 1 TARVAALAN MAATALOUSOPPILAITOS
0 1 5 0 2 TERVOLAN MAATALOUSOPPILAITOS
0 1 5 0 3 TUORLAN MAAT.JA PUUTARHAOPPIL. 
0 1 4 9 4 ULVILAN MAA-JA KOTITALOUSOPPIL 
0 1 4 4 8 VALTION KALAT ALOUSOPPI LAITOS 
0 1 5 0 5 VEHMAAN MAATALOUSOPPILAITOS
0 1 5 0 7 VÄSTANKVARNS LANTBRUKSSKOLOR
0 1 5 0 8 YPÄJÄN HEVOSTALOUSOPPILAITOS 
01510 ÄLANDS LANTMANNASKOLA
01509 ÖVERBY TRÄDGÄRDS-LANTBRUKSSK.
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
01530 EKENÄS FORSTINSTITUT
01531 EVON METSÄOPPILAITOS
01529 JOENSUUN METSÄ- JA PUUTAL.OP. 
01555 JÄMSÄNKOSKEN METSÄOPPILAITOS
01560 KORSHOLMS SKOGSLÄROANSTALT 
OI536 KOTKAN METSÄ- JA PUUTAL.OPPIL.
01548 KULLAAN METSÄ- JA PUUTAL.OPPIL
01532 KURUN NORMAALIMETSÄOPPILAITOS
01540 MIKKELIN METSÄOPPILAITOS
01545 ONKAMON METSÄOPPILAITOS 
01551 OULUN METSÄOPPILAITOS 
01544 PAIMION METSÄOPPILAITOS
01533 PIEKSÄMÄEN METSÄOPPILAITOS
01538 RAJAMÄEN METSÄOPPILAITOS
01534 ROVANIEMEN METSÄOPPILAITOS 
01547 SAARIJÄRVEN METSÄOPPILAITOS
01541 SAVONLINNAN METSÄOPPILAITOS
01549 SELKOLAN METSÄOPPILAITOS
01546 SIILINJÄRVEN METSÄOPPILAITOS 
01553 SODANKYLÄN METSÄOPPILAITOS
01561 SOTKAMON METSÄOPPILAITOS 
01557 TAIVALKOSKEN METSÄOPPILAITOS
01539 TAMMELAN METSÄOPPILAITOS
01535 TUOMARNIEMEN METSÄOPPILAITOS 
01559 VALTIMON METSÄOPPILAITOS
KUN LÄ OM A TUNN NIMI KUN LÄ OM A
26l 12 2 221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
263 08 3
494 11 2 1
271 02 2 01026 AHLSTRÖMIN TEKNILL.OPPILAITOS 915 08 3 1
905 10 2 1 01207 ESPOON-VANTAAN TEKNILL.OPPIL. 049 01 4 1
398 oh 2 01001 FORSSAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 06l 04 3
305 11 3 1 01002 H :GIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 091 01 2 1
598 10 h 01003 HÄMEENLINNAN TEKNILL.OPPIL. 109 04 3 1
405 05 2 01004 IMATRAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 153 05 4 1
082 oh 2 01005 JYVÄSKYLÄN TEKNILL.OPPILAITOS 179 09 2 1
431 0 2 2 01006 KAJAANIN TEKNILL-OPPILAITOS 205 11 2 1
186 01 2 1 01007 KEMIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 240 12 2 1
834 04 2 01008 KOKKOLAN TEKNILL. OPPILAITOS 272 10 2 1
174 08 2 1 01009 KOTKAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 285 05 2 1
505 01 2 01010 KUOPION TEKNILLINEN OPPILAITOS 297 08 2 1
541 07 2 01012 L :RANNAN TEKNILL.OPPILAITOS 405 05 2 1
108 02 2 01011 LAHDEN TEKNILLINEN OPPILAITOS 398 04 2 1
492 06 2 1 01013 MIKKELIN TEKNILL.OPPILAITOS 4gi 06 2 1
580 05 2 01014 OULUN TEKNILLINEN OPPILAITOS 564 11 2 1
i4o 08 2 01015 PORIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 609 02 3 1
584 10 3 01189 RAAHEN TIETOKONEALAN OPPIL. 678 11 2 1
601 09 3 01016 RAUMAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 684 02 3
615 11 2 01017 RIIHIMÄEN TEKNILL.OPPILAITOS 694 04 3
016 04 1 01018 ROVANIEMEN TEKNILL.OPPILAITOS 698 12 2 1
699 12 2 1 01019 SEINÄJOEN TEKNILL.OPPILAITOS 743 10 3 1
708 11 2 1 01020 TAMPEREEN TEKNILL.OPPILAITOS 837 o4 2 1
252 02 h 01022 TEKNISKA LÄROANST. I EKENÄS 835 01 2
205 11 2 1 01021 TEKNISKA LÄROVERKET I H:FORS 091 01 1
747 02 h 01023 TURUN TEKNILLINEN OPPILAITOS 853 02 2 1
426 07 2 1 01024 VAASAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 905 10 2 1
778 08 2 1 01025 VALKEAKOSKEN TEKNILL.OPPIL. 908 o4 3
908 0¿í 2 01027 VASA TEKNISKA LÄROANSTALT 905 10 2 1
729 09 2 1 01028 WÄRTSILÄN TEKNILL.OPPILAITOS 167 07 3 1
845 12 2 01204 YLIVIESKAN TEKNILL.OPPILAITOS 977 11 2 1
602 02 2 01029 ÄLANDS TEKNISKA LÄROVERK 478 13 5
886 02 3
573 02 2 1
918 02 2
149 01 1
981 04 2
170 13 5 223 AMMATTIOPPILAITOKSET
049 01 h
01124 ANJALANKOSKEN AMMATTIOPPIL. 754 05 3
01031 ETELÄ-POHJANMAAN AMMATTIOPPIL. 743 10 2
01059 FORSSAN AMMATTIOPPILAITOS 061 04 4
01039 H :GIN KAUP. HAAGAN AMM.OPPIL. 091 01 3 1
01041 H :GIN KAUP. KÄPYLÄN AMM.OPPIL. 091 01 3 1
01162 H :GIN KAUP.LABORAT.ALAN AMM.OP 091 01 3 1
01042 H :GIN KAUP.VALLILAN AMM.OPPIL. 091 01 3 1
835 01 2 1 01164 H :GIN MAALARIAMMATTIKOULU 091 01 1
401 04 2 1 01060 HAAPAVEDEN AMMATTIOPPILAITOS 071 11 4
167 07 2 1 01061 HAMINAN SEUDUN AMMATTIOPPIL. 075 05 4 1
183 09 2 1 01811 HAUKIPUTAAN AMMATTIOPPILAITOS 084 11 4
905 10 2 1 01062 HEINOLAN SEUDUN AMMATTIOPPIL. 088 06 4 1
285 05 2 1 02373 HERVANNAN AMMATTIOPPILAITOS 837 04 3 1
293 02 2 1 01179 HGIN KAUP.KAUN.HOIT.AL.AMM.OPP 091 01 3
303 04 2 01040 HGIN KAUP.ROIHUVUOREN AMM.OPP. 091 01 3 1
491 06 2 01043 HYVINKÄÄN AMMATTIOPPILAITOS 106 01 3
848 07 2 01030 HÄMEENLINNAN AMMATTIOPPIL. 109 04 4 1
564 11 2 1 01068 IMATRAN AMMATTIOPPILAITOS 153 05 4
577 02 2 1 01063 ITÄ-SATAKUNNAN AMMATTIOPPIL. 108 02 4
594 06 2 1 02404 JAKOBSTADS PÄLSLÄROVERK 598 10 3
543 01 2 1 01064 JOENSUUN AMMATTIOPPILAITOS 167 07 4
699 12 2 1 01190 JUANKOSKEN AMMATTIOPPILAITOS 174 08 4
729 09 2 01065 JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPPILAITOS 179 09 4
7 4 o 06 2 1 01066 JÄMSÄNJOKILAAKSON AMMATTIOPPIL 183 09 4 1
142 05 2 01067 JÄRVENPÄÄN AMMATTIOPPILAITOS 186 01 4
749 08 2 1 01032 KAINUUN AMMATTIOPPILAITOS 205 11 2
758 12 2 1 01084 KALAJOKILAAKSON AMMATTIOPPIL. 535 11 4
765 11 2 1 01069 KANGASALAN AMMATTIOPPILAITOS 211 04 4
832 11 2 1 01044 KARHULAN AMMATTIOPPILAITOS 285 05 3 1
834 oh 2 1 01070 KAUHAJOEN AMMATTIOPPILAITOS 232 10 4
989 10 2 1 01165 KELLOSEPPÄKOULU 049 01 1
911 07 2 1 01045 KEMIN AMMATTIOPPILAITOS 240 12 3
02375 KERAVAN AMMATTIOPPILAITOS 245 01 4
01033 KESKI-SUOMEN AMMATTIOPPI LAIT. 179 09 2
01208 KIRKKONUMMEN AMMATTIOPPILAITOS 257 01 3
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TUNN NIMI KUN LA OM A TUNN NIMI KUN LA OM A
01071 KITEEN AMMATTIOPPILAITOS 260 07 4
0 2376 KOILLIS-LAPIN AMMATILL.OPPIL. 320 12 2
0 1072 KOILLIS-POHJANMAAN AMM.OPPIL. 832 11 4
01086 KOKEMÄENJOKILAAKSON AMM.OPPIL. 271 02 4
01073 KOKKOLAN AMMATTIOPPILAITOS 272 10 4
01046 KOTKAN AMMATTIOPPILAITOS 285 05 3
0 1074 KOUVOLAN AMMATTIOPPILAITOS 286 05 4
0 1075 KURIKAN AMMATTIOPPILAITOS 301 10 4
0 1194 KUUSAMON AMMATTIOPPILAITOS 3O5 11 3
01047 LAHDEN AMMATTIOPPILAITOS 398 04 3
0 1034 LAPIN AMMATTIOPPILAITOS 698 12 2
0 1077 LAPPAJÄRVEN AMMATTIOPPILAITOS 403 10 4
01076 LAPPEENRANNAN AMMATTIOPPIL. 405 05 4
0 1078 LAPUAN AMMATTIOPPILAITOS 408 10 4
0 1038 LEPPÄVAARAN AMMATTIOPPILAITOS 049 01 3
0 2402 LEPPÄVIRRAN AMMATTIOPPILAITOS 420 08 4
0 1079 LIEKSAN AMMATTIOPPILAITOS 422 07 4
01080 LOHJAN AMMATTIOPPILAITOS 427 01 4
01081 LOIMAAN AMMATTIOPPILAITOS 430 02 4
0 1082 LÄNSI-POHJAN AMMATTIOPPIL. 85I 12 4
01193 MATINKYLÄN AMMATTIOPPILAITOS 049 01 3
01197 MELLERSTA NYLANDS YRKESSKOLA 091 01 4
0 1102 MIKKELIN AMMATTIOPPILAITOS 4 gl 06 4
01205 MYYRMÄEN AMMATTIOPPILAITOS 0<)2 01 3
02374 MÄNTSÄLÄN AMMATTIOPPILAITOS 505 01 4
01083 MÄNTÄN AMMATTIOPPILAITOS 506 04 4
0 1048 NOKIAN AMMATTIOPPILAITOS 536 04 3
01049 NURMIJÄRVEN AMMATTIOPPILAITOS 543 01 4
OIO85 ORIVEDEN AMMATTIOPPILAITOS 562 04 4
0 1050 OULUN AMMATTIOPPILAITOS 564 11 3
0 1087 PIEKSÄMÄEN AMMATTIOPPILAITOS 593 06 4
01088 PIRKANMAAN AMMATTIOPPILAITOS 837 04 4
0 1035 POHJ.-KARJALAN AMM.OPPILAITOS 167 07 2
0 1089 POHJ-LAPIN AMMATTIOPPILAITOS 758 12 4
0 1036 POHJ-POHJANMAAN AMM.OPPILAIT. 564 11 2
01090 POHJ-SATAKUNNAN AMMATTIOPPIL. 214 02 4
01091 POHJ-SAVON AMMATTIOPPILAITOS 297 08 4
01051 PORIN TEKNINEN AMMATTIOPPIL. 609 02 3
01052 PORIN TELJÄN AMMATTIOPPILAITOS 609 02 3
0 1092 PORVOON AMMATTIOPPILAITOS 612 01 4
02372 PYYNIKIN AMMATTIOPPILAITOS 837 04 3
01198 PÄIJÄT-HÄMEEN AMMATTIOPPIL. 398 04 4
01093 RAAHEN AMMATTIOPPILAITOS 678 11 4
0 1094 RAISION AMMATTIOPPILAITOS 680 02 4
01095 RAUMAN AMMATTIOPPILAITOS 684 02 4
01096 RIIHIMÄEN AMMATTIOPPILAITOS 694 04 4
01097 ROVANIEMEN AMMATTIOPPILAITOS 698 12 4
0 1098 SALON AMMATTIOPPILAITOS 734 02 4
0 1099 SAVONLINNAN AMMATTIOPPILAITOS 740 06 4
01100 SEINÄJOEN AMMATTIOPPILAITOS 743 10 4
01341 SUOMEN KOSMETOLOG.YHD.OPISTO 092 01 1
01101 SUONENJOEN AMMATTIOPPILAITOS 778 08 4
01206 SYDÖSTERBOTTENS YRKESSKOLA 545 10 4
01054 TIKKURILAN AMMATTIOPPILAITOS 092 01 3
01056 TURUN ANINKAISTEN AMMATTIOPPIL 853 02 3
01168 TURUN MAALARIAMMATTIOPPILAITOS 853 02 1
01055 TURUN TEKNILLINEN AMMATTIOPPIL 853 02 3
01057 VAASAN AMMATTIOPPILAITOS 9O5 10 3
01103 VAKKA-SUOMEN AMMATTIOPPILAITOS 895 02 4
01104 VALKEAKOSKEN SEUDUN AMM.OPPIL. 908 04 4
01105 VAMMALAN AMMATTIKOULU 912 02 4
01058 VARKAUDEN AMMATTIOPPILAITOS 915 08 3
01106 VÄSTRA NYLANDS YRKESSKOLA 220 01 4
0 1107 YLÄ-SAVON AMMATTIOPPILAITOS l40 08 4
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
1 02401 A.AHLSTRÖM OY TEOLLISUUSOPPIL. 740 06 1
01137 ABB STRÖMBERG TEOLL.OPP,VAASA 905 10 1
1 01182 AMMATTIENEDISTÄMISLAITOS (AEL) 091 01 1
01129 ASKON AMMATTIOPPILAITOS 398 04 1
01434 AVA-INSTITUUTTI 091 01 1
1 02408 DAHLSBRUK OY-AB:N AMMATTIOPPIL 078 01 1
01114 ENSO-GUTZEIT OY:N TEOLL.OPPIL. 153 05 2
1 01575 FINNAIRIN ILMAILUOPISTO 092 01 2
01413 HAAGA INSTITUUTTI 091 01 1
01424 HANKKIJAYHTYMÄN LIIKEOPISTO 091 01 1
1 01116 HEIKKI HUHTAMÄEN TEOLLISUUSOPP 853 02 1
1 01581 HGIN KAUP.LIIKENNEALAN OPPIL. 091 01 3
01184 INSTRUMENTARIUM OY:N AMM.OPPIL 091 01 1
01428 JOLLAS-OPISTO 091 01 1
01429 K-INSTITUUTTI 049 01 1
01200 KAUKAS OY:N AMMATTIKOULU 405 05 1
01119 KONE OY:N TEOLLISUUSOPPILAITOS 106 01 1
1 01203 KORPIVAARA OY AMMATTIOPPIL. 092 01 1
02409 KVAERNER MASA-YARDS TEOLL.OPP. 853 02 1
01120 KYMIN TEOLLISUUSOPPILAITOS 306 05 1
01185 LIHATEOLLISUUSOPISTO 109 04 1
01155 LOHJAN TEOLLISUUSOPPILAITOS 428 01 1
1 01122 LOKOMON KONEPAJAKOULU 837 04 1
01426 MARKKINOINTI-INSTITUUTTI 091 01 1
01l4l MEIRA OY:N TEOLLISUUSOPPIL. 091 01 1
01135 METSÄ-SERLAN AMMATTIOPPILAITOS 837 04 1
01115 NOVERAN AMMATTIOPPILAITOS 858 01 1
01127 OUTOKUMPU OY:N TEOLLISUUSOPPIL 049 01 2
1 01146 OVAKO OY AB:N TEOLLISUUSOPPIL. 153 05 1
1 01202 OY NOKIA AB:N TEOLLISUUSOPPIL. 091 01 1
1 02407 OY SAAB-VALMET AB TEOLL.OPPIL. 895 02 1
1 01138 OY SISU-AUTO AB:N AMMATTIKOULU 091 01 1
01201 POHJ.-SUOMEN TEOLLISUUSOPISTO 564 11 1
01579 RADIO- JA TELEVISIOINSTITUUTTI 091 01 2
1 01154 RAK. TEOLL. AMMATTIKURSSIKOULU 091 01 1
1 01128 RAUMA OY PORIN TEOLLISUUSOPPIL 609 02 1
01130 RAUMA OY RAUMAN TEOLLISUUSOPP. 684 02 1
1 01132 RAUTARUUKIN TEOLLISUUSOPPIL. 678 11 2
1 01131 RAUTARUUKKI OY:N OTANMÄEN AK. 940 11 2
01134 SANOMAIN AMMATTIOPPILAITOS 091 01 1
01136 STRÖMBERG DRIVES OY AMM.OPPIL. 091 01 1
01118 SUOMEN TRIKOON AMM.KURSSIKOULU 837 04 1
01292 SUOMEN YRITTÄJÄOPISTO 233 10 1
1 01435 T-KAUPAN KOULUTUSKESKUS 092 01 1
1 01139 TAMPELLAN TEOLLISUUSOPPILAITOS 837 04 1
01140 TURUN SANOMAIN AMMATTIOPPIL. 853 02 1
01144 VALMET OY TAMP. TEHT.TEOLL.OPP 837 04 2
01142 VALMET PAPERIK. OY TEOLL.OPPIL 179 09 2
01117 VALMET-KARHULA OY:N TEOLL.OPP. 285 05 1
01150 WÄRTSILÄ VAASAN KONEPAJAKOULU 905 10 1
01157 YHT.PAP.TEHT.T.OPP.JOUTS-PULP 173 05 1
1 01151 YHT.PAP.TEHT.TEOLL.OPP,LOTILA 908 04 1
1
01152 YHT.PAP.TEHT.TEOLL.OPP,MATARA 183 09 1
228 AMMATILLISET ERlTYISOPPIL.
01108 YRKESSKOLAN 1 JAKOBSTAD 598 10 4 01881 ALAVUDEN ERITYISAMMATTIKOULU 010 10 2
01109 ÄBOLANDS YRKESSKOLA 573 02 4 01175 ARLAINSTITUUTTI 049 01 2
OHIO ÄLANDS YRKESSKOLA 478 13 5 01281 INV.LIITON JÄRVENPÄÄN KÖULKESK 186 01 1 1
01111 ÄHTÄRIN AMMATTIOPPILAITOS 989 10 4 01169 KESKUSPUISTON AMMATTIKOULU 091 01 1 1
01112 ÄÄNEKOSKEN AMMATTIOPPILAITOS 992 09 4 1 01170 KIIPULAN AMMATTIOPPILAITOS 165 04 1
01037 ÖSTERBOTTENS CENTRALYRKESSKOLA 905 10 2 1 01280 KIIPULAN KAUPPAOPPILAITOS 165 04 1
01113 ÖSTRA NYLANDS YRKESSKOLA 613 01 4 01517 KIIPULAN PUUTARHAOPPILAITOS 165 04 1
01882 KUHANKOSKEN ERITYISAMM.KOULU 410 09 2
01172 KUULOVAMMAISTEN AMMATTIKOULU 853 02 2
01173 LIPERIN AMMATTIOPPILAITOS 426 07 1
01174 MERIKOSKEN AMMATTIOPPILAITOS 564 11 1 1
01282 MERIKOSKEN KAUPPAOPPILAITOS 564 11 1 1
01414 NIKKARILAN KUULOVAMM.AMM.KOULU 593 06 2
01880 PERTTULAN ERITYISAMMATTIKOULU 109 04 2
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TUNN NIMI KUN LÄ OM A TUNN NIMI KUN LÄ OM
01177 WESTENDIN INVAL.AMMATTIOPPIL. 0A9 01 1 01805 L :RANNAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 405 05 3
0175^ LAHDEN MUOTOILUINSTITUUTTI 398 o4 2
01809 LOIMAAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL. 430 02 3
01813 LOUN.SUOM.KÄSI-JA TAIDET.OPPIL 503 02 3
01810 LYBECKERIN KÄSI- JA TAIDET.OPP 678 11 3
01812 MIKKELIN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 491 06 3
229 AMMATILL. AIKUISKOULUTUSKESK. 01814 NIVALAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL. 535 11 3
01815 OULUN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL. 564 11 3
01817 PIIPPOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPP 603 11 4
01589 ET-KARJALAN AMM.AIKUISKOUL.K A05 05 1 01807 PIRKANMAAN KÄSI- JA TAIDET.OPP 418 Ok 4
0158A ET-KYMENLAAKSON AMM.AIK.KOUL.K 285 05 4 01790 POHJ.-KARJ. KÄSI-JA TAIDET.OPP 167 07 4
01590 FORSSAN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 06l Ok 3 01818 ROVANIEM.TAIDE- JA KASIT.OPP 698 12 2
01583 HUITTISTEN AMM.AIKUISKOUL.K 102 02 3 02383 SATAKUNNAN KÄSI-JA TAIDET.OPP. 531 02 3
01588 HYVINKÄÄ-RIIHIMÄEN AMM.AIKUISK 106 01 1 01821 SAVONLINNAN KÄSI-JA TAIDET.OPP 740 06 4
01619 HÄMEENLINNAN AMM.AIKUISKOULK. 109 oA 3 01824 TAMMELAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 834 04 3
Ol6o4 IISALMEN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS l4o 08 4 01826 TERVOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPP. 845 12 3
01709 ITÄ-UUDENMAAN AMM.AIK.KOUL.KES 018 01 4 OI827 TOHOLAMMIN KÄSI- JA TAIDET.OPP 849 10 3
01605 JALASJÄRVEN AMM.AIK.KOUL.KES 164 10 3 01830 TYRVÄÄN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 912 02 3
01597 JYVÄSKYLÄN AMM.AIK.KOUL.KESKUS 179 09 4 OI832 URJALAN KOTITEOLLISUUSKOULU 887 04 3
01618 JÄRVENPÄÄN AMM.AIKUISKOULUTUSK 186 01 4 01731 VALTION ASKARTELUNOHJ.OPISTO 694 04 2
01606 KAJAANIN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 205 11 3 01840 VANTAAN KÄSI-JA TAIDET.OPPIL. 092 01 3
01587 KALAJOKILAAKSON AMM.AIKUISK.K . 535 11 4 01833 VARKAUDEN KÄSI- JA TAIDET.OPP 915 08 3
01591 KANKAANPÄÄN AMM.AIKUISKOUL.KES 214 02 1 01822 VIHDIN KÄSI- JA TAIDET. OPPIL. 927 01 3
01777 KE S KI-PÖHJANMAAN AMM.AIK.KOUL. 272 10 4 01755 WETTERHOFFIN KOTIT.OP.OPISTO 109 04 2
01771 KIIPULAN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 165 oA 1 01835 YLITORNION KÄSI- JA TAIDET.OP 976 12 3
01607 KORSNÄS KURSCENTRAL 280 10 3 01786 YLÄ-SAVON KÄSI-JA TAIDET.OPPIL l4o 08 4
01608 KOUVOLAN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 286 05 1 01756 ÄBO HEMSLÖJDSLÄRARINSTITUT 853 02 2
01609 KUOPION AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 297 08 3
01585 KUUSAMON AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 305 11 3
01592 LAHDEN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 398 OA 3
01593 LAITILAN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 400 02 3
01615 LÄNSI-POHJAN AMM.AIK.KOUL.KESK 851 12 4
01598 MIKKELIN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 491 06 4 232 TAIDE-,VIE STINTÄKULTTUURIOPPIL
01599 OULUN AMM.AIKUISKOULUTUSKESKUS 564 11 3
01600 PAIMION AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 577 02 3
01603 POHJ.-KARJALAN AMM.AIK.KOUL.K . 167 07 4 02385 HYVINKÄÄN TAIDEKOULU 106 01 1
01612 PORIN AMM.AIKUISKOULUTUSKESKUS 609 02 1 02386 IMATRAN TAIDEOPPILAITOS 153 05 3
01708 PÄÄKAUP.SEUDUN AMM.AIK.KOUL.K . 091 01 1 01711 KANKAANPÄÄN TAIDEKOULU 214 02 3
01582 RAAHEN AMM.AIKUISKOULUTUSKESK. 678 11 3 01738 LAHDEN TAIDEINSTITUUTTI 398 04 3
01613 RAISION AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 680 02 3 02388 NORDISKA KONSTSKOLAN 272 10 1
Ol6l4 ROVANIEMEN AMM.AIK.KOUL.KESKUS 698 12 4 02387 PORIN TAIDEKOULU 609 02 3
01601 SAVONLINNAN AMM.AIK.KOUL.KESK. 740 06 3 02391 SV. KONSTSKOLAN I NYKARLEBY 893 10 3
01594 SEINÄJOEN AMM.AIK.KOUL.KESKUS 743 10 1 02389 TAIDEKOULU MAA 091 01 1
01602 SIILINJÄRVEN AMM.AIK.KOUL.KESK 749 08 3 02384 TREEN TAITEEN-VIESTINNÄN OPPIL 837 o4 3
01595 TAMPEREEN AMM.AIK.KOUL.KESKUS 837 OA 1 01712 TURUN PIIRUSTUSKOULU 853 02 1
01596 TEUVAN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 846 10 3 02382 TURUN TAITEEN-VIESTINNÄN OPPIL 853 02 1
01707 TURUN AMM.AIKUISKOULUT.KESKUS 853 02 1 01713 VAPAA TAIDEKOULU 091 01 1
01831 TYÖTEHOSEURAN AMM.AIK.KOUL.KES 543 01 1
01586 VAASAN AMM.AIKUISKOULUTUSKESK. 905 10 3
01616 VARKAUDEN AMM.AIKUISKOUL.KESK. 915 08 3
01617 VIHDIN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 927 01 3
2 3 5 kauppaoppilaitokset
01210 ALAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 005 10 4
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL. 01430 ATK-INSTITUUTTI 091 01 1 1
01213 ESPOON KAUPPAOPPILAITOS 049 01 3 1
01283 ESPOONLAHDEN KAUPPAOPPILAITOS 049 01 3 1
01781 BORGÁ HEMSLÖJDSSKOLA 612 01 3 01214 ET-SATAKUNNAN KAUPPAOPPILAITOS 102 02 3 1
01782 EKENÄS HANTVERKSKONSTIND.SKOLA 835 01 3 01221 H : LINNAN L1 1KET.TIETOTEKN.INST 109 04 3
01820 HALIKON KÄSI- JA TAIDET.OPPIL. 073 02 4 01215 HAAPAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 069 11 3
01783 HAMINAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL. 075 05 4 1 01216 HAMINAN KAUPPAOPPILAITOS 075 05 4 1
01784 HEINOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 088 06 4 1 01211 HANDELSLÄROVERKET I EKENÄS 835 01 3
01825 HEMSLÖJDSSKOLAN I TERJÄRV 288 10 4 01217 HEINOLAN SEUD.KAUPPAOPPILAITOS 088 06 4 1
01785 HOLLOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 098 04 4 1 01218 HELSINGIN KAUPPAOPPILAITOS 091 01 1 1
OI787 IKAALISTEN KÄSI- JA TAIDET.OPP 143 02 3 1 01739 HELSINGIN SIHTEE RIOPISTO 091 01 1 1
01788 ILMAJOEN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 145 10 3 01220 HYVINKÄÄN KAUPPAOPPILAITOS 106 01 3 1
01829 INGMANIN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 749 08 1 01222 IISALMEN KAUPPAOPPILAITOS l4o 08 3 1
OI789 ISONKYRÖN KÄSI- JA TAIDET.OPP 152 10 3 01223 IKAALISTEN KAUPPAOPPILAITOS 143 02 3 1
01792 JURVAN KÄSI-JA TAIDET.OPPIL. 175 10 2 01224 IMATRAN KAUPPAOPPILAITOS 153 05 3
01794 KAJAANIN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 205 11 3 01225 JOENSUUN KAUPPAOPPILAITOS 167 07 3 1
01795 KALAJOEN KÄSI- JA TAIDET.OPP. 208 11 3 1 01226 JYVÄSKYLÄN KAUPPAOPPILAITOS 179 09 3 1
Ol8l6 KESKI-SUOM. KÄSI-JA TAIDET.OPP 592 09 3 1 01227 JÄMSÄNJOKILAAKSON KAUPPAOPPIL. 183 09 4
01797 KIHNIÖN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 250 02 3 01228 KAJAANIN KAUPPAOPPILAITOS 205 11 3 1
01799 KOUVOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 286 05 3 01219 KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS 092 01 1 1
01801 KUOPION KÄSI-TAIDET.AKATEMIA 297 08 1 1 01229 KEMIJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 320 12 3
01803 KVEVLAX HEMSLÖJDSSKOLA 499 10 3 01230 KEMIN KAUPPAOPPILAITOS 240 12 3
145
TUNN NIMI
0 2403 KERAVAN KAUPPAOPPILAITOS
01231 KOKKOLAN KAUPPAOPPILAITOS
0 1232 KOTKAN KAUPPAOPPILAITOS
0 1233 KOUVOLAN LIIKETAL.INSTITUUTTI
01234 KUOPION KAUPPAOPPILAITOS
0 1235 KUUSAMON KAUPPAOPPILAITOS
0 1237 LAHDEN KAUPPAOPPILAITOS
0 1 2 3 8 LAPIN MATKAILU-,YRITYSTAL.INST
01239 LAPPEENRANNAN KAUPPAOPPILAITOS
0 1240 LAPUAN KAUPPAOPPILAITOS
01241 LIEKSAN KAUPPAOPPILAITOS
01242 LOHJAN KAUPPAOPPILAITOS
01243 LOIMAAN KAUPPAOPPILAITOS
0 1 2 4 4 LOUNAIS-HÄMEEN KAUPPAOPPILAIT.
01245 MALMIN KAUPPAOPPILAITOS
01246 MIKKELIN LIIKETAL.INSTITUUTTI
01247 MÄNTÄN KAUPPAOPPILAITOS
01277 NURMEKSEN KAUPPAOPPILAITOS
01248 OULAISTEN KAUPPAOPPILAITOS
0 1 2 4 9 OULUN KAUPPAOPPILAITOS
01250 PIEKSÄMÄEN KAUPPAOPPILAITOS
01251 PIETARSAAREN KAUPPAOPPILAITOS
01252 POHJ-SATAKUNNAN KAUPPAOPPIL.
01253 PORIN KAUPPAOPPILAITOS
01254 PORVOON KAUPPAOPPILAITOS
01255 RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU
01256 RAISION KAUPPAOPPILAITOS
01257 RAUMAN KAUPPAOPPILAITOS
01258 RIIHIMÄEN KAUPPAOPPILAITOS
01259 ROVANIEMEN KAUPPAOPPILAITOS
01261 S:LINNAN LIIKETAL.INSTITUUTTI
01260 SALON KAUPPAOPPILAITOS
01262 SEINÄJOEN KAUPPAOPPILAITOS
0 1263 SUOMEN LIIKEM.KAUPPAOPISTO
01264 SUUPOHJAN KAUPPAOPPILAITOS
01265 SVENSKA HANDELSLÄROVERKET
01267 TAMPEREEN KAUPPAOPPILAITOS
0 1268 TORNION LIIKET.TIETOTEKN.INST.
01269 TURUN KAUPPAOPPILAITOS
01272 VAASAN KAUPPAOPPILAITOS
0 1273 VAKKA-SUOMEN KAUPPAOPPILAITOS
0 1274 VALKEAKOSKEN SEUD.KAUPPAOPPIL.
0 1 2 7 5 VARKAUDEN KAUPPAOPPILAITOS
0 1276 VIRTAIN SEUD.KAUPPAOPPILAITOS 
01279 Alands HANDELSLÄROVERK
01278 ÄÄNEKOSKEN KAUPPAOPPILAITOS
238 MERENKULKUOPPILAITOKSET
01566 K O T K A N  M E R E N K U L K U O P P I L A I T O S
01567 R A U M A N  M E R E N K U L K U O P P I L A I T O S
01568 Ä B O  SV. S J Ö F A R T S L Ä R O A N S T A L T
01569 Alands sjöfartsläroverk 
01573 Alands sjömansskola
2 4 i terveydenhuolto-oppilaitokset
01293 EKENÄS SJUKVARDSLÄROANSTALT 
01352 ESPOON TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 
01327 FOLKHÄLSANS BARNAVARDSSKOLA 
02405 FORSSAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS
01298  H :F O R S  S V .S J U K V A R D S I N S T I T U T
0 1294 H:GIN DIAK.L.TERV.HUOLTO-OPP.
01296 H :GIN IV TERV.HUOLTO-OPPIL.
01295 H :GIN KAUP. TERV.HUOLTO-OPPIL
01297 H:GIN SAIRAANHOITO-OPISTO
01299 H:LINNAN TERV.HUOLTO-OPPIL. 
01841 HARJAVALLAN SOS.TERV.HUOLTO-OP
KUN LÄ OM A TUNN NIMI KUN LÄ OM A
245 01 4 0 1342 HOPEANIEMEN KUNTOHOITAJAKOULU 927 01 1
272 10 3 1 01351 HYVINKÄÄN TERV.HUOLTO-OPPIL. 106 01 2
285 05 3 1 02394 JÄMSÄN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 182 09 3
286 05 3 1 01300 KAINUUN TERV.HUOLTO-OPPIL. 205 11 2 1
297 08 3 1 0 1346 KEMIN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 240 12 2 1
305 11 3 1 01301 KESKI-SUOMEN TERV.HUOLTO-OPP. 179 09 2 1
398 04 3 1 0 13*5 KOKKOLAN TERV.HUOLTO-OPPIL. 272 10 2 1
758 12 4 1 01302 KOTKAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 285 05 2 1
405 05 3 1 0 1303 KUOPION TERV.HUOLTO-OPPIL. 297 08 2 1
408 10 3 013*7 KUUSANKOSKEN TERV.HUOLTO-OPP. 306 05 2
422 07 3 1 0130* KÄTILÖOPISTO 091 01 2
427 01 4 01305 LAHDEN DIAKONIAOPISTO 398 04 1
430 02 3 01306 LAHDEN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 398 oh 2 1
06l 04 3 01307 LAPIN TERVEYDENHUOLTO-OPPIL. 698 12 2 1
091 01 1 01308 LAPPEENRANNAN TERV.HUOLTO-OPP 405 05 2 1
491 06 3 1 01353 LOHJAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 427 01 *
506 04 3 01309 MIKKELIN TERV.HUOLTO-OPPIL. 491 06 2 1
541 07 3 1 02395 OULAISTEN TERV.HUOLTO-OPPIL. 563 11 3
563 11 3 01310 OULUN DIAKONIAOPISTO 564 11 1
564 11 3 1 01311 OULUN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 564 11 2 1
593 06 3 01312 PIRKANMAAN TERV.HUOLTO-OPPIL. 837 04 2 1
598 10 3 01313 POHJ.-KARJALAN TERV.HUOLTO-OP 167 O? 2 1
214 02 4 01314 PORIN DIAKONIAOPISTO 609 02 1
609 02 3 1 01315 PORIN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 609 02 2 1
612 01 1 02396 PORVOON TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 612 01 3
678 11 1 1 02398 RAUMAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 684 02 3
680 02 3 01316 SALON TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 7 3* 02 2
684 02 3 1 01317 SAVONLINNAN TERV.HUOLTO-OPPIL 740 06 2 1
694 oh 3 01318 SEINÄJOEN TERV.HUOLTO-OPPIL. 743 10 2 1
698 12 3 1 01319 SUOM.KIRK.SIS.LÄH.SEUR.DIAK.OP 593 06 1
740 06 3 1 01320 TAMPEREEN TERV.HUOLTO-OPPIL. 837 oh 2 1
7 3 * 02 3 1 01325 TURUN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 853 0 2 2 1
7*3 10 3 1 01331 TÖLÖ BARNAVÄRDSSKOLA 091 01 1
091 01 1 1 01350 VAASAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 905 10 2
232 10 4 01178 VALTION HAMMASTEKNIKKO-OPISTO 091 01 2
091 01 1 1 01842 VANTAAN TERV.HUOLTO-OPPIL. 092 01 3 1
837 oh 3 1 01326 VASA SV.HÄLSOVÄRDSLÄROANSTALT 905 10 2 1
851 12 3 1
853 02 3 1
905 10 3 1
895 02 3
908 04 4
915 08 3 1 243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
936 oh 4 1
478 13 5
992 09 3 01439 ELIMÄEN SOSIAALIALAN OPPIL. 044 05 *
02366 ESPOON SOSIAALIALAN OPPILAITOS 049 01 * 1
0 l4 ll FOLKHÄLS.SOCIALLÄROANST,BORGÄ 612 01 1 1
01410 HELSINGIN SOSIAALIALAN OPPIL. 091 01 3 1
02369 HGIN DIAKONISSALAIT.SOS.OPPIL. 091 01 1
02365 HÄMEENLINNAN SOSIAALIALAN OPP. 109 oh 3 1
02367 JYVÄSKYLÄN SOSIAALIALAN OPPIL. 180 09 *
02370 JÄRVENPÄÄN DIAKONIAOPISTO 186 01 1
0 1445 KAARINAN SOSIAALIALAN OPPIL. 202 02 3 1
285 05 2 1 02363 KEMIN SOSIAALIALAN OPPILAITOS 2*0 12 3 1
684 02 2 1 01392 KOKKOLAN KOTITAL-SOSIAALIOPPIL 272 10 3
853 02 2 01844 LOIMAAN SOSIAALIALAN OPPIL. *31 02 1
478 13 5 01845 OTAVAN SOSIAALIALAN OPPILAITOS *92 06 3 1
478 13 5 02362 OULUN SOSIAALIALAN OPPILAITOS 56* 11 3 1
02371 OUTOKUMMUN AMMATILLINEN OPPIL. 309 07 4 1
0 1442 PORIN SOSIAALIALAN OPPILAITOS 609 02 1
0 2364 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIALAN OPP 398 oh 4 1
01443 SEINÄJOEN SOSIAALIALAN OPPIL. 7*3 10 3 1
01329 SISÄLÄH.SEUR. KASVATTAJAOPISTO 593 06 1 1
02360 SUOLAHDEN SOSIAALIALAN OPPIL. 7 7 * 09 1
01408 TAMPEREEN SOSIAALIALAN OPPIL. 837 oh 1 1
02361 TUUSULAN SOSIAALIALAN OPPIL 858 01 4 1
835 01 2 01405 VAASAN KOTITAL-SOSIAALIOPPIL. 905 10 3
049 01 4 1 02368 VANTAAN SOSIAALIALAN OPPIL. 092 01 3 1
091 01 1 01406 VARKAUDEN KOTITAL-SOSIAAL.OPP. 915 08 3
061 04 3 01846 YLIVIESKAN SOSIAALIALAN OPPIL. 977 11 1
091 01 2 1 01446 YLÄ-SAVON SOSIAALIALAN OPPIL. 140 08 4
091 01 1
091 01 2 1
091 01 3 1
091 01 2 1
109 o4 2
079 02 3 1
146
TUNN NIMI KUN LÄ OM A TUNN NIMI KUN LÄ OM A
245 LASTENTARHANOPETTAJAOPISTOT 253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.
OI76I BARNTRÄDGÄRDSLÄRARINSTITUTET
0 1 7 5 7 H :GIN LASTENTARHANOP.OPISTO
0 1 7 5 8 J :KYLÄN LASTENTARHANOP.OPISTO
0 1 7 5 9 OULUN LASTENTARHANOP.OPISTO
01760 TAMPEREEN LASTENTARHAOP.OPISTO
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
0 1 3 5 9 AITOON KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 3 6 0 BRAHELINNAN KOTITAL.OPPILAIT.
01387 BRUSABY YRKESLÄROANSTALT
0 1 3 6 1 ELIAS LÖNNROTIN KOTITAL.OPPIL. 
0 2 3 9 7 ESPOON KOTI-JA LAITOSTAL.OPP.
0 1 3 6 2 HAAPAVEDEN KOTITAL-SOSIAALIOPP
0 1 7 6 4 HÖGVALLA SEMINAR.I HUSLIG EKON
01363 IVALON KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 3 9 0 JOENSUUN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL.
0 1 3 7 8 JOUTSENON KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 3 9 1 JYVÄSKYLÄN KOTITALOUSOPPIL.
01765 JÄRVENPÄÄN KOTITALOUSOPETT.OP.
0 1 4 1 6 KAJAANIN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL.
0 1 3 6 4 KARKUN KOTITAL-SOSIAALIOPPIL.
0 1 3 5 5 KAUHAJOEN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL 
0 1 4 3 8 KEMINMAAN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL
01766 KESKI-SUOMEN KOTITAL.OPETT.OP.
01367 KITTILÄN KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 3 6 8 KORSHOLMS LÄROA.FÖR HUSLIG-SOC
01393 KOTKAN KOTITAL-SOSIAALIOPPIL. 
0 1 4 2 1 KOUVOLAN KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 3 9 4 KUOPION TAL.K.-KOTI-LAIT.T.OPP
0 1 3 9 6 L:RANNAN KOTITAL-SOSIAALIOPPIL
01369 LAPUAN KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 3 7 0 LEPAAN KOTITAL-SOSIAALIOPPIL.
01372 LIEKSAN KOTITAL-SOSIAALIOPPIL.
0 1 3 7 1 LIMINGAN KOTITALOUSOPPILAITOS 
0 1 3 8 1 LOIMAAN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL.
0 1 3 9 7 MIKKELIN KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 3 7 9 NAANTALIN KOTITAL-SOSIAALIOPP.
01356 ORIMATTILAN KOTI-LAITOSTAL.OPP
0 1 3 9 8 OULAISTEN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL
0 1 3 9 9 OULUN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL.
0 1 4 0 0 PORIN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL.
0 1 4 0 1 RIIHIMÄEN KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 3 5 7 ROVANIEMEN KOTI-LAITOSTAL.OPP.
0 1 3 7 3 RUNNIN KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 4 1 7 RUOVEDEN KOTITALOUSOPPILAITOS 
0 1 3 7 7 SAVONLINNAN KOTITAL-SOS IAALIOP
0 1 4 0 2 SEINÄJOEN KOTITAL.OPPI LAITOS
0 1 3 7 5 SUOMUSSALMEN KOTITAL-SOS.OPPIL
0 1 3 7 6 SUONENJOEN KOTI-LAITOSTAL.OPP.
0 1 4 0 3 TAMPEREEN KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 4 0 4 TURUN KOTITALOUSOPPILAITOS 
0 1 3 8 9 VANTAAN KOTITALOUSOPPILAITOS 
01354 VEHKALAHDEN KOTI-LAITOSTAL.OPP 
0 1 3 6 6 VETELIN KOTITALOUSOPPILAITOS
0 1 3 7 4 VUOKATIN KOTITALOUSOPPILAITOS 
0 1 4 0 7 VÄSTANKVARNS HUSHÄLLSSKOLA
0 1 3 8 8 ÄLANDS HUSMODERSSKOLA
598 10 2 01440 ESPOON HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL. 049 01 4
091 01 2 01420 J;KYLÄN HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL 179 09 2
179 09 2 0 l4 l8 KUOPION HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL 297 08 2
564 11 2 01436 LAHDEN HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL. 398 04 3
837 04 2 02392 NYLANDS HOTELL-RESTAURANGSKOLA 049 01 4
02390 PIRKANMAAN HOTELLI-RAV.OPPIL. 837 04 4
02393 PORIN HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL. 609 02 3
00656 PORVOON MATK.ALAN OPPILAITOS 612 01 4
01412 RAVINTOLAKOULU PERHO 091 01 1
01415 ROVANIEMEN HOTELLI-RAV.OPPIL. 698 12 2
01437 TURUN HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL. 853 02 3
01423 VAASAN HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL. 905 10 2
02406 VUOKSENLAAKSON HOTELLI-RAV.OPP 153 05 3
439 04 1 01419 ÄLANDS HOTELL-RESTAURANGSKOLA 478 13 5
696 06 2
243 02 4
737 01 2
0 4g 01 4 1
071 11 2
613 01 1 261 PALO-,POLIISI-,VARTIOINTIOPPIL
148 12 2
167 07 4 1
173 05 3 01710 POLIISIKOULU 837 04 2
179 09 1 01723 POLIISIOPISTO 049 01 2
186 01 2 1 01722 VALTION PALO-OPISTO o4g 01 2
205 11 3
912 02 3 1
232 10 2 1
241 12 3
179 09 2 1
261 12 2 299 MUUT AMMATILLISET OPPIL.
905 10 2
285 05 2
286 05 3 01762 AMM.OPETTAJAKORKEAKOULU,HLINNA 109 04 2
297 08 1 01763 AMM.OPETTAJAKORKEAKOULU,JKYLÄ 179 09 2
405 05 1 01349 ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO 167 07 3
408 10 3 02321 KOULUTUS-KURSSIKESK.FYSIOTIETO 609 02 1
082 04 2 01180 RIIHIMÄEN AMMATTIOPPILASKOULU 694 04 2
422 07 2 01772 SAAME LAISAL. ÄMMÄT. KOULUTUSK. 148 12 2
425 11 2 1 02320 TAMPEREEN URHEILUHIEROJAKOUL. 837 04 1
430 02 3 01776 VANKEINHOIDON KOULUTUSKESKUS 245 01 2
491 06 3 1 01344 YKSIT.HIEROMAOPISTO K.JUNTUNEN 398 04 1
529 02 3
560 01 2
563 11 3
564 11 1
609 02 3
694 04 3 3 KORKEAKOULUT
699 12 2 1
l4o 08 2
702 04 2 311 KORKEAKOULUT
740 06 2
743 10 3
777 11 2 01908 ELÄINLÄÄKETIETEELL.KORKEAKOULU 091 01 2
778 08 2 1 01909 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 091 01 2
837 04 1 1 01901 HELSINGIN YLIOPISTO 091 01 2
853 02 3 1 01917 JOENSUUN YLIOPISTO 167 07 2
092 01 3 01906 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 179 09 2
917 05 2 01916 KUOPION YLIOPISTO 297 08 2
924 10 1 01918 LAPIN YLIOPISTO 698 12 2
765 11 2 01914 LAPPEENRANNAN TEKN.KORKEAKOULU 405 05 2
149 01 1 01904 OULUN YLIOPISTO 564 11 2
736 13 5 01742 SIBELIUS-AKATEMIA 091 01 2
01910 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 091 01 2
01741 TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU 091 01 2
01915 TAMPEREEN TEKN.KORKEAKOULU 837 04 2
01905 TAMPEREEN YLIOPISTO 837 04 2
01717 TEATTERIKORKEAKOULU 091 01 2
01907 TEKNILLINEN KORKEAKOULU 049 01 2
01911 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU 853 02 2
01902 TURUN YLIOPISTO 853 02 2
01913 VAASAN YLIOPISTO 905 10 2
01903 ÄBO AKADEMI 853 02 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
147
315 SOTILASKORKEAKOULUT
01866 KADETTIKOULU 
01864 SOTAKORKEAKOULU
TUNN NIMI
999 MUUT KOULULAITOKSEN OPPIL.
091 01 2 0 1 7 4 0 KUVATAIDEAKATEMIA 091 01
091 01 2
KUN LÄ OM A TUNN NIMI KUN LÄ
9 MUUT KOULULAITOKSEN OPPIL.
911 SOTILASALAN AMMATILLISET OPPIL
01860 ASEKOULU 272 10 2
01859 HÄMEEN RYKM./HUOLTOKOUL.KESKUS 398 04 2
01848 HÄMEEN RYKM./SOT.MUSIIKKIKOULU 398 04 2
01847 HÄMEEN RYKMENTTI/ESIKUNTAKOULU 398 04 2
01867 HÄMEEN RYKMENTTI/URHEILUKOULU 398 04 2
01861 ILMASOTAKOULU 233 10 2
01856 ILMATORJUNTAKOULU 858 01 2
01721 ILMAVOIMIEN TEKNILLINEN KOULU 299 04 2
01862 ILMAVOIMIEN VIESTIKOULU 180 09 2
01851 LAIVASTON KOULU 853 02 2
01863 MERISOTAKOULU 091 01 2
01850 MERIVARTIOKOULU 049 01 2
OI853 PANSSARIPRIKAATI/PANSSARIKOULU 082 04 2
01857 PIONEERIKOULU 286 05 2
01720 PÄÄLLYSTÖOPISTO 405 05 2
01849 RAJAKOULU 153 05 2
01855 RANNIKKOTYKISTÖKOULU 091 01 2
01865 TAISTELUKOULU 186 01 2
01854 TYKISTÖKOULU 214 02 2
01858 VIESTIRYKMENTTI/SÄHKÖTEKN.KOUL 694 04 2
01852 VIESTIRYKMENTTI/VIESTIKOULU 694 04 2
921 KESÄYLIOPISTOT
09920 ETELÄ-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO 743 10 1
09921 HANGÖ SOMMARUNIVERSITET 078 01 3
09922 HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO 091 01 1
09925 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 109 04 1
09923 JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTO 179 09 1
09924 KAINUUN KESÄYLIOPISTO 205 11 1
09926 KESKI-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO 272 10 1
09927 KUOPION KESÄYLIOPISTO 297 08 1
09928 KYMENLAAKSON KESÄYLIOPISTO 285 05 1
09930 LAPIN KESÄYLIOPISTO 698 12 1
09929 LAPPEENRANNAN-IMATRAN KESÄYÖ 405 05 1
09931 LÄNSI-SUOMEN KESÄYLIOPISTO 684 02 1
09932 MIKKELIN KESÄKAUPPAKORKEAKOULU 491 06 1
09933 PÖHJOI S-KARJALAN KESÄYLIOPISTO 167 07 1
09934 PÖHJOIS-POHJANMAAN KESÄYÖ 564 11 1
09935 PÄIJÄT-HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 398 04 1
09936 SAVONLINNAN KESÄYLIOPISTO 740 06 1
09937 TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO 837 04 1
09938 TURUN KESÄYLIOPISTO 853 02 1
09939 VAASAN KESÄYLIOPISTO 905 10 1
09940 ÄLANDS SOMMARUNIVERSITET 478 13 5
OM A
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3. Aakkoshakemisto (ei sisällä peruskouluja) 31.12.1991
Alfabetiskt register (innehäller inte grundskolor) 31.12.1991
TUNN
02401
01137
02093
01450
01026
01359 
02353 
00001
02198 
01210 
00002 
01453 
02015 
02285 
01881 
00003
02199 
01620 
o o o o 4
01762
01763 
01182
01621 
01471
01124
02137
00028
00006
00007 
01175
00435
00721
01860
02094
00009
01129
01430
00008
02056
02057 
01434
00023 
01761
01622
00024
01781
0 2043 
0 2307
01360 
01387 
00026 
02408 
02089
01779
01530
00036
01782
02044 
01293 
01930 
01361 
02125 
o o o 4 6
01439
00037 
01908 
00394 
02150 
00045 
02257 
00497 
01114 
01924
01440
NIMI TYP LÄ OM A TUNN NIMI TYP LÄ OM A
A.AHLSTRÖM OY TEOLLISUUSOPPIL. 225 06 1 02020 ESPOON KAUP.TYÖVÄENOPISTO 192 01 3
ABB STRÖMBERG TEOLL.OPP,VAASA 225 10 1 01213 ESPOON KAUPPAOPPILAITOS 235 01 3 1
AHJOLAN KANSALAISOPISTO 192 04 1 02397 ESPOON KOTI-JA LAITOSTAL.OPP. 251 01 4 1
AHLMANIN MAA-JA KOTITALOUSOPP. 211 04 1 1 01923 ESPOON MUSIIKKIKOULU 181 01 1
AHLSTRÖMIN TEKNILL.OPPILAITOS 221 08 3 1 01934 ESPOON MUSIIKKIOPISTO 181 01 1
AITOON KOTITALOUSOPPILAITOS 251 04 1 02366 ESPOON SOSIAALIALAN OPPILAITOS 243 01 4 1
ALA-KEITELEEN MUSIIKKIKOULU 181 09 3 01352 ESPOON TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 2 4l 01 4 1
ALAHÄRMÄN LUKIO 162 10 3 01207 ESPOON-VANTAAN TEKNILL.OPPIL. 221 01 4 1
ALAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 10 3 01283 ESPOONLAHDEN KAUPPAOPPILAITOS 235 01 3 1
ALAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 235 10 4 00093 ESPOONLAHDEN LUKIO 162 01 3
ALAJÄRVEN LUKIO 162 10 3 01589 ET-KARJALAN AMM.AIKUISKOUL.K 229 05 1
ALAJÄRVEN MAAT.JA PUUTARHAOPP. 211 10 2 01584 ET-KYMENLAAKSON AMM.AIK.KOUL.K 229 05 4
ALAJÄRVEN MUSIIKKIKOULU 181 10 3 01935 ET-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTO 181 10 1
ALASTARON KANSALAISOPISTO 192 02 3 01214 ET-SATAKUNNAN KAUPPAOPPILAITOS 235 02 3 1
ALAVUDEN ERITYISAMMATTIKOULU 228 10 2 00041 ETELÄ-KAARELAN LUKIO 162 01 3
ALAVUDEN LUKIO 162 10 3 01031 ETELÄ-POHJANMAAN ÄMMÄTTIOPPIL. 223 10 2
ALAVUDEN-TÖYSÄN KANSALAISOPI ST 192 10 3 09920 ETELÄ-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO 921 10 1
ALKIO-OPISTO 191 09 1 01623 ETELÄ-POHJANMAAN OPISTO 191 10 1
ALPPILAN LUKIO 162 01 3 00494 ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO 162 01 3
AMM.OPETTAJAKORKEAKOULU,HLINNA 299 o4 2 1 00845 ETU-TÖÖLÖN LUKIO 162 01 3
AMM.OPETTAJAKORKEAKOULU,JKYLÄ 299 09 2 1 01624 EURAJOEN KRISTILL.OPISTO 191 02 1
AMMATTIENEDISTÄMISLAITOS (AEL) 225 01 1 00042 EURAJOEN LUKIO 162 02 3
AMMATTIYHDISTYSOPISTO 191 01 1 02058 EURAN KANSALAISOPISTO 192 02 3
ANJALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 05 2 00043 EURAN LUKIO 162 02 3
ANJALANKOSKEN AMMATTIOPPIL. 223 05 3 01625 EV.FOLKHÖGSK.I SÖDRA FINLAND 191 01 1
ANJALANKOSKEN OPISTO 192 - 05 3 01626 EV.FOLKHÖGSKOLAN I ÖSTERBOTTEN 191 10 1
ANNA TAPION KOULU 179 04 1 00044 EVIJÄRVEN LUKIO 162 10 3
APOLLON YHTEISKOULUN LUKIO 162 01 1 01531 EVON METSÄOPPILAITOS 213 04 2 1
ARKADIAN YHTEISLYSEON LUKIO 162 01 1 01575 FINNAIRIN ILMAILUOPISTO 225 01 2
ARLAINSTITUUTTI 228 01 2 01627 FINNS FOLKHÖGSKOLA 191 01 1
ARMILAN LUKIO 162 05 3 01411 FOLKHÄLS.SOCIALLÄROANST,BORGÄ 243 01 1 1
ARONAHTEEN LUKIO 162 02 3 01327 FOLKHÄLSANS BARNAVÄRDSSKOLA 241 01 1
ASEKOULU 911 10 2 01590 FORSSAN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 229 04 3-
ASIKKALAN-PADASJOEN KANSAL.OP. 192 04 3 01059 FORSSAN AMMATTIOPPILAITOS 223 04 4
ASKOLAN LUKIO 162 01 3 02095 FORSSAN KANSALAISOPISTO 192 04 3
ASKON AMMATTIOPPILAITOS 225 04 1 01936 FORSSAN MUSIIKKIKOULU 181 04 3
ATK-INSTITUUTTI 235 01 1 1 01001 FORSSAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 04 3
AURAJOEN LUKIO 162 02 3 02405 FORSSAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241 04 3
AURALAN KANSALAISOPISTO 192 02 1 01628 FRIA KRISTLIGA FOLKHÖGSKOLAN 191 10 1
AURANLAAKSON KANSALAISOPISTO 192 02 3 00062 GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA 162 01 3
AVA-INSTITUUTTI 225 01 1 00438 GYMNASIET I PETALAX 162 10 3
B:BORGS SV.SAMSKOLA, GYMNASIET 162 02 1 00561 GYMNASIET LÄRKAN 162 01 3
BARNTRÄDGÄRDSLÄRARINSTITUTET 245 10 2 00777 GYMNASIET SVENSKA NORMALLYCEUM 162 01 3
BORGÄ FOLKHÖGSKOLA 191 01 4 02046 H :FORS STADS SV. ARBETARINST. 192 01 3
BORGÄ GYMNASIUM 162 01 3 01298 H :FORS SV.SJUKVÄRDSINSTITUT 241 01 2 1
BORGÄ HEMSLÖJDSSKOLA 231 01 3 01294 H:GIN DIAK.L.TERV.HUOLTO-OPP. ■241 01 1
BORGÄ MEDBORGARINSTITUT 192 01 3 01296 H :GIN IV TERV.HUOLTO-OPPIL. 2 4 l 01 2 1
BRAGES MUSIKSKOLA 181 01 1 01039 H:GIN KAUP. HAAGAN AMM.OPPIL. 223 01 3 1
BRAHELINNAN KOTITAL.OPPILAIT. 251 06 2 01041 H :GIN KAUP. KÄPYLÄN AMM.OPPIL. 223 01 3 1
BRUSABY YRKESLÄROANSTALT 251 02 4 01295 H :GIN KAUP. TERV.HUOLTO-OPPIL 2 4 l 01 3 1
BRÄNDÖ GYMNASIUM 162 01 3 01162 H :GIN KAUP.LABORAT.ALAN AMM.OP 223 01 3 1
DAHLSBRUK OY-AB:N AMMATTIOPPIL 225 01 1 02022 H :GIN KAUP.SUOM.TYÖVÄENOPISTO 192 01 3
DRAGSFJÄRDS ARBETARINSTITUT 192 02 3 01042 H :GIN KAUP.VALLILAN AMM.OPPIL. 223 ' 01 3 1
EERIKKILÄN URHEILUOPISTO 183 04 1 01757 H :GIN LASTENTARHANOP.OPISTO 245 01 2
EKENÄS FORSTINSTITUT 213 01 2 1 01164 H:GIN MAALARIAMMATTIKOULU 223 01 1
EKENÄS GYMNASIUM 162 01 3 01939 H :GIN NMKY:N MUSIIKKIOPISTO 181 01 1
EKENÄS HANTVERKSKONSTIND.SKOLA 231 01 3 01297 H :GIN SAIRAANHOITO-OPISTO 241 01 2 1
EKENÄS MEDBORGARINSTITUT 192 01 3 00086 H:GIN SUOMAL.YHT.KOULUN LUKIO 162 01 1
EKENÄS SJUKVÄRDSLÄROANSTALT 241 01 2 01002 H :GIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 01 2 1
EKENÄS STADS MUSIKSKOLA 181 ' 01 3 00090 H:GIN UUDEN YHT.KOULUN LUKIO 162 01 1
ELIAS LÖNNROTIN KOTITAL.OPPIL. 2 5 1* 01 2 01221 H:LINNAN LIIKET.TIETOTEKN.INST 235 ' 04 3
ELIMÄEN KANSALAISOPISTO 192 05 3 01299 H :LINNAN TERV.HUOLTO-OPPIL. 241 04 '2
ELIMÄEN LUKIO 162 05 3 01413 HAAGA INSTITUUTTI 225 01 1
ELIMÄEN SOSIAALIALAN OPPIL. 243 05 4 02231 HAAPAJÄRVEN KAUP.KANSALAISOP. 192 11 3
ELISENVAARAN LUKIO 162 02 3 01215 HAAPAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 235 11 3
ELÄINLÄÄKETIETEEN.KORKEAKOULU 311 01 2 00065 HAAPAJÄRVEN LUKIO 162 11 3
ENGLANTILAINEN KOULU 179 01 1 01462 HAAPAJÄRVEN MAATALOUSOPPILAIT. 211 "11 2
ENON KANSALAISOPISTO 192 07 3 00066 HAAPAMÄEN LUKIO 162 '09 3
enon'LUKIO 162 07 3 01060 HAAPAVEDEN AMMATTIOPPILAITOS 223 11 4
ENONTEKIÖN KANSALAISOPISTO' 192 12 3 02232 HAAPAVEDEN KANSALAISOPISTO 192 11 3
ENONTEKIÖN LUKIO 162 12 3 01362 HAAPAVEDEN KOTITAL-SOSIAALIOPP 251 11 2
ENSO-GUTZEIT OY:N TEOLL.OPPIL. 225 05 2 00067 HAAPAVEDEN LUKIO 162 11 3 '
ESBOBYGDENS MUSIKSKOLA 181 ■ 01 1 01629 HAAPAVEDEN OPISTO 191 11 1
ESPOON HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL. 253 01 4 1 02059 HALIKON KANSALAISOPISTO 192 02 3
TUNN: Oppilaitostunnus -  Läroanstaltskod
TYP: Oppilaitostyyppi -  Läroanstaltstyp
LÄ: Oppilaitoksen sijaintilääni -  Det Iän där läroanstalten är belägen
OM: Oppilaitoksen omistaja -  Läroanstaltens ägare
A: Oppilaitoksessa on aikuiskoulutusyksikkö -  Det tinns en vuxenutbildnmgsenhet vid laroanstalten
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TUNN NIMI
01820 
0045 4 
02126
01216
01783
00071
01061 
01211 
02309 
02021 
00073
09921 
02047 
02179 
00103 
01424  
01683
00072
02060 
0007^ 
Ol8 4 l
02096 
0 1 4 5 5
01634
0 0 6 4 6
0 0 0 4 0
01811
00076 
02233 
00105
02097
00077 
01116
0 2 1 4 0
0 1 7 8 4  
0 2 3 4 0
0 1 2 1 7
01062
0 2 1 4 1  
00080 
0 0 1 0 7  
00560 
01630
00083 
0 0 8 4 2  
01909
01218  
01938 
00088 
00729 
00085
09922 
01739
0 1 4 1 0
00091
01901
01825
00755
00095
02373
0 0 0 4 8
02369
01179
01581
0 1 0 4 0
0 0 0 8 4
01632 
02291
01785 
00477
00096 
01342
01633 
01583 
01940
02061 
00839 
02294
HALIKON KASI- JA TAIDET.OPPIL. 
HALIKON LUKIO 
HAMINAN KANSALAISOPISTO 
HAMINAN KAUPPAOPPILAITOS 
HAMINAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL. 
HAMINAN LUKIO
HAMINAN SEUDUN AMMATTIOPPIL. 
HANDELSLÄROVERKET I EKENÄS 
HANGON MUSIIKKIKOULU 
HANGON SUOM. KANSALAISOPISTO 
HANGÖ GYMNASIUM 
HANGÖ SOMMARUNIVERSITET 
HANGÖ SV.MEDBORGARINSTITUT 
HANKASALMEN KANSALAISOPISTO 
HANKASALMEN LUKIO 
HANKKIJAYHTYMÄN LIIKEOPISTO 
HANKONIEMEN KRISTILL.OPISTO 
HANKONIEMEN LUKIO 
HARJAVALLAN KANSALAISOPISTO 
HARJAVALLAN LUKIO 
HARJAVALLAN SOS.TERV.HUOLTO-OP 
HARJULAN KANSALAISOPISTO 
HARJUN MAAT.JA PUUTARHAOPPIL. 
HARTOLAN OPISTO 
HATANPÄÄN LUKIO 
HAUKILAHDEN LUKIO 
HAUKIPUTAAN AMMATTIOPPILAITOS 
HAUKIPUTAAN LUKIO 
HAUKIPUTAAN TYÖVÄENOPISTO 
HAUKIVUOREN LUKIO 
HAUSJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
HAUSJÄRVEN LUKIO
HEIKKI HUHTAMÄEN TEOLLISUUSOPP 
HEINOLAN KANSALAISOPISTO 
HEINOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 
HEINOLAN MUSIIKKIOPISTO 
HEINOLAN SEUD.KAUPPAOPPILAITOS 
HEINOLAN SEUDUN AMMATTIOPPIL. 
HEINÄVEDEN KANSALAISOPISTO 
HEINÄVEDEN LUKIO 
HELSINGE GYMNASIUM 
HELSINGFORS AFTONGYMNASIUM 
HELSINGIN EVANKELINEN OPISTO 
HELSINGIN I NORMAALIKOULU 
HELSINGIN II NORMAALIKOULU 
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 
HELSINGIN KAUPPAOPPILAITOS 
HELSINGIN KONSERVATORIO 
HELSINGIN KUVATAIDELUKIO 
HELSINGIN RUDOLF STEINER-KOULU 
HELSINGIN SAKSALAINEN KOULU 
HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO 
HELSINGIN SIHTEERIOPISTO 
HELSINGIN SOSIAALIALAN OPPIL. 
HELSINGIN YHTEISLYSEON LUKIO 
HELSINGIN YLIOPISTO 
HEMSLÖJDSSKOLAN I TERJÄRV 
HERMANNIN LUKIO 
HERTTONIEMEN YHT.KOULUN LUKIO 
HERVANNAN AMMATTIOPPILAITOS 
HERVANNAN LUKIO
HGIN DIAKONISSALAIT.SOS.OPPIL. 
HGIN KAUP.KAUN.HOIT.AL.AMM.OPP 
HGIN KAUP.LIIKENNEALAN OPPIL. 
HGIN KAUP.ROIHUVUOREN AMM.OPP. 
HGIN RANSK.-SUOM. KOULU 
HOIKAN OPISTO 
HOLLOLAN KANSALAISOPISTO 
HOLLOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 
HOLLOLAN LUKIO 
HONKAJOEN LUKIO
HOPEANIEMEN KUNTOHOITAJAKOULU 
HOUTSKÄRS KYRKL.FOLKHÖGSKOLA 
HUITTISTEN AMM.AIKUISKOUL.K 
HUITTISTEN MUSIIKKIOPISTO 
HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOP. 
HYRYLÄN LUKIO
HYRYNSALMEN KANSALAISOPISTO
TYP LÄ OM A TUNN NIMI TYP LÄ OM A
231 02 4 00528 HYRYNSALMEN LUKIO 162 11 3
162 02 3 01588 HYVINKÄÄ-RIIHIMÄEN AMM.AIKUISK 229 01 1
192 05 3 01043 HYVINKÄÄN AMMATTIOPPILAITOS 223 01 3
235 05 4 1 02023 HYVINKÄÄN KANSALAISOPISTO I92 01 3
231 05 4 1 01220 HYVINKÄÄN KAUPPAOPPILAITOS 235 01 3 1
162 05 3 01456 HYVINKÄÄN MAATALOUSOPPILAITOS 211 01 2
223 05 4 1 01941 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTO 181 01 1
235 01 3 02385 HYVINKÄÄN TAIDEKOULU 232 01 1
181 01 3 01351 HYVINKÄÄN TERV.HUOLTO-OPPIL. 241 01 2
192 01 3 00098 HYVINKÄÄN YHTEISKOULUN LUKIO 162 01 3
162 01 3 09925 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 921 04 1
921 01 3 OI859 HÄMEEN RYKM./HUOLTOKOUL.KESKUS 911 04 2
192 01 3 01848 HÄMEEN RYKM./SOT.MUSIIKKIKOULU 911 04 2
192 09 3 01847 HÄMEEN RYKMENTTI/ESI KUNTAKOULU 911 04 2
162 09 3 01867 HÄMEEN RYKMENTTI/URHEILUKOULU 911 04 2
225 01 1 00104 HÄMEENKYLÄN LUKIO 162 01 3
191 01 1 02062 HÄMEENKYRÖN KANSALAISOPISTO 192 02 3
162 01 3 00099 HÄMEENKYRÖN LUKIO 162 02 3
192 02 3 01619 HÄMEENLINNAN AMM.AIKUISKOULK. 229 04 3
162 02 3 01030 HÄMEENLINNAN AMMATTIOPPIL. 223 04 4 1
241 02 3 1 02098 HÄMEENLINNAN KANSALAISOPISTO 192 04 3
192 04 1 00100 HÄMEENLINNAN LYSEON LUKIO 162 04 3
211 05 2 01511 HÄMEENLINNAN MEIJERIOPPILAITOS 211 04 1
191 06 1 01942 HÄMEENLINNAN MUSIIKKIOPISTO 181 04 1
162 04 3 00490 HÄMEENLINNAN NORMAALIKOULU 171 04 2
162 01 3 02365 HÄMEENLINNAN SOSIAALIALAN OPP. 243 04 3 1
223 11 4 01003 HÄMEENLINNAN TEKNILL.OPPIL. 221 04 3 1
162 11 3 00102 HÄMEENLINNAN YHT.KOULUN LUKIO 162 04 3
192 11 3 02339 HÄRMÄIN ALUEMUSIIKKIKOULU 181 10 3
162 06 3 01457 HÖGRE SV.LANTBRUKSLÄROVERKET 211 02 1
192 04 3 01764 HÖGVALLA SEMINAR.I HUSLIG EKON 251 01 1
162 04 3 02234 IIN JA YLI-IIN KANSALAISOPISTO 192 11 3
225 02 1 C0151 IIN LUKIO 162 11 3
192 06 1 0l604 IISALMEN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 229 08 4
231 06 4 1 02163 IISALMEN KANSALAISOPISTO 192 08 3
181 06 3 01222 IISALMEN KAUPPAOPPILAITOS 235 08 3 1
235 06 4 1 00152 IISALMEN LUKIO 162 08 3
223 06 4 1 02127 IITIN KANSALAISOPISTO 192 05 3
192 06 3 00154 IITIN LUKIO 162 05 3
162 06 3 02063 IKAALISTEN KAUP.KANSALAISOP. 192 02 3
162 01 3 01223 IKAALISTEN KAUPPAOPPILAITOS 235 02 3 1
164 01 3 OI787 IKAALISTEN KÄSI- JA TAIDET.OPP 231 02 3 1
191 01 1 00155 IKAALISTEN LUKIO 162 02 3
171 01 2 02200 ILMAJOEN KANSALAISOPISTO 192 10 3
171 01 2 01788 ILMAJOEN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 231 10 3
311 01 2 OOI56 ILMAJOEN LUKIO 162 10 3
235 01 1 1 01454 ILMAJOEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 10 2 1
181 01 1 01988 ILMAJOEN MUSIIKKIKOULU 181 10 3
162 01 3 01861 ILMASOTAKOULU 911 10 2
179 01 1 OI856 ILMATORJUNTAKOULU 911 01 2
179 01 1 01721 ILMAVOIMIEN TEKNILLINEN KOULU 911 04 2
921 01 1 01862 ILMAVOIMIEN VIESTIKOULU 911 09 2
235 01 1 1 02151 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTO 192 07 3
243 01 3 1 00157 ILOMANTSIN LUKIO 162 07 3
162 01 1 01458 ILOMANTSIN MAAT.JA PUUTARHAOPP 211 07 2
311 01 2 01068 IMATRAN AMMATTIOPPILAITOS 223 05 4
231 10 4 00549 IMATRAN ILTALUKIO 164 05 3
162 02 3 01224 IMATRAN KAUPPAOPPILAITOS 235 05 3
162 01 1 01944 IMATRAN MUSIIKKIKOULU 181 05 3
223 04 3 1 02386 IMATRAN TAIDEOPPILAITOS 232 05 3
162 04 3 01004 IMATRAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 05 4 1
243 01 1 02128 IMATRAN TYÖVÄENOPISTO 192 05 3
223 01 3 00158 IMATRANKOSKEN LUKIO 162 05 3
225 01 3 02258 INARIN KANSALAISOPISTO 192 12 3
223 01 3 1 OI68O INARIN OPISTO 191 12 1
179 01 2 01829 INGMANIN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 231 08 1
191 02 1 02048 INGÄ MEDBORGARINSTITUT 192 01 3
192 04 3 00159 INKEROISTEN LUKIO 162 05 3
231 04 4 1 01184 INSTRUMENTARIUM OY:N AMM.OPPIL 225 01 1
162 04 3 03510 INTERNATIONAL SCHOOL OF H:KI 179 01 1
162 02 3 01281 INV.LIITON JÄRVENPÄÄN KOULKESK 228 01 1 1
241 01 1 OI789 ISONKYRÖN KÄSI- JA TAIDET.OPP 231 10 3
191 02 1 00160 ISONKYRÖN LUKIO 162 10 3
229 02 3 02024 ITÄ-H:GIN KANSALAISOPISTO 192 01 1
181 02 3 01945 ITÄ-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO 181 01 1
192 02 3 02142 ITÄ-HÄMEEN KANSALAISOPISTO 192 06 3
162 01 3 01635 ITÄ-KARJALAN KANSANOPISTO 191 06 1
192 11 3 01063 ITÄ-SATAKUNNAN AMMATTIOPPIL. 223 02 4
151
TUNN
013^9
OI709
00550
OO67O
OI363
00161
01420
01758
0 1636 
00191 
02404 
02222 
01928 
01605 
02201 
00192
0 1946
01637 
02099
01947
01064
0 1225
0 1948
0 1390
0 0195 
01529 
0 0194
02152
00196 
01917 
02025
00197
01949
02274
01460 
01428
02143 
00537
01461
02275
00198 
02129 
01378
00199 
01929
01638 
01190 
02164 
00200 
00201 
02202 
01792 
00209
02153 
00210 
03116
02144 
0 0 2 0 2  
02180 
01597
01065 
02181 
02305
01226 
09923
01391
01639 
00203 
02195 
00204 
02367 
01005 
01906
016 40 
00207 
01521 
02394 
02182
NIMI TYP LÄ OM A TUNN NIMI TYP LÄ OM
ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO 299 07 3 01066 JÄMSÄNJOKILAAKSON AMMATTIOPPIL 223 09 4
ITÄ-UUDENMAAN AMM.AIK.KOUL.KES 229 01 4 01227 JÄMSÄNJOKILAAKSON KAUPPAOPPIL. 235 09 4
ITÄKESKUKSEN ILTALUKIO 164 01 3 02351 JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIKOUL 181 09 3
ITÄKESKUKSEN LUKIO 162 01 3 00206 JÄMSÄNKOSKEN LUKIO 162 09 3
IVALON KOTITALOUSOPPILAITOS 251 12 2 01555 JÄMSÄNKOSKEN METSÄOPPILAITOS 213 09 2
IVALON LUKIO 162 12 3 02183 JÄMSÄNKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 192 09 3
J:KYLÄN HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL 253 09 2 1 01618 JÄRVENPÄÄN AMM.AIKUISKOULUTUSK 229 01 4
J :KYLÄN LASTENTARHANOP.OPISTO 245 09 2 OIO67 JÄRVENPÄÄN AMMATTIOPPILAITOS 223 01 4
JAAKKIMAN KRISTILLINEN OPISTO 191 05 1 02370 JÄRVENPÄÄN DIAKONIAOPISTO 243 01 1
JAKOBSTADS GYMNASIUM 162 10 3 OI765 JÄRVENPÄÄN KOTITALOUSOPETT.OP. 251 01 2
JAKOBSTADS PÄLSLÄROVERK 223 10 3 00208 JÄRVENPÄÄN LUKIO 162 01 3
JAKOBSTADS SV.ARBETARINSTITUT 192 10 3 02027 JÄRVENPÄÄN TYÖVÄENOPISTO 192 01 3
JAKOBSTADSNEJDENS MUSIKINSTIT. 181 10 3 02203 JÄRVISEUDUN KANSALAISOPISTO 192 10 1
JALASJÄRVEN AMM.AIK.KOUL.KES 229 10 3 01429 K-INSTITUUTTI 225 01 1
JALASJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 10 3 02293 KAAKKOIS-SAVON KANSALAISOPISTO 192 06 3
JALASJÄRVEN LUKIO 162 10 3 02130 KAAKON KANSALAISOPISTO 192 05 3
JALASJÄRVEN MUSIIKKIKOULU 181 10 3 00075 KAARILAN LUKIO 162 04 3
JAMILAHDEN KANSANOPISTO 191 05 1 00472 KAARINAN LUKIO 162 02 3
JANAKKALAN KANSALAISOPISTO 192 04 3 01445 KAARINAN SOSIAALIALAN OPPIL. 243 02 3
JANAKKALAN MUSIIKKIKOULU 181 04 3 02064 KAARINAN-PIIKKIÖN KANSALAISOP. 192 02 3
JOENSUUN AMMATTIOPPILAITOS 223 07 4 02165 KAAVIN KANSALAISOPISTO 192 08 3
JOENSUUN KAUPPAOPPILAITOS 235 07 3 1 01866 KADETTIKOULU 315 01 2
JOENSUUN KONSERVATORIO 181 07 3 02235 KAINULAN KANSALAISOPISTO 192 11 1
JOENSUUN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL. 251 07 4 1 01032 KAINUUN AMMATTIOPPILAITOS 223 11 2
JOENSUUN LYSEON LUKIO 162 07 3 09924 KAINUUN KESÄYLIOPISTO 921 11 1
JOENSUUN METSÄ- JA PUUTAL.OP. 213 07 2 1 01951 KAINUUN MUSIIKKIOPISTO 181 11 3
JOENSUUN NORMAALIKOULU 171 07 2 01641 KAINUUN OPISTO 191 11 1
JOENSUUN VAPAAOPISTO 192 07 3 01300 KAINUUN TERV.HUOLTO-OPPIL. 241 11 2
JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKIO 162 07 3 00916 KAITAAN LUKIO 162 01 3
JOENSUUN YLIOPISTO 311 07 2 OI606 KAJAANIN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 229 11 3
JOKELAN KANSALAISOPISTO 192 01 1 01228 KAJAANIN KAUPPAOPPILAITOS 235 11 3
JOKELAN LUKIO 162 01 3 02236 KAJAANIN KAUPUNGIN KANSALAISOP 192 11 3
JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTO 181 11 4 Ol4l6 KAJAANIN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL. 251 11 3
JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO 192 04 3 01794 KAJAANIN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 231 11 3
JOKIOISTEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 04 2 00491 KAJAANIN NORMAALIKOULU 171 11 2
JOLLAS-OPISTO 225 01 1 01006 KAJAANIN TEKNILL.OPPILAITOS 221 11 2
JOROISTEN KANSALAISOPISTO 192 06 3 02237 KALAJOEN KANSALAISOPISTO 192 11 3
JOROISTEN LUKIO 162 06 3 01642 KALAJOEN KRISTILL.KANSANOPISTO 191 11 1
JOROISTEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 06 2 01795 KALAJOEN KÄSI- JA TAIDET.OPP. 231 11 3
JOUTSAN KANSALAISOPISTO 192 09 3 00253 KALAJOEN LUKIO 162 11 3
JOUTSAN LUKIO 162 09 3 01587 KALAJOKILAAKSON AMM.AIKUISK.K. 229 11 4
JOUTSENON KANSALAISOPISTO 192 05 3 01084 KALAJOKILAAKSON AMMATTIOPPIL. 223 11 4
JOUTSENON KOTITALOUSOPPILAITOS 251 05 3 00254 KALEVAN LUKIO 162 04 1
JOUTSENON LUKIO 162 05 3 OO655 KALEVANKANKAAN LUKIO 162 06 3
JOUTSENON MUSIIKKIKOULU 181 05 3 00306 KALLAVEDEN LUKIO 162 08 3
JOUTSENON OPISTO 191 05 1 02028 KALLIOLAN VAPAAOPISTO 192 01 1
JUANKOSKEN AMMATTIOPPILAITOS 223 08 4 00255 KALLION LUKIO 162 01 3
JUANKOSKEN KANSALAISOPISTO 192 08 3 02100 KANGASALA-OPISTO 192 04 3
JUANKOSKEN LUKIO 162 08 3 01069 KANGASALAN AMMATTIOPPILAITOS 223 04 4
JUHANA HERTTUAN LUKIO 162 02 3 00256 KANGASALAN LUKIO 162 04 3
JURVAN KANSALAISOPISTO 192 10 3 01463 KANGASALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 04 1
JURVAN KÄSI-JA TAIDET.OPPIL. 231 10 2 02145 KANGASNIEMEN KANSALAISOPISTO 192 06 3
JURVAN LUKIO 162 10 3 00257 KANGASNIEMEN LUKIO 162 06 3
JUUAN KANSALAISOPISTO 192 07 3 01591 KANKAANPÄÄN AMM.AIKUISKOUL.KES 229 02 1
JUUAN LUKIO 162 07 3 02065 KANKAANPÄÄN KANSALAISOPISTO 192 02 3
JUUTALAINEN KOULU 179 01 1 00258 KANKAANPÄÄN LUKIO 162 02 3
JUVAN KANSALAISOPISTO 192 06 3 01952 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIKOULU 181 02 3
JUVAN LUKIO 162 06 3 01672 KANKAANPÄÄN OPISTO 191 02 1
JYVÄLÄN KANSALAISOPISTO 192 09 1 01711 KANKAANPÄÄN TAIDEKOULU 232 02 3
JYVÄSKYLÄN AMM.AIK.KOUL.KESKUS 229 09 4 00259 KANNAKSEN LUKIO 162 04 3
JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPPILAITOS 223 09 4 01643 KANNELJÄRVEN OPISTO 191 01 1
JYVÄSKYLÄN KAUP. TYÖVÄENOPISTO 192 09 3 02204 KANNUKSEN KANSALAISOPISTO 192 10 3
JYVÄSKYLÄN KAUP.MUSIIKKIKOULU 181 09 3 00260 KANNUKSEN LUKIO 162 10 3
JYVÄSKYLÄN KAUPPAOPPILAITOS 235 09 3 1 01465 KANNUKSEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 10 2
JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTO 921 09 1 02026 KANSALAISOPISTO JUKOLA 192 01 1
JYVÄSKYLÄN KOTITALOUSOPPIL. 251 09 1 oio44 KARHULAN AMMATTIOPPILAITOS 223 05 3
JYVÄSKYLÄN KRISTILL.OPISTO 191 09 1 00261 KARHULAN LUKIO 162 05 3
JYVÄSKYLÄN LYSEON LUKIO 162 09 3 01644 KARHUNMÄEN KRIST.KANSANOPISTO 191 10 1
JYVÄSKYLÄN MLK:N KANSALAISOP. 192 09 3 02049 KARIS SV. MEDBORGARINSTITUT 192 01 3
JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU 171 09 2 00262 KARIS-BILLNÄS GYMNASIUM 162 01 3
JYVÄSKYLÄN SOSIAALIALAN OPPIL. 243 09 4 02341 KARISNEJDENS MUSIKSKOLA 181 01 1
JYVÄSKYLÄN TEKNILL.OPPILAITOS 221 09 2 1 00263 KARJAAN LUKIO 162 01 3
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 311 09 2 02029 KARJAAN SUOM. KANSALAISOPISTO 192 01 3
JÄMSÄN KRISTILL.KANSANOPISTO 191 09 1 00265 KARJASILLAN LUKIO 162 11 3
JÄMSÄN LUKIO 162 09 3 00266 KARKKILAN LUKIO 162 01 3
JÄMSÄN MAAT.JA PUUTARHAOPPIL. 211 09 3 02016 KARKKILAN MUSIIKKIKOULU 181 01 3
JÄMSÄN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241 09 3 02030 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTO 192 01 3
JÄMSÄN TYÖVÄENOPISTO 192 09 3 01645 KARKUN EVANKELINEN OPISTO 191 02 1
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TUNN NIMI TYP LÄ OM A TUNN
0 1 3 6 4 KARKUN KOTITAL-SOSIAALIOPPIL. 251 02 3 1 01797
02221 KARLEBY SV. MEDBORGARINSTITUT 192 10 3 00326
00061 KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM 162 10 3 01771
0 1 6 4 6 KARSTULAN EVANKELINEN OPISTO 191 09 1 01170
0 2 1 8 4 KARSTULAN KANSALAISOPISTO 192 09 3 01280
0 0 2 6 7 KARSTULAN LUKIO 162 09 3 01517
00320 KARTTULAN LUKIO 162 08 3 00278
02289 KARTTULAN-TERVON KANSALAISOP. 192 08 3 02090
02223 KASKISTEN KANSALAISOPISTO 192 10 3 00329roO\0OO KASTELLIN LUKIO 162 11 3 02354
00722 KASTUN LUKIO 162 02 3 00413
00775 KATEDRALSKOLAN I ÄBO 162 02 3 00538
01070 KAUHAJOEN AMMATTIOPPILAITOS 223 10 4 02186
01647 KAUHAJOEN EVANKELINEN OPISTO 191 10 1 01208
02205 KAUHAJOEN KANSALAISOPISTO 192 10 3 02050
01355 KAUHAJOEN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL 251 10 2 1 01997
00268 KAUHAJOEN LUKIO 162 10 3 00890
01500 KAUHAJOEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 10 2 01726
00269 KAUHAVAN LUKIO 162 10 3 01071
02206 KAUHAVAN-HÄRMÄN KANSALAISOP. 192 10 3 01651
01200 KAUKAS OY:N AMMATTIKOULU 225 05 1 00279
00039 KAUKLAHDEN LUKIO 162 01 3 01449
02045 KAUNIAISTEN KAUP. KANSALAISOP. 192 01 3 02262
00270 KAUNIAISTEN LUKIO 162 01 3 01367
01937 KAUNIAISTEN MUSIIKKIKOULU 181 01 1 00280
01219 KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS 235 01 1 1 01474
00101 KAURIALAN LUKIO 162 04 3 02067
0 1 6 4 8 KAUSTISEN EV.KANSANOPISTO 191 10 1 00281
00478 KAUSTISEN MUSIIKKILUKIO 162 10 3 02166
00321 KELLOKOSKEN LUKIO 162 01 3 00282
OII65 KELLOSEPPÄKOULU 223 01 1 01524
02259 KEMIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 12 3 00283
0 1 2 2 9 KEMIJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 235 12 3 00286
00271 KEMIJÄRVEN LUKIO 162 12 3 02376
01954 KEMIJÄRVEN MUSIIKKIKOULU 181 12 3 01072
01045 KEMIN AMMATTIOPPILAITOS 223 12 3 01467
00544 KEMIN ILTALUKIO 164 12 3 00399
01230 KEMIN KAUPPAOPPILAITOS 235 12 3 02068
00272 KEMIN LUKIO 162 12 3 00285
02363 KEMIN SOSIAALIALAN OPPILAITOS 243 12 3 1 01468
0 1 0 0 7 KEMIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 12 2 1 01086
0 1 3 4 6 KEMIN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241 12 2 1 01073
02261 KEMIN TYÖVÄENOPISTO 192 12 3 01231
01956 KEMIN TYÖVÄENYHD.MUSIIKKIKOULU 181 12 1 01392
02260 KEMINMAAN KANSALAISOPISTO 192 12 3 01008
01438 KEMINMAAN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL 251 12 3 01345
0 0 4 7 4 KEMINMAAN LUKIO 162 12 3 02207
02297 KEMPELEEN KANSALAISOPISTO 192 11 3 00287
0 0 4 7 9 KEMPELEEN LUKIO 162 11 •3 02263
0 1 5 1 4 KEMPELEEN PUUTARHAOPPILAITOS 211 11 2 00455
0 2 3 7 5 KERAVAN AMMATTIOPPILAITOS 223 01 4 01119
02031 KERAVAN KANSALAISOPISTO 192 01 3 00530
0 2 4 0 3 KERAVAN KAUPPAOPPILAITOS 235 01 4 02276
0 0 2 7 5 KERAVAN LUKIO 162 01 3 00464
01921 KERAVAN MUSIIKKIOPISTO 181 01 1 00727
00325 KERIMÄEN LUKIO 162 06 3 00288
02342 KESKI-HELSINGIN MUSIIKKIKOULU 181 01 1 01203
0 2 1 5 4 KESKI-KARJALAN KANSALAISOPISTO 192 07 3 00900
02352 KESKI-KARJALAN MUSIIKKIKOULU 181 07 3 01469
0 1 7 7 7 KESKI-PÖHJANMAAN AMM.AIK.KOUL. 229 10 4 01368
09926 KESKI-PÖHJANMAAN KESÄYLIOPISTO 921 10 1 02219
0 1 9 5 7 KESKI-PÖHJANMAAN KONSERVATORIO 181 10 1 01977
0 1 6 4 9 KESKI-POHJANMAAN OPISTO 191 10 1 01560
01984 KESKI-SAVON MUSIIKKIKOULU 181 08 3 01607
01816 KESKI-SUOM. KÄSI-JA TAIDET.OPP 231 09 3 1 00289
01033 KESKI-SUOMEN AMMATTIOPPILAIT. 223 09 2 00290
01950 KESKI-SUOMEN KONSERVATORIO 181 09 4 00294
01766 KE SKI-SUOMEN KOTITAL.OPETT.OP. 251 09 2 1 01046
01650 KESKI-SUOMEN OPISTO 191 09 1 01232
01301 KESKI-SUOMEN TERV.HUOLTO-OPP. 241 09 2 1 01393
01998 KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOP. 181 01 3 00291
01169 KESKUSPUISTON AMMATTIKOULU 228 01 1 1 01566
01525 KESTILÄN MAATALOUSOPPILAITOS 211 11 3 01536
00276 KESYN LUKIO 162 09 3 02132
00752 KESÄMÄEN LUKIO 162 05 3 01958
02185 KEURUUN KANSALAISOPISTO 192 09 3 01009
00277 KEURUUN LUKIO 162 09 3 01302
02256 KIANTA-OPISTO 192 11 3 02321
NIMI TYP LÄ OM A
KIHNIÖN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 231 02 3
KIIMINGIN LUKIO 162 11 3
KIIPULAN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 229 04 1
KIIPULAN AMMATTIOPPILAITOS 228 04 1
KIIPULAN KAUPPAOPPILAITOS 228 04 1
KIIPULAN PUUTARHAOPPILAITOS 228 04 1
KILPISEN LUKIO 162 09 3
KIMITOBYGDENS MEDBORGARINST. 192 02 3
KIMITOÖNS GYMNASIUM 162 02 3
KIMITOÖNS MUSIKSKOLA 181 02 3
KIMPISEN LUKIO 162 05 3
KINNULAN LUKIO 162 09 3
KINNULAN-REISJÄRVEN KANSAL.OP. 192 09 3
KIRKKONUMMEN AMMATTIOPPILAITOS 223 01 3
KIRKKONUMMEN KANSALAISOPISTO 192 01 3
KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO 181 01 3
KIRKKOPUISTIKON LUKIO 162 10 3
KISAKALLION URHEILUOPISTO I83 01 1
KITEEN AMMATTIOPPILAITOS 223 07 4
KITEEN EV.KANSANOPISTO 191 07 1
KITEEN LUKIO 162 07 3
KITEEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 07 2 1
KITTILÄN KANSALAISOPISTO 192 12 3
KITTILÄN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 12 2
KITTILÄN LUKIO 162 12 3
KITTILÄN MAATALOUSOPPILAITOS 211 12 2
KIUKAISTEN KANSALAISOPISTO 192 02 3
KIUKAISTEN LUKIO 162 02 3
KIURUVEDEN KANSALAISOPISTO 192 08 3
KIURUVEDEN LUKIO 162 08 3
KIURUVEDEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 08 3
KIVERIÖN LUKIO 162 04 3
KIVINIITYN LUKIO 162 10 3
KOILLIS-LAPIN AMMATILL.OPPIL. 223 12 2
KOILLIS-POHJANMAAN AMM.OPPIL. 223 11 4
KOIVIKON MAATALOUSOPPILAITOS 211 11 2 1
KOIVUKYLÄN LUKIO 162 01 3
KOKEMÄEN KANSALAISOPISTO 192 02 3
KOKEMÄEN LUKIO 162 02 3
KOKEMÄEN MAAT.JA PUUTARHAOPP. 211 02 2
KOKEMÄENJOKILAAKSON AMM.OPPIL. 223 02 4 1
KOKKOLAN AMMATTIOPPILAITOS 223 10 4
KOKKOLAN KAUPPAOPPILAITOS 235 10 3 1
KOKKOLAN KOTITAL-SOSIAALIOPPIL 243 10 3
KOKKOLAN TEKNILL. OPPILAITOS 221 10 2 1
KOKKOLAN TERV.HUOLTO-OPPIL. 241 10 2 1
KOKKOLAN TYÖVÄENOPISTO 192 10 3
KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO 162 10 3
KOLARIN KUNNAN KANSALAISOPISTO 192 12 3
KOLARIN LUKIO 162 12 3
KONE OY:N TEOLLISUUSOPPILAITOS 225 01 1
KONNEVEDEN LUKIO 162 09 3
KONTIOLAHDEN KANSALAISOPISTO 192 07 3
KONTIOLAHDEN LUKIO 162 07 3
KORKALOVAARAN LUKIO 162 12 3
KORPILAHDEN LUKIO 162 09 3
KORPIVAARA OY AMMATTIOPPIL. 225 01 1
KORSHOLMS GYMNASIUM 162 10 3
KORSHOLMS LANTBRUKSSKOLOR 211 10 2 1
KORSHOLMS LÄROA.FÖR HUSLIG-SOC 251 10 2
KORSHOLMS MEDBORGARINSTITUT 192 10 3
KORSHOLMS MUSIKSKOLA 181 10 3
KORSHOLMS SKOGSLÄROANSTALT 213 10 2 1
KORSNÄS KURSCENTRAL 229 10 3
KORSON LUKIO 162 01 3
KOSKEN LUKIO 162 02 3
KOTKA SV.SAMSKOLA, GYMNASIET 162 05 1
KOTKAN AMMATTIOPPILAITOS 223 05 3 1
KOTKAN KAUPPAOPPILAITOS 235 05 3 1
KOTKAN KOTITAL-SOSIAALIOPPIL. 251 05 2
KOTKAN LYSEON LUKIO 162 05 3
KOTKAN MERENKULKUOPPILAITOS 238 05 2 1
KOTKAN METSÄ- JA PUUTAL.OPPIL. 213 05 2 1
KOTKAN OPISTO 192 05 3
KOTKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 181 05 1
KOTKAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 05 2 1
KOTKAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241 05 2 1
KOULUTUS-KURSSIKESK.FYSIOTIETO 299 02 1
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TUNN NIMI
01608
01074 
OO569
02133 
01421 
01799 
01233 
00295
00297 
01652
00298
00299 
02229 
01653 
00465 
02224 
02315 
00057 
01882
00300 
02238 
00301 
01470 
01548
00303 
00654 
01609 
Ol4l8 
02167
01234
09927
00304 
01719 
01801
00305 
02308 
00328 
01394 
01010 
01303 
00307 
01916
00309 
02101 
02208
00310 
01770 
00311
01075 
02209 
00312 
01532
00313 
01959 
01172 
02318 
00315 
OI585 
01194 
02239
01654
01235
00314 
01519 
02013
02134 
01347 
00601 
01740 
02409 
01803 
00078
01655
09928 
01120 
00323 
02210 
02069
KOUVOLAN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 
KOUVOLAN AMMATTIOPPILAITOS 
KOUVOLAN ILTALUKIO 
KOUVOLAN KAUP.KANSALAISOPISTO 
KOUVOLAN KOTITALOUSOPPILAITOS 
KOUVOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 
KOUVOLAN LIIKETAL.INSTITUUTTI 
KOUVOLAN LYSEON LUKIO 
KOUVONRINTEEN LUKIO 
KR.FOLKHÖGSKOLAN I NYKARLEBY 
KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO 
KRISTINESTADS GYMNASIUM 
KRISTINESTADS MEDBORGARINST. 
KRONOBY FOLKHÖGSKOLA 
KRONOBY GYMNASIUM 
KRONOBY MEDBORGARINSTITUT 
KTV-OPISTO 
KUHALAN LUKIO
KUHANKOSKEN ERITYISAMM.KOULU 
KUHMOISTEN LUKIO 
KUHMON KANSALAISOPISTO 
KUHMON YHTEISLUKIO 
KUJALAN MAATALOUSOPPILAITOS 
KULLAAN METSÄ- JA PUUTAL.OPPIL 
KULOSAAREN YHTEISKOULUN LUKIO 
KUNINKAANHAAN LUKIO 
KUOPION AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 
KUOPION HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL 
KUOPION KANSALAISOPISTO 
KUOPION KAUPPAOPPILAITOS 
KUOPION KESÄYLIOPISTO 
KUOPION KLASSILLINEN LUKIO 
KUOPION KONSERVATORIO 
KUOPION KÄSI-TAIDET.AKATEMIA 
KUOPION LYSEON LUKIO 
KUOPION MUSIIKIN YST.MUS.KOULU 
KUOPION MUSIIKKILUKIO 
KUOPION TAL.K.-KOTI-LAIT.T.OPP 
KUOPION TEKNILLINEN OPPILAITOS 
KUOPION TERV.HUOLTO-OPPIL. 
KUOPION YHTEISKOULUN LUKIO 
KUOPION YLIOPISTO 
KUOPPAKANKAAN LUKIO 
KUOREVEDEN KANSALAISOPISTO 
KUORTANEEN KANSALAISOPISTO 
KUORTANEEN LUKIO 
KUORTANEEN URHEILUOPISTO 
KUPITTAAN LUKIO 
KURIKAN AMMATTIOPPILAITOS 
KURIKAN KANSALAISOPISTO 
KURIKAN LUKIO
KURUN NORMAALIMETSÄOPPILAITOS 
KUSTAA VAASAN ILTALUKIO 
KUULA-OPISTO-KUULA-INSTITUTET 
KUULOVAMMAISTEN AMMATTIKOULU 
KUUROJEN KANSANOPISTO 
KUUSAAN LUKIO
KUUSAMON AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 
KUUSAMON AMMATTIOPPILAITOS 
KUUSAMON KANSALAISOPISTO 
KUUSAMON KANSANOPISTO 
KUUSAMON KAUPPAOPPILAITOS 
KUUSAMON LUKIO
KUUSAMON MAATALOUSOPPILAITOS 
KUUSAMON MUSIIKKIKOULU 
KUUSANKOSKEN KAUP.TYÖVÄENOP. 
KUUSANKOSKEN TERV.HUOLTO-OPP. 
KUUSILUODON LUKIO 
KUVATAIDEAKATEMIA 
KVAERNER MASA-YARDS TEOLL.OPP. 
KVEVLAX HEMSLÖJDSSKOLA 
KYMENKARTANON LUKIO 
KYMENLAAKSON KANSANOPISTO 
KYMENLAAKSON KESÄYLIOPISTO 
KYMIN TEOLLISUUSOPPILAITOS 
KYRKSLÄTTS GYMNASIUM 
KYRÖNMAAN OPISTO 
KYRÖSKOSKEN KANSALAISOPISTO
TYP LÄ OM A TUNN NIMI TYP LÄ OM A
229 05 1 00316 KÄPYLÄN ILTAOPPIKOULU 164 01 1
223 05 4 00081 KÄPYLÄN LUKIO 162 01 3
164 05 3 01960 KÄPYLÄN MUSIIKKIOPISTO 181 01 1
192 05 3 00330 KÄRKÖLÄN LUKIO 162 04 3
251 05 3 00531 KÄRSÄMÄEN LUKIO 162 11 3
231 05 3 01304 KÄTILÖOPISTO 241 01 2
235 05 3 1 01396 L:RANNAN KOTITAL-SOSIAALIOPPIL 251 05 1
162 05 3 01805 L:RANNAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 231 05 3
162 05 3 01012 L:RANNAN TEKNILL.OPPILAITOS 221 05 2 1
191 10 1 01631 LAAJASALON KRISTILL.OPISTO 191 01 1
162 10 3 00017 LAAJASALON LUKIO 162 01 3
162 10 3 00401 LAANILAN LUKIO 162 11 3
192 10 3 01592 LAHDEN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 229 04 3
191 10 4 01047 LAHDEN AMMATTIOPPILAITOS 223 04 3
162 10 3 01305 LAHDEN DIAKONIAOPISTO 241 04 1
192 10 3 01436 LAHDEN HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL. 253 04 3
191 01 1 OI656 LAHDEN KANSANOPISTO 191 04 1
162 04 3 01237 LAHDEN KAUPPAOPPILAITOS 235 04 3 1
228 09 2 00403 LAHDEN LYSEON LUKIO 162 04 3
162 09 3 01754 LAHDEN MUOTOILUINSTITUUTTI 231 04 2 1
192 11 3 00495 LAHDEN RUDOLF STEINER-KOULU 179 04 1
162 11 3 01738 LAHDEN TAIDEINSTITUUTTI 232 04 3
211 04 2 01011 LAHDEN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 04 2 1
213 02 2 1 01306 LAHDEN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241 04 2 1
162 01 1 02102 LAHDEN TYÖVÄENOPISTO 192 04 3
162 02 3 004o4 LAHDEN YHTEISKOULUN LUKIO 162 04 1
229 08 3 oo4o6 LAIHIAN LUKIO 162 10 3
253 08 2 1 01593 LAITILAN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 229 02 3
192 08 3 00407 LAITILAN LUKIO 162 02 3
235 08 3 1 02070 LAITILAN-PYHÄRANNAN KANSAL.OP. 192 02 3
921 08 1 01851 LAIVASTON KOULU 911 02 2
162 08 3 02240 LAKEUDEN KANSALAISOPISTO 192 11 3
181 08 1 004o8 LAMMIN LUKIO 162 04 3
231 08 1 1 02103 LAMMIN-TUULOKSEN KANSALAISOP. 192 04 3
162 08 3 00293 LANGINKOSKEN LUKIO 162 05 3
181 08 1 01473 LANNÄSLUNDS LANTBRUKSSKOLOR 211 10 4
162 08 3 01034 LAPIN AMMATTIOPPILAITOS 223 12 2 1
251 08 1 09930 LAPIN KESÄYLIOPISTO 921 12 1
221 08 2 1 04228 LAPIN KORKEAKOULUN HARJ.KOULU 171 12 2
241 08 2 1 01238 LAPIN MATKAILU-.YRITYSTAL.INST 235 12 4 1
162 08 3 01962 LAPIN MUSIIKKIOPISTO 181 12 3
311 08 2 01658 LAPIN OPISTO 191 12 1
162 08 3 01307 LAPIN TERVEYDENHUOLTO-OPPIL. 241 12 2 1
192 04 3 01773 LAPIN URHEILUOPISTO 183 12 1
192 10 3 01918 LAPIN YLIOPISTO 311 12 2
162 10 3 02168 LAPINLAHDEN KANSALAISOPISTO 192 08 3
183 10 1 . 00409 LAPINLAHDEN LUKIO 162 08 3
162 02 3 01077 LAPPAJÄRVEN AMMATTIOPPILAITOS 223 10 4
223 10 4 00411 LAPPAJÄRVEN LUKIO 162 10 3
192 10 1 01475 LAPPEEN MAAT.JA PUUTARHAOPPIL. 211 05 2
162 10 3 01076 LAPPEENRANNAN AMMATTIOPPIL. 223 05 4
213 04 2 01239 LAPPEENRANNAN KAUPPAOPPILAITOS 235 05 3 1
164 01 3 00412 LAPPEENRANNAN LYSEON LUKIO 162 05 3
181 10 3 01963 LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTO 181 05 1
228 02 2 01914 LAPPEENRANNAN TEKN.KORKEAKOULU 311 05 2
191 01 1 01308 LAPPEENRANNAN TERV.HUOLTO-OPP 241 05 2 1
162 05 3 02135 LAPPEENRANNAN TYÖVÄENOPISTO 192 05 1
229 11 3 09929 LAPPEENRANNAN-IMATRAN KESÄYÖ 921 05 1
223 11 3 1 01659 LAPPFJÄRDS FOLKHÖGSKOLA 191 10 1
192 11 3 01078 LAPUAN AMMATTIOPPILAITOS 223 10 4 1
191 11 1 02211 LAPUAN KANSALAISOPISTO 192 10 3
235 11 3 1 01240 LAPUAN KAUPPAOPPILAITOS 235 10 3
162 11 3 01369 LAPUAN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 10 3
211 11 3 1 00284 LAPUAN LUKIO 162 10 3
181 11 3 01964 LAPUAN MUSIIKKIOPISTO 181 10 3
192 05 3 02187 LAUKAAN KANSALAISOPISTO 192 09 3
241 05 2 00415 LAUKAAN LUKIO 162 09 3
162 11 3 00754 LAURIN LUKIO 162 02 3
999 01 2 004l8 LAURITSALAN LUKIO 162 05 3
225 02 1 00419 LAUTTAKYLÄN LUKIO 162 02 3
231 10 3 01987 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO 181 01 1
162 06 3 00420 LAUTTASAAREN YHT.KOULUN LUKIO 162 01 1
191 05 1 00421 LAVIAN LUKIO 162 02 3
921 05 1 01703 LEHTIMÄEN OPISTO 191 10 1
225 05 1 02283 LEHTIMÄEN-SOININ KANSALAISOP. 192 10 3
162 01 3 02104 LEMPÄÄLÄN KANSALAISOPISTO 192 04 3
192 10 1 00422 LEMPÄÄLÄN LUKIO 162 o4 3
192 02 1 01370 LEPAAN KOTITAL-SOSIAALIOPPIL. 251 04 2
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TUNN
01515
OIO38
00423 
02402 
02169
00424 
00132 
02071
01079
02155
01241
01372
01670
00425 
0 2188
00426 
01185
01660 
01371
00427 
01990
00058 
02146 
00252 
00657 
00308
01173
02156
00428
01080
01242
00429 
01155 
01353
02032
01081
01661
01243
01381
01809
00430
01476
02343 
01844 
02072 
01122  
02105 
01813
01244 
00432 
02051
02335
00838
01662
01810 
00079 
01967
02344 
01615
01082 
01955 
00914
09931
01663 
01965 
00547
01664
01477
00604
02228
01245 
00501 
01426
00059 
01193 
00128 
00503
02336
NIMI TYP LÄ OM A TUNN NIMI TYP LÄ OM
LEPAAN PUUTARHAOPPILAITOS 211 04 2 00504 MEILAHDEN LUKIO 162 01 3
LEPPÄVAARAN AMMATTIOPPILAITOS 223 01 3 1 01141 MEIRA OY:N TEOLLISUUSOPPIL. 225 01 1
LEPPÄVAARAN LUKIO 162 01 3 01197 MELLERSTA NYLANDS YRKESSKOLA 223 01 4
LEPPÄVIRRAN AMMATTIOPPILAITOS 223 08 4 00437 MERI-PORIN LUKIO 162 02 3
LEPPÄVIRRAN KANSALAISOPISTO 192 08 3 02073 MERIKARVIAN KANSALAISOPISTO 192 02 3
LEPPÄVIRRAN LUKIO 162 08 3 OO5O5 MERIKARVIAN LUKIO 162 02 3
LIEDON LUKIO 162 02 3 01174 MERIKOSKEN AMMATTIOPPILAITOS 228 11 1
LIEDON-TARVASJOEN KANSALAISOP. 192 02 3 01282 MERIKOSKEN KAUPPAOPPILAITOS 228 11 1
LIEKSAN AMMATTIOPPILAITOS 223 07 4 00831 MERIKOSKEN LUKIO 162 11 3
LIEKSAN KANSALAISOPISTO 192 07 3 OI863 MERISOTAKOULU 911 01 2
LIEKSAN KAUPPAOPPILAITOS 235 07 3 1 OI85O MERIVARTIOKOULU 911 01 2
LIEKSAN KOTITAL-SOSIAALIOPPIL. 251 07 2 00506 MESSUKYLÄN LUKIO 162 04 3
LIEKSAN KRISTILLINEN OPISTO 191 07 1 OI775 METALLITYÖVÄEN MURIKKA-OPISTO 191 o4 1
LIEKSAN LUKIO 162 07 3 01135 METSÄ-SERLAN AMMATTIOPPILAITOS 225 04 1
LIEVESTUOREEN KANSALAISOPISTO 192 09 1 OI598 MIKKELIN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 229 06 4
LIEVESTUOREEN LUKIO 162 09 3 01102 MIKKELIN AMMATTIOPPILAITOS 223 06 4
LIHATEOLLISUUSOPISTO 225 04 1 02147 MIKKELIN KANSALAISOPISTO 192 06 3
LIMINGAN KANSANOPISTO 191 11 1 09932 MIKKELIN KESÄKAUPPAKORKEAKOULU 921 06 1
LIMINGAN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 11 2 1 01397 MIKKELIN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 06 3
LIMINGAN LUKIO 162 11 3 01812 MIKKELIN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 231 06 3
LIMINGAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 181 11 3 01246 MIKKELIN LIIKETAL.INSTITUUTTI 235 06 3
LINIKKALAN LUKIO 162 04 3 00507 MIKKELIN LYSEON LUKIO 162 06 3
LINNALAN KANSALAISOPISTO 192 06 1 01540 MIKKELIN METSÄOPPILAITOS 213 06 2
LINNAN LUKIO 162 11 3 02300 MIKKELIN MLK:N KANSALAISOPISTO 192 06 3
LINNANKOSKEN LUKIO 162 01 3 01966 MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO 181 06 1
LINNANPELLON LUKIO 162 08 3 01013 MIKKELIN TEKNILL.OPPILAITOS 221 06 2
LIPERIN AMMATTIOPPILAITOS 228 07 1 01309 MIKKELIN TERV.HUOLTO-OPPIL. 241 06 2
LIPERIN KANSALAISOPISTO 192 07 3 00509 MIKKELIN YHTEISKOULUN LUKIO 162 06 3
LIPERIN LUKIO 162 07 3 00510 MINNA CANTHIN LUKIO 162 08 3
LOHJAN AMMATTIOPPILAITOS 223 01 4 00511 MOUHIJÄRVEN LUKIO 162 02 3
LOHJAN KAUPPAOPPILAITOS 235 01 4 00512 MUHOKSEN LUKIO 162 11 3
LOHJAN LUKIO 162 01 3 02347 MUHOKSEN MUSIIKKIKOULU 181 11 3
LOHJAN TEOLLISUUSOPPILAITOS 225 01 1 00522 MUKKULAN LUKIO 162 04 3
LOHJAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241 01 4 00513 MUNKKINIEMEN YHT.KOULUN LUKIO 162 01 1
LOHJAN TYÖVÄENOPISTO 192 01 3 02302 MUONION KANSALAISOPISTO 192 12 3
LOIMAAN AMMATTIOPPILAITOS 223 02 4 00466 MUONION LUKIO 162 12 3
LOIMAAN EV.KANSANOPISTO 191 02 1 01478 MUSTIALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 04 2
LOIMAAN KAUPPAOPPILAITOS 235 02 3 01682 MUURLAN EVANKELINEN OPISTO 191 02 1
LOIMAAN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL. 251 02 3 00525 MUUROLAN LUKIO 162 12 3
LOIMAAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL. 231 02 3 01479 MUURUVEDEN MAAT.JA PUUTARHAOPP 211 08 2
LOIMAAN LUKIO 162 02 3 00431 MYLLYHARJUN LUKIO 162 01 3
LOIMAAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 02 2 00516 MYLLYKOSKEN LUKIO 162 05 3
LOIMAAN SEUDUN MUSIIKKIKOULU 181 02 3 00523 MYLLYPURON LUKIO 162 01 3
LOIMAAN SOSIAALIALAN OPPIL. 243 02 1 00517 MYNÄMÄEN LUKIO 162 02 3
LOIMAAN TYÖVÄENOPISTO 192 02 3 02066 MYNÄMÄEN SEUD. KANSALAISOPISTO 192 02 3
LOKOMON KONEPAJAKOULU 225 04 1 01205 MYYRMÄEN AMMATTIOPPILAITOS 223 01 3
LOPEN OPISTO 192 04 3 00327 MYYRMÄEN LUKIO 162 01 3
LOUN.SUOM.KÄSI-JA TAIDET.OPPIL 231 02 3 1 00551 MÄKELÄNRINTEEN ILTALUKIO 164 01 3
LOUNAIS-HÄMEEN KAUPPAOPPILAIT. 235 04 3 00518 MÄKELÄNRINTEEN LUKIO 162 01 3
LOVISA GYMNASIUM 162 01 3 02374 MÄNTSÄLÄN AMMATTIOPPILAITOS 223 01 4
LOVISA SV. MEDBORGARINSTITUT 192 01 3 02033 MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTO 192 01 3
LOVISANEJDENS MUSIKSKOLA 181 01 1 00519 MÄNTSÄLÄN LUKIO 162 01 3
LUOSTARIVUOREN LUKIO 162 02 3 01480 MÄNTSÄLÄN MAAT.JA PUUTARHAOPP. 211 01 2
LUTHER-OPISTO 191 01 1 02348 MÄNTSÄLÄN MUSIIKKIKOULU 181 01 3
LYBECKERIN KÄSI- JA TAIDET.OPP 231 11 3 02148 MÄNTYHARJUN KANSALAISOPISTO 192 06 3
LYSEONMÄEN LUKIO 162 06 3 00520 MÄNTYHARJUN LUKIO 162 06 3
LÄNSI-HELSINGIN MUSIIKKIOP. 181 01 1 OIO83 MÄNTÄN AMMATTIOPPILAITOS 223 04 4
LÄNSI-PIRKANMAAN MUS.KOULU 181 04 3 01247 MÄNTÄN KAUPPAOPPILAITOS 235 04 3
LÄNSI-POHJAN AMM.AIK.KOUL.KESK 229 12 4 00521 MÄNTÄN LUKIO 162 04 3
LÄNSI-POHJAN AMMATTIOPPIL. 223 12 4 02311 MÄNTÄN SEUDUN MUSIIKKIKOULU 181 o4 3
LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO 181 12 3 02106 MÄNTÄN TYÖVÄENOPISTO 192 04 3
LÄNSI-PORIN LUKIO 162 02 3 01379 NAANTALIN KOTITAL-SOSIAALIOPP. 251 02 3
LÄNSI-SUOMEN KESÄYLIOPISTO 921 02 1 00552 NAANTALIN LUKIO 162 02 3
LÄNSI-SUOMEN OPISTO 191 02 1 01996 NAANTALIN MUSIIKKIKOULU 181 02 3
LÄNSI-UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTO 181 01 3 02074 NAANTALIN TYÖVÄENOPISTO 192 02 3
LÄNSI-VANTAAN ILTALUKIO 164 01 3 00553 NAKKILAN LUKIO 162 02 3
LÄRKKULLA-STIFTELS.FOLKAKADEMI 191 01 1 02107 NASTOLAN KANSALAISOPISTO 192 04 3
MAATALOUSNORMAALIKOULU 211 01 2 1 00877 NASTOLAN LUKIO 162 04 3
MADETOJAN MUSIIKKILUKIO 162 11 3 00667 NIINIVAARAN LUKIO 162 07 3
MALAX-KORSNÄS MEDBORG.INSTITUT 192 10 3 0i4i4 NIKKARILAN KUULOVAMM.AMM.KOULU 228 06 2
MALMIN KAUPPAOPPILAITOS 235 01 1 00324 NIKKARIN LUKIO 162 01 3
MALMIN LUKIO 162 01 3 02170 NILSIÄN KANSALAISOPISTO 192 08 3
MARKKINOINTI-INSTITUUTTI 225 01 1 00554 NILSIÄN LUKIO 162 08 3
MARTINLAAKSON LUKIO 162 01 3 02241 NIVALAN KANSALAISOPISTO 192 11 3
MATINKYLÄN AMMATTIOPPILAITOS 223 01 3 1 0l8l4 NIVALAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL. 231 11 3
MATTLIDENS GYMNASIUM 162 01 3 00555 NIVALAN LUKIO 162 11 3
MAUNULAN YHTEISKOULUN LUKIO 162 01 1 01048 NOKIAN AMMATTIOPPILAITOS 223 04 3
MEDBORG.INSTITUT I MARIEHAMN 192 13 5 00556 NOKIAN LUKIO 162 04 3
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TUNN NIMI
02108
02388
00480
01115
00536
02296
00557
01665 
01277
00558
01481
01049 
02345
00559 
00527 
02226 
00563
02392
02310
00456
02227
00565
01545
00593 
02034 
01356
00594 
OIO85
00595
01666 
02109
01482
01483 
01667 
01845
02075
01248
01398
00596 
02395
02242
02243
02244
01599
01050 
01310 
00548
02245
01249
01968
01399 
01815 
01759
00598 
01551
00599 
02362 
01014 
01311
02246 
01904 
01995
00597 
00543 
00063 
02371 
00602 
02157 
01127
01146
01202
02407
OII38
01774
01991
00672
01600
02076
NOKIAN TYÖVÄENOPISTO 
NORDISKA KONSTSKOLAN 
NOUSIAISTEN LUKIO 
NOVERAN AMMATTIOPPILAITOS 
NUMMELAN LUKIO
NUMMI-PUSULAN KANSALAISOPISTO 
NUMMI-PUSULAN LUKIO 
NURMEKSEN EVANKELINEN OPISTO 
NURMEKSEN KAUPPAOPPILAITOS 
NURMEKSEN LUKIO
NURMEKSEN MAATALOUSOPPILAITOS 
NURMIJÄRVEN AMMATTIOPPILAITOS 
NURMIJÄRVEN MUSIIKKIOPISTO 
NURMIJÄRVEN YHTEISKOULUN LUKIO 
NURMON LUKIO
NYKARLEBY ARBETARINSTITUT
NYKARLEBY GYMNASIUM
NYLANDS HOTELL-RESTAURANGSKOLA
NYLANDS SV. MUSIKLÄROANSTALT
NÄRPES GYMNASIUM
NÄRPES MEDBORGARINSTITUT
OLARIN LUKIO
ONKAMON METSÄOPPILAITOS
ONKILAHDEN LUKIO
ORIMATTILAN KANSALAISOPISTO
ORIMATTILAN KOTI-LAITOSTAL.OPP
ORIMATTILAN LUKIO
ORIVEDEN AMMATTIOPPILAITOS
ORIVEDEN LUKIO
ORIVEDEN OPISTO
ORIVEDEN SEUD.KANSALAISOPISTO 
OSARAN MAATALOUSOPPILAITOS 
OTAVAN MAAT.JA PUUTARHAOPPIL. 
OTAVAN OPISTO
OTAVAN SOSIAALIALAN OPPILAITOS
OTSOLAN KANSALAISOPISTO
OULAISTEN KAUPPAOPPILAITOS
OULAISTEN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL
OULAISTEN LUKIO
OULAISTEN TERV.HUOLTO-OPPIL.
OULAS-OPISTO
OULUJOKI-OPI STO
OULUJÄRVEN KANSALAISOPISTO
OULUN AMM.AIKUISKOULUTUSKESKUS
OULUN AMMATTIOPPILAITOS
OULUN DIAKONIAOPISTO
OULUN ILTALUKIO
OULUN KANSALAISOPISTO
OULUN KAUPPAOPPILAITOS
OULUN KAUPUNGIN KONSERVATORIO
OULUN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL.
OULUN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL.
OULUN LASTENTARHANOP.OPISTO
OULUN LYSEON LUKIO
OULUN METSÄOPPILAITOS
OULUN NORMAALIKOULU
OULUN SOSIAALIALAN OPPILAITOS
OULUN TEKNILLINEN OPPILAITOS
OULUN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS
OULUN TYÖVÄENOPISTO
OULUN YLIOPISTO
OULUNKYLÄN POP-JAZZ KONSERVAT.
OULUNKYLÄN YHTEISKOULUN LUKIO
OULUNSALON LUKIO
OUNASVAARAN LUKIO
OUTOKUMMUN AMMATILLINEN OPPIL.
OUTOKUMMUN LUKIO
OUTOKUMMUN OPISTO
OUTOKUMPU OY:N TEOLLISUUSOPPIL
OVAKO OY AB:N TEOLLISUUSOPPIL.
OY NOKIA AB:N TEOLLISUUSOPPIL.
OY SAAB-VALMET AB TEOLL.OPPIL.
OY SISU-AUTO AB:N AMMATTIKOULU
PAASIKIVI-OPISTO
PAAVALIN MUSIIKKIKOULU
PADASJOEN LUKIO
PAIMION AMM.AIKUISKOUL.KESKUS
PAIMION KANSALAISOPISTO
TYP LÄ OM A TUNN NIMI TYP LÄ OM A
192 04 3 0 0634 PAIMION LUKIO 162 02 3
232 10 1 0 1544 PAIMION METSÄOPPILAITOS 213 02 2 1
162 02 3 0 1994 PAIMION MUSIIKKIKOULU 181 02 3
225 01 1 0 1727 PAJULAHDEN URHEILUOPISTO 183 04 1
162 01 3 0 2334 PAKILAN MUSIIKKIKOULU 181 01 1
192 01 3 01971 PALMGREN OPISTO 181 02 3
162 01 3 0 0 4 8 5 PALOKAN LUKIO 162 09 3
191 07 1 02248 PALTAMON KANSALAISOPISTO 192 11 3
235 07 3 1 00635 PALTAMON LUKIO 162 11 3
162 07 3 01853 PANSSARIPRIKAATI/PANSSARIKOULU 911 04 2
211 07 2 02077 PARAISTEN KANSALAISOPISTO 192 02 3
223 01 4 00526 PARAISTEN LUKIO 162 02 3
181 01 1 02306 PARGAS MUSIKSKOLA 181 02 1
162 01 1 00637 PARGAS SVENSKA GYMNASIUM 162 02 3
162 10 3 00638 PARIKKALAN LUKIO 162 05 3
192 10 3 0 1485 PARIKKALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 05 2
162 10 3 02078 PARKANON KANSALAISOPISTO 192 02 3
253 01 4 00639 PARKANON LUKIO 162 02 3
181 01 4 00665 PAROLAN LUKIO 162 04 3
162 10 3 02110 PAROLAN SEUD.KANSALAISOPISTO 192 04 3
192 10 3 01668 PARTAHARJUN OPISTO 191 06 1
162 01 3 00674 PATENIEMEN LUKIO 162 11 3
213 07 2 00481 PEDERSÖRE GYMNASIUM 162 10 3
162 10 3 02298 PEDERSÖRE MEDBORGARINSTITUT 192 10 3
192 01 3 00498 PELKOSENNIEMEN LUKIO 162 12 3
251 01 2 0 2264 PELLON KANSALAISOPISTO 192 12 3
162 01 3 00640 PELLON LUKIO 162 12 3
223 04 4 01486 PELTOSALMEN MAATALOUSOPPIL. 211 08 2
162 04 3 01681 PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO 191 05 1
191 04 1 02212 PERHOJOKILAAKSON KANSALAISOP. 192 10 3
192 04 3 00529 PERHON LUKIO 162 10 3
211 02 2 01526 PERHON MAATALOUSOPPILAITOS 211 10 3
211 06 2 1 02079 PERNIÖN KANSALAISOPISTO 192 02 3
191 06 3 00641 PERNIÖN LUKIO 162 02 3
243 06 3 1 00636 PERNON LUKIO 162 02 3
192 02 1 01880 PERTTULAN ERITYISAMMATTIKOULU 228 04 2
235 11 3 01669 PERÄPOHJOLAN OPISTO 191 12 1
251 11 3 00486 PERÄSEINÄJOEN LUKIO 162 10 3
162 11 3 00664 PETÄJÄVEDEN LUKIO 162 09 3
241 11 3 01087 PIEKSÄMÄEN AMMATTIOPPILAITOS 223 06 4
192 11 3 01250 PIEKSÄMÄEN KAUPPAOPPILAITOS 235 06 3
192 11 3 00642 PIEKSÄMÄEN LUKIO 162 06 3
192 11 3 01533 PIEKSÄMÄEN METSÄOPPILAITOS 213 06 2 1
229 11 3 0 2 l4g PIEKSÄMÄEN TYÖVÄENOPISTO 192 06 3
223 11 3 00643 PIELAVEDEN LUKIO 162 08 3
241 11 1 02171 PIELAVEDEN-KEITELEEN KANSAL.OP 192 08 3
164 11 3 01925 PIELISEN-KARJALAN MUSIIKKIOP. 181 07 3
192 11 1 01251 PIETARSAAREN KAUPPAOPPILAITOS 235 10 3
235 11 3 1 00645 PIETARSAAREN LUKIO 162 10 3
181 11 3 01922 PIETARSAAREN SRK:N MUS.KOULU 181 10 1
251 11 1 02213 PIETARSAAREN SUOM. TYÖVÄENOP. 192 10 3
231 11 3 02189 PIHTIPUTAAN KANSALAISOPISTO 192 09 3
245 11 2 00668 PIHTIPUTAAN LUKIO 162 09 3
162 11 3 01522 PIHTIPUTAAN MAATALOUSOPPIL. 211 09 3
213 11 2 1 01817 PIIPPOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPP 231 11 4
171 11 2 01857 PIONEERIKOULU 911 05 2
243 11 3 1 01088 PIRKANMAAN AMMATTIOPPILAITOS 223 04 4 1
221 11 2 1 02390 PIRKANMAAN HOTELLI-RAV.OPPIL. 253 04 4 1
241 11 2 1 01807 PIRKANMAAN KÄSI- JA TAIDET.OPP 231 04 4 1
192 11 3 0 1979 PIRKANMAAN MUSIIKKIOPISTO 181 04 1
311 11 2 01312 PIRKANMAAN TERV.HUOLTO-OPPIL. 241 04 2 1
181 01 1 02111 PIRKKALAN KANSALAISOPISTO 192 04 3
162 01 1 0 0400 PIRKKALAN YHTEISLUKIO 162 04 3
162 11 3 0 1927 PITÄJÄNMÄEN MUSIIKKIKOULU 181 01 1
162 12 3 0 1 7 9 0 POHJ.-KARJ. KÄSI-JA TAIDET.OPP 231 07 4
243 07 4 1 0 1603 POHJ.-KARJALAN AMM.AIK.KOUL.K . 229 07 4
162 07 3 01035 POHJ.-KARJALAN AMM.OPPILAITOS 223 07 2 1
192 07 3 0 1313 POHJ.-KARJALAN TERV.HUOLTO-OP 241 07 2 1
225 01 2 01201 POHJ.-SUOMEN TEOLLISUUSOPISTO 225 11 1
225 05 1 00647 POHJ.HAAGAN YHT.KOULUN LUKIO 162 01 1
225 01 1 02356 POHJ.KESKI-SUOMEN MUSIIKKIKOUL 181 09 3
225 02 1 01969 POHJ-HELSINGIN MUSIIKKIKOULU 181 01 1
225 01 1 01089 POHJ-LAPIN AMMATTIOPPILAITOS 223 12 4 1
191 02 1 01036 POHJ-POHJANMAAN AMM.OPPILAIT. 223 11 2 1
181 01 1 02190 PÖHJ-PÄIJÄNTEEN KANSALAISOP. 192 09 3
162 04 3 01090 POHJ-SATAKUNNAN AMMATTIOPPIL. 223 02 4
229 02 3 01252 POHJ-SATAKUNNAN KAUPPAOPPIL. 235 02 4
192 02 3 01091 POHJ-SAVON AMMATTIOPPILAITOS 223 08 4
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TUNN NIMI
02035
00^3/1
0 0 6 4 8
0 9 9 3 3  
01671 
01970 
0 1 9 9 3
09934
01673
0 0 6 4 9  
OOO97
01674 
00736 
02052 
0 1710  
0 1 7 2 3
02158
0 0 4 6 7
00651 
01612
0 1 3 1 4  
0 2 3 9 3  
0 0 5 4 6  
0 2 0 8 0
01253 
0 1 4 0 0
00652 
0 1 4 4 2
02387
01015
01051
01052
0 1 3 1 5  
00666 
00162
01675
01092 
02036
0 1 2 5 4
00656
02396
0 1 9 3 3
02265
00671
0 2 2 4 9
00658 
0 1 4 6 6  
00663
0 0 4 6 8
00659
00660
02250 
00673
02159 
00829 
02279
00469 
00541
02251
00661 
02282 
00010 
02372 
01198
0 9 9 3 5  
01961 
01472 
02364 
00896
01676 
02112
00662 
01708 
01720 
01582
01093 
00713 
01972
POHJAN TYÖVÄENOPISTO 
POHJOIS-ESPOON LUKIO 
POHJOIS-HELSINGIN LUKIO 
PÖHJOIS-KARJALAN KESÄYLIOPISTO 
POHJOIS-KARJALAN OPISTO 
POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTO 
PÖHJOI S-PIRKANMAAN MUS.KOULU 
PÖHJOIS-POHJANMAAN KESÄYÖ 
POHJOIS-SAVON KANSANOPISTO 
POHJOIS-TAPIOLAN LUKIO 
POHJOISPUISTON LUKIO 
POHJOLAN OPISTO 
POHJOLANRINTEEN LUKIO 
POJO ARBETARINSTITUT 
POLIISIKOULU 
POLIISIOPISTO
POLVIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
POLVIJÄRVEN LUKIO 
POMARKUN LUKIO
PORIN AMM.AIKUISKOULUTUSKESKUS
PORIN DIAKONIAOPISTO
PORIN HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL.
PORIN ILTALUKIO
PORIN KAUP.TYÖVÄENOPISTO
PORIN KAUPPAOPPILAITOS
PORIN KOTI-LAITOSTAL.OPPIL.
PORIN LYSEON LUKIO
PORIN SOSIAALIALAN OPPILAITOS
PORIN TAIDEKOULU
PORIN TEKNILLINEN OPPILAITOS
PORIN TEKNINEN AMMATTIOPPIL.
PORIN TELJÄN AMMATTIOPPILAITOS
PORIN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS
PORKKALAN LUKIO
PORLAMMIN LUKIO
PORTAANPÄÄN KRIST.KANSANOPISTO 
PORVOON AMMATTIOPPILAITOS 
PORVOON KANSALAISOPISTO 
PORVOON KAUPPAOPPILAITOS 
PORVOON MATK.ALAN OPPILAITOS 
PORVOON TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 
PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO 
POSION KANSALAISOPISTO 
POSION LUKIO
PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
PUDASJÄRVEN LUKIO 
PUDASJÄRVEN MAATALOUSOPPILAIT. 
PULKKILAN LUKIO 
PUNKAHARJUN LUKIO 
PUNKALAITUMEN LUKIO 
PUOLALANMÄEN LUKIO 
PUOLANGAN KANSALAISOPISTO 
PUOLANGAN LUKIO 
PURUVEDEN KANSALAISOPISTO 
PUTAAN LUKIO
PUUMALAN KANSALAISOPISTO 
PUUMALAN YHTEISLUKIO 
PYHÄJOEN LUKIO 
PYHÄJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
PYHÄJÄRVEN LUKIO 
PYHÄSELÄN KANSALAISOPISTO 
PYHÄSELÄN LUKIO 
PYYNIKIN AMMATTIOPPILAITOS 
PÄIJÄT-HÄMEEN AMMATTIOPPIL. 
PÄIJÄT-HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 
PÄIJÄT-HÄMEEN KONSERVATORIO 
PÄIJÄT-HÄMEEN MAATALOUSOPPIL. 
PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIALAN OPP 
PÄIVIÖNSÄÄREN LUKIO 
PÄIVÖLÄN KANSANOPISTO 
PÄLKÄNEEN SEUD.KANSALAISOPISTO 
PÄLKÄNEEN SEUDUN LUKIO 
PÄÄKAUP.SEUDUN AMM.AI K.KOUL.K. 
PÄÄLLYSTÖOPISTO
RAAHEN AMM . AI KU IS KOULUTU S KE S K . 
RAAHEN AMMATTIOPPILAITOS 
RAAHEN LUKIO 
RAAHEN MUSIIKKIKOULU
TYP LÄ OM A TUNN NIMI TYP LÄ OM A
192 01 3 01255 RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 235 11 1 1
162 01 3 01189 RAAHEN TIETOKONEALAN OPPIL. 221 11 2 1
162 01 3 02252 RAAHEN TYÖVÄENOPISTO 192 11 3
921 07 1 01579 RADIO- JA TELEVISIOINSTITUUTTI 225 01 2
191 07 4 01613 RAISION AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 229 02 3
181 05 1 01094 RAISION AMMATTIOPPILAITOS 223 02 4
181 04 3 01256 RAISION KAUPPAOPPILAITOS 235 02 3
921 11 1 00714 RAISION LUKIO 162 02 3
191 08 1 02081 RAISION TYÖVÄENOPISTO 192 02 3
162 01 3 01849 RAJAKOULU 911 05 2
162 01 3 00715 RAJAMÄEN LUKIO 162 01 3
191 11 1 01538 RAJAMÄEN METSÄOPPILAITOS 213 01 2 1
162 04 3 01154 RAK. TEOLL. AMMATTIKURSSIKOULU 225 01 1
192 01 3 01855 RÄNNIKKOTYKISTÖKOULU 911 01 2
261 04 2 02280 RANTASALMEN KANSALAISOPISTO 192 06 3
261 01 2 00716 RANTASALMEN LUKIO 162 06 3
192 07 3 00717 RANTAVITIKAN LUKIO 162 12 3
162 07 3 02266 RANUAN KANSALAISOPISTO 192 12 3
162 02 3 02317 RANUAN KRISTILL.KANSANOPISTO 191 12 1
229 02 1 00735 RANUAN LUKIO 162 12 3
241 02 1 01677 RAUDASKYLÄN KRISTILL.OPISTO 191 11 1
253 02 3 00644 RAUHALAN LUKIO 162 07 3
164 02 3 01128 RAUMA OY PORIN TEOLLISUUSOPPIL 225 02 1
192 02 3 01130 RAUMA OY RAUMAN TEOLLISUUSOPP. 225 02 1
235 02 3 1 01095 RAUMAN AMMATTIOPPILAITOS 223 02 4 .
251 02 3 02082 RAUMAN KAUP.KANSALAISOPISTO 192 02 3
162 02 3 01257 RAUMAN KAUPPAOPPILAITOS 235 02 3 1
243 02 1 00719 RAUMAN LYSEON LUKIO 162 02 3
232 02 3 01567 RAUMAN MERENKULKUOPPILAITOS 238 02 2 1
221 02 3 1 01973 RAUMAN MUSIIKKIOPISTO 181 02 3
223 02 3 1 00492 RAUMAN NORMAALIKOULU 171 02 2
223 02 3 1 01016 RAUMAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 02 3
241 02 2 1 02398 RAUMAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241 02 3
162 01 3 00720 RAUMANMEREN LUKIO 162 02 3
162 01 3 00723 RAUTALAMMIN LUKIO 162 08 3
191 08 1 01132 RAUTARUUKIN TEOLLISUUSOPPIL. 225 11 2
223 01 4 01131 RAUTARUUKKI OY:N OTANMÄEN AK. 22 5 11 2
192 01 3 02172 RAUTAVAARAN KANSALAISOPISTO 192 08 3
235 01 1 00482 RAUTAVAARAN LUKIO 162 08 3
253 01 4 02292 RAUTJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 05 3
241 01 3 00542 RAUTJÄRVEN LUKIO 162 05 3
181 01 4 01412 RAVINTOLAKOULU PERHO 253 01 1 1
192 12 3 01678 REISJÄRVEN KRISTILL.OPISTO 191 11 1
162 12 3 00532 REISJÄRVEN LUKIO 162 11 3
192 11 3 00540 RESSUN ILTALUKIO 164 01 3
162 11 3 00082 RESSUN LUKIO 162 01 3
211 11 2 00653 RIIHIKEDON LUKIO 162 02 3
162 11 3 01096 RIIHIMÄEN AMMATTIOPPILAITOS 223 04 4
162 06 • 3 01180 RIIHIMÄEN AMMATTIOPPILASKOULU 299 04 2
162 02 3 00567 RIIHIMÄEN ILTALUKIO 164 0 4 3
162 02 3 02113 RIIHIMÄEN KANSALAISOPISTO 192 04 3
192 11 3 01258 RIIHIMÄEN KAUPPAOPPILAITOS 235 04 3
162 11 3 01401 RIIHIMÄEN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 04 3
192 07 3 00724 RIIHIMÄEN LUKIO 162 04 3
162 12 3 01974 RIIHIMÄEN MUSIIKKIOPISTO 181 04 3
192 06 3 01017 RIIHIMÄEN TEKNILL.OPPILAITOS 221 04 3
162 06 3 02287 RISTIINAN KANSALAISOPISTO 192 06 3
162 11 3 00737 RISTIINAN LUKIO 162 06 3
192 11 3 01657 ROVALA-OPISTO 191 12 1
162 11 3 01818 ROVANIEM.TAIDE- JA KÄSIT.OPP 231 12 2 1
192 07 3 0 l6 l4 ROVANIEMEN AMM.AIK.KOUL.KESKUS 229 12 4
162 07 3 01097 ROVANIEMEN AMMATTIOPPILAITOS 223 12 4 1
223 04 3 1 01415 ROVANIEMEN HOTELLI-RAV.OPPIL. 253 12 2 1
223 04 4 1 02267 ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO 192 12 1
921 04 1 01259 ROVANIEMEN KAUPPAOPPILAITOS 235 12 3 1
181 04 1 00728 ROVANIEMEN KESKUSTAN LUKIO 162 12 3
211 04 1 01357 ROVANIEMEN KOTI-LAITOSTAL.OPP. 251 12 2 1
243 04 4 1 01492 ROVANIEMEN MAAT.JA PUUTARHAOPP 211 12 2 1
162 08 3 01534 ROVANIEMEN METSÄOPPILAITOS 213 12 2 1
191 04 1 02290 ROVANIEMEN MLK:N KANSALAISOP. 192 12 3
192 04 3 01018 ROVANIEMEN TEKNILL.OPPILAITOS 221 12 2 1
162 04 3 01373 RUNNIN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 08 2
229 01 1 02277 RUOKOLAHDEN KANSALAISOPISTO 192 05 3
911 05 2 01417 RUOVEDEN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 o 4 2
229 11 3 00730 RUOVEDEN LUKIO 162 04 3
223 11 4 02114 RUOVEDEN OPISTO 192 04 3
162 11 3 02247 RUUKIN KANSALAISOPISTO 192 11 3
181 11 3 00731 RUUKIN LUKIO 162 11 3
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TUNN NIMI TYP LÄ OM A TUNN
01489 RUUKIN MAATALOUSOPPILAITOS 211 11 2 1 0 1864
OI679 RÄISÄLÄN KANSANOPISTO 191 02 1 02253
01261 S : LINNAN LIIKETAL.INSTITUUTTI 235 06 3 1 00768
01772 SAAMELAISAL. ÄMMÄT. KOULUTUSK. 299 12 2 01561
02191 SAARIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 09 3 00069
00751 SAARIJÄRVEN LUKIO 162 09 3 01136
01547 SAARIJÄRVEN METSÄOPPILAITOS 213 09 2 02288
02136 SAIMAAN KANSALAISOPISTO 192 05 1 00786
00416 SALINKALLION LUKIO 162 04 3 00770
02284 SALLAN KANSALAISOPISTO 192 12 3 02360
00785 SALLAN LUKIO 162 12 3 02192
00753 SÄLÖISTEN LUKIO 162 11 3 01319
01098 SALON AMMATTIOPPILAITOS 223 02 4 1 00087
02083 SALON KANSALAISOPISTO 192 02 3 01341
01260 SALON KAUPPAOPPILAITOS 235 02 3 1 01263
01975 SALON MUSIIKKIKOULU 181 02 3 01686
01523 SALON SEUDUN MAATALOUSOPPIL. 211 02 4 01704
01316 SALON TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241 02 2 02350
00756 SALPAUSSELÄN LUKIO 162 04 3 01118
00757 SAMMON LUKIO 162 04 3 01729
01134 SANOMAIN AMMATTIOPPILAITOS 225 01 1 01292
02383 SATAKUNNAN KÄSI-JA TAIDET.OPP. 231 02 3 01375
02286 SAVITAIPALEEN KANSALAISOPISTO 192 05 3 00771
00758 SAVITAIPALEEN LUKIO 162 05 3 01101
02000 SAVITAIPALEEN MUSIIKKIKOULU 181 05 1 01376
01601 SAVONLINNAN AMM.AIK.KOUL.KESK. 229 06 3 00772
01099 SAVONLINNAN AMMATTIOPPILAITOS 223 06 4 01499
09936 SAVONLINNAN KESÄYLIOPISTO 921 06 1 0 1264
01377 SAVONLINNAN KOTITAL-SOSIAALIOP 251 06 2 01953
01821 SAVONLINNAN KÄSI-JA TAIDET.OPP 231 06 4 00502
00759 SAVONLINNAN LYSEON LUKIO 162 06 3 02338
01541 SAVONLINNAN METSÄOPPILAITOS 213 06 2 1 02391
01976 SAVONLINNAN MUSIIKKIOPISTO 181 06 1 01688
00493 SAVONLINNAN NORMAALIKOULU 171 06 2 00778
00787 SAVONLINNAN TAIDELUKIO 162 06 3 00779
01317 SAVONLINNAN TERV.HUOLTO-OPPIL 241 06 2 1 00784
00483 SAVUKOSKEN LUKIO 162 12 3 01687
01594 SEINÄJOEN AMM.AIK.KOUL.KESKUS 229 10 1 01910
01100 SEINÄJOEN AMMATTIOPPILAITOS 223 10 4 01265
02214 SEINÄJOEN KANSALAISOPISTO 192 10 3 0 2346
01262 SEINÄJOEN KAUPPAOPPILAITOS 235 10 3 1 01206
01402 SEINÄJOEN KOTITAL.OPPILAITOS 251 10 3 00780
OO763 SEINÄJOEN LUKIO 162 10 3 02084
01443 SEINÄJOEN SOSIAALIALAN OPPIL. 243 10 3 1 00781
01019 SEINÄJOEN TEKNILL.OPPILAITOS 221 10 3 1 02193
01318 SEINÄJOEN TERV.HUOLTO-OPPIL. 241 10 2 1 01491
01549 SELKOLAN METSÄOPPILAITOS 213 05 2 01689
01495 SEPPÄLÄN MAAT.JA PUUTARHAOPPIL 211 11 2 1 0 1435
00475 SIBBO GYMNASIUM 162 01 3 00812
02053 SIBBO SV. MEDBORGARINSTITUT 192 01 3 02389
01742 SIBELIUS-AKATEMIA 311 01 2 01741
OOO89 SIBELIUS-LUKIO 162 01 3 00846
00564 SIEVIN LUKIO 162 11 3 01865
01496 SIIKAISTEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 02 4 0 2254
01778 SIIKARANTA-OPISTO 191 01 1 00850
01497 SIIKASALMEN MAATALOUSOPPIL. 211 07 2 1 01557
02281 SIILIN KANSALAISOPISTO 192 06 3 00761
02173 SIILINJÄRV-MAANINGAN KANSAL.OP 192 08 3 01824
01602 SIILINJÄRVEN AMM.AIK.KOUL.KESK 229 08 3 01539
00764 SIILINJÄRVEN LUKIO 162 08 3 00813
01546 SIILINJÄRVEN METSÄOPPILAITOS 213 08 2 1 01139
00789 SIMON LUKIO 162 12 3 01595
02268 SIMON-KUIVANIEMEN KANSALAISOP. 192 12 3 0 0814
00783 SIMONKYLÄN LUKIO 162 01 3 01267
00535 SIPOON LUKIO 162 01 3 09937
02037 SIPOON SUOM.KANSALAISOPISTO 192 01 3 00815
01684 SIROLA-OPISTO 191 04 1 01931
02174 SISÄ-SAVON KANSALAISOPISTO 192 08 3 0 1403
01329 SISÄLÄH.SEUR. KASVATTAJAOPISTO 243 06 1 1 01760
01685 SISÄLÄHETYSSEURAN OPISTO 191 06 1 00816
02269 SODANKYLÄN KANSALAISOPISTO 192 12 3 00817
00765 SODANKYLÄN LUKIO 162 12 3 00496
01553 SODANKYLÄN METSÄOPPILAITOS 213 12 2 1 01408
01728 SOLVALLA IDROTTSINSTITUT 183 01 1 0 1915
02115 SOMERON KANSALAISOPISTO 192 02 3 01020
00766 SOMERON LUKIO 162 02 3 01320
02175 SONKAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 08 3 02116
00767 SONKAJÄRVEN LUKIO 162 08 3 02320
NIMI TYP LÄ OM A
SOTAKORKEAKOULU 315 01 2
SOTKAMON KANSALAISOPISTO 192 11 3
SOTKAMON LUKIO 162 11 3
SOTKAMON METSÄOPPILAITOS 213 11 2 1
SOTUNGIN LUKIO 162 01 3
STRÖMBERG DRIVES OY AMM.OPPIL. 225 01 1
SULKAVAN KANSALAISOPISTO 192 06 3
SULKAVAN LUKIO 162 06 3
SUOLAHDEN LUKIO 162 09 3
SUOLAHDEN SOSIAALIALAN OPPIL. 243 09 1
SUOLAHDEN TYÖVÄENOPISTO 192 09 3
SUOM.KIRK.SIS.LÄH.SEUR.DIAK.OP 241 06 1
SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU 179 01 2
SUOMEN KOSMETOLOG.YHD.OPISTO 223 01 1
SUOMEN LIIKEM.KAUPPAOPISTO 235 01 1 1
SUOMEN NUORISO-OPISTO 191 06 1
SUOMEN RAAMATTUOPISTO 191 01 1
SUOMEN RATSASTUSOPISTO 183 04 1
SUOMEN TRIKOON AMM.KURSSIKOULU 225 04 1
SUOMEN URHEILUOPISTO 183 06 1
SUOMEN YRITTÄJÄOPISTO 225 10 1
SUOMUSSALMEN KOTITAL-SOS.OPPIL 251 11 2
SUOMUSSALMEN LUKIO 162 11 3
SUONENJOEN AMMATTIOPPILAITOS 223 08 4
SUONENJOEN KOTI-LAITOSTAL.OPP. 251 08 2 1
SUONENJOEN LUKIO 162 08 3
SUONENJOEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 08 2 1
SUUPOHJAN KAUPPAOPPILAITOS 235 10 4
SUUPOHJAN MUSIIKKIKOULU 181 10 3
SUUTARILAN LUKIO 162 01 3
SV. KONSERVATORIET I JAKOBSTAD 181 10 3
SV. KONSTSKOLAN I NYKARLEBY 232 10 3
SV. ÖSTERBOTTENS FOLKAKADEMI 191 10 4
SV.PRIVATSKOLAN I U :BORG-GYMN. 162 11 1
SV.SAMSKOLAN I T:FORS, GYMN. 162 04 1
SVEITSINRINTEEN LUKIO 162 01 3
SVENSKA FOLKAKADEMIN 191 01 1
SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 311 01 2
SVENSKA HANDELSLÄROVERKET 235 01 1 1
SYDÖSTERBOTTENS MUSIKSKOLA 181 10 3
SYDÖSTERBOTTENS YRKESSKOLA 223 10 4
SYSMÄN LUKIO 162 06 3
SÄKYLÄN SEUD.KANSALAISOPISTO 192 02 3
SÄKYLÄN SEUDUN LUKIO 162 02 3
SÄYNÄTSALON TYÖVÄENOPISTO 192 09 3
SÄÄKSMÄEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 04 2
SÄÄMINGIN KRISTILL.OPISTO 191 06 1
T-KAUPAN KOULUTUSKESKUS 225 01 1
TAAVETIN LUKIO 162 05 3
TAIDEKOULU MAA 232 01 1
TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU 311 01 2
TAINIONKOSKEN LUKIO 162 05 3
TAISTELUKOULU 911 01 2
TAIVALKOSKEN KANSALAISOPISTO 192 11 3
TAIVALKOSKEN LUKIO 162 11 3
TAIVALKOSKEN METSÄOPPILAITOS 213 11 2 1
TALVISALON LUKIO 162 06 3
TAMMELAN KÄSI- JA TAIDET,OPPIL 231 04 3
TAMMELAN METSÄOPPILAITOS 213 04 2 1
TAMMERKOSKEN LUKIO 162 04 3
TAMPELLAN TEOLLISUUSOPPILAITOS 225 04 1
TAMPEREEN AMM.AIK.KOUL.KESKUS 229 04 1
TAMPEREEN ILTALUKIO 164 04 3
TAMPEREEN KAUPPAOPPILAITOS 235 04 3 1
TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO 921 04 1
TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO 162 04 3
TAMPEREEN KONSERVATORIO 181 04 1
TAMPEREEN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 04 1 1
TAMPEREEN LASTENTARHAOP.OPISTO 245 04 2
TAMPEREEN LYSEON LUKIO 162 04 3
TAMPEREEN NORMAALIKOULU 171 04 2
TAMPEREEN RUDOLF STEINER-KOULU 179 04 1
TAMPEREEN SOSIAALIALAN OPPIL. 243 04 1 1
TAMPEREEN TEKN.KORKEAKOULU 311 04 2
TAMPEREEN TEKNILL.OPPILAITOS 221 04 2 1
TAMPEREEN TERV.HUOLTO-OPPIL. 241 04 2 1
TAMPEREEN TYÖVÄENOPISTO 192 04 3
TAMPEREEN URHEILUHIEROJAKOUL. 299 04 1
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TUNN NIMI
00819
01905
OI767
005¿I5
00821
01501
0 1 7 1 7
00822
01907
01022
0 1 0 2 1
0 2 0 5 4
00823
02270
01826
0 0 8 4 9
01502
01596
02215
0 0 8 2 4  
00405
00825
0 1 0 5 4  
00826 
02160 
0 0 8 4 8  
02216 
01827 
0 0 8 4 7  
02118  
00827 
01926 
02038 
02312 
00828 
OO852 
02271 
01268 
00830 
02138 
0 2 3 8 4  
0 1 5 3 5
0 1 5 0 3
00832
0 1 7 0 7
OIO56
0 1 4 3 7
00833 
01911 
01269 
0 9 9 3 8
0 0 8 3 4  
01932 
Ol4o4
01690
00835 
01168
00836 
01712 
0 1 1 4 0  
02085 
02382
01055 
01023 
01325 
01902
00837 
02176 
00851 
02299
01691 
02361 
01705 
01854
01830
01831
01692 
01331
TAMPEREEN YHTEISKOULUN LUKIO 
TAMPEREEN YLIOPISTO 
TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 
TAPIOLAN ILTALUKIO 
TAPIOLAN LUKIO
TARVAALAN MAATALOUSOPPILAITOS 
TEATTERIKORKEAKOULU 
TEHTAANPUISTON LUKIO 
TEKNILLINEN KORKEAKOULU 
TEKNISKA LÄROANST. I EKENÄS 
TEKNISKA LÄROVERKET I H:FORS 
TENALA-BROMARV MEDBORGARINST. 
TERVAKOSKEN LUKIO 
TERVOLAN KANSALAISOPISTO 
TERVOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPP. 
TERVOLAN LUKIO
TERVOLAN MAATALOUSOPPILAITOS 
TEUVAN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 
TEUVAN KANSALAISOPISTO 
TEUVAN LUKIO 
TIIRISMAAN LUKIO 
TIKKAKOSKEN LUKIO 
TIKKURILAN AMMATTIOPPILAITOS 
TIKKURILAN LUKIO
TOHMAJÄRV-VÄRTSILÄN KANSAL.OP. 
TOHMAJÄRVEN LUKIO 
TOHOLAMMIN KANSALAISOPISTO 
TOHOLAMMIN KÄSI- JA TAIDET.OPP 
TOHOLAMMIN LUKIO 
TOIJALAN KANSALAISOPISTO 
TOIJALAN LUKIO
TOIJALAN SEUDUN MUSIIKKIKOULU 
TOIMELAN VAPAAOPISTO 
TOIVOLAN SETLEMENTIN MUS.KOULU 
TOIVONLINNAN YHTEISKOULU 
TOPPILAN LUKIO 
TORNION KANSALAISOPISTO 
TORNION LIIKET.TIETOTEKN.INST. 
TORNION YHTEISLYSEON LUKIO 
TOUKOLAN KANSALAISOPISTO 
TREEN TAITEEN-VIESTINNÄN OPPIL 
TUOMARNIEMEN METSÄOPPILAITOS 
TUORLAN MAAT.JA PUUTARHAOPPIL. 
TURENGIN LUKIO
TURUN AMM.AIKUISKOULUT.KESKUS
TURUN ANINKAISTEN ÄMMÄTTIOPPIL
TURUN HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL.
TURUN ILTALUKIO
TURUN KAUPPAKORKEAKOULU
TURUN KAUPPAOPPILAITOS
TURUN KESÄYLIOPISTO
TURUN KLASSIKON LUKIO
TURUN KONSERVATORIO
TURUN KOTITALOUSOPPILAITOS
TURUN KRISTILLINEN OPISTO
TURUN LYSEON LUKIO
TURUN MAALARIAMMATTIOPPI LAITOS
TURUN NORMAALIKOULU
TURUN PIIRUSTUSKOULU
TURUN SANOMAIN AMMATTIOPPIL.
TURUN SUOM.TYÖVÄENOPISTO
TURUN TAITEEN-VIESTINNÄN OPPIL
TURUN TEKNILLINEN AMMATTIOPPIL
TURUN TEKNILLINEN OPPILAITOS
TURUN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS
TURUN YLIOPISTO
TUUREPORIN LUKIO
TUUSNIEMEN KANSALAISOPISTO
TUUSNIEMEN LUKIO
TUUSULAN KANSALAISOPISTO
TUUSULAN OPISTO
TUUSULAN SOSIAALIALAN OPPIL
TVK-OPISTO
TYKISTÖKOULU
TYRVÄÄN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 
TYÖTEHOSEURAN AMM.AIK.KOUL.KES 
TYÖVÄEN AKATEMIA 
TÖLÖ BARNAVÄRDSSKOLA
TYP LÄ OM A TUNN NIMI TYP LÄ OM A
162 04 1 00539 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN ILTALUKIO 164 01 1
311 04 2 00844 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN LUKIO 162 01 1
183 06 1 02086 ULVILAN KANSALAISOPISTO 192 02 3
164 '01 3 OO878 ULVILAN LUKIO 162 02 3
162 01 3 01494 ULVILAN MAA-JA KOTITALOUSOPPIL 211 02 3
211 09 2 1 00470 UOTILANRINTEEN LUKIO 162 02 3
311 01 2 01769 URHEILUOPISTO KISAKESKUS 183 01 1
162 01 3 00508 URHEILUPUISTON LUKIO 162 06 3
311 01 2 01832 URJALAN KOTITEOLLISUUSKOULU 231 04 3
221 01 2 00875 URJALAN LUKIO 162 04 3
221 01 1 02119 URJALAN-KYLMÄKOSKEN KANSAL.OP. 192 04 3
192 01 3 00533 UTAJÄRVEN LUKIO 162 11 3
162 04 3 02295 UTSJOEN KANSALAISOPISTO 192 12 3
192 12 3 00487 UTSJOEN SAAMELAISLUKIO 162 12 3
231 12 3 02087 UUDENKAUPUNGIN KANSALAISOPISTO 192 02 3
162 12 3 00876 UUDENKAUPUNGIN LUKIO 162 02 3
211 12 2 00887 VAAJAKOSKEN LUKIO 162 09 3
229 10 3 00888 VAALAN LUKIO 162 11 3
192 10 3 02161 VAARA-KARJALAN KANSALAISOPISTO 192 07 3
162 10 3 01586 VAASAN AMM.AIKUISKOULUTUSKESK. 229 10 3
162 04 3 01057 VAASAN AMMATTIOPPILAITOS 223 10 3
162 09 3 01423 VAASAN HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL. 253 10 2
223 01 3 01272 VAASAN KAUPPAOPPILAITOS 235 10 3 1
162 01 3 09939 VAASAN KESÄYLIOPISTO 921 10 1
192 07 3 01405 VAASAN KOTITAL-SOSIAALIOPPIL. 243 10 3
162 07 3 00889 VAASAN LYSEON LUKIO 162 10 3
192 10 3 01024 VAASAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 10 2 1
231 10 3 01350 VAASAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241 10 2
162 10 3 02217 VAASAN TYÖVÄENOPISTO 192 10 3
192 04 3 00891 VAASAN YHTEISKOULUN LUKIO 162 10 3
162 04 3 01913 VAASAN YLIOPISTO 311 10 2
181 04 1 01103 VAKKA-SUOMEN AMMATTIOPPILAITOS 223 02 4
192 01 1 01273 VAKKA-SUOMEN KAUPPAOPPILAITOS 235 02 3
181 12 1 01981 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIKOULU 181 02 3
179 02 1 02316 VALAMON KANSANOPISTO 191 06 1
162 11 3 00892 VALKEAKOSKEN LUKIO 162 04 3
192 12 3 01982 VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO 181 04 3
235 12 3 1 01274 VALKEAKOSKEN SEUD.KAUPPAOPPIL. 235 04 4
162 12 3 01104 VALKEAKOSKEN SEUDUN AMM.OPPIL. 223 04 4 1
192 05 1 01025 VALKEAKOSKEN TEKNILL.OPPIL. 221 04 3
232 04 3 02120 VALKEAKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 192 o 4 3
213 10 2 1 02139 VALKEALAN KANSALAISOPISTO 192 05 3
211 02 2 01693 VALKEALAN KRIST.KANSANOPISTO 191 05 1
162 04 3 00484 VALKEALAN LUKIO 162 05 3
229 02 1 02039 VALKON KANSALAISOPISTO 192 01 3
223 02 3 1 01144 VALMET OY TAMP. TEHT.TEOLL.OPP 225 04 2
253 02 3 1 01142 VALMET PAPERI K. OY TEOLL.OPPIL 225 09 2
164 02 3 01117 VALMET-KARHULA OY:N TEOLL.OPP. 225 05 1
311 02 2 00893 VALTIMON LUKIO 162 07 3
235 02 3 1 01559 VALTIMON METSÄOPPILAITOS 213 07 2 1
921 02 1 01731 VALTION ASKARTELUNOHJ.OPISTO 231 o 4 2
162 02 3 01178 VALTION HAMMASTEKNIKKO-OPISTO 241 01 2
181 02 1 01448 VALTION KALATALOUSOPPILAITOS 211 02 2 1
251 02 3 1 01722 VALTION PALO-OPISTO 261 01 2
191 02 1 01105 VAMMALAN AMMATTIKOULU 223 02 4 1
162 02 3 00840 VAMMALAN LUKIO 162 02 3
223 02 1 02088 VAMMALAN OPISTO 192 02 3
171 02 2 01776 VANKEINHOIDON KOULUTUSKESKUS 299 01 2
232 02 1 02040 VANTAAN KAUP.TYÖVÄENOPISTO 192 01 3
225 02 1 01389 VANTAAN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 01 3
192 02 3 01840 VANTAAN KÄSI-JA TAI DET.OPPIL. 231 01 3 1
232 02 1 01983 VANTAAN MUSIIKKIOPISTO 181 01 3
223 02 3 1 02368 VANTAAN SOSIAALIALAN OPPIL. 243 01 3 1
221 02 2 1 01842 VANTAAN TERV.HUOLTO-OPPIL. 2 4 l 01 3 1
2 4 l 02 2 1 00895 VANTAANJOEN LUKIO 162 01 3
311 02 2 01713 VAPAA TAIDEKOULU 232 01 1
162 02 3 01730 VARALAN URHEILUOPISTO 183 04 1
192 08 3 OI616 VARKAUDEN AMM.AIKUISKOUL.KESK. 229 08 3
162 08 3 01058 VARKAUDEN AMMATTIOPPILAITOS 223 08 3
192 01 3 02177 VARKAUDEN KANSALAISOPISTO 192 08 3
191 01 1 01275 VARKAUDEN KAUPPAOPPILAITOS 235 08 3 1
243 01 4 1 01406 VARKAUDEN KOTITAL-SOSIAAL.OPP. 243 08 3
191 01 1 OI833 VARKAUDEN KÄSI- JA TAIDET.OPP 231 08 3
911 02 2 02301 VARPAISJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 08 3
231 02 3 1 01694 VARSINAIS-SUOMEN KANSANOPISTO 191 02 1
229 01 1 01980 VARSINAIS-SUOMEN MUSIIKKIOPPIL 181 02 1
191 01 1 00897 VARTIOKYLÄN LUKIO 162 01 3
2 4 l 01 1 02230 VASA ARBETARINSTITUT 192 10 3
15 9
TUNN NIMI TYP LÄ OM A TUNN NIMI TYP LÄ OM
01326 VASA SV.HÄLSOVÄRDSLÄROANSTALT 241 10 2 1 0 1 1 0 7 YLÄ-SAVON AMMATTIOPPILAITOS 223 08 4
00489 VASA SVENSKA AFTONLÄROVERK 164 10 3 0 1 7 8 6 YLÄ-SAVON KÄSI-JA TAIDET.OPPIL 231 08 4
01027 VASA TEKNISKA LÄROANSTALT 221 10 2 1 0 1 9 4 3 YLÄ-SAVON MUSIIKKIKOULU 181 08 3
00898 VASA ÖVNINGSSKOLA 171 10 2 0 1 4 4 6 YLÄ-SAVON SOSIAALIALAN OPPIL. 243 08 4
01354 VEHKALAHDEN KOTI-LAITOSTAL.OPP 251 05 2 0 0 9 4 8 YLÖJÄRVEN LUKIO 162 04 3
00070 VEHKALAHDEN LUKIO 162 05 3 0 2 1 2 4 YLÖJÄRVEN TYÖVÄENOPISTO 192 04 3
00669 VEHKOJAN LUKIO 162 01 3 0 1 5 0 8 YPÄJÄN HEVOSTALOUSOPPILAITOS 211 04 2
01505 VEHMAAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 02 2 0 1 1 0 8 YRKESSKOLAN I JAKOBSTAD 223 10 4
02272 VEITSILUODON KANSALAISOPISTO 192 12 1 0 1 9 0 3 ÄBO AKADEMI 311 02 2
00919 VESANNON LUKIO 162 08 3 0 1 7 5 6 ÄBO HEMSLÖJDSLÄRARINSTITUT 231 02 2
02313 VESILAHDEN-LEMPÄÄLÄN MUS.KOULU 181 04 3 OI568 ÄBO SV. SJÖFARTSLÄROANSTALT 238 02 2
01366 VETELIN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 10 1 0 2 0 9 2 ÄBO SV.ARBETARINSTITUT 192 02 3
00901 VETELIN LUKIO 162 10 3 0 2 3 1 4 ÄBO SVENSKA MUSIKSKOLA 181 02 1
02178 VIEREMÄN KANSALAISOPISTO 192 08 3 0 1 7 0 0 ÄBOLANDS FOLKHÖGSKOLA 191 02 1
00488 VIEREMÄN LUKIO 162 08 3 0 1 1 0 9 ÄBOLANDS YRKESSKOLA 223 02 4
01858 VIESTIRYKMENTTI/SÄHKÖTEKN.KOUL 911 04 2 01701 ÄLANDS FOLKHÖGSKOLA 191 13 5
01852 VIESTIRYKMENTTI/VIESTIKOULU 911 04 2 0 1 2 7 9 ÄLANDS HANDELSLÄROVERK 235 13 5
00918 VIHANNIN LUKIO 162 11 3 0 1 4 1 9 ÄLANDS HOTELL-RESTAURANGSKOLA 253 13 5
01617 VIHDIN AMM.AIKUISKOUL.KESKUS 229 01 3 0 1 3 8 8 ÄLANDS HUSMODERSSKOLA 251 13 5
02041 VIHDIN KANSALAISOPISTO 192 01 3 0 1510 ÄLANDS LANTMANNASKOLA 211 13 5
01822 VIHDIN KÄSI- JA TAIDET. OPPIL. 231 01 3 0 0 9 6 2 ÄLANDS LYCEUM 162 13 5
00902 VIHDIN YHTEISKOULUN LUKIO 162 01 3 OI569 ÄLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 238 13 5
00903 VIHERLAAKSON LUKIO 162 01 3 0 1 5 7 3 ÄLANDS SJÖMANSSKOLA 238 13 5
00904 VIIALAN LUKIO 162 04 3 09940 ÄLANDS SOMMARUNIVERSITET 921 13 5
02121 VIIALAN TYÖVÄENOPISTO 192 o4 3 01029 ÄLANDS TEKNISKA LÄROVERK 221 13 5
00905 VIITANIEMEN LUKIO 162 09 3 OHIO ÄLANDS YRKESSKOLA 223 13 5
OI985 VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIK. 181 09 3 02278 ÄETSÄN KANSALAISOPISTO 192 02 3
02196 VIITASAAREN KANSALAISOPISTO 192 09 3 00319 ÄETSÄN LUKIO 162 02 3
00906 VIITASAAREN LUKIO 162 09 3 OI989 ÄETSÄN MUSIIKKIKOULU 181 02 3
01695 VIITTAKIVEN OPISTO 191 04 1 01111 ÄHTÄRIN AMMATTIOPPILAITOS 223 10 4
02122 VILPPULAN KANSALAISOPISTO 192 04 3 0 2 2 1 8 ÄHTÄRIN KANSALAISOPISTO 192 10 3
00907 VIMPELIN LUKIO 162 10 3 00973 ÄHTÄRIN LUKIO 162 10 3
02042 VIRKAILIJAIN KANSALAISOPISTO 192 01 1 01112 ÄÄNEKOSKEN AMMATTIOPPILAITOS 223 09 4
00908 VIRKBY GYMNASIUM 162 01 3 0 2 1 9 7 ÄÄNEKOSKEN KANSALAISOPISTO 192 09 1
00909 VIROLAHDEN LUKIO 162 05 3 01278 ÄÄNEKOSKEN KAUPPAOPPILAITOS 235 09 3
02123 VIRTAIN KANSALAISOPISTO 192 04 3 0 0 9 7 4 ÄÄNEKOSKEN LUKIO 162 09 3
00910 VIRTAIN LUKIO 162 04 3 01037 ÖSTERBOTTENS CENTRALYRKESSKOLA 223 10 2
01276 VIRTAIN SEUD.KAUPPAOPPILAITOS 235 04 4 1 01702 ÖSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA 191 01 1
00911 VOIKKAAN LUKIO 162 05 3 01113 ÖSTRA NYLANDS YRKESSKOLA 223 01 4
00205 VOIONMAAN LUKIO 162 09 3 01509 ÖVERBY TRÄDGÄRDS-LANTBRUKSSK. 211 01 4
OI696 VOIONMAAN OPISTO 191 04 1
00251 VUOHENGIN LUKIO 162 11 3
01374 VUOKATIN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 11 2
OI768 VUOKATIN URHEILUOPISTO 183 11 1
02406 VUOKSENLAAKSON HOTELLI-RAV.OPP 253 05 3
00912 VUOKSENNISKAN LUKIO 162 05 3
00534 VUOLIJOEN LUKIO 162 11 3
00915 VUOSAAREN LUKIO 162 01 3
01407 VÄSTANKVARNS HUSHÄLLSSKOLA 251 01 1C-OmO VÄSTANKVARNS LANTBRUKSSKOLOR 211 01 1
01697 VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA 191 01 4
01106 VÄSTRA NYLANDS YRKESSKOLA 223 01 4
02091 VÄSTÄBOLANDS MEDBORGARINSTITUT 192 02 3
00913 VÄÄKSYN LUKIO 162 04 3
01698 VÖRÄ FOLKHÖGSKOLA-BREIDABLICK 191 10 1
00917 VÖRÄ SAMGYMNASIUM 162 10 3
02220 VÖRÄ-ORAVAIS-MAXMO MEDB.INST. 192 10 3
01177 WESTENDIN INVAL.AMMATTIOPPIL. 228 01 1
01755 WETTERHOFFIN KOTIT.OP.OPISTO 231 04 2 1
01150 WÄRTSILÄ VAASAN KONEPAJAKOULU 225 10 1
01028 WÄRTSILÄN TEKNILL.OPPILAITOS 221 07 3 1
01157 YHT.PAP.TEHT.T .OPP.JOUTS-PULP 225 05 1
01151 YHT.PAP.TEHT.TEOLL.OPP,LOTILA 225 04 1
01152 YHT.PAP.TEHT.TEOLL.OPP,MATARA 225 09 1
00092 YHTENÄISKOULUN LUKIO 162 01 3
01344 YKSIT.HIEROMAOPISTO K.JUNTUNEN 299 04 1
00945 YLISTARON LUKIO 162 10 3
02273 YLITORNION KANSALAISOPISTO 192 12 3
01699 YLITORNION KRIST.KANSANOPISTO 191 12 1
01835 YLITORNION KÄSI- JA TAIDET.OP 231 12 3
00946 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO 162 12 1
02255 YLIVIESKAN KANSALAISOPISTO 192 11 3
00947 ■YLIVIESKAN LUKIO 162 11 3
01986 YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOP. 181 11 3
01846 YLIVIESKAN SOSIAALIALAN OPPIL. 243 11 1
01204 YLIVIESKAN TEKNILL.OPPILAITOS 221 11 2 1
02162 YLÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO 192 07 3
01992 YLÄ-SATAKUNNAN MUSIIKKIKOULU 181 02 3
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